El Debate: Año XXV Número 7995 - 1935 julio 16 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para. hoy. 
Toda E s p a ñ a : Buen tiempo, de cielo poco nuboso. Tem-
peraturas: m á x i m a de ayer. 37 en Badajoz, Sevilla y 
C ó r d o b a : m í n i m a , 10 en Santiago, Segovia y Vi tor ia . 
M a d r i d : m á x i m a , 31,3 (3 t . ) ; m í n i m a , 15,9 (5,50 m . ) ; 
presión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 707,8 m m . ; m í n i m a 705,5. A T E -
6 t -mefcrt ' fu íp t t0k , 4 ¿ * n f ¿ i £ 
e r o n i i 
M V l S T A l l V f P A N T U 
M A D R I D — A ñ o X X V N ú r a . 7.995 Martes 16 de julio de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y Admfin., A L F O N S O X I , 4 — T e l é f o n o s 31090, 21092, 2109S, 21094, 21095 y 21096. 
I n g l a t e r r a t r a t a de reunir una conferencia a n g l o í r a n c o i t a l i a n a 
Voto de Sindicatos y voto de trabajadores 
S i m u l t á n e a m e n t e las Cortes h a n co r reg ido el s i s t ema e lec to ra l p a r a los 
o rgan ismos oficiales del m u n d o del t raba jo , dando en t r ada a las m i ñ o n a s , y el 
Gobierno h a renovado el Censo e l ec to ra l socia l , esto es, aquel en que figuran 
los Sindicatos, asi pa t ronales como obreros, que t ienen derecho de v o t o . 
U n a y o t r a medida s igni f ican , j u n t o con u n p r o p ó s i t o de devolver l a no r -
m a l i d a d a los Jurados m i x t o s , a l t e r ada su v i d a po r los sucesos revoluc ionar ios , 
el deseo de que l a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a en ellos sea m á s j u s t a y m á s s incera 
que lo es en l a ac tua l idad . E l Censo que hoy se anu la estaba hecho por L a r g o 
Cabal lero, a merced de las conveniencias social is tas. M u c h a s veces hemos de-
nunciado hechos concretos que lo demos t raban . Y el r é g i m e n de e l e c c i ó n po r 
m a y o r í a s y a t r a v é s de los Sindicatos aseguraba a las Casas del Pueblo el 
monopo l io i n ju s to y d a ñ o s í s i m o de las representaciones obreras. 
E l s i s tema de e l e c c i ó n p r o p o r c i o n a l que a h o r a se en t ron iza , a v i r t u d de una 
enmienda aceptada del s e ñ o r M a d a r i a g a a l p royec to de l ey de Jurados m i x t o s , 
es m e j o r a ú n cuando no el m á s deseable. D a en t rada a los representantes de 
las m i n o r í a s , pero s igue negando el v o t o a los obreros no sindicados, con lo 
cua l los manda t a r io s obreros en el Ju rado s e r á n , s í , u n reflejo m á s exacto del 
oficio o g r e m i o que los elige, pero no t a n fiel y acabado como lo fue ra s i t a m -
b i é n los obreros i n d e p e n d i e n t e s — ¡ tan tos , po r m a l o p o r bien, en nues t r a Pa -
t r i a ! — p u d i e r a n sumar su v o t o a las cand ida tu ras s indicales . Es to apa r t e de que 
e l v o t o que p u d i é r a m o s dec i r "de los t rabajadores" , en el presente estado social 
de E s p a ñ a es lo m á s f á c i l que fuera , como m á s consciente de su responsabi-
l i d a d profes ional , m á s sensato e independiente que el v o t o tan tas veces tocado 
de p o l í t i c o "de los S indica tos" . 
Sea de esto lo que quiera , no se p o d í a excusar un nuevo p e r í o d o t o d a v í a 
de v o t o s ind ica l por cuan to no e s t á hecho el Censo profes ional , el de los t r aba -
jadores de cada oficio, que es necesario p a r a que t enga a p l i c a c i ó n cualquier 
o t r o s is tema de e l ecc ión d i rec ta . S in pe r ju ic io , pues, de lo que se p repare pa ra 
e l f u t u r o , y en p r e v i s i ó n de ello de que se encargue a los servicios de Es tad i s -
1 t i c a competente l a c o n f e c c i ó n de ese Censo de t rabajadores , e s t á en su l u g a r 
a l a r e n o v a c i ó n mandada del Censo de Sindicatos , que debe rehacerse con i m -
p a r c i a l i d a d y jus teza. 
E l asunto t iene p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a p a r a las fuerzas obreras no m a r -
x is tas , que en los ú l t i m o s meses h a n p r o m o v i d o u n renacer pu jan te de S ind i -
catos y que a d e m á s m a r c h a n hac i a u n a no le jana i n t e l i genc i a o f u s i ó n . H a -
c i é n d o s e cargo de las c i rcuns tanc ias , el " F r e n t e N a c i o n a l del T r a b a j o " , e n t i -
dad que las a g l u t i n a , h a publ icado u n manif ies to , en el que exc i t a a todos los 
Sindicatos no marx i s t a s , de uno u o t r o cor te y apel l ido, a que se insc r iba con 
d i l i genc ia en el Censo, y h a m o n t a d o a l caso u n serv ic io i n f o r m a t i v o . Se hab l a 
a s imismo de convocar u n Congreso de todos esos Sindicatos , a fin de agrupar los 
en Confederaciones regionales y l l e g a r en su d í a a u n ú n i c o o rgan i smo nacio-
na l , s e g ú n p r o p u g n a el s emanar io " T r a b a j o " , ó r g a n o oficioso de este m o v i m i e n t o . 
Dos meses de plazo da el decre to p a r a las inscr ipciones. Y como demos-
t r a n d o l a necesidad p e r e n t o r i a de conc lu i r en este plazo el Censo, o t r a dispo-
s i c i ó n del m i n i s t e r i o de T r a b a j o a n u n c i a p a r a el p r ó x i m o sep t iembre l a reno-
v a c i ó n de las v o c a l í a s de los Jurados m i x t o s , vacantes p o r caducidad del m a n -
'dato e lectora l , cuyo es el caso de u n g r a n n ú m e r o de ellos. 
E n este t i e m p o es deber de todos a y u d a r a l esfuerzo de los obreros a n t i -
r r evo luc iona r ios , los cuales desde sus d i f í c i l e s y desamparadas posiciones rea-
l i z a n una t a r ea de defensa soc ia l que toda la sociedad les debiera agradecer . 
TOsservatore" contesta al ministro del 
interior de Alemania 
LAS PALABRAS DE FRICK ESTAN EN CONTRA-
DICCION CON E L CONCORDATO 
L O D E L D I A 
Pagando el tributo 
N a d a nuevo en el discurso del s e ñ o r 
A z a ñ a en B i lbao . Porque lo que ofre-
ce a l g u n a novedad no es suyo, sino 
del aud i to r io , que le ob l igó a pagar 
los votos de nov i embre de 1933 en esa 
c á l i d a defensa de la a m n i s t í a , en esas 
jus t i f i cac iones del m o v i m i e n t o de oc-
tubre . F u e r a de los p á r r a f o s que o f re -
c ieron p r e t e x t o p a r a l evan ta r los p u -
ñ o s y ac l amar a los caudil los de la 
r e v o l u c i ó n socia l is ta , los espectadores 
no se conmovie ron m á s de lo que i m -
p o n í a l a c o r t e s í a de m i t i n p o l í t i c o . Y 
es que el orador no les in teresaba g r a n 
cosa; les i m p o r t a b a , s í , el p r e t e x t o pa-
r a hacer una m a n i f e s t a c i ó n soc ia l i s ta y 
comunis ta . Y en l a masa que de este 
modo piensa, los verdaderos co r re l ig io -
nar ios del o rador apenas p o d í a n en-
cont rarse . 
C ie r t amen te , el aud i t o r i o de B i lbao 
no debe g u a r d a r m u y buen recuerdo 
de las expansiones o ra to r i a s del s e ñ o r 
A z a ñ a . ¿ C ó m o o l v i d a r el episodio del 
" ¿ D ó n d e e s t á n e l l o s?" Pocas semanas 
d e s p u é s , "el los" v e n c í a n has ta en los 
ú l t i m o s rincones de E s p a ñ a y, como 
ahora, el ex presidente r e c u r r í a al des-
prec io y a l i n su l to p a r a b u r l a r las r a -
zones y los a rgumentos . Con todo, el 
fracaso de aquel a b r i l de los "burgos 
podr idos" fué m u c h o m á s airoso que el 
a c t a del s e ñ o r A z a ñ a en las Cortes ac-
tuales . E l que, p o r a n t í f r a s i s , demos-
t r a b a creer que en E s p a ñ a s ó l o exis-
t í a n los suyos, d e b í a sopor t a r el r ega-
lo de u n acta, que s i pagaba favores 
ind iscut ib les no es menos que i m p o n í a 
duros compromisos de se rv idumbre . 
H a marcado el s e ñ o r A z a ñ a o t ro pa-
so c o n t r a l a r e v i s i ó n cons t i tuc iona l , 
amenazando o poco menos con un le-
v a n t a m i e n t o s i se real iza . Y a hemos 
d icho l a consecuencia l ó g i c a que de es-
t a a c t i t u d deben sacar las derechas, 
y no hemos de detenernos en ello una 
vez m á s . D e s p u é s de todo, s e ñ a l a ape-
nas u n a d i fe renc ia de grado con o t ras 
manifes taciones an t i r r ev i s ion i s t a s del 
i zqu ie rd i smo. Y , p o r o t r a pa r t e , es m a -
t e r i a conocida y r epe t ida p a r a subra-
y a r l a en el ac to de B i l b a o . L o ú n i c o 
nuevo—lo hemos dicho ya—es el t r i -
bu to pagado p o r A z a ñ a a sus s e ñ o r e s 
de V i z c a y a . L o ú n i c o que interesaba 
a los social is tas y comunis tas de esa 
r e g i ó n y l o ú n i c o que vale l a pena de 
que subrayemos nosotros . 
Un golpe al tinglado 
de la farsa 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 15 .—En un l a r g o a r t i c u l o 
« L ' O s s e r v a t o r e » se ocupa de las cues-
t iones concorda tar ias en A l e m a n i a , t o -
mando como o c a s i ó n las declaraciones 
del doctor F r í c k , m i n i s t r o del I n t e r i o r 
del Reich , en M u n s t e r e l d í a 7 de j u l i o . 
E l p e r i ó d i c o combate la i m p o s i c i ó n a los 
c a t ó l i c o s de l a ley de E s t e r i l i z a c i ó n , 
recordando el a r t í c u l o 1.° del Concor-
dato, que g a r a n t i z a l a l i b e r t a d de p r o -
f e s i ó n y el e jerc ic io p ú b l i c o de l a r e l i -
g i ó n c a t ó l i c a . 
E l m i n i s t r o a l u d i ó t a m b i é n a las o r -
ganizaciones c a t ó l i c a s , p id iendo que fue-
se « d e s c o n f e s i o n a l i z a d a » t oda la v i d a 
p ú b l i c a . Pero el a r t í c u l o 3 1 del Con-
cordato establece l a p r o t e c c i ó n de las 
organizaciones c a t ó l i c a s . P o r ú l t i m o , 
acerca de los a taques del m i n i s t r o a l a 
P rensa c a t ó l i c a , el p e r i ó d i c o hace n o t a r 
que mien t r a s se deja en l i b e r t a d de p r o -
paganda a las t e o r í a s y las negociac io-
nes del c r i s t i an i smo y a los que a t acan 
a l a Ig les ia se t r a t a de s u p r i m i r y se 
condena a l a i n a c c i ó n a l a Prensa ca-
t ó l i c a , que qu is ie ra y debiera e levar su 
voz, en defensa con t r a los ataques de los 
a d v e r s a r i o s . — D A F F I N A . 
* * * 
Si los ó r g a n o s del E s t a d o qu ie ren 
I m p e d i r a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a a 
los sacerdotes y fieles c o m b a t i r l a l ey , 
se ponen en f r en te de las disposiciones 
del Concordato . 
El derecho de los padres 
B E R L I N , 15.—Los comunis t a s no es-
t á n preparados p a r a educar a sus h i -
jos en l a A l e m a n i a de hoy ; h a f a l l a d o 
el t r i b u n a l del d i s t r i t o de L ich t e r f e lde , 
a l p r i v a r a u n ex m i e m b r o del p a r t i d o 
La Editorial Católica, S. A. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha acor-
dado que todos los accionistas que ha-
y a n suscrito acciones de dicha Sociedad, 
hasta p r i m e r o de enero de 1935, d e b e r á n 
desembolsar e l 15 por 100 de la can t idad 
suscr i ta antes del d í a 5 del p r ó x i m o mes 
de agosto. 
Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de g i ro postal , cheque a nom-
bre de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A., o 
t ransferencia a la cuenta que E L D E -
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , B a n c o de Vizcaya , Banco de 
Bi lbao , Banco Hispano A m e r i c a n o o 
Banco Anglo South. Es conveniente que 
los accionistas, a l hacer el pago en una 
de estas formas , lo avisen d i rec tamente 
a la A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l Ca-
tó l i ca . S. A. 
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Tarifa de suscripción de 
comunis t a , que h a estado cumpl iendo 
condena en la . c á r c e l po r sus ideas co-
mun i s t a s , del derecho p a t e r n a l de d i -
r i g i r l a e d u c a c i ó n de un h i j o suyo, de 
siete a ñ o s de edad. 
E l muchacho, de acuerdo con , esta 
sentencia, ha s ido qui tado de l a t u t e -
l a p a t e r n a y se e d u c a r á en l a Casa 
de los N i ñ o s . 
E l t r i b u n a l h a declarado que exis-
t í a , a d e m á s , l a c i r cuns tanc ia ag ravan-
te de que el padre no h a b í a has ta aho-
r a bau t i zado a su h i jo , s e ñ a l a n d o que 
no se puede p e r m i t i r en l a A l e m a n i a 
de h o y una e d u c a c i ó n a n t i n a z i o a n t i -
r r e l i g i o s a , porque el nacional-social is-
mo t iene decididamente tendencias re-
l igiosas . 
L a A g e n c i a de N o t i c i a s del P a r t i d o 
N a z i ha comentado el f a l l o , d á n d o l e su 
a p r o b a c i ó n , y h á declarado que i g u a l -
men te los padras t ros no a r ios no es-
t á n facul tados p a r a d i r i g i r l a educa-
c ión de sus h i j a s t r o s a r ios . — U n i t e d 
Press. 
* * * 
P A R I S , 15.—Se reciben no t ic ias de 
B e r l í n dando cuen ta de u n a nueva ola 
de a n t i s e m i t i s m o que se man i f i e s t a en 
l a a c tua l i dad en toda A l e m a n i a . 
Con este m o t i v o , casi todos los d í a s 
se r e g i s t r a n incidentes en t re m iembros 
de las organizaciones nacional-socia l is 
tas y j u d í o s . Genera lmente , los j u d í o s , 
d e s p u é s dei incidente , son t ras ladados 
a campos de c o n c e n t r a c i ó n p a r a ga ran-
t i z a r su segur idad. 
E n t r e otros var ios casos, se s e ñ a l a 
l a d e t e n c i ó n en B r e s l a u de seis i s r ae l i -
tas y de seis mujeres "a r ias" , acusadas 
de m a n t e n e r re laciones. 
EL DEBATE 
Mes T r í m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 
Provincias M " 
A m é r i c a " 
Ex t ran je ro « « 
3,50 10,50 21.00 
10,50 21,00 
11,00 22,00 




Los del 14 de julio 
Octave A u b r y — h i s t o r i a d o r de f a m a 
bien merecida—escribe en el m á s popu-
l a r de los p e r i ó d i c o s de P a r í s — " L e Pe-
t i t P a r i s i é n " — u n a r t í c u l o sobre el 14 de 
j u l i o . B reve r e s e ñ a h i s t ó r i c a pa ra d i -
v u l g a r u n a idea p o r d e m á s c i e r t a : exis-
te u n concepto " fa l so" de l a j o m a d a de 
l a t o m a de l a B a s t i l l a . "Los hechos h a n 
sido embellecidos y coloreados po r la 
leyenda y , poco a poco, s ó l o l a leyenda 
h a prevalec ido" . De este modo "los ven-
cedores de la B a s t i l l a , que e ran unos 
bandidos, se t r a n s f o r m a r o n en h é r o e s " . 
A u b r y n o t i t u b e a : "Bandidos, s í " , r e p i -
te. Y espiga unos pocos tes t imonios , no 
c ie r tamente de " reacc ionar ios" . 
D i c e M i r a b e a u : "Los vencedores de la 
Bas t i l l a eran los mayores pi l letes de 
P a r í s " . 
B e s t i f de la B r o t o r m e : " A l salir del 
A y u n t a m i e n t o encuentro c a n í b a l e s ; uno 
enarbolaba las visceras ensangrentadas 
de una v í c t i m a del furor y este hor r ib le 
> e s t r e m e c í a a nadie". 
S a i n í - J u n t : " Y o no sé que se haya vis-
to j a m á s Al pueblo llevar la cabeza de 
los» personajes m á s odiosos en la punta 
do una lan-'.a, ar rancar les el c o r a z ó n y 
oornérsc lo , Y o l o he visto e n P a r í s " . 
N o por l a novedad de los t e s t imonios 
n i dó l a tesis, n i s iquiera po r l a g r a n 
a u t o r i d a d de Oc tave A u b r y , vale l a 
pena p r i n c i p a l m e n t e de fijar l a a ten-
c i ó n en el a r t i c u l o que este a famado 
h i s t o r i a d o r pub l i ca en « L e P e t i t P a r í -
s i e n » , sobre l a j o r n a d a de l a t o m a de 
l a B a s t i l l a . M á s s i g n i f i c a c i ó n t iene que 
el a r t í c u l o se publ ique , a gu i sa de cele-
b r a c i ó n del an ive rsa r io , en u n g r a n pe-
r i ó d i c o popular . Eso ind ica lo p r o f u n -
do de l a hue l la a b i e r t a po r l a ve rdad 
en el á n i m o de l a gente . L o s h i s t o r i a -
dores y los estudiosos s a b í a n y a lo que 
h a b í a sido l a t o m a de l a B a s t i l l a , y 
hace t i e m p o que se m i r a n con r i s u e ñ o 
d e s d é n c ier tas expansiones r i d i cu l a s po r 
l a espesa i g n o r a n c i a con que deg lu ten 
todos los t ó p i c o s exis tentes sobre e l 
p a r t i c u l a r . Pero que un d ia r io popula -
r í s i m o se a r r o j e en sus p r i m e r a s c o l u m -
nas a con ta r los hechos a secas quiere 
decir que el t ó p i c o h a c a í d o en su p r o -
p i a p a t r i a . 
U n a a r i s toc rac ia s i n n o c i ó n de su de-
ber y una b u r g u e s í a m u e r t a de miedo, 
son m á s que suficientes p a r a que e l 
sent ido de a u t o r i d a d decaiga h a s t a l o 
ú l t i m o , y los peores p i l le tes se hagan 
d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n . N o hubo u n 
h é r o e y s í muchos asesinos en l a t o m a 
de la B a s t i l l a . E l caballeroso L a u n a y 
r e t i r ó los c a ñ o n e s a l a p r i m e r a i n t i m a -
c ión y , cuando se d i ó cuenta, los r e v o l -
tosos estaban en el p r i m e r rec in to . N o 
t e n í a n m á s que empujar . L o s t r e i n t a 
suizos y los ochenta y dos i n v á l i d o s del 
i n t e r i o r no p o d í a n ofrecer res is tencia . 
T r a s esto los c r í m e n e s horrendos , las 
decapitaciones, los furores s á d i c o s , c u -
yo r e l a to conoce t odo el m u n d o . E n l a 
Bas t i l l a , pocos presos y todos encerra-
dos jus tamente . Y los a r i s t ó c r a t a s «l i -
b e r a l e s » del t i p o de L a f a y e t t e , h a c i é n -
dole creer a l R e y que aquel lo e ra el 
« p u e b l o » , que e r a preciso p a c t a r con 
él y ponerse l a escarapela que l l evaban 
los asesinos. D e f e c c i ó n de las clases d i -
rectoras, f a l l o so lemne del p r i n c i p i o de 
au to r idad , eso f u é lo que m a r c ó , desde 
el p r i m e r ins tante , l a r u t a s angr i en ta 
de l a r e v o l u c i ó n . L o d e m á s . . . leyenda 
pura , con la que a u n se i n t e n t a enga-
ñ a r a las generaciones de hoy , pues 
s iempre los p l u m í f e r o s revo luc ionar ios 
se h a n especializado en desacredi tar a 
la a u t o r i d a d , y en v e s t i r de galas he-
roicas a los facinerosos. M e n t i r a s y m e n -
t i r a s , s i n las cuales no es posible fo -
m e n t a r l a r e v o l u c i ó n . L a leyenda no 
p e r d o n ó detalle. « U n bello sol a l u m -
b r ó aquel g r a n d í a » , c a n t ó e l mediocre 
Beranger . Y el 14 de j u l i o en P a r í s es-
t u v o ' nublado. 
"Expulsión inmediata de 
Hoy revistará Jorge V la 
Escuadra británica 
Se han reunido 160 barcos de 
guerra en^Spithead 
El miércoles saldrán de maniobras 
L O N D R E S , 15.—Todos los navios de 
l a flota inglesa del M e d i t e r r á n e o y de 
la " H o m e - F l e e t " e s t á n anclados en la 
ac tua l idad , en n ú m e r o de 111, en el So-
lent , el estrecho que separa I n g l a t e r r a 
de l a i s la de W i g h t , en espera de ser 
revis tados po r el R e y con m o t i v o del 
X X V an iversa r io de su adven imien to a l 
Trono . 
E l n ú m e r o de estos navios q u e d a r á 
aumen tado hoy has ta 157 con l a l legada 
de la flota de reserva de la M a n c h a . 
Desde 1914 nunca se h a b í a v i s t o reun i -
do u n n ú m e r o t a n grande de barcos de 
guer ra . 
D u r a n t e los ejercicios de t i r o en 
B o u g h t s s e r v i r á n de blancos el v ie jo 
acorazado " C e n t u r i ó n " y u n barco, s in 
t r i p u l a c i ó n , d i r i g ido po r t e l e g r a f í a s in 
hi los . L a s maniobras se c e l e b r a r á n el 
m i é r c o l e s . 
* * » 
P O R T 3 M O U T H ( I n g l a t e r r a ) , 15. — 
E l r e y Jo rge V p a s a r á m a ñ a n a revis-
t a a l a f l o t a de la G r a n B r e t a ñ a , cu-
yos barcos e s t á n anclados y a en Sp i t -
head esperando a l Soberano. 
T o m a r á n pa r te en l a revis ta , por lo 
menos, unos 160 barcos. H a y c incuenta 
barcos de l a flota nacional , t r e i n t a y 
ocho de l a f l o t a del M e d i t e r r á n e o , cua-
r e n t a y t res de la f l o t a de rese rva y 
ve in t inueve barcos de M a r i n a mercan -
te, inc luyendo barcos pesqueros. 
A estos barcos se han un ido cente-
nares de embarcaciones de todas cla-
ses, desde los g igan tes t r a s a t l á n t i c o s 
a los p e q u e ñ o s yates . 
Jorge V y su s é q u i t o han l legado es-
t a t a rde a P o r t s m o u t h y d o r m i r á n a 
bordo del ya t e real " V i c t o r i a y A l b e r f . 
A c o m p a ñ a n a l Rey el p r í n c i p e de Ga-
les, el duque de Y o r k y el de K e n t , con 
un i formes , respect ivamente , de a l m i -
rante , c o n t r a a l m i r a n t e y comandante de 
l a M a r i n a . 
F o r m a r á n en l a r e v i s t a : nueve aco-
razados: "Queen E l i z a b e t h " , " R o y a i 
Severeing", " R a m i l l i e s " , "Reso lu t ion" , 
"Revenge", "Nelson" , "Rodney" , "Bor -
h a m " y " V a l i a n t " ; dos cruceros de com-
bate : " H o o d " y " R e n o w n " ; dos p o r t a -
aviones: "Courageous" y " F u r i u s " ; die-
ciocho cruceros: " L o n d o n " . "Devonsh i -
re" , "Shropshi re" , " A u s t r a l i a " , "Coven-
t r y " . " O r i o n " , "Ach i l l en" , - " N e p t u n o " . 
"Leander" , "Ca i ro" , " E f f i g h a m " , " F r o -
E n L o n d r e s i n s i s t e n e n q u e s e 
e s t á n e g o c i a n d o c o n I t a l i a 
Ayer movilizó el "Duce" otras dos divisiones. Con 
estos contingentes el número de soldados y milicia-
nos enviados a Africa pasa de ciento cincuenta mi! 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
R O M A , 15.—Apenas e l m i n i s t r o i n g l é s 
t e r m i n ó de hablar , nosot ros e m p r e n d i -
mos de nuevo el camino de l f r en te . I b a -
mos solos; l a m a y o r p a r t e q u e d ó s e en-
t r e t e n i d a en l a c iudad, an te falsos cu-
chicheos de concordia ; otros , p a r t i e r o n 
a I n g l a t e r r a y F r a n c i a en busca de no-
t i c i a s . Pero l a no t i c i a estaba a q u í y h o y 
l l e g a ha.sta nosotros a ga lope en el co-
mun icado of ic ia l n ú m e r o 8 pa ra darnos 
l a r a z ó n y l evan ta r m á s t ropas . ¿ Q u é 
pueden s ign i f i ca r unas horas de t e m -
planza , de coloquio, de agua fresca, en 
ese a f á n d i a r io , negro de polvo y de f a -
t i g a , que es y a el conf l ic to í t a l o e t i ó p i c o ? 
I t a l i a sale h o y de ese descanso enarde-
cida, en una b rusca r e a c c i ó n y como an-
ciosa de r ecobra r el t i e m p o que se per-
d i ó en palabras . 
M u s s o l i n i dice que e l r i t m o acelerado 
de l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r de E t i o p í a i m -
pone a I t a l i a nuevas medidas m i l i t a r e s " . 
M o v i l i z a u n a d i v i s i ó n del E j é r c i t o y o t r a 
de camisas negras. L l a m a a los espe-
c ia l i s tas de A v i a c i ó n , Serv ic io m ó v i l e 
I n g e n i e r í a pertenecientes a las qu in t a s 
de 1929, 1930 y 1932. Y anunc ia que el 
m i n i s t e r i o de M a r i n a h a ordenado la 
c o n s t r u c c i ó n i n m e d i a t a de diez subma-
r inos . Todo ello una respuesta a l dis-
curso de H o a r e y m á s especialmente a 
quienes se p r e g u n t a b a n s i ser ia posible 
que I t a l i a buscase hoy soluciones p a c í -
ficas a l conf l ic to . 
Todas las faci l idades que pud ie r a te-
ner p a r a el r é g i m e n fasc i s ta la m a n i -
f e s t a c i ó n del 14 de j u l i o en P a r í s pasan 
de l a rgo s in apenas l a precisa i n f o r -
m a c i ó n ; pasan de l a r g o los d í a s en que 
A u s t r i a compone la r e s t a u r a c i ó n de los 
b icher" , " H a w k i n s " , " V i n d i c t i v e " , "Car -
d i f f " , "Caledon" , "Ca lypse" y " C u r a -
coa"; se ten ta y nueve des t ruc tores y 
cabezas de f l o t i l l a , v e i n t i t r é s subma-
r inos , v e i n t i ú n d raga -minas y cha lu -
pas y siete barcos de diversas clases, 
inc luyendo e l " I r o n D u k e " , barco a l m i -
r a n t e de l o r d Jol l icoe en J u t l a n d i a que 
s i r v e ahora de barco-escuela .—United 
Press . 
H a b s b u r g o ; pasan inc luso detal les t a n 
val iosos como ese r e c i b i m i e n t o t r i u n -
f a l que h a n hecho en B e r l í n a los ex 
combat ien tes ingleses. T o d a l a n a c i ó n 
se ocupa bajo el p lano extendido de 
las operaciones m i l i t a r e s en E t i o p í a . "Y 
estos t r e i n t a m i l hombres que ahora 
se m o v i l i z a n son su r a z ó n de ser. H o y 
nos dice u n p e r i ó d i c o que " I t a l i a no se 
deja i l u s i o n a r p o r las c o n t r a d i c t o r i a s 
mani fes tac iones de A b i s i n i a , como no 
se h a i lus ionado t ampoco por las que 
a l g ú n p a í s europeo, que h a in t e rven ido 
en e l confl ic to , dejaba en t rever" . 
M u s s o l i n i , a l r e c ib i r a doscientos of i -
ciales i t a l i anos que res iden en el ex-
t r a n j e r o , parece ser que les e n c a r g ó 
h i c i e r a n saber a sus c o m p a t r i o t a s que 
I t a l i a estaba dispuesta a l l e v a r a cabo 
su p r o p ó s i t o , aunque hubiese de sal tar 
sobre amis tades t r ad ic iona les o de las 
l l amadas f ra te rn idades de raza . N o ca-
be duda de que I t a l i a v i v e hoy p a r a 
esto. P o r los campos se r e p a r t e n p ro -
c lamas que dan cuenta de las r iquezas 
insospechables que t i enen ei suelo y el 
subsuelo e t í o p e s y de las razones c i v i -
l izadoras que m u e v e n a l a conquis ta i t a -
l i ana . P r e t ende r ahora que con ta les 
propagandas se haga a u t o de fe en la 
P laza M a y o r de cada pueblo, o de 
que se de tengan los doscientos m i l h o m -
bres m o v i l i z a d o s p a r a escuchar u n solo 
de a r m ó n i c a , nos parece y a t a n t o como 
i m p o s i b l e . — G A R C I A V I S O L A S . 
R O M A , 15.—Con l a m o v i l i z a c i ó n de 
las dos nuevas divisiones, I t a l i a ha aca-
bado e l p r o g r a m a de m o v i l i z a c i ó n con 
v i s t as a l a e x p e d i c i ó n en A f r i c a Or i en -
t a l . 
E n l a ac tua l idad , el n ú m e r o de d i v i -
siones mov i l i zadas es de diez, de las 
cuales c inco de I n f a n t e r í a , que represen-
tan u n t o t a l de 65.000 hombres y o t ras 
cinco de m i l i c i a s , con u n t o t a l a p r o x i -
mado de 50.000 hombres. A d e m á s , el con-
t i n g e n t e de A f r i c a O r i e n t a l dispone de 
unos 35.000 de t ropas coloniales ordina-
r ias . 
I t a l i a dispone, pues, en l a ac tua l idad 
de u n t o t a l m í n i m o de 180 m i l hombres 
p a r a su e x p e d i c i ó n . 
( M á s InformacRin ert la tercera plana) 
Expedición universitaria 
al Polo Artico 
LOS EXPLORADORES SON E S T U -
DIANTES DE VEINTITRES 
AÑOS DE OXFORD 
Permanecerán Instalados sobre el 
hielo de! interior hasta la prima-
vera del año que viene 
Llevan todos los elementos técni-
cos necesarios para investigar 
las condiciones glaciales 
Buscarán los restos de la expedición 
Schroeder-Stranz, perdida mis-
teriosamente en 1912 
(Serv ic io especial del " T i m e s " , exc lu -
s ivo p a r a E L D E B A T E en E s p a ñ a ) 
E n l a segunda quincena de j u l i o , l a 
e x p e d i c i ó n u n i v e r s i t a r i a de O x f o r d a l 
Polo A r t i c o 1935-36, o rgan izada bajo 
los auspicios del Club E x p l o r a d o r de 
la U n i v e r s i d a d de O x f o r d , y con el apo-
yo de l a R o y a l Society, p a r t i r á de I n -
g l a t e r r a p a r a emplear ca torce meses 
en l a costa desconocida de la t i e r r a 
del NO. , des ier ta y c u b i e r t a de. h i e -
lo . L a e x p e d i c i ó n , que es p robab lemen-
te la m á s j o v e n de las que han i n v e r -
nado en el Polo A r t i c o , c o n s i s t i r á de 
diez m i e m b r o s : A . R. Glen, g l a c í o l o -
g i s t a y c a p i t á n ; A n d r é s C r o f t , g r a n en-
tus ias ta y s e g u n d o comandan te ; 
A . D u n l o p - Mackenz ie , o rgan izador ; 
A . S. T . Godf rey ; R. E . , exp lorador ; 
R. A . H a m í l t o n , f í s i co ; D . B . K e i t h , 
E n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e P a r í s n o h u b o i n c i d e n t e s 
H o y se pub l i carán los primeros decretos del plan de e c o n o m í a s y se ha-
bla de huelga en los empleados de Comunicaciones 
los extranjeros" 
H o y se d e s a r r o l l a r á n en P a r í s las m a -
nifestaciones que se sabe. Puede ser 
que en a l g u n a de ellas p a r t i c i p e n ex-
t ran jeros , como h a o c u r r i d o o t ras ve-
ces, y p a r a que nad ie i gno re l a suerte 
que a estos ex t ran je ros espera, a h í es-
t á u n a adve r t enc ia t e r m i n a n t e del m i -
n i s t ro del I n t e r i o r : S e r á n expulsados 
i n m e d i a t a m e n t e de F r a n c i a . 
D e l o t r o lado de los P i r ineos no es 
novedad este proceder . L a c o n d u c t a de 
l a P o l i c í a p a r a con los ex t ran je ros co-
gidos en las manifes taciones ha sido 
d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s s i empre l a 
m i s m a : e x p u l s i ó n i n m e d i a t a y s in ape-
l a c i ó n . H a ocur r ido a veces ser dete-
nidas po r e q u i v o c a c i ó n c ier tas perso-
nas que no t o m a b a n par te en las a l -
garadas, n i en los cortejos, que se ha-
l l aban en las inmediaciones de la ma-
n i f e s t a c i ó n po r casua l idad o po r c u r i o -
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 15 .—El 14 de j u l i o h a sido lo 
que p ronos t i camos : u n a fiesta p a c í f i c a 
y u n a la rde p o l í t i c o . H o n r a de l pueblo 
sensato, pero p r e g ó n de la crisis de su 
Estado. L a Prensa g u b e r n a m e n t a l , que 
es toda l a g r a n Prensa, se deja l l e v a r 
u n poco por su f a n t a s í a ( an t e los sa-
crif icios financieros que se avec inan po-
d r í a m o s pensar que qu ien l a a r r a s t r a es 
el c á l c u l o ) cuando cal i f ica l a j o r n a d a de 
ayer de "g lor iosa" , ponderando el é x i t o 
gube rnamen ta l . 
A y e r s ó l o v imos (apar te el ac to m i -
l i t a r ) que el pueblo de F ranc i a , o a l m e -
nos el de P a r í s , se h a l l a d iv id ido en dos 
bandos a n t a g ó n i c o s . E n la B a s t i l l a , pue-
blo modesto , a pelo los hombres , s in 
per i fo l los las mujeres , se g r i t a b a po r un 
Es tado n u e v o : u n E s t a d o m a r x i s t a . E n 
los Campos E l í s e o s , clase m e d í a , que-
r iendo a p a r e n t a r a r i s t oc rac i a en sus a ta -
v íos , y dando v ivas a u n Es tado fascis-
t a . C o n t r a r i o a l de a q u é l l o s y d i s t i n t o 
a l presente. Los unos, a l Este, voc i fe ra -
b a n : " L a Rocque a l a horca" . L o s otros, 
a l Oeste: " V i v a la Rocque". L o s unos, 
a l Oriente , p o r t a b a n cartelones con l e -
t r e ros como estos: " L i g a c o n t r a el a n -
t i s e m i t i s m o " ; " I g u a l d a d de las razas y 
los t raba jadores de todos los pueblos" ; 
" V i v a n los Sovie t s" ; " V i v a l a paz". "í 
l u c í a n con p r o f u s i ó n banderas ro ja s . Los 
de Occidente ostentaban, orgullosos, sus 
condecoraciones de g u e r r a y p o r t a b a n el 
brazale te de los colores nacionales. 
Se necesita, pues, o p t i m i s m o y san-
g r e f r í a p a r a esc r ib i r , como lo hace 
sidad, y n i esto les h a servido de ex-
cusa, s ino que a lgunas de el las han s i -
do expulsadas y todas han s ido dete-
nidas d u r a n t e a lgunas horas . H a s t a ese 
ex t r emo se l l eva el r i g o r en l o que se 
ref iere a la i n t r o m i s i ó n de e x t r a ñ o s en 
la p o l í t i c a del p a í s . 
L a s disposiciones de ahora son, po r 
lo v is to , m á s t e rminan te s t o d a v í a , s i n 
duda porque es m a y o r el pe l i g ro . Es -
t i m a seguramente e l Gobierno f r a n c é s 
que y a t i ene m o t i v o s suficientes de 
p r e o c u p a c i ó n dentro de casa, p a r a per-
m i t i r per turbac iones que t r a e n gentes 
de fuera . Y eso que a l l í no h a n l lega-
do t o d a v í a los revoluc ionar ios a las au-
dacias y estragos que entre nosotros 
hemos v i s to . 
T r a e m o s a c o n s i d e r a c i ó n y p a r a 
e jemplo estas medidas de Gobiernos que 
se dicen d e m o c r á t i c o s en el p a í s que 
suele l l amarse de las l ibertades. Por-
que no son i n i c i a t i v a de este min is te -
r io , s ino de todos los que desde hace 
t i empo , con una m a y o r í a de 'zquierdas, 
« s o s t e n i d o s » muchas veces po r el pro-
p io p a r t i d o social is ta f r a n c é s , se han 
venido sucediendo en e l Gabinete . L o ó 
ex t ran je ros no t i enen derechos p o l í t i -
cos en F r a n c i a ; los Gobiernos sacan to -
das las consecuencias de este p r i n c i -
pio . Donde se hace lo c o n t r a r i o , se ab-
dica en p a r t e de la s o b e r a n í a nac iona l . 
" L e J o u r n a l " — s u b r a y á n d o l o en n e g r i -
tas—, que "se a d i v i n a b a n los dos g r u -
pos como m i e m b r o s de u n solo g r a n 
cuerpo..., an imados de u n m i s m o ideal, 
( a s í ) . A l g o a n á l o g o i n t e r p r e t a n " L e 
P e t i t P a r i s i é n " , " L e M a t i n " y los de-
m á s grandes r o t a t i v o s . T o d a esa Pren-
sa n o d i s i m u l a sus s i m p a t í a s p o r el 
m o v i m i e n t o de L a Rocque . L l e g a n a 
c i f r a r en 50.000 el n ú m e r o de los C r u -
ces de F u e g o que desf i laron. S e g ú n m i 
cuenta , só lo fue ron 25 o 27.000. C á l c u l o 
f á c i l , y a que desfi laban formados en 
l ineas de a doce, a u n a ve loc idad de 
m a r c h a sensiblemente i g u a l . T a r d a r o n 
en pasar an te el b a l c ó n de l a sucursa l 
que en los Campos E l í s e o s t iene e l d ia -
r i o bonaerense " L a N a c i ó n " , a donde 
f u i i n v i t a d o p o r el s e ñ o r O r t i z de Echa -
g ü e , c incuen ta m i n u t o s , contando las 
paradas e in t e r rupc iones . 
A n t e el obelisco de l a p laza de la 
B a s t i l l a desf i ló l a m a n i f e s t a c i ó n del 
F r e n t e P o p u l a r d u r a n t e t r e s h o r a s : des-
de las t res y veni te h a s t a las seis y 
med ia . M a r c h a b a n é s t o s m u y despacio, 
desde luego, s i n f o r m a r , y a l r i t r n o de 
unas 300 o 350 personas por m i n u t o , o 
sean 18 o 21.000 a l a h o r a . Parece, pues, 
t a m b i é n t e r r i b l emen te exagerada l a c i -
f r a que d a n los d ia r ios m a r x i s t a s de 
m e d i o m i l l ó n de mani fes tan tes . N o de-
b i e r o n pasar, como vemos, de unos 
80.000. 
Una manifestación marxista 
L o s « C r u c e s de F u e g o » eran, o de-
c í a n que eran, só lo de P a r í s . E n cam-
bio , en los del F r e n t e Popu la r h a b í a 
g r u p o s y Comisiones, s e g ú n rezaban 
los carteles que l levaban, has ta de M a r -
sel la . A l f r e n t e de los izquierdis tas 
m a r c h a b a n dos « a u t o s » con sendas 
grandes banderas, r o j a y nac ional . Con 
l a p r i m e r a , los jefes comunis tas y so-
c ia l i s t a s ; con l a segunda, Daladier , Cot 
y o t ros Izquierdis tas del radical-socia-
l i s m o . L a masa de l a m a n i f e s t a c i ó n 
era, por lo con t ra r io , ca s i I n t eg ramen-
t e m a r x i s t a . Apenas s i se vela l a ban-
d e r i t a t r i c o l o r de u n g r u p o radical-so-
c i a l i s t a o de l a L i g a de los Derechos 
del H o m b r e , ent re el bosque de estan-
dar tes y carteles ro jos . D i c e n que a l -
g u i e n c a n t ó la Marse l lesa ; y o no lo oí. 
L o que se escuchaba e ra l a « c a r m a ñ o -
l a » . L a I n t e r n a c i o n a l y o t ros h i m n o s 
m a r x i s t a s . E n t r e los g r i t o s de é s t o s 
destacaban los mueras a M a n d e l (so-
bre todo p o r sus subordinados los de 
Correos y T e l é g r a f o s ) y a Chiappe. 
E r a n m u y frecuentes las peticiones de 
l i b e r t a d p a r a T h a e l m a n n y constantes 
los v i v a s a los « s o v i e t s » y al F r e n t e 
Popu la r . 
re hace r jefe, t r a s l a e s c i s i ó n reciente, 
el a v i a d o r M e r m o z . T a n t o é s t e como 
L a Rocque e ran a su paso m u y ap lau -
didos. E n genera l , se n o t a b a m á s en-
tus i a smo en t r e el p ú b l i c o de los C a m -
pos E l í s e o s que ent re el de la B a s t i l l a . 
L o s "Cruces de Fuego" , co r rec tamen-
te fo rmados , apenas si l l evaban como 
u n i f o r m e e l b r a z a l con l a bandera y l a 
in s ign ia , y — e n t r e los j ó v e n e s — l a bo ina 
vasca con l a ins ign ia . C o n ellos m a r -
chaban a lgunas docenas de enfermeras 
de g u e r r a condecoradas y unos doce o 
quince sacerdotes en t a l a r con sus me-
dal las de an t i guos soldados. N o l l eva -
b a n s ino u n a banda de m ú s i c a , que 
m a r c h a b a a l a cabeza, y , n a t u r a l m e n -
te, no era o í d a po r l a m a y o r í a de las 
secciones. Es tas se a l en t aban cantando 
l a Marse l lesa , coreada con fe rvor por 
el p ú b l i c o . 
Co locada p o r L a Rocque una corona 
an te l a t u m b a del Soldado Desconocido, 
t e r m i n a d o el desfile, d i r i g i ó una a renga 
bas tan te anodina, expresando confianza 
por el t r i u n f o de l a F r a i l í a nac ional 
y l a cons iguien te r e c o n c i l i a c i ó n de to -
dos sus ciudadanos. 
E n e l desfile m i l i t a r , t r a s l a r e v i s t a y 
l a en t r ega de las cien banderas a l a 
A v i a c i ó n y ]a.s condecoraciones a a l g u -
nos jefes, de nueve y t r e i n t a a diez y 
c u a r e n t a y cinco se h izo el desfile. H a -
b r á n t o m a d o p a r t e en él unos 18 ó 20.000 
soldados 




o r n i t o l o g i s t a ; R . Moss, f í s i c o ; A . B . 
W h a t m a n , R o y a l Corps of S i g n á i s , r a -
d io t e l eg ra f i s t a ; J . W . W r i g h t , exp lora -
dor, y A . Ba l l en tyne , m é d i c o . L a edad 
de cada uno son ve in t i c inco a ñ o s p o r 
t é r m i n o medio . 
De é s t o s . C r o f t y Godf rey fue ron , 
m i e m b r o s de l a e x p e d i c i ó n inglesa del 
a ñ o an t e r i o r , que c ruzó ; l a Groenlandia 
y la p a r t e Sur a lo l a rgo de las m o n t a -
ñ a s o r ien ta les ; K e i t h y W r i g h t h a n 
f o r m a d o pa r t e en las expediciones de 
ve rano de C a m b r i d g e a I s l and ia . Glen 
fué c a p i t á n de l a e x p e d i c i ó n de O x -
f o r d 1933, a Spi tsbergen; mien t r a s es-
t aba en esta r e g i ó n d u r a n t e el ve rano 
de 1934, le s u g i r i ó l a idea de l a a c t u a l 
e x p e d i c i ó n e l exp lorador sueco doc to r 
A h l m a n n , de Es toco lmo . L o s p repara -
t ivos p a r a l a e x p e d i c i ó n h a n sido des-
centra l izados , de mane ra que cada 
m i e m b r o se encarga de u n a c i e r t a r a -
m a del con jun to . L a U n i v e r s i d a d de 
O x f o r d y la R o y a l Geographica l Socie-
t y h a n suf ragado generosamente los 
gastos, a s í como t a m b i é n o t ras Socie-
dades y Fundaciones, en especial los 
Colegios de O x f o r d y Cambr idge . E l 
W a r Off ice a g r e g ó dos of iciales y ha 
pres tado g r a n can t idad de m a t e r i a l r a -
d i o e l é c t r i c o ; el m a t e r i a l c i e n t í f i c o h a 
sido f a c i l i t a d o po r el A l m i r a n t a z g o , el 
M e t e o r o l o g i c a l Office y el N a t i o n a l 
Phys ica l L a b o r a t o r y . A d e m á s , la expe-
d i c i ó n ha rec ib ido de a lgunas casas de 
comercio inglesas g é n e r o s po r va lor de 
m á s de 2.000 l ib ras . 
Moss y el m é d i c o s e r á n llevados a 
Mossel B a y , en el Nordeste de Sp i t s -
bergen, a bordo de u n v a p o r del Go-
bierno noruego; a l l í q u e d a r á n con v e i n -
te toneladas de provis iones y m a t e r i a L 
E l resto s a l d r á en el barco expedicio-
na r io « L a P o l a r de T r o m s o » pa ra R i -
jp s B a y , a m i t a d del c amino de l a cos-
ta s ep ten t r iona l de la t i e r r a del NO. , 
donde d e s e m b a r c a r á n y c o n s t r u i r á n l a 
I 1 B B B • liniBUIIHIII 
I n d i c e - r e s u m e n 
T e r m i n a d o e l desfile caen las b o m -
bas. A n ú n c i a s e esta noche que el Go-
bierno, en el Consejo de min i s t ro s , re-
b a j a r á los sueldos y gas tos del Es t a -
do en u n 10 p o r 100 y p r o c u r a r á la 
ba ja de los precios. E l p ú b l i c o , al leer 
la n o t i c i a en los d iar ios de la noche, 
se m o s t r a b a e x c i t a d í s i m o , y en C o m u -
nicaciones c o r r e n rumores de huelga . 
L a v a l , . va , pues, a la d e ñ a c i ó n . Su q u i -
m é r i c a t a r ea b i en merece c r ó n i c a apar -
t e . — B E R M T J D E Z C A Ñ E T E . 
Veintitrés decretos! 
1 6 j u l i o 1 9 3 5 
Los "Cruces de Fuego" 
L o s "Cruces de F u e g o " c o n c u r r í a n en 
sus dos grandes secciones: an t iguos 
combat ien tes (los de l a U n i ó n N a c i o n a l 
de Comba t i en tes ) , con su presidente 
Leveque, casi a l a a l t u r a de L a Roc-
que, y los j ó v e n e s de los "vo lun ta r io s 
nacionales", de los que parece se quie-
P A R I S , 1 5 . — E l jefe de l Gobierno, se-
ñ o r L a v a l , que t r a b a j ó du ran te estos 
d í a s de f ies ta con los pe r i t o s t é c n i c o s , 
ha con t inuado duran te l a t a rde sus en-
t r e v i s t a s coh v a r i o s m i n i s t r o s p a r a 
acabar todo l o r e l a t i v o a los decretos-
leyes. 
D e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de estos 
decretos, e l s e ñ o r L a v a l h a r á una ex-
p o s i c i ó n gene ra l que s e r á r e t r a n s m i t i -
da p o r " r a d i o " . H a s t a a h o r a no se ha 
f i j ado l a , fecha de esta d e c l a r a c i ó n . 
E n e l Consejo de Gabine te que se ce-
lebre m a ñ a n a los m i n i s t r o s t e r m i n a r á n 
el e x a m e n de los decretos que deben 
aprobarse po r el Consejo de min i s t ro s , 
que se c e l e b r a r á a las seis de l a t a rde . 
Se t r a t a de 23 decretos leyes, de los 
cuales 15 se a p l i c a r á n p a r a restablecer 
el e q u i l i b r i o del presupuesto y ocho se 
d e s t i n a n a r e a n i m a r l a e c o n o m í a . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
Depor tes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Anunc ios por palabras. P á g s . 8 y í> 
Aven tu ras del Gato Fé l ix .. . P á g . 9 
A h o r a nosotros, por E l V i z -
conde de Eza P á g . 10 
D e l color de m i nristat (Los 
negros), por T i r s o Medina. P á g . 10 
No tas del b lock P á g . 10 
E l as de bastos ( fo l l e t í n ) , 
por George T h i o r r y P á g . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Con asistencia del 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s comienza 
en Zaragoza- !a Asamblea de s í n d i c o s 
de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
E b r o . E n M u r c i a , León y otras pro-
vincias las tormentas han arrasado 
por completo las cosechas y causado 
enormes d a ñ o s . — S e prepara una cam-
p a ñ a con t r a la mendic idad en Barce-
lona ( p á g s . 3 y 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Se han celebrado 
sin incidentes las manifestaciones de 
P a r í s ; hoy se p u b l i c a r á n 23 decretos; 
15 se refieren a las e c o n o m í a s y se 
dice que i r á n a la huelga los emplea-
dos de Comunicaciones ( p á g . 1).—En 
los d is turbios de Belfast ha habido 
cinco muertos y se han incendiado Í2 
casas ( p á g . 3 ) . - - Ing la te r ra so. esfuer-
za po r conseguir una conferencia con 
F r á n c i a e I t a l i a sobre E t i o p i a ; se han 
movi l izado dos divisiones m á s (pág . 1) 
M a r t e s 16 de j u l i o de 1935 (2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú r a . 7.995 
t ienda que Ies se rv i rá , de base. E l bar-
co c o n t i n u a r á a Mossel B a y p a r a re-
coger a Moss y a l m é d i c o y l levarles 
con su ca rgamento a R i j p s Bay . Se su-
pone que el barco e s t a r á l i s to pa ra v o l -
ver a N o r u e g a el 15 de-agosto . 
E l c u a r i e l g e n e r a l de 
l a e x p e d i c i ó n 
L o p r i m e r o que t ienen que hacer des-
p u é s de haber desembarcado las1 pro-
visiones y el m a t e r i a l , es cons t ru i r la 
c a b a ñ a o t ienda que les ha de servi r 
de base y s e r á t a m b i é n el cua r t e l ge-
nera l de l a e x p e d i c i ó n . Puesto que la 
t r i p u l a c i ó n de « L a P o l a r » a y u d a r á a 
cons t ru i r la t ienda, una c o m i s i ó n de 
tres , probablemente Dunlop-Mackenz ie , 
Glen y W r i g h t , una vez que las cajas 
de provisiones y m a t e r i a l hayan sido 
desembarcadas, p a r t i r á n en un ballene-
r o equipado con un apara to , para ex-
p l o r a r la pa r te occidental de la costa 
nor te , que se extiende entre N o r t h Ca-
pe y R i j p s B a y . F u é este el p r i m e r pun-
t p que la e x p e d i c i ó n Schroeder-Stranz 
p r o c u r ó alcanzar, yendo en t r ineo des-
de el barco por el hielo del m a r en el 
verano de 1912; y a no ser por el des-
c u b r i m i e n t o de una de sus hamacas 
en 1923, no se hubiera encontrado ras-
t r o de ellos. Puesto que la co r r i en te 
p r i n c i p a l conduce d i rec tamente a esta 
pa r te de l a costa, es m u y probable que 
en el curso de este via je se puedan en-
c o n t r a r a lgunos restos, que t a l voz acla-
r a r á n el mi s t e r io de su muer te . 
Aunque solamente tres expediciones 
han t raba jado en ei i n t e r i o r de l a t i e -
r r a del NO. , y aunaue n i n g u n a expedi-
c ión ha invernado al l í , la costa occiden-
t a l fué explorada por la E x p e d i c i ó n 
sueco-noruega duran te 1899 y 1901; y 
como uno de sus puntos t r i g o n o m é t r i » 
eos e s t á cerca del N o r t h Cape, se espe-
r a que s e r á posible agregar estas ex-
ploraciones a las de ellos y con t i nua r 
hacia el Este los t raba jos t o p o g r á f i c o s 
con el teodol i to , completando los deta-
lles t o p o g r á f i c o s por medio de mapas. 
Como la costa está, ab ie r t a a los emba-
tes del M a r Polar , h a y a l g ú n pe l ig ro 
de que el v i en to sur pueda de r r i ba r el I 
bloque de hielo por fuer te p r e s i ó n cer-
ca de la costa, y en este caso l a expe-
d ic ión debe darse p r i s a pa ra buscar un 
ab r igo en uno de los p e q u e ñ o s senos que1 
se encuent ran f recuentemente en las; 
morenas de los g lac iares que ofrecen | 
genera lmente si t ios seguros pa ra el des-
embarque. 
D o s es tac iones 
U n a vez t e r m i n a d a l a c a b a ñ a , W a t -
m a n n y H a m i l t o n c o m e n z a r á n su t r aba -
j o . W a t m a n n , asi como e s t á encarga-
do de las radiocomunicaciones , t iene 
pensado hacer observaciones en la yo -
no-esfera por p r i m e r a vez a l N o r t e del 
c i rcu lo a u r o r a l , como c o n t i n u a c i ó n del 
t r aba jo de l a B r i t i s h Po la r Y e a r E x p e -
d i t o n de 1932, del profesor A p p l e t o n con 
cuyos consejos se ha elaborado el pre^ 
« e n t e p r o g r a m a . U n o de los apara tos 
p a r a este t r aba jo ha sido prestado por 
el N a t i o n a l Phys ica l L a b o r a t o r y , y el 
o t ro , ha sido cons t ru ido en los L a b o r a -
tor ios E l é c t r i c o s de O x f o r d . Pa ra obte-
ner la suficiente fuerza m o t r i z se l l eva -
r á una i n s t a l a c i ó n generadora. H a m i l -
t o n se encarga de las medidas del ozo-
no a t m o s f é r i c o , medidas que se i n t e n -
t a r á n por vez p r i m e r a en una l a t i t u d 
de 80 grados al N o r t e . 
E l Sol desciende m á s abajo del ho-
r i zon t e p o r p r i p i e r a vez el 23 de agos-
t o , y y a en s é p t i e m b r e han de espe-
rarse las p r imeras t o rmen ta s del i n -
v ie rno . Debiendo man tene r las dos es-
taciones sobre el hielo del i n t e r i o r d u -
r an t e el inv ie rno y has ta l a p r i m a v e r a 
de 1936. es de la m a y o r i m p o r t a n c i a 
que ambas se ins ta len con abundancia 
de provisiones, combus t ib le y m a t e r i a l 
desde el f i n de agosto. U n a de las es-
taciones se e s t a b l e c e r á en l a pa r t e m á s 
a l t a del á r e a o r i en t a l del i n t e r i o r he-
lado, a una a l t u r a de unos 2.600 pies 
y a unas 60 mi l l a s en d i r e c c i ó n de la 
c a b a ñ a base, y l a o t r a , entre la esta-
c ión m á s a l t a y esta base, cerca del 
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ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir cata logo a la 
fábrica más Importante de tspana 
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borde del cabo de hielo, sobre uno de 
los glaciares que f l o t a n den t ro de la 
Dove Bay . Cro f t , Moss y el m é d i c o 
c o n s t r u i r á n estas estaciones y a r ra s -
t r a r á n con t r ineos o ru los los ma te -
riales y provisiones p a r a ambas. V e i n -
te perros de Groen land ia e s t á n y a en 
camino de D i s k o para Copenhague. H a -
r á n fa l ta , por lo menos, t res o c u a t r o 
d í a s pa ra t r a n s p o r t a r las cosas nece-
sarias a la e s t a c i ó n m á s a l t a . A la 
m á s baja c o s t a r á mucho menoa, por-
que e s t á solamente a pocas mi l l a s del 
borde del h ie lo de la costa. 
Si las condiciones son buenas y el 
p r i m e r p r o g r a m a de verano se hubie-
se t e rminado • antes del f i n de agos-
to, dos expediciones de t r ineos pueden 
p a r t i r para c ruza r el hielo del N o r t e , a 
fln de hacer a l l í una s e c c i ó n b a r o m é t r i c a 
y buscar el f io rdo que en 1872 N o r -
d c n k i ó o l d i jo que e x i s t í a hacia el Sur-
este. Desde entonces este f i o rdo ha 
aparecido y desaparecido en los ma-
pas de la manera m á s pintoresca . Es 
m á s probable, sin embargo, que este 
via je se haga en la p r i m a v e r a de 1936, 
porque es posible que los dos hombres 
que han de i r a cada una de las es-
taciones establecidas en el i n t e r i o r de-
ban comenzar su t r aba jo ya en sep-
t iembre . 
P r o g r a m a de invest igac iones 
E l p r o p ó s i t o de las estaciones de i n -
v ie rno es inves t iga r comple t amen te el 
estado ac tua l de las condiciones g la -
ciales; que ha de obtenerse con l a me-
dida de todos los factores , por p r e c i -
p i t a c i ó n y a b l a c i ó n , y una m e j o r i n -
v e s t i g a c i ó n de cada uno de los que en 
ellas i n t e rv i enen : c a í d a de la n ieve y 
la escarcha helada; el m o v i m i e n t o de la 
p r i m e r a , el r oc ío , la r a d i a c i ó n , l a eva-
p o r a c i ó n y l a a c c i ó n del v i en to en la 
segunda. Se h a r á n t a m b i é n inves t iga -
ciones en la e s t r u c t u r a f í s i ca del hielo, 
de lo cual se encargan Glen y Moss. 
M u y malas condiciones t e n d r á n p a r a 
ello; y aunque la r e l a t i v a m e n t e co r t a 
d is tanc ia ent re las estaciones y l a base 
f a c i l i t a r á s in duda los t rabajos , las r u -
tas t ienen que s e ñ a l a r s e con banderas 
cuidadosamente, porque el ondu lan te 
campo de h ie lo no t iene s e ñ a l e s n i n g u -
nas y pueden levantarse celliscas sin 
que haya m o d o , de prever las . Cada es-
t a c i ó n c o n s i s t i r á en una t ienda de doble 
c ú p u l a , s e g ú n el modelo ejecutado por 
p r i m e r a vez po r el d i f u n t o H . G. W a t -
k í n s en Groenlandia , dotadas de piso de 
madera y p rov i s t a s de e s t a c i ó n de r a -
dio producida po r u n bic ic lo genera-
dor. S i es posible, se h a r á n expedicio-
nes du ran te el i nv i e rno desde la base, 
pa ra cambia r el personal de estas es-
taciones; pero ambas deben estar c o m -
ple tamente equipadas como unidades i n -
dependientes pa ra u n periodo de ocho 
meses, y a l a vez un t r ineo , u n a co l -
choneta p a r a u n her ido y una t ienda 
p o r t á t i l se d e j a r á n en cada una, a fin] 
de u t i l i z a r l a s en caso de accidente. 
C u a t r o meses de total o scur idad 
A u n q u e se h a r á n todos los esfuer-j 
zoo posibles p a r a cambia r p e r i ó d i c a m e n -
te el personal de cada e s t a c i ó n , no es 
improbable que las condiciones a tmos - | 
f é r i c a s lo i m p i d a n . E n este caso, los 
dos hombres de cada e s t a c i ó n deben es-
t a r preparados pa ra v i v i r por su cuen-j 
t a seis meses por lo menos, c u a t r o dej 
los cuales s e r á n de t o t a l oscur idad , ali?i 
v i ada solamente por l a l uz de l a lunaj 
y los rayos p e r i ó d i c o s de la a u r o r a bo-
real . Si, como se espera, se pueden l le-
v a r a cada u n a de las estaciones los 
equipos completos, sus ocupantes ten- i 
d r á n abundancia de l ib ros y subsis ten- ' 
c í a s . L a c a l e f a c c i ó n y a l u m b r a d o de la 
e s t a c i ó n se l o g r a r á po r l á m p a r a s de 
paraf ina de a l t a p r e s i ó n y estufas. 
A l p r í n c i p i o d de l a p r i m a v e r a se rele-
v a r á el personal de u n a de estas es-
taciones, y e l de l a o t r a se c a m b i a r á 
t a m b i é n , pero de t a l m a n e r a que pue-
dan c o n t i n u a r sus observaciones a l p r i n -
c ip io del verano . 
L a v i d a a n i m a l en el Po lo 
Un discurso del señor Salmón en Palma 
"El separatismo, el socialismo y el espíritu del 
bienio son los tres enemigos contra los que lu-
chamos." Frente a ellos, autoridad, justicia so-
cial y política nacional 
CI.VCO MIL PERSONAS EN UN ACTO DE LA J . A. P. E N 
L A C U E N C A D E L BIERZO 
P A L M A D E M A L L O R C A , 15.—En el 
t ea t ro Balear, comple tamente aba r ro -
tado de púb l i co , se c e l e b r ó ayer el m i -
t i n organizado por A c c i ó n Popula r 
A g r a r i a . 
H a b l a r o n el d ipu tado s e ñ o r Za fo r t e -
za, el secretar io de la m i n o r í a popular , 
s e ñ o r Carrascal , y el m i n i s t r o de T r a -
bajo, s e ñ o r S a l m ó n . 
E l s e ñ o r Zafor teza se l i m i t ó a hacer 
la p r e s e n t a c i ó n de los oradores. 
E l s e ñ o r Car rasca l puso de rel ieve 
el deber que t ienen ahora que gobier-
nan de ponerse en con tac to con el 
pueblo que les l l e v ó al Pa r l amen to . E x -
pl ica d e s p u é s c ó m o la C. E . D . A . ha 
cumpl ido su m i s i ó n h i s t ó r i c a desde las 
elecciones de noviembre . D e s p u é s de 
a q u é l l a s p o d í a m o s haber adoptado dos 
posiciones: una, de in t rans igenc ia , des-
t rozando todos los Gobiernos que se 
hub ie ran in ten tado c o n s t i t u i r con el 
Pa r l amen to ; o t r a , la que s e g u í m o s , 
ofreciendo nues t ra c o l a b o r a c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a a los Gobiernos que se c o m -
prome t i e r an a recoger las aspiraciones 
m í n i m a s de nues t ro idear io a cambio 
de nues t r a leal c o l a b o r a c i ó n . Pero sur-
g ió l a crisis de octubre, y nos c r e í m o s 
en l a o b l i g a c i ó n de i r al Gobierno con 
nues t ra c o l a b o r a c i ó n personal , con lo 
cual logramos hacer a b o r t a r la r evo lu -
ción e impid iendo que sus estragos h u -
b ie ran sido mucho mayores meses m á s 
tarde, pa ra cuando l a preparaban . 
D i j o que la C. E . D . A . c o n t i n u a r á 
su c o l a b o r a c i ó n con los radicales todo 
el t i empo que lo requiera el bien de 
E s p a ñ a . T e r m i n ó exci tando a todos a 
l aborar desde su puesto en apoyo de l a 
labor del jefe y de los m i n i s t r o s . 
E l s e ñ o r S a l m ó n 
E N I L M A S C A L I D O 
p a i s a j e t r o p i c a l h a y 
s i e m p r e u n a p a l m e r a 
c o b b i e n t e p r o t e c t o r a . En l o s d í a s 
5 Q d e m a s c a l o r , e n c o n t r a -
. — - r á , s i e m p r e t a m b i é n / e l 
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Hecho esto, una e x p e d i c i ó n en t r i -
neo i r á a lo l a rgo de la pa r te o r i en -
t a l de l a cos ta N o r t e , por Dove B a y 
a Cape L e i g h S m í t h , pa ra comple t a r 
l a e x p l o r a c i ó n y desde al l í con t inua r -
l a a lo l a rgo de l a cos ta Este. E n el 
caso de que l a e x p e d i c i ó n a "Los t 
F j o r d " no se haga en 1935, se i n t en -
t a r á entonces j u n t a m e n t e con l a vue l -
t a a Rijps B a y a t r a v é s del hielo del 
i n t e r i o r . E l p r i nc ip io del verano ee em-
p l e a r á en c o m p l e t a r las observaciones, 
as i como en e x a m i n a r algunos de los 
nuevos problemas que se h a b r á n pre-
sentado en los t rabajos del a ñ o an-
t e r i o r . K e i t h se encarga de l a O r n i t o -
l o g í a y B i o l o g í a ; p rob lema in teresan-
t í s i m o de é s t a s es el t i empo de l a l le-
gada y p a r t i d a de las va r ias especies. 
Se cree que el " P t a r m i g a n " es el ú n i -
co p á j a r o que pasa el i nv i e rno en aque-
l l a r e g i ó n ; pero no se sabe nada de 
c ó m o lo pasa, a s í es que espera ob-
tener conocimiento de los lugares don-
de anida, a lguno de los cuales puede 
es ta r m u y adentro de l a costa, asi 
como los cambios estacionales de su 
modo de v i v i r . 
L a v ida a n i m a l debe ser r i ca po r la 
cos ta del N o r t e , debido t a l vez a l he-
cho de que los pe l igros de los hielos 
l a h a p ro t eg ido en a l g u n a m a n e r a de 
los destrozos de los cazadores, y puede 
ser que h a y a g r a n can t i dad de osos 
y focas. Es de desear c i e r t amen te que 
a s í sea, pues l a carne fresca es m u y 
necesaria t a n t o pa ra los hombres co-
m o p a r a los perros, pues aunque el r é -
g i m e n a l i m e n t i c i o ha sido cuidadosa-
m e n t e es tudiado de m o d o que i n c l u i r á 
las necesarias v i t a m i n a s en la debida 
p r o p o r c i ó n , el efecto p s i c o l ó g i c o de la 
carne fresca es t a n grande que hace 
necesario una g r a n can t idad " v i t a l " . 
E n cuanto la costa se aclare, " L a Po-
l a r " v o l v e r á a recoger la e x p e d i c i ó n pa-
r a con t i nua r l a e x p l o r a c i ó n en las is-
las del Este . S i las condiciones l o per-
m i t e n , l a cos ta del Es te s e r á v i s i t a d a 
p a r a sondear po r p r i m e r a vez en dis-
t i n t o s puntos desde los bloques de hie-
lo , y el via j e se c o n t i n u a r á entonces a 
Giles W h i t e I s land , donde se descubrie-
r o n los restos de A n d r é e , y a V i c t o r i a 
I s l a n d . S i es posible se e m p l e a r á n ocho 
o nueve d í a s en cada una de ellas con 
l a i n t e n c i ó n de hacer el mapa de sus 
costas y exp lo ra r el i n t e r i o r que has-
t a ahora no ha sido v i s i t ado . U n a vez 
hecho esto, o cuando las condiciones 
del hielo hayan impedido u l t e r io res p ro-
gresos, " L a Po la r" v o l v e r á a Noruega 
y l a e x p e d i c i ó n debe estar de vue l t a 
en I n g l a t e r r a en sep t iembre de 1936. 
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A l levantarse a hablar el s e ñ o r Sal -
m ó n es acogido con una enorme ova-
ción, que du ra l a rgo t i e m p o . C o m e n z ó 
su discurso con un bello canto a las 
bellezas natura les de Baleares y a las 
v i r tudes t radic ionales de sus h a b i t a n -
tes. E s p a ñ a comprende que en estos d í a s 
de zozobra m u n d i a l t iene que defender 
estas hermosas islas y e v i t a r que se 
p ierda ese j i r ó n de nues t ra P a t r i a , que 
es a l m a de la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
Ded ica d e s p u é s u n sa ludo a todos 
los amigos de A c c i ó n Popula r , especial-
mente a los que t r aba jan en el a n ó -
n imo . 
Expone d e s p u é s lo que l a C. E . D . A ha 
hecho desde el Poder. Se ha o rgan iza-
do u n fuer te p a r t i d o de derechas, cuan-
do m á s desorientadas estaban é s t a s . Se 
ha "lecho un p a r t i d o cel pueblo, en el 
que j u n t o a los s e ñ o r e s e s t á n los obre-
ros y los labradores. E n l a t o t a l des-
o r i e n t a c i ó n s u r g i ó un caudi l lo , G i l Ro-
bles, que con sus palabras de que "so-
bre todo , e s t á la defensa de los s en t i -
mien tos fundamentales , t r i u n f ó en las 
elecciones munic ipa les . 
Y , a pesar de la r e c h i ñ a de a l g u -
nos sectores, f u é Gobierno y lo que 
a todos p a r e c í a imposible , es hoy una 
rea l idad, pues t iene cinco min i s t ros , 
uno de ellos, y precisamente G i l Robles 
en l a ca r t e ra de, Guer ra . A los que nos 
dicen que hemos consolidado la R e p ú -
bl ica , y o les d igo que no hay que con-
fiar en el f e t i ch i smo, sino en las v i r t u -
des ciudadanas, y s i todas ellas se sa l -
van con el r é g i m e n republ icano, bendi-
t a R e p ú b l i c a . L a C. E . D . A . ha creado 
un p rograma , que c u m p l i r á í n t e g r a -
mente antes de finalizar la ac tua l 
etapa. 
M i e n t r a s yo sea m i n i s t r o de T r a b a j o 
no se r e b a j a r á un solo j o r n a l y se da-
r á pan y t r aba jo a los que de ello ca-
rezcan. A los que nos c r i t i c a n , les d igo 
que mien t r a s no tengan soluciones v i a -
bles de Gobierno, que dejen camina r a 
los que conocemos lo que E s p a ñ a quie-
re y como se lo hemos de dar . 
E l Gobierno ofrece hoy g r a n c o h e s i ó n 
y u n a l to sent ido de l a responsabi l idad. 
Ha remos un E j é r c i t o eficaz, s e p a r á n d o -
lo de las luchas p o l í t i c a s . E l Pa r l amen-
to da su ejemplo, legis lando de f o r m a 
•que merece el aplauso y l a considera-
c ión de los e s p a ñ o l e s . M u c h a s cosas te-
nemos t o d a v í a ave hacer. Fu imos a él . 
porque el deber nos l l a m ó , y saldremos 
cuando el deber nos lo p ida . 
T r e s enemigos 
T r e s son, p r inc ipa lmen te , los enemi-
gos que tenemos: el separa t i smo, el so-
c ia l i smo y el e s p í r i t u del b ienio . P a r a 
todos ellos tenemos adecuada respues-
ta : f ren te al separat ismo, a u t o r i d a d ; 
f rente al socialismo, a u t o r i d a d y j u s t i -
cia social , y f r en te a l e s p í r i t u del bie-
nio, una p o l í t i c a nac ional . 
S i Cr i s to e s t á en los labios de muchos 
e s p a ñ o l e s hemos de hacer l o necesario 
pa ra que e s t é en todos los corazones. 
E s p a ñ a quiere un Gobierno e s p a ñ o l 
que haga una p o l í t i c a p a r a los espa-
ñ o l e s . T e r m i n ó pidiendo fidelidad al p ro -
g rama , a 'a P a t r i a e s p a ñ o l a y al jefe 
D u r a n t e va r ios pasajes de su discim-o 
y a l final fué ovacionado l a rgamente . 
H o m e n a j e a A c c i ó n 
r a z ó n de la cuenca m i n e r a del Bie rzo , 
se c e l e b r ó - un ac to organizado por la 
J u v e n t u d de A c c i ó n Popular , a l que 
c o n c u r r i e r o n cerca de cinco m i l perso-
nas, con representaciones de L e ó n y 
Ponfer rada . E l ac to t u v o c a r á c t e r de 
c o n c e n t r a c i ó n r e g i o n a l de Juventudes 
A las diez de l a m a ñ a n a l l e g a r o n a 
dicho pueblo numerosos au tocars con 
asistentes, en su m a y o r í a mineros , 
A las once y m e d i a se c e l e b r ó l a m i -
sa, can tada por todos los j ó v e n e s . A l 
final se p r o c e d i ó a l a b e n d i c i ó n de la 
bandera. A c t u ó de m a d r i n a l a s e ñ o r i t a 
A g r i p í n a G o n z á l e z , que p r o n u n c i ó e l 
d iscurso de entrega. D a b a n g u a r d i a de 
honor las banderas de L e ó n y o t ros 
centros. Luego se c a n t ó el h i m n o de la 
J . A . P . 
A las cua t ro de l a t a rde se c e l e b r ó 
el anunciado acto de propaganda, a l 
que concu r r i e ron cerca de cinco m i l es-
pectadores. H a b l a r o n el pres idente de 
A c c i ó n Popu la r de Palacio del Cid. el 
de l a J . A . P. de L e ó n , don R a m i r o 
R a m ó n , que e n s a l z ó la figura de G i l Ro-
bles y t u v o un recuerdo p a r a el m á r -
t i r de A . P. V e r e m u n d o C o b e d ó n , muer -
to la v í s p e r a de las elecciones de no-
v i e m b r e : u n he rmano de este joven , l l a -
mado Be rna rdo ; l a s e ñ o r i t a B o h í g a s , 
d iputado , que se r e f i r i ó a l cambio ex-
pe r imen tado en estos ú l t i m o s t iempos, 
y a t a c ó a los maes t ros que hacen po l í -
t i c a en las escuelas, y c o n d e n ó la i n -
t r ans igenc ia de las izquierdas, que han 
quer ido imponer lo todo por l a fue rza : 
el s e ñ o r M a r t í n e z J u á r e z , d ipu tado p o i 
L e ó n y sacerdote, que e n s a l z ó l a labor 
de l a J . A . P., y d i jo que l a colabora-
c ión con los radicales se h a b í a estable-
cido p a r a sa lvar a E s p a ñ a . 
Se r e f i r i ó a la r e v o l u c i ó n en esta re -
g i ó n , hecho v a n d á l i c o del que han sa l i -
do perjudicados los propios obreros, y 
t e r m i n ó inv i t ando a los obreros a a l i s -
tarse en las filas de A c c i ó n Popular , 
donde se cumple la j u s t i c i a social . F i -
na lmente h a b l ó el s e ñ o r A l v a r e z Robles, 
que se m o s t r ó p a r t i d a r i o de u n Gobier-
no de au to r idad que haga una E s p a ñ a 
g rande y resuelva los problemas p l an -
teados, especialmente el e c o n ó m i c o . 
Por ú l t i m o , h a b l ó de la c o n c e n t r a c i ó n 
que se o rgan iza p a r a el p r ó x i m o mes 
de oc tub re en L e ó n , en la V i r g e n del 
C a m i n o y a l pie del a e r ó d r o m o , del que 
sa l ie ron los apara tos que acudie ron a 
A s t u r i a s pa ra sofocar el m o v i m i e n t o . 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos en medio del m a y o r entusiasmo. 
U n acto de las J . A . P . de 
Pontevedra en M a r í n 
P O N T E V E D R A , 1 5 . — A y e r se cele-! 
b r ó en M a r i n el ac to de c o n s t i t u c i ó n ; 
de la Juven tud de A c c i ó n P o p u l a r y !a 
b e n d i c i ó n de la bandera, r e a l i z á n d o s e 
con este m o t i v o una c o n c e n t r a c i ó n ae 
la J u v e n t u d .de l a p rov inc i a . P o r la ma-
ñ a n a , en el pa t i o del Colegio de San 
Narc iso , hubo misa de c a m p a ñ a , sien-
do luego bendecida la bandera. A c t u ó 
de m a d r i n a , l a s e ñ o r i t a J u l i a P. A r a ú -
jo , que p r o n u n c i ó unas palabras a l u s i -
vas al acto. L e c o n t e s t ó el pres idente 
de la J. A . P. de M a r í n , don J u a n 
Iglesias , ^ o r la ta rde , en el cine Q u i -
roga, se c e l e b r ó o t r o acto, as is t iendo 
con sus banderas las Juventudes de la 
p rov inc ia . H a b l ó don Juan Igles ias , que 
r e c o r d ó el cambio de r é g i m e n en 1931. 
Las banderas de la J. A . P. represen-
tan l a fuerza con que cuenta la ma-
dre E s p a ñ a pa ra su defensa, y cuando 
se oiga el c l a r ín de la reconquis ta acu-
di remos nosotros a la vangua rd ia , po r 
Dios, por E s p a ñ a y po r el jefe. (Se oye-
ron clamorosos v i v a s a Gi l Robles.) 
E l s e ñ o r H u e s o 
S e ñ o r a v i u d a de M o r e r í a , 5 pesetas; L . 
del Va l l e , 25; L u c i a n o de Z u b i r i a , 150; 
Nicomedes, 1 ; M a r í a Bal lesteros , 12,50; 
s e ñ o r a de A l b a r r á n , 140; A n ó n i m o , 5; 
R. C. T . , . 1 5 0 ; J. A . Grau , 10; A n ó n i -
mo, 2; Mercedes de T r ó , 5; Car los B a i -
l l y Ba i l l i e r e , 5; Josefa M a r t í n , 80; Ro-
sar io O c a ñ a , 25; M i g u e l Muzqu iz , 100; 
s e ñ o r a de Moreno T e r á n , 150; s e ñ o r i -
t a E l i s a Calonge, 150; s e ñ o r a de A y a t , 
50; s e ñ o r a de Ru iz de Velasco, 30; Cé-
sar de Diego, 5; Modesto G o n z á l e z , 
140; A r a c e l i S á n c h e z , 80; U n a s impa-
t izante . 1 ; J. L i n o Tarodo , 10; H i g i -
n io P e ñ a l v e r , 5; s e ñ o r i t a s de la Cer-
da, 10; M . de G., 10; N i ñ o s G o m e n d í a , 
15; N a t a l i o y M a r u j a R ivas Sabater, 
15; Rafae l A i z p ú n , 150; A n ó n i m o , 140; 
U n desconocido, 15; Ju l io Bote l l a , 25; 
A . O., 500; A n a A s t i r de G á l v e z , 100; 
M a r í a Sa lvan l y o t ras s e ñ o r a s , 140; 
M a r í a de l a Fuente . 10; Tres m a d r i -
l eños , 45; s e ñ o r P é r e z , 80; S á n c h e z Pa-
r r a l , 5; s e ñ o r a de Ber rue te , 150; s e ñ o -
r a de R o d r í g u e z M u ñ ó n . 200; Una v iz -
c a í n a , 100; Ju s t i na Cervera , 25; J o s é 
Cominges , 50; J. R. A . , 200; el "bar-
m a n " de Barajas , 25; s e ñ o r i t a s de Za-
patero , 25; G e m i n í a n o Carrascal , 50; 
D i m a s Adanes, 50; M a n u e l San ta Cruz, 
50; marquesa de V i l l a n u e v a del Pra-
do, 100; E n r i q u e Cuar te ro , 50; Bernar -
do Aza , 50; A . U . 7; M a n u e l Segura, 
25; Leonardo R o d r í g u e z . 25; Carlos 
F o r t . 25; M a r í a del Ca rmen y J o s é L u i s 
Solesio, 50; s e ñ o r a v iuda de N a v a r r o , 
300; R ica rdo Arena , 100; s e ñ o r i t a X, 
25; don R a m ó n de l a Pisa. 50; una fa -
m i l i a c a t ó l i c a , 1 000; M a r í a Lu i sa Cas-
t a ñ e d o , 25; J o s é L ó p e z G a r c í a , 10; u n 
padre de numerosa f a m i l i a . 500; C a m i -
lo Pere i ra . 100; H . C , 100; A n g e l y 
P i l a r G a r c í a Lago , 10; San Vicen te de 
P a ú l . 40; A n ó n i m o , 100; M a n u e l J i m é -
nez F e r n á n d e z , 25; L . del Va l l e , 25; 
condesa de A r g i l l o . 100; A n ó n i m o , 20; 
H o r t e n s i a X i q u é s , 75.—Suma y sigue. 
18.181 pesetas. 
D o n a t i v o a l a v i u d a de 
"Ya hablaremos-dice Lerroiix-si a ! g M 
dopía la violencia" a 
"No creo que nadie pueda discutir la legalidad de la 
reforma constitucional" 
Los mítines socialistas tuvieron un carácter enaltado 
u n a v í c t i m a 
Cerrada la s u s c r i p c i ó n a f a v o r de M a -
nuela M a r t í n Maes t ro , v i u d a del por te -
ro de la Casa del Paseo de E x t r e m a d u -
ra, asesinado en el i n t en to de asal to al 
Cen t ro a l l í s i tuado, se ha hecho ent rega 
a d icha s e ñ o r a de l a can t idad de 3.949 
pesetas 25 cts., a que ha ascendido esta 
s u s c r i p c i ó n . 
* * * 
L a secre ta r ia p o l í t i c a femenina de A c -
c ión P o p u l a r ha hecho en t rega a Euge-
n i a N i e t o , la j o v e n que, dando prue-
bas de entereza, d e n u n c i ó al asesino del 
pa t rono s e ñ o r Carreras , de la cant idad 
de 500 pesetas, i m p o r t e de los donat ivos 
hechos po r va r ios asociados y s i m p a t i -
zantes p a r a p r e m i a r este ac to de c i -
v i smo. 
E l jefe del Gobierno, p regun tado so-
bre s i c o n o c í a el discurso pronunciado 
por el s e ñ o r A z a ñ a en Bi lbao , c o n t e s t ó 
que no c o n o c í a m á s que l a referencia 
de la " H o j a Oficial del Lunes" . Se le 
h a b l ó del incidente a que el s e ñ o r A z a -
ñ a a l u d í a y que, s e g ú n el ex presiden-
te, p o d í a quedar solucionado con u n cam-
bio de tar je tas . E l s e ñ o r L e r r o u x con-
t e s t ó : 
—Es una cosa que no he l legado a 
comprender , porque no recuerdo haber 
ten ido n i n g ú n incidente con el s e ñ o r 
A z a ñ a . Desde luego, la v e r s i ó n que da 
l a " H o j a Ofic ia l del Lunes" del discur-
so es un poco confusa, y hay que es-
pe ra r a leer el t ex to t a q u i g r á f i c o . L o 
m i s m o ocur re con o t r o pasaje en el que 
hab la el o rador del manif ies to del Go-
bierno P rov i s iona l de la R e p ú b l i c a . Y 
eso puede refer i rse lo m i s m o al Jefe 
del Es tado que a m í , que t a m b i é n for -
m a b a pa r t e de aquel Gobierno. Y por 
lo que a m í se refiere, he de deci r que 
man tengo í n t e g r a m e n t e ahora lo que 
entonces s u s c r i b í . Pero, en fin—añadió 
el s e ñ o r L e r r o u x — ; lo que interesa es 
el tono del discurso, m u y d i s t i n t o de 
los an ter iores y a lgo m á s mesurado que 
el de Mes ta l l a . Y a era ho ra de ver a 
los hombres de responsabi l idad pensar 
en l a suya propia . 
L a reforma constitucional 
Luego , hablando de l a propues ta de 
r e f o r m a cons t i tuc iona l , d i j o : 
— L o que no comprendo es la f o r m a 
en que se viene hablando del Presidente 
de l a R e p ú b l i c a porque propuso la re-
f o r m a de algunos a r t í c u l o s . E l Jefe del 
Es tado c la ro e s t á que no puede hacer 
m á s que proponer ; pero t iene un perfec-
to derecho a hacer esto. Se han reco-
gido a lgunas de aquellas sugerencias su-
yas y se han a ñ a d i d o o t ras va r i a s , se-
g ú n las d i s t in t a s apreciaciones de los va-
r í o s sectores que f o r m a n la C á m a r a . Y 
t r a t á n d o s e de un Gobierno de concentra-
c ión como é s t e , no creo que a nadie deba 
e x t r a ñ a r la propues ta n i que nadie pue-
da suponer fundadamente que por ello 
todos hemos de estar conformes con to-
das las propuestas. Y o . desde luego, no 
lo es toy con algunos pun tos : pero se ha 
l legado a u n acuerdo con todas las ideo-
l o g í a s . Y el nuevo Par lamento , que s e r á 
el que ha de pronunciarse sobre ello 
con su v o l u n t a d soberana e inapelable, 
es el que d i r á los a r t í c u l o s que se han 
de r e f o r m a r y c ó m o han de quedar re-
formados . Es to creo que es lo d e m o c r á -
t ico en un r é g i m e n t a m b i é n d e m o c r á » 
t i co y republ icano. Y es lo cons t i tuc io-
nal, y yo creo que nadie pueda poner lo 
en te la de d i s c u s i ó n . 
Por ú l t i m o , so le d i jo que en a lgunas 
localidades, elementos social is tas en m í -
t ines celebrados se hab lan manifes tado 
con palabras y act i tudes en fo rma exa l -
tada. 
— ¡ B a h ! — c o n t e s t ó el s e ñ o r L e r r o u x — . 
Eso, t r a t á n d o s e de social is tas no puede 
e x t r a ñ a r . Por lo d e m á s y en lo que res-
pecta a ac t i tudes v io lentas y. sobre todo, 
a procedimientos violentos no se preocu-
pen. Ya h a b l a r í a m o s si el caso l l egara . 
Los mítines socialistas 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d i jo 
U u e l a j o r n a d a del dom i ngo se h a b í a 
desarrol lado con n o r m a l i d a d . U n i c a m e n t » 
i en u n m i t i n de c a r á c t e r socia l is ta que 
se c e l e b r ó po r la m a ñ a n a en Sevi l la los 
oradores se expresaron en f o r m a d e l i c t i -
va, por lo que el delegado de la a u t o r i -
dad p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n de uno de 
ellos, apel l idado Es t rada , y no pudo ha-
cer i g u a l con el o t ro o rador por t r a t a r -
se del d ipu t ado social is ta s e ñ o r T i r a d o . 
T a m b i é n se h a b í a anunciado o t r o 
acto en A l c a l á de los Gazules. en el 
que iban a i n t e r v e n i r los mismos orado-
res, y como no era posible consent i r que 
é s t o s se expresaran en el m i s m o tono 
de violencia , se t u v o que suspender el 
acto. 
I n t e r r o g a d o sobre el ac to de Bi lbao , 
c o n t e s t ó : 
—Se ha desarrol lado con toda n o r m a -
l idad . Poco antes de comenzar, un g r u -
po de elementos avanzados p r e t e n d i ó 
t ras ladarse a l campo de Lasesarre con 
los p u ñ o s en a l to , por lo que i n t e r v i n o la 
fuerza p ú b l i c a , que d i s o l v i ó el g rupo , sin 
que se p rodu je ra el m e n o r inc idente . 
P o r lo d e m á s , la t r a n q u i l i d a d ha Fido 
comple ta en todo el p a í s 
En la Presidencia 
Entrega de una bandera ¡Abren al culto un templo 
a la G. Civil de Cuenca en Carayaca 
Asistieron el ministro y el subse- En él fué robada la histórica Cruz 
cretario de la Guerra de este nombre 
BANQUETE HOMENAJE AL G E -
NERAL FANJUL 
L A M A H E R M A N O S 
Ult imar , novedades en bohos para s e ñ o r a . Carteras, tarjeteros, p i l i l l c r a a y d e m á s 
a r t í c u l o s de piel. Novedades do Londres y Viena. Neceseres y maletas para viaje 
L O S M A D R A Z O , 7 
F e m e n i n a 
D e s p u é s se c e l e b r ó en los locales de 
A c c i ó n Popular u n homenaje a A c c i ó n 
Femenina . A g r a d e c i ó é s t e su presiden-
ta d o ñ a Franc i sca Roca U n z ú e . Res-
p o n d í ' el m i n i s t r o , ĉ ue e l o g i ó la actua-
ción ca l lada de l a mu je r en este g r a n 
m o v i m i e n t o nac ional . Por l a tarde, en 
el H o t e l M e d i t e r r á n e o se c e l e b r ó un ban-
quete y m á s t a rde el m i n i s t r o y sus 
a c o m p a ñ a n t e s h ic ie ron una e x c u r s i ó n a 
las famosas g r u t a s del D r a c h . En lAa-
nacor v i s i t ó el m i n i s t r o el A y u n t a m i e n 
to donde impuso la C r u z de B e n e ñ c e n -
cia al n i ñ o A n d r é s Nebot , que s a l v ó a 
un c o m p a ñ e r o suyo cuando se « s t a b a n 
b a ñ a n d o . V i s i t ó el Centro de Acción Po-
pular . H a b l ó el presidente, que d ió ia 
bienvenida al s e ñ o r S a l m ó n y acompa-
ñ a n t e s . Este c o n t e s t ó que el Gobierno 
d e f e n d e r á especialmente a los obreros. 
R e g r e s ó de la e x c u r s i ó n a las tres de 
la madrugada . 
H o y sal ió , a las ocho de la m a ñ a n a 
pa ra M a d r i d en h i d r o a v i ó n que v ino a 
buscarle desde Alcud ia . 
Concentración de l a J A P en 
l a cuenca del Bierzo 
L.EOW, 15.—En Palacio del Cid, co-
E l d ipu tado por M a d r i d s e ñ o r Hueso 
h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n . Dice que hay 
que pu r i f i c a r a las derechas e s p a ñ o l a s , 
y esto lo h a r á n las Juventudes. No que-
remos volver al pasado de malos polí-
t icos y malos pat ronos , causantes del 
d a ñ o ; tenemos l a o b l i g a c i ó n de t r a t a r 
a los obreros como semejantes. , (Ova-
ción. ) H a y que deci r que A c c i ó n Po-
pular no es el p a r t i d o de los ricos, pues 
al acto asisten t a m b i é n mar ine ros y 
pobres labradores con sus mujeres , que 
cons t i tuyen la verdadera democrac ia 
c r i s t i ana . Vamoc a f o r m a r una socie-
dad en l a que p res ida l a j u s t i c i a socia l . 
Combate a los impac ien tes y descon-
tentos. E l jefe no se equivoca, y A . P. 
procede conforme a las normas de su 
p rograma , cumpl iendo s iempre sus de-
beres. E l orador e s c u c h ó muchos aplau-
sos. 
El presidente de l a Juven tud de Pon-
tevedra, s e ñ o r T7aquero. h a b l ó a c o n t i -
n u a c i ó n . Dice que h a v que ser fieles a l 
jefe has ta la muer te , pues sifruiondo 
sus instrucciones no hav oue dudar que 
se a l c a n z a r á la v i c t o r i a . D I c p que hay 
que m a r c a r bien el campo de las de-
rechas^y debe irse a Va c o n s t i t u c i ó n en 
toda la p rov inc ia de agrupaciones de 
Acc ión Popular . 
C io r r a los discursos el presidente del 
C o m i t é p r o v i n c i a l de la J. A . P.. s e ñ o r 
Santoro. que hace resal tar l a s lgn i f l -
caciói del acto. A lude a la srran labor 
que rea l i za A . P.. l legando a lgunos a 
dec'rnos populachero? y n veces de-
mac^gos. 
E l ac to termi'--') c a n t á n d o s e el h i m n o 
de la J . A . P.. d á n d o s e v ivas al jefe y a 
E s p a ñ a con r r a n entusiasmo. 
L a s colonias veraniegas 
de A c c i ó n Popular 
A c c i ó n Popular , gracias a los dona-
tivos que se reciben en su S e c c i ó n Fe-
menina, e s t á enviando en estos d í a s 
Colonias de obreras y n i ñ o s a d i s f r u -
ta r de un mes de descanso. A S i g ü e n -
za han ido 65 n i ñ a s ; a H e r n a n i . 35 n i -
ñ o s p e q u e ñ o s ; o t r o grupo de 40 m u -
chachos de m á s edad ha salido para 
Oronoz ( N a v a r r a ) , y una p r i m e r a t a n -
da de obreras han comenzado y a su ve-
raneo en R io f r ío (Segov ia ) . 
A l regresar estas expediciones las re -
e m p l a z a r á n en los mismos lugares las 
que en l a ac tua l idad se e s t á n o rgan i -
zando. 
L a tercera l i s ta de s u s c r i p c i ó n para 
estas colonias es la s iguiente : 
S u m a an te r io r , 11.722,50 pesetas.— 
C U E N C A , 15 .—Ayer , domingo , a las 
doce de la m a ñ a n a , se c e l e b r ó el acto 
de en t rega de la bandera a esta Co-
mandanc ia de l a G u a r d i a c i v i l , bande-
ra costeada por s u s c r i p c i ó n popular e 
i n i c i a t i v a del A y u n t a m i e n t o . E n el Par-
que de Canalejas, y ante una imponen-
te muchedumbre , f o r m ó una c o m p a ñ í a 
de la B e n e m é r i t a a l mando del c a p i t á n 
don Manue l Candelas y los tenientes se-
ñ o r e s B e n í t e z . P é r e z Cebrero y sub-
teniente s e ñ o r Culebras. A l a cabeza 
figuraban la escuadra de gastadores y 
m ú s i c a del colegio de V a l d e m n r o ; y 
como abanderado, el teniente Real. E n 
la t r i b u n a estaban todas las au tor idades 
locales y provincia les , el Obispo de la 
d ióce s i s , ei p rov isor diocesano y el 
A y u n t a m i e n t o bajo mazas, que espera-
ban la l l egada del m i n i s t r o de l a Cue-
r r a , s e ñ o r G i l Robles; del subsecretario 
del depar tamento , genera l F a n j u l , y el 
inspector general de la Guard ia c i v i l se-
ñ o r Cabanellas. 
Liega el ministro 
A las doce l l egó el s e ñ o r G i l Robles, 
a c o m p a ñ a d o del gobernador c i v i l , don 
J o s é A n d r é u . R e v i s t ó las fuerzas y lue-
go s u b i ó a la t r i b u n a , a r t í s t i c a m e n t e 
adornada con f lores . Se p r o c e d i ó a la 
en t rega de l a bandera por la madr ina , 
d o ñ a Consuelo P r i e t o de A n d r é u , es-
posa del gobernador, e n t r e g á n d o s e l a al 
teniente coronel s e ñ o r F e r r a g u t , jefe 
de l a Comandancia , con c á l i d a s frases 
de e x a l t a c i ó n p a t r i ó t i c a que fueron la r -
gamente aplaudidas. 
El banquete a Fanjul 
• M U R C I A . 15.—En Caravaca. d e s p u é s 
de t res a ñ o s , ha sido ab ie r to a l cu l to 
el h i s t ó r i c o t e m p l o dfil cas t i l lo . E n la 
ig les ia del Salvador se o r g a n i z ó una pro-
ces ión , a l a que a s i s t i ó casi todo el ve-
c indar io , a c o m p a ñ a n d o has ta el santua-
r io del cas t i l lo una copia en made ra de 
la S a n t í s i m a Cruz, que fué robada. L a 
i m a g e n hizo su en t rada en el cas t i l lo , 
l levada por el pueblo en medio de un 
g r a n si lencio. F u é colocada en el a l t a r 
m a y o r . L a muchedumbre r e z ó f e rvoro -
samente . H u b o misa de c o m u n i ó n . A s i 
q u e d ó ab ie r to al cu l to el h i s t ó r i c o t e m -
plo, en que f u é robada l a Cruz de Ca-
ravaca y que h a b í a permanecido hasta 
ahora cerrado por obras de r e p a r a c i ó n . 
» • * 
C O R U Ñ A . 15.—En Sant iago han co-
menzado con g r a n so lemnidad las fies-
tas del A p ó s t o l . 
D e s p u é s m a r c h ó el m i n i s t r o al Tea-
t r o Cervantes para hacer ac to de pre-
sencia en el banquete que se daba al 
genera l F a n j u l por su ascenso recien-
te a genera l de d i v i s i ó n . E l s e ñ o r Gi l 
Robles antes de comenzar el banque-
te fué obl igado a hab la r por los co-
mensales. E l s e ñ o r G i l Robles d i jo que. 
C'iniiiüaüiiiB 
teniendo necesidad de regresar a Ma-
d r i d para t r aba ja r , no p o d í a e s p e r a r e 
al banquete, pero h a b í a quer ido sumar 
se a un homenaje a su . i m i g o y colabo-
rador , el s e ñ o r F a n j u l . 
Y ag rega : " A h o r a a co laborar todos 
en una obra p a t r i ó t i c a ; vosotros t raba-
jando conmigo , d á n d o m e vues t ro a l ien-
to y recogiendo yo el anhelo nacional" . 
T e r m i n ó diciendo que E s p a ñ a se salva-
r á y lo h a r á por p a t r i o t a s como el 
homenajeado. E l s e ñ o r G i l Robles fué 
m u y ovacionado. 
E l genera l Fan ju ! p r o n u n c i ó unas pa-
labras de g r a t i t u d al s e ñ o r Gi l Robles, 
y d i jo t a m b i é n que, consecuente con su 
h i s t o r i a m i l i t a r , se h a b í a abrazado al 
s e ñ o r G i l Robles pa ra sa lvar a E s p a ñ a , 
estando dispuesto a todo sacr i f ic io a co-
laborar con un hombre t a n caballeroso 
e in t e l igen te como el s e ñ o r Gi l Robles, 
El genera l abraza al s e ñ o r G i l Robles, 
y ambos son duran te l a rgo r a t o v i to -
reados. Seguidamente, el m i n i s t r o de la 
Guerra m a r c h ó a M a d r i d . 
A l t e r m i n a r el banquete h a b l ó el a m i -
go personal del s e ñ o r F a n j u l , don A l -
fredo Marchan te , gestor de la D i p u t a -
c ión , quien le e n t r e g ó un á l b u m con la 
f i r m a de todos los comensales. 
H a b l ó luego el homenajeado. 
E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó ayer 
que h a b í a recibido va r i a s v is i tas , en-
t r e ellas la del presidente de la Sala 
de Vacaciones del Supremo, que, a l 
t o m a r p o s e s i ó n del cargo, h a b í a ido 
a sa ludar le , y t a m b i é n la del mln is ' . ro 
de la G o b e r n a c i ó n , que le h a b í a dado 
cuenta del t ranscurso de la jornada de 
ayer en E s p a ñ a y fuera de E s p a ñ a . 
Presentación de credenciales 
H o y p r e s e n t a r á sus ca r t a s credencia-
les ante el Jefe del E s t a d o el nuevo 
m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de . Checoslo-
v a q u i a en E s p a ñ a . E s t a r e c e p c i ó n os-
l a b a anunciada pa ra l a semana pasa-
da y t u v o qus suspenderse a causa del 
f a l l ec imien to de la madre p o l í t i c a del 
Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
Servicios para ministro 
de jornada 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Se han ins-
ta lado y a los servicios p a r a el m i n i s t r o 
de j o r n a d a a las ó r d e n e s del d i r ec to r 
de A d m i n i s t r a c i ó n del m i n i s t e r i o de Es-
tado. Se espera que el t i t u l a r de este 
¡ c p a r t a m r m t o l l e W e ^n breve, 
• • • 
E l embajador en Mé j i co , don E m i l i a -
no Iglesias, parece que se, dispone u 
marcha r en el mes de agosto para 'o-
r r a r p o s e s i ó n rt* su cargo. 
Los ministros de Industria 
y Trabajo a Vigo 
V I G O , 15.—Se hacen grandes prepa 
ra t ivos para r ec ib i r a los m i n i s t r o s do 
I n d u s t r i a y Traba jo , que l l e g a r á n e l 
p r ó x i m o s á b a d o a V i g o con obje to d t 
es tudiar los problemas de e s t á loca-
l idad, especialmente el pesquero. 
L a U n i ó n Regiona l de Derechas les 
o b s e q u i a r á con u n banquete popular , a l 
cual a s i s t i r á n representaciones de toda 
la p rov inc ia . 
E l lunes, l a pa t rona l les o b s e q u i a r á 
con o t ro banquete. 
Se ha casado l a princesa 
María A . de Saboya 
T U R I N . 1 5 . - E s t a m a ñ a n a se a ve-
r i f icado en l a capi l la del Palacio Rea l 
de San Rossore el enlace m a t r i m o n i a l 
de la princesa M a r í a Ade la ida de Saboya 
con el p r í n c i p e de Lenne Massino. 
A l a ceremonia as i s t i e ron los Sobe-
ranos, todos los miembros de l a f a m i l i a 
real , subsecretar ios de l a Presidencia del 
Consejo y del I n t e r i o r y g r a n n ú m e r o 
cíe personalidades. 
•miiiiiniiiHiiiiiBiiiin aiiiiwiiieiiiiWüM 
íograró vencer su estreñimiento pertinaz u educará su intestino con 
No es purqantQ 
No irrito No le debilitará. 
t 
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Campaña contra la mendicidad en Barcelona 
Roban y matan a un hombre en Atarazanas. Prosiguen 
las gestiones para resolver el conflicto algodonero 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 15.—Dos leyes se ven-
t i l a n en M a d r i d que inqu ie t an y pre-
ocupan ser iamente a la i n d u s t r i a catala-
n a : la de R e f o r m a A r a n c e l a r i a y l a de 
Restr icciones . 
E n estos momentos de competencia 
i n d u s t r i a l , en que las naciones produc-
to ras se d i spu tan los mercados por todos 
los procedimientos imaginables , incluso 
las subvenciones a la e x p o r t a c i ó n y los 
" d u m p i n g " , m á s o menos dis imulados, 
in teresa a l a i n d u s t r i a nac ional en g r a -
do sumo l a p r o t e c c i ó n arancelar ia . E x i s -
te, pues, u n lógico t e m o r a que se v a r i é 
e l A r a n c e l , especialmente con v i s t as al 
T r a t a d o con I n g l a t e r r a , que es l a g r a n 
i n c ó g n i t a inqu ie tan te que t iene desazo-
nados a los indus t r ia les de toda Espa-
ñ a , y en especial de C a t a l u ñ a , que es 
donde r a d i c a en su m a y o r pa r t e l a i n -
d u s t r i a nac ional . H o y y a la competen-
c ia e x t r a n j e r a se hace sen t i r de f o r m a 
ruinosa, a pesar de los Aranceles exis-
tentes. E l J a p ó n ha e l iminado casi ab-
so lu tamen te l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a en 
Canar ias y Mar ruecos con sus bombi l l as 
e l é c t r i c a s a 15 c é n t i m o s y con l a ex t re -
m a d a b a r a t u r a de todos sus a r t í c u l o s , 
muchos de el los—como los te j idos de bo-
r r a de seda, "schappe" de seda a r t i f i -
c ia l—los ofrecen a menos precio de lo 
que cuesta l a p r i m e r a m a t e r i a . 
Pero lo que m á s preocupa en Ca ta lu -
ñ a en m a t e r i a a r ance la r i a es l a ame-
naza del T r a t a d o con I n g l a t e r r a , de que 
nos ocuparemos opor tunamente . 
E l p royec to de l ey de Restr icciones, 
que todos consideran como una acer ta -
da medida indispensable pa ra sanear la 
Hacienda, i m p l i c a p a r a la i n d u s t r i a ca-
t a l a n a el pe l ig ro de que sean t a m b i é n 
absorbidas po r el Es t ado las Cajas del 
C o m i t é I n d u s t r i a l A l g o d o n e r o y l a del 
S o m i t é Sedero. 
Sin embargo, parece que h a y a lguna 
conf ianza respecto a este p a r t i c u l a r y 
ce tiene l a i m p r e s i ó n de que esas Ca-
Manifestaciones del go-
bernador 
B A R C E L O N A , 15 .—El pres idente de 
l a General idad, i n t e r r o g a d o por los pe-
r iod is tas sobre los r u m o r e s r e l a t ivos a 
que los consejeros de l a L l i g a del Go-
b ie rno de l a Genera l idad pensaban d i -
m i t i r , n e g ó tener n o t i c i a i de t a l ver-
s i ó n y a g r e g ó : 
— M e e x t r a ñ a , a d e m á s , pues las ges-
t iones que se l l evan a cabo son con-
j u n t a m e n t e , y n i el é x i t o n i el f racaso 
p o d r á a t r i b u i r s e a n i n g ú n p a r t i d o ; son 
de todos los que colaboran y resuelven 
los p rob lemas planteados. Por o t r a 
par te , no h a y n i n g u n a n e g a t i v a del Go-
bierno de M a d r i d que plantee u n pro-
b l e m a en el asunto de las con t r ibuc io -
nes, traspasos, etc., que seria, en .todo 
caso, lo que p o d r í a da r l uga r a t a l de-
t e r m i n a c i ó n . Por todo ello, tenemos que 
ser o p t i m i s t a s y p r o c u r a r a r m o n i z a r 
los intereses de C a t a l u ñ a , en b ien de 
todos. De momento , no hay m á s que 
preocuparse del p r o b l e m a e c o n ó m i c o en 
general . 
E n cuan to al p r o b l e m a de l a U n i ó n 
I n d u s t r i a l A lgodonera , d i jo el s e ñ o r 
P i c h y P o n que s iguen las gestiones 
p a r a resolver lo . A g r e g ó que h a b í a con-
ferenciado con el s e ñ o r L e r r o u x , el cual 
1c p r e g u n t ó si en Barce lona o c u r r í a 
a lgo d igno de m e n c i ó n , a lo que con-
t e s t ó nega t ivamente . 
jas no s e r á n incluidas en l a ley porque 
sus recursos no cuestan n i un c é n t i m o 
al Estado, s ino que pesan d i r ec t amen te 
sobre la i ndus t r i a , y a que fué r e t i r a d a 
la a s i g n a c i ó n de 1.800.000 pesetas que 
en u n p r i n c i p i o apor t aba el Es tado . 
A d e m á s , l a A d m i n i s t r a c i ó n del C o m i -
t é I n d u s t r i a l A lgodone ro ha s ido t a n 
buena que, teniendo f a c u l t a d p a r a i n -
v e r t i r en gastos generales el diez por 
c iento de sus medios, no u t i l i z a m á s 
que de tres a l cua t ro po r ciento, pues 
todos los vocales a c t ú a n s i n cobra r y 
se escat iman con verdadero cuidado los 
gastos superf inos. Y existe el funda-
do t emor de que n i l a Caja p a r a el 
Es tado no se a d m i n i s t r a r á t a n auste-
ra y met iculosamente . 
Con la o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a que 
hoy d i s f ru t a el C o m i t é I n d u s t r i a l A l -
godonero se ha logrado l a e x p o r t a c i ó n 
del diez por ciento del t o t a l de l a p ro -
d u c c i ó n , lo que representa asegurar el 
t r aba jo de quince m i l obreros. A d e m á s 
se l l eva a cabo una interesante obra 
de r e g u l a c i ó n de la p r o d u c c i ó n y se 
des t ruyen las m a q u i n a r í a s procedentes 
de quiebras y suspensiones de pago 
que, po r poder ser adqui r idas a prec io 
ruinoso, representan u n a competencia 
p a r a los indus t r ia les que i m p l a n t a r o n 
n o r m a l m e n t e su negocio. 
L a M a n c o m u n i d a d de Fabr ican tes de 
Tej idos y l a A s o c i a c i ó n de F a b r i c a n -
tes del L l a n o de Barce lona han esta-
do en M a d r i d pa ra v e r de con t ra r res -
t a r el pe l ig ro de que cambie el r u m -
bo de los C o m i t é s indus t r ia les a lgo-
donero y sedero, pues exis te el t emor 
de que a ello se s iga una a n u l a c i ó n 
comple ta de l a e x p o r t a c i ó n , que el a ñ o 
1931 a l c a n z ó a 77 mi l lones de pesetas 
y en el p r i m e r t r i m e s t r e de este a ñ o 
l l evaba un r i t m o de a lcanzar los 125 
mi l lones de pesetas, s i bien, por f a l t a 
de medios e c o n ó m i c o s , e l C o m i t é ha 
ten ido que r educ i r las p r i m a s . Pero de-
mos t rado queda hasta d ó n d e se puede 
l l e g a r . — A N G U L O . 
ten ido u n i n d i v i d u o que se dedicaba a 
l a ven t a de novelas p o r n o g r á f i c a s . 
* * * 
B A R C E L O N A , 15.—En el d i s t r i t o de 
A ta r azanas f u é encontrado por l a P o l i -
c í a u n hombre herido, que presentaba 
contusiones po r todo el cuerpo. D i j o l l a -
marse J o s é Cadenas V i c e n t , de t r e i n t a 
y cinco a ñ o s , de Pa lou . y estar r e c i é n 
l legado de su pueblo. H a b í a comido en 
u n "ba r" del d i s t r i t o qu in to , y a l s a l i r 
de a l l í se e n c o n t r ó con t res sujetos que 
con una p iedra le machaca ron la cabe-
za y le roba ron los ahorros que l l evaba 
consigo. E l her ido f a l l e c i ó a los pocos 
momentos de ingresar en el H o s p i t a l 
c l í n i co . De l a autops ia se desprende que 
f u é pisoteado y que los desconocidos i n -
t e n t a r o n es t rangula r le . 
Sumario contra dos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se dice que Schuschnigg 
está muy decaido 
V I E N A , 14.—Hoy ha l legado a esta 
cap i t a l el f é r e t r o conteniendo el ca-
d á v e r de l a esposa del canc i l le r Schusch-
n igg , m u e r t a en un accidente de auto-
móvi l . E n l a e s t a c i ó n se ha l l aban todos 
los m i e m b r o s del Gobierno. E l canci l ler 
e s t á m u y d e c a í d o . Se asegura que v a a 
emprender u n via je de descanso, aunque 
algunos daban por c ie r to que d i m i t i r á e 
incluso se r e t i r a r á de l a p o l í t i c a . 
Caso de que esto se confirmase, y por 
ahora no es m á s que u n rumor , los m á s 
indicados p a r a s u s t i t u i r l e se e s t ima son 
el jefe de la " H e i m w e h r " , p r í n c i p e de 
S tahremberg , o bien el l íder campesino 
m o n á r q u i c o Rei ther . 
Fué accidente 
V I E N A , 15 .—Un comunicado oficial 
declara que el accidente de a u t o m ó v i l 
suf r ido po r el canc i l le r Schuschnigg y 
su f a m i l i a o b e d e c i ó a defectos de con-
d u c c i ó n , y que el accidente f u é pura-
mente f o r t u i t o . 
Telegrama del Papa 
R O M A , 15 .—El P o n t í f i c e ha te legra-
fiado a l presidente de A u s t r i a M i k l a s 
pa ra expresarle su s i m p a t í a p a t e r n a l por 
el doloroso accidente que ha ocasionado 
la m u e r t e de l a esposa del canci l ler 
S c h u s c h n i g g . — D A F F I N A . 
RftOIOGMfl DE SU SANTIDAD AL 
PADRE PALAU. S. J. 
Se inauguran en San Sebastián los cursos 
católicos internacionales 
"Se trata de unir al esfuerzo local el movimiento 
ascenslonal de la cultura católica." Pronunciaron 
discursos el Obispo, Dr. Múgica; el ex ministro fran-
cés U. Champetlr de Ribes, y el rector, Sr. Lojendio 
" H A Y QUE ESTUDIAR £N COMUN PARA ALEJAR 
PANORAMA DE LA GUERRA" 
EL 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Los cursos 
in te rnac iona les de verano se han inau-
gu rado hoy en el Colegio de Santa M a -
r í a , con asistencia de numeroso p ú b l i c o . 
P r e s i d i ó el acto el Pre lado de la d ióce s i s , 
don Mateo M ú g i c a , j u n t a m e n t e con el 
Obispo de Bayona, M o n s e ñ o r Houveua , 
el pres idente de la J u n t a Cen t ra l de A c -
c ión C a t ó l i c a , don A n g e l H e r r e r a ; el de 
la J u n t a P r o v i n c i a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
don J o s é A . de L izasoa in ; el r ec to r de 
los cursos, don J u l i á n Lo jend io y va r ios 
miembros del C o m i t é organizador . As i s -
t i e r o n u n representante del gobernador 
c i v i l y del A y u n t a m i e n t o ; el v i c e p r e s í -
t anc ia y t rascendencia de estos cur-
sos in ternacionales c a t ó l i c o s de San Se-
b a s t i á n . Dice que representa a un pue- , 
blo con l í m i t e s , pero no separado de 
los d e m á s por las m o n t a ñ a s n i por el 
Bidasoa, y que se une a este m o v i m i e n -
to po r lo que t iene de in te lec tua l , de 
c a t ó l i c o y de in te rnac iona l . N u e s t r a ge-
n e r a c i ó n sufre una r e v o l u c i ó n p r o f u n -
da, p rovocada por el progreso de la 
t é c n i c a , no a c o m p a ñ a d o del avance co-
r r e l a t i v o en los é r d e n e s in te lec tua l y 
m o r a l . Con frases de g r a n elocuencia 
subraya la pa rado ja del mundo contem-
p o r á n e o . P a r a l ib ra rnos del t rabajo, nos 
hemos conver t ido en esclavos de la m á -dente de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , el dele-
gado de Hacienda, el d iputado señoril1"1151' y lueSo el m a q u m i s m o ha crea-
M a e z t u , el voca l del T r i b u n a l de Garan - do la m i s e r i a y el Paro- Se siente or-
t í a s , don V í c t o r P rade ra y g r a n n ú m e r o Sulloso del Progreso c ien t í f i co , y la Q u i -
de a lumnos ex t ran je ros y m u c h í s i m o m i c a ap l icada a l a g u e r r a no s i rve mas 
p ú b l i c o donos t ia r ra . 
Discurso del rector 
C o m e n z ó el acto con un discurso d* 
don J u l i á n Lojend io sobre la finalidad 
y e s p í r i t u de estos cursos in te rnac io -
B U E N O S A I R E S , 15.—Con m o t i v o nales. Dice que median te ellos se desea 
de sus bodas de oro con la C o m p a ñ í a u n i r el esfuerzo loca l a l m o v i m i e n t o 
de J e s ú s , el R. P. Gabr i e l P a l á u ha ascensional de l a c u l t u r a c a t ó l i c a . N o 
recibido el s iguiente r a d i o g r a m a de Su|se t r a t a de modi f icar el pensamiento 
San t idad : c a t ó l i c o , que es eterno, sino de adap-
"Ciudad del V a t i c a n o . — N u n c i a t u r a . | t a r l o a las necesidades y las c i rcuns-
Buenos A i r e s . — E n el fausto aniversa-1 tanc ias del momento . A l u d e al auge ac-
r ío q u i n c u a g é s i m o de la p r o f e s i ó n r e - | t u a l del m o v i m i e n t o c a t ó l i c o , a l apo-
! l ig iosa del Padre G a b r i e l P a l á u , el Au-¡g"eo de la I g l e s i a y del Papado, como 
Don Andrés Orozco, ex ministro de Industria, que ha sido nombrado 
presidente del Consejo Superior de Ferrocarriles 
gusto P o n t í f i c e i m p a r t e a p o s t ó l i c a ben-
d ic ión como e x p r e s i ó n de complacen-
c í a po r l a celosa y docta a c t i v i d a d que 
has ta hoy ha desplegado y como aus-
picio de d iv inos favores en su fu tu ro 
apostolado.—Cardenal Pace l l i . " 
Charlas del tiempo 
M a r t e s 16 j u l i o 1935 
L U N A l lena. E n M a d r i d 
sale a las 8,7 de la no-
che y a l u m b r a has ta las 
6.15 de l a m a d r u g a d a del 
m i é r c o l e s . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 4,57 y se 
pone a las 7,44. Pasa p o r el mer id i ano 
a las 12 h . 20 m . 34 s. D u r a el d í a 14 
horas 47 m. , o sea. dos m i n u t o s menos, 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 32 m i n u t o s . 
Campaña contra la 
mendicidad 
diputados 
B A R C E L O N A . 15 .—El T r i b u n a l Su-
p r e m o ha enviado a l decanato del Juz-
gado, el s u m a r i o que se i n s t ruye con-
t r a los d iputados a Cortes , J o s é T o m á s 
y P i e r a y A m a d e o A r a g a y . E l p r i m e r o 
e s t á declarado en r e b e l d í a , y el segun-
do, se encuent ra en p r i s i ó n a tenuada en 
su domic i l io en San C u g a t del V a l l é f . 
E l T r i b u n a l Supremo ordena a l Juzga-
do n ú m e r o 1, que c o n t i n ú e l a i n s t r u c -
c ión de este sumar io . 
• B A R C E L O N A , 15.—Esta noche con-
fe renc ia ron con el je fe de P o l i c í a dos 
consejeros del M u n i c i p i o , que fue ron a 
hablar le del p r o b l e m a de l a p e r s e c u c i ó n 
de la mendic idad . A l efecto, se pusie-
r o n de acuerdo sobre var ios ex t r emos de 
u n a no ta que se f a c i l i t a r á po r l a A l -
c a l d í a . Parece que se d a r á un p lazo pa-
ra que los mendigos que qu ie ran puedan 
marchase de Barce lona . T r a t a r o n t a m -
b i é n del l u g a r donde p o d r á n ser alber-
gados los detenidos en las " razz ias" que 
se h a r á n . Los per iodis tas i n d i c a r o n a l 
je fe super ior de P o l i c í a , que s e r í a pre-
ciso que esta " razz ia" se h i c i e r a i g u a l -
mente p a r a l i m p i a r las calles c é n t r i c a s 
de la p o b l a c i ó n de mujeres de m a l a v ida . 
E n l a calle de F l o r í d a b l a n c a f u é de-
liiwiiiiHiiiiimiiwiiiiaiHii™ 
^ l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i 
I A L O S P A D R E S Í 
i D E F A M I L I A ! 
5 cuyos hijos hayan de seguir E 
H estudios de la Facultad de De- = 
S recho en el próximo curso de E 
5 1935-36. les interesa dirigirse al E 
| Centro de Estudios 5 
| Universitarios | 
E Informes: E 
5 En la Secretaría del C. E . U., E 
S Alfonso XI, 4, cuarto, de cu a- E 
5 tro y media a nueve y media. E 
^ M l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l ? 
ni'iniiiiniiiiiniiniiiiiiniiiiiHiiBiiiiiBiiiiiBiiimiiiiiBiiiiiHiA 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
Cuide usted * suestdmago\V^^ 
s u s a l u d V 
Yo peded tambtón como 
usted, pero me curo el 
mam» 
ililIlBülllBillllHillllH'IIIIHIIIIIBII 
Cinco muertos y más de 
setenta heridos en Belf ast 
Doce casas incendiadas y treinta 
y ocho destruidas o con daños 
L O N D R E S , 15 .—Comunican de B e l -
fas t que la s i t u a c i ó n en l a cap i t a l de la 
I r l a n d a del N o r t e c o n t i n ú a siendo inquie-
t a n t e . 
A y e r se r e g i s t r a r o n nuevos d e s ó r d e -
nes en o t ro ba r r io , al S u r de la c iudad, 
e n t a b l á n d o s e u n t i ro t eo en t re los albo-
ro tadores y l a P o l i c í a . Numerosos a lma-
cenes fueron incendiados o saqueados. 
L a Pol icia , que ha empleado n u m e r o -
sos a u t o m ó v i l e s bl indados, de tuvo n u -
merosos manifes tantes . 
A media noche q u e d ó res tablecida la 
c a lma . 
E n los encuentros que se han venido 
reg is t rando desde hace t res dias h a n re-
su l tado m u e r t a s cinco personas, entre 
ellas una m u j e r . 
Cuarenta y tres personas han resul-
t ado heridas po r disparos y t r e i n t a y 
dos de pedradas. Todas ellas fue ron hos-
pi ta l izadas . Muchas o t ras suf ren her idas 
de m e n o r i m p o r t a n c i a y h a n podido ser 
t rasladadas a sus domic i l ios , d e s p u é s de 
efectuada l a p r i m e r a c u r a . 
E n la calle de Y o r k y sus alrededores 
han sido incendiadas doce casas y o t ras 
t r e i n t a y ocho han sido destruidas o han 
su f r ido grandes destrozos. 
E n un ba r r io del Sur de la c iudad fué 
incendiado u n a l m a c é n y saqueados y 
des t ruidos o t r o s dos. 
P L A N E T A S : Luce ro de la a ñ a n a . Sa-
t u r n o (casi en e l m e r i d i a n o ) . Luce ro 
de la tarde. Venus (a p o n i e n t e ) ; t a m -
b i é n J ú p i t e r y M a r t e ( p r ó x i m o s a l me-
r i d i a n o ) . 
Detalles de la tromba 
Y a se conocen detalles del f e n ó m e -
no a t m o s f é r i c o que ha cruzado el pue-
bleci to de Fuentes de Va ldepe ro (Fa -
lenc ia ) , el v iernes 12, a las dos y m i -
nu tos de la t a rde . 
Todas las descripciones del m i s m o 
p e r m i t e n c las i f i ca r lo den t ro del t i p o de 
t r o m b a de a i re , p a r e c i d í s i m a a aque l la 
o t r a que a z o t ó a l pueblo del Pobo (Te-
r u e l ) , el 28 de j u l i o de 1929. 
E l de a h o r a ha sido en to rbe l l ino , 
que po r a r r a s t r a r y elevar l a t i e r r a 
p a r e c í a un t r o n c o de á r b o l : ancho por 
abajo y u n i f o r m e por a r r i b a , que se 
m o v í a a t e r r i b l e ve loc idad; como que 
en pocos segundos r e c o r r i ó unos k i l ó -
met ros . 
L o s destrozos que ha causado, a n á -
logos a los que causan todas las t r o m -
bas, han sido por a b s o r c i ó n . Al l í don-
de p a s ó e l evó los tejados, a r r a n c ó de 
cuajo las ven tanas y s a c ó y l a n z ó afue-
ra los ma te r i a l e s que e n c o n t r ó . 
L a zona devas tada f u é una f r a n j a 
l a r g a y estrecha. De t a l modo, que unas 
casas de l a p l a z a han quedado in t ac -
tas y las de en f r en te s i n te jado. 
E l po lvo que l e v a n t ó o s c u r e c i ó m o -
m e n t á n e a m e n t e e l lugar po r donde pa-
só . E l ru ido que p rodu jo y el de los 
objetos derr ibados, f u é g r a n d í s i m o . Pe-
ro nada hubo en él de fuego. 
L a s modernas t e o r í a s suponen que el 
a t u r b i l l o n a m i e n t o del a i r e se v a i n t e n -
Una tormenta arrasa la huerta de Muía 
Las pérdidas ascienden a varios millones de 
pesetas. Son varias las provincias en que el tem-
poral ha destruido las cosechas 
U n a hor r ib l e t o r m e n t a l a zona devastada p a r a dar cuen ta al 
Gobierno de los d a ñ o s ocasionados. 
M U L A , 15. 
de pedrisco y a i r e ha destrozado t o -
t a lmen te la h u e r t a y ocasionado v a -
r íos mi l lones de pesetas de p é r d i d a s . 
E l vec indar io e s t á hondamente afecta-
do. H a v is i tado l a zona cas t igada el se-
c re t a r io del m i n i s t r o de Traba jo . De no 
acudirse con u rgenc i a en socorro de los 
damnificados, el hambre y l a miser ia se 
a p o d e r a r á n del pueblo. 
* * * 
E n Ca laspa r ra se h a n 
lo demues t ran los r ec ib imien tos t r i b u -
tados por las R e p ú b l i c a s francesa y ar-
g e n t i n a a los delegados pont i f ic ios qud 
h a n v i s i t ado aquellos p a í s e s en este 
a ñ o . E l pensamiento c a t ó l i c o se impo-
ne hoy en todos los ó r d e n e s de la v i -
da, sobre todo, en los aspectos intelec-
t u a l y social . No se i n t e n t a median te 
estos cursos, sino i n c o r p o r a r una nue-
v a rueda m á s , m u y modesta, a l en-
grana je de la r e s t a u r a c i ó n de l a cu l -
t u r a c a t ó l i c a . D e s p u é s exp l i ca de ta l la -
damente el p r o g r a m a de los cursos a.r. 
sus t res aspectos: d o c t r i n a l , de a l t a cul-
t u r a y de i n t e rnac iona l i smo c a t ó l i c o . 
Agradece a todos, pa r t i cu la res , ent ida-
des y Corporaciones, el apoyo prestado 
a l a obra, pues dice que sin l a coope-
r a c i ó n de todos é s t a no hub ie ra podido 
l levarse a cabo. 
A c o n t i n u a c i ó n hab l a en f r a n c é s , di-
r i g i é n d o s e a los ex t ran je ros que asistei; 
que p a r a l a d e s t r u c c i ó n y la m u e r t e ; 
o r g u l l o por los progresos en el a r t e de 
curar , y este progreso se ha conver t ido 
en u n re f inamiento del a r t e de la m u e r t e . 
N u e s t r o o r g u l l o nos conduce a la bar -
bar ie . C i t a el orador frases de F a u l Va-
le ry , subrayando la cr is is e sp i r i t ua l del 
momen to ac tua l . Hemos confundido el 
progreso con l a fe l ic idad . E n este pun to 
es forzoso recordar la e n s e ñ a n z a de la 
Ig les ia , que sigue siendo l a base del 
mundo, porque la p iedra no se ha m o -
vido . Los c a t ó l i c o s deben incorporarse 
dec id idamente al m o v i m i e n t o in te lec tua l , 
deseando ser s iempre los mejores. Se 
refiere a estos cursos in ternacionales y 
dice que han dado en el cent ro del p ro-
b lema que p lan tea el m u n d o ac tua l . Es 
preciso—dice—estudiar en c o m ú n . Los 
hombres de los d i s t in tos p a í s e s deben 
un i r se pa ra l o g r a r puntos d o c t r í n a l e s de 
coincidencia, que alejen de E u r o p a el 
pano rama de la guer ra , que no nace s i -
no de la m u t u a i n c o m p r e n s i ó n de loa 
hombres. Se refiere a l a lucha de cla-
ses c i tando frases de F í o X I con t r a los 
c a t ó l i c o s que o p r i m e n a los obreros por 
e s p í r i t u de lucro , y dice que ha v i s t o 
en ocasiones a social is tas que conocen 
las E n c í c l i c a s me jo r que los c a t ó l i c o s , 
D e s p u é s hab l a del comunismo y de las 
Ordenes re l igiosas . 
E n su p á r r a f o f i n a l d i jo que estos 
cursos son el mejor medio de t r aba j a r 
por l a paz y el m a n t e n i m i e n t o de los 
p r inc ip ios c a t ó l i c o s . 
E l doctor Múgica 
M U R C I A , 15.-
Granizo que taladra al act0- ^ diio que' como aquí están 
Z. jen concepto de c a t ó l i c o s , no se les pus-1 p o r ú l t i m o , el Obispo de la d i ó c e s i s , 
los telados de l l a m a r ext ranjeros , sino hermanos. | p r o n u n c i a un breve discurso. E l o g i a a 
J l F u é a p l a u d í d i s i m o . |San S e b a s t i á n y G u i p ú z c o a , cen t ro i n -
B U R G O S , 15.—Se reciben no t ic ias de M. Champetier de Ribes 
L a g u r e b a de que sobre aque l la c o m a r - ¡ 
ca d e s c a r g ó una fue r t e t o r m e n t a , que E l ex m i n i s t r o y senador de l a ve-
ha a r rasado por comple to los campos Ic ina R e p ú b l i c a . M . C h a m p e t i e r de R i -
y destrozado las cosechas. L o s pueblo? I1368, es acogido en l a t r i b u n a con g r a n -
i damnif icados fueron Jureba, S a n t a Ma- |des aplausos. Comienza diciendo que. co-
perdido, a consecuencia de l a ú l t i m a i r i a de R i b a Redondo, V a r i a l t a , V i n e r o , j m o f r a n c é s , se s iente orgul loso de re-
t o r m e n t a , todas las cosechas. G o n z a l e ñ o . Bu r to s , Carajanes, V i l l a n u e - Presentar a su P a t r i a en u n ac to de 
v a de Ceba, Q u i n t a n i l l a y o t ros . i n t e rnac iona l i smo c a t ó l i c o , de l a i m p o r - l l u e g o inv i t ados a u n « l u n c h » 
Los daños en León i E l g ran izo c a í d o f u é de grandes pfo-
d í c a d í s i m o pa ra estos cursos, y dice que 
la I g l e s i a apoya con entus iasmo las 
c a m p a ñ a s c i e n t í f i c a s de c a r á c t e r ob-
j e t i v o y elevado. S u b r a y a el aspecto 
i n t e rnac iona l de estos cursos y decla-
ra ab ie r to el curso i n t e rnac iona l de 
1935 en San S e b a s t i á n . 
L a s au tor idades e inv i t ados fue ron 
L E O N , 15.—Se v a n conociendo nue-
vos detalles de l a hor ro rosa t o r m e n t a 
descargada hace t res d í a s por l a r i -
bera del r ío Cea. 
L a t o r m e n t a d u r ó unas dos horas . 
Cayeron granizos del t a m a ñ o de nue-
ces y con u n peso de m á s de t r e i n t a 
g ramos , especialmente en los p r imeros 
momentos . 
Son muchos los pueblos damni f i ca -
dos, cuyos habi tan tes han perdido t o -
da la cosecha. 
E n Grajue del Campo la t o r m e n t a 
d u r ó cuarenta m i n u t o s y a r r a s ó va r i o s 
pagos. 
Las pérdidas de las cose-
porciones, del t a m a ñ o de huevos, y m u -
chos al caer t a l a d r a r o n los te jados de 
u r a l i t a y desgajaron el arbolado. E n 
C o r u ñ a de Cantos se i n u n d ó la carre-
t e r a de Salas de los In fan tes a A r a n d a . 
E n el pueblo de F o z a de l a Sa l des-
c a r g ó una fuer te t o r m e n t a cuando el 
vec indar io se ha l l aba en el campo . E l 
vecino Cosme F . Fadrones , con t res h i -
jos, se r e f u g i ó en u n a c a b a ñ a , donde 
c a y ó a los pocos m o m e n t o s u n a chispa 
e l é c t r i c a , que m a t ó a uno de los hi jos. 
Su padre y he rmanos r e s u l t a r o n con 
quemaduras de c a r á c t e r leve. 
Dos metros de agua 
en Cuenca 
L o s i t a l i a n o s i n s i s t e n e n m a n t e n e r 
c u a t r o p r i n c i p a l e s p e t i c i o n e s 
ENTRE ELLAS LA DE TENER CONSEJEROS EN 
E L GOBIERNO ABISINIO 
Vue lven las t empera tu ra s de 30—y 
h a s t a de 8 7 ° — a i n v a d i r E s p a ñ a . 
V a n cesando las t o r m e n t a s por el 
N o r t e . A ú n quedan por el Sur 
s i f icando en las capas m u y al tas de la 
a t m ó s f e r a ; q u i z á s a unos 4.O00 me t ros 
l l e g a a su m á x i m o . N o es f e n ó m e n o 
de or igen super f ic ia l . Cuando ese mo-
v i m i e n t o es m u y intenso l l ega a fo r -
marse una t r o m b a de a i r e que l l e g a 
has ta el suelo. 
Lec to r e s : A h o r a vamos a pasar o t r a 
vez calorci to . 
M E T E O R 
D . R . (Tor re lavega) .—Puede r e m i t i r -
me u n a d e s c r i p c i ó n s u m a r í s i m a de su 
p royec to y le d i r é m i modesta o p i n i ó n . 
Desde luego, cua lqu ie ra que sea, e x i g i -
r í a cap i ta l g rande para pruebas y t a n -
teos infructuosos e inevi tables . 
chas en Cariñena 
Z A R A G O Z A , 15 .—En C a r i ñ e n a se ce-
lebró una A s a m b l e a de M u n i c i p i o s i n -
teresados en s a l v a r toda aquel la co-
m a r c a de la r u i n a con que e s t á ame-
nazada como consecuencia de las g r a n -
des heladas y l l u v i a s que ú l t i m a m e n t e 
han an iqu i lado l a cosecha de uva . E n -
t r e las conclusiones aprobadas f i g u r a 
la de encauzar l a p e t i c i ó n de aux i l ios 
a los Federes p ú b l i c o s en a r m o n í a con 
las necesidades de cada pueblo. 
Logroño pedirá auxilios 
L O G R O Ñ O , 15.—Los d ipu tados de 
A c c i ó n Riojana, el gobernador c iv i l , el 
presidente de la D i p u t a c i ó n y el a l ca l -
de de L o g r o ñ o h a n recor r ido la zona 
devastada por e l pedrisco y apreciado 
los d a ñ o s enormes sufr idos en la a g r i -
c u l t u r a . Se v a a pedir a l Gobierno a l i -
vie la c r i t i c a s i t u a c i ó n en que han que-
dado muchos p e q u e ñ o s propie ta r ios . 
a casa, m ien t r a s él se r e fug iaba t ras 
Casas inundadas en Alicante unas hacinas, donde h a y ó u n r ayo y 
— - — _ — 1 q u e d ó carbonizado. 
A L I C A N T E , 15 .—En V i l l e n a , B i a r , | * * * 
Castal ia , F e ñ á g u i l a , B e n i f a l l i m , T i b í y T E R U E L , 15.—Ha c a í d o un g r a n pe-
Oni l , descargaron grandes t o r m e n t a s ¡ d r i s c o en las vegas de Luco de J i loca y 
de pedrisco. L a s cosechas quedaron otros pueblos cercanos a la p r o v i n c i a de 
arrasadas y fueron a r ras t rados a n i m a - ¡ Z a r a g o z a , 
les, mieses y enseres d o m é s t i c o s . 
(Viene de p r i m e r a p lana ) | g i s t r a r u n a taque duro del " T i m e s " % 
R O M A , 15.—Las fuerzas m o v i l i z a d a s ¡ í t a h a , aunque d e s p u é s de decir su des-
h o y son l a d iv i s ión Si la , mandada por i a p r o b a c i ó n , hab la nuevamente de las 
los generales B e r t i n i y Ce ro t t i . A l m i s - ¡ " c o n d i c i o n e s s ingu la res" que re inan en 
m o t i empo ha sido creada u n a nueva A b i s i n í a , tales como l a esc lavi tud y 
d i v i s i ó n que se d e n o m i n a r á Si la I I , bajo jot ras , y se p r e g u n t a si el Gobierno b r i -
el m a n d o del general D e Miche l i s . | t á n i c o no p o d r í a hacer una p r o p o s i c i ó n 
T a m b i é n ha sido pues t a en estado de i c o n s t r u c t i v a que pusiera, en c ier to mo-
C U E N C A , 15. — H a descargado una 
^ r a n t o r m e n t a . E n el pueblo de Sotoca 
a lcanzaron las aguas una a l t u r a de m á s 
de dos met ros . L a i n u n d a c i ó n a r r a s t r ó LT̂l-X 2 A M f t m e z „ A t a n , ! i a ; m o v i l i z a c i ó n una d i v i s i ó n de camisas ne- do, de acuerd* los fines que persigue TrJZ*?™̂  *U f U e k ^ Que l l e v a el n o m b r e de 1." de fe- I t a l i a y l a m i s i ó n de la S. de N . . ap l ican-
h l o ^ v ^ e l P " e - b r e r o y v a mandada por el genera l Te- do las est ipulaciones de los E s t a t u t o s 
Dio de Ventosa . Ot ros segadores corr ie-
ron enorme pel igro , teniendo que hacer 
grandes esfuerzos p a r a ponerse a salvo. 
D u r a n t e la t o r m e n t a ha descargado un 
t e r r i b l e pedrisco. E n el pueblo de Fuen-
tes Claras se han cogido piedras de un 
peso super io r a doscientos g r a m o s . La 
v í a del f e r r o c a r r i l ha quedado cor tada 
por las inundaciones. L a t o r m e n t a viene 
a aumen ta r la m i s e r i a de estos pueblos. 
Muerto por un rayo 
V A L E N C I A , 15 .—En A l g i n é s el pe-
dr isco a r r a s ó una e x t e n s i ó n de c u l t i v o 
de va r ios k i l ó m e t r o s , cub ie r to de a r ro -
zales. E n A r a s de A l p u e n t e se ha l laba 
segando en el campo u n m a t r i m o n i o . E l 
mar ido , a l a d v e r t i r la p r o x i m i d a d de la 
t o r m e n t a , hizo que su esposa marchase 
o 
E n Cas ta l ia el agua a l c a n z ó un me-
t ro de a l t u r a . V a r i a s casas quedaron 
inundadas y los vecinos hub ie ron de 
abandonarlas . 
E n F e ñ á g u i l a , el cabo de la b e n e m é -
r i t a del puesto a c u d i ó a la f á b r i c a « L a 
L u z » , a sa lvar a los moradores, que se 
encont raban aislados por el r i o , que l l e - IFUE RECIBIDO POR MUCHOS MI-
Porabo llegó a Maracaib 
ayer por la mañana 
r u z z i . Las divisiones de camisas negras;de l a Sociedad, s e g ú n los cuales é s t a 
y a enviadas a A f r i c a s u f r i r á n una reor-!debe hacer de manera que en todos los 
g a n i z a c i ó n . ¡ p a í s e s las condiciones de t raba jo sean 
E l se rv ic io t e l e f ó n i c o y t e l e g r á f i c o de i j us tas y humanas . 
A s m a d a estaba cons t ru ido p a r a s e rv i r j E l " T i m e s " dice especialmente que si 
a t resc ientos abonados, p ron to t e n d r á 
una capacidad de t res m i l . 
A c t u a l m e n t e se cons t ruyen v e i n t i d ó s 
centra les t e l e f ó n i c a s y catorce t e l e g r á -
ficas. 
L a po tenc ia del s i s t ema de e l ec t r i c i -
dad, que es ac tua lmen te de m i l qu in ien-
tos k i l ova t i o s , s e r á aumen tada a tres 
m i l k i l o v a t i o s . — U n i t e d Press. 
las posibi l idades de e v i t a r las h o s t i l i -
dades no son m á s que m í n i m a s , el lo no 
obedece a la debi l idad o incapacidad de 
la p o l í t i c a b r i t á n i c a , s ino a la i n t r a n s i -
gencia de M u s s o l i n í . N i n g ú n p a í s del 
mundo , a no ser el suyo, m i r a con l a 
menor benevolencia su p royec to de rea-
l i za r en A b i s i n í a el p l an que t o d a v í a - n o 
ha expuesto of ic ia lmente , s i n haber em-
Los esfuerzos ingleses plrdo Previamente procedimientos pa-
^ cincos. 
L O N D R E S , 15 .—La Agenc i a Reuter 
dice que las negociaciones r e l a t ivas a 
una s o l u c i ó n del con f l i c to í t a l o a b í s i n í o 
c o n t i n ú a n en t re Londres , F a r í s y Roma. 
Se cree que los i t a l i anos insis ten en 
estos cua t ro puntos : 
F r i m e r o , r e c t i f i c a c i ó n de l a f r o n t e r a ; 
segundo, concesiones e c o n ó m i c a s ; ter-
cero, c o n s t r u c c i ó n de una l inea f é r r e a 
C o n f i r m a n d o las negociaciones, el re-
dac tor d i p l o m á t i c o del " D a i l y T e l e g r a p h " 
dice: " L a v i s i t a que el embajador b r i -
t á n i c o en P a r í s ha hecho a l s e ñ o r L a v a l 
el pasado s á b a d o ha obedecido a una 
consigna especial de Londres . E l Go-
bierno b r i t á n i c o desea a rd ien temen te o r -
gan iza r una c o n v e r s a c i ó n ang lof ranco-
i t a l i a n a i nmed ia t amen te que sea posible. 
en t r e E r i t r e a y la Somal ia , y cuar to , Seria recomendable probablemente que 
n o m b r a m i e n t o de consejeros i t a l i anos l l a i n i c i a t i v a fuese t o m a d a por el jefe 
vaha cinco met ros de agua. Como e¡ 
puente q u e d ó des t ru ido , e l cabo, con 
e x p o s i c i ó n de su vida , se a r r o j ó a l r í o 
y ayudado por dos guard ias g a n ó l a 
par te opuesta y s a l v ó a l encargado, a 
una muchacha que e s t á i n ú t i l y a dos 
n i ñ o s de co r t a edad, cuando y a el agua 
inundaba la v iv i enda . 
E n V i l l e n a se i n u n d ó l a f á b r i c a de 
g é n e r o s de pun to , s i ta en la A v e n i d a 
de Diego G a r c í a . L a s aguas l lenaron el 
a l m a c é n de cieno y escombros. T a m -
bién se i n u n d a r o n va r i a s casas, ar ras-
t r ando l a cor r ien te muebles y objetos. 
V a r i o s ancianos y n i ñ o s t u v i e r o n que 
ser salvados por la b e n e m é r i t a y pai-
sanos. E n Tib í , los vecinos se encuen-
t r a n aislados, p o r la d e s t r u c c i ó n de! 
puente, que fué a r ras t rado por el r í o . 
E l d ipu tado de l a C. E . D. A. , don 
Rafae l A lbe ro l a , h a salido a recor re r 
L E S DE PERSONAS 
P U E R T O E S P A Ñ A ( T r i n i d a d ) . 15.— 
E l av iador J u a n I g n a c i o Pombo ha sa-
l ido esta m a ñ a n a , a las siete (hora lo-
ca l ) , con d i r e c c i ó n a Maraca ibo (Ve-
nezuela) .—Uni t ed Press . 
* * * 
C A r . A C A S , 15 ,—El av iador e s p a ñ o l 
Pombo h a llegado a Maraca ibo , a las 
10,15, ho ra local 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a y otras a l -
tas autor idades civi les y m i l i t a r e s han 
dado la bienvenida a l av iador e s p a ñ o l 
Juan I g n a c i o Pombo a su l legada al ae-
r ó d r o m o de Tacharigua.—TJnited Press. 
* * * 
L a d i s tanc ia en l inca rec ta -rntre 
Pue r to de E s p a ñ a y Maraca ibo , que 
Pombo h a recor r ido hoy, es de 1.100 k i -
l ó m e t r o s . 
en e l Gobie rno abis inio. 
E n lo que se re f ie re a los dos p r i -
meros puntos, se espera que no han 
de h a l l a r grandes d i f i cu l tades ; pero se 
cree que A b í s i n i a no c o n s e n t i r á a la 
c r e a c i ó n de zonas neu t r a s bajo la pro-
t e c c i ó n i t a l i a n a de ambos lados de la 
l i n e a f é r r e a n i a la a d m i s i ó n de con-
sejeros i ta l ianos . 
Con el m i s m o tono oficioso se decla-
r a que, en l a ac tua l idad , se l l e v a n a 
cabo conversaciones d i p l o m á t i c a s ent re 
las C a n c i l l e r í a s para solucionar el con-
f l i c t o í t a l o a b í s i n í o . 
E l Consejo de l a Sociedad de las Na -
ciones p o d r í a abordar el fondo de la 
di ferencia , no l i m i t á n d o s e a l n o m b r a -
m i e n t o de un quin to á r b i t r o , pero es 
necesario que I t a l i a d é a conocer an-
tes que e s t á dispuesta a someter su 
caso. 
C o n t i n ú a c o n s i d e r á n d o s e posible una 
conferencia entre los representantes de 
F r a n c i a , I t a l i a e I n g l a t e r r a antes de la 
r e u n i ó n del Consejo. E s t a conferencia 
p o d r í a p r e p a r a r el t e r reno p a r a una 
s o l u c i ó n pac i f ica del conf l ic to . 
E n cuan to a la P rensa hay que re- costoso " b l u f f " . 
del Gobierno f r a n c é s . 
Es de suponer que M u s s o l i n í e s t á de 
acuerdo con el p royec to de tales en t re -
v is tas . 
E l corresponsal en P a r í s del "T imes" , 
comentando l a v i s i t a del embajador nor-
teamer icano a l s e ñ o r L a v a l , t a m b i é n el 
pasado s á b a d o , dec lara : "De esta v i s i -
ta p o d r á sacarse la consecuencia de que 
la p r e o c u p a c i ó n de los Estados U n i d o s 
va en aumento ." 
E l corresponsal en R o m a del m i s m o 
p e r i ó d i c o dice: " E l p ú b l i c o ignora toda-
v í a en deta l le q u é es l o que I t a l i a re-
c l ama de A b i s i n í a . E n R o m a las decla-
raciones de s i r Samuel H o a r e hacen su-
poner que no se h a r á t e n t a t i v a a l g u n a 
pa ra ped i r cuentas a I t a l i a ante el m u n -
do. E l pueblo i t a l i ano se ag rupa m á s ab-
so lu tamente aun que antes alrededor de 
M u s s o l i n í , desde que en R o m a se cree 
que h a cambiado la m a n e r a de pensar 
de I n g l a t e r r a . Se e n g a ñ a r í a quien creye-
se que el pueblo i t a l i ano se niega a obe-
decer una orden cua lquiera de M u s s o l i n í 
o que los grandes p repa ra t ivos m i l i t a -
res no son o t r a cosa que u n enorme y 
i 
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S E L E S IMPONEN ADEMAS, 
OTRAS PENAS 
con 
los puños en alto • 
L a mayoría de los asistentes a L a -
sesarre eran socialistas y co-
munistas 
* 
Vivas a González Peña y a inda- Asaltaron la Sucursal del Banco de 
lecio Prieto 
Ataques a la reforma de la Consti-
tución y a la ley Electoral 
B I L B A O , 15.—Por la m a ñ a n a se no-
Ocho años de cárcel a 
dos atracadores 
Santander en Sarón 
S A N T A N D E R , 15.—En l a A u d i e n c i a 
se v ió ayer l a causa ante el T r i b u n a l 
de U r g e n c i a con m o t i v o del a t raco a 
l a sucursal del Banco de Santander en 
t ó en Bi lbao g r a n m o v i m i e n t o con mo- S a r 6 n , L a Tvista s« c e l e b r ó a puer tas 
cerradas. Los procesados pr inc ipa les 
eran Eus tas io G a r c í a , Hermeneg i ldo 
M a r t í n e z y Fernando G o n z á l e z , quie-
nes el d í a de au tos a l q u i l a r o n el "au-
t o " de B r a u l i o M a r t í n e z y en é l se t ras -
ladaron a S a r ó n , en donde se apodera-
r o n de doce m i l duros que h a b í a en la 
caja de l a sucursa l del Banco de San-
tander. 
L a p rueba t e s t i ñ e a l , que f u é m u y 
ampl ia , r e s u l t ó c o n t r a r i a p a r a los c i -
t i v o de l a l legada de numerosos au to-
buses de d i s t in t a s partes de E s p a ñ a , 
especialmente de Santander, G u i p ú z c o a , 
A l a v a y L a Rio ja . Los trenes iban ates-
tados desde p r i m e r a s horas de la t a r -
de, a s í como autobuses y t r a n v í a s , quo 
l l evaban a l p ú b l i c o a escuchar el anun-
ciado discurso del s e ñ o r Azafta . E l cam-
po de Lasesarre a la hora en que iba 
a da r comienzo el acto estaba com-
ple tamente l leno. E n él estaban desta-
cados elementos de Izqu ie rda Repub l i - i t ados procesados. E s t a m a d r u g a b a el 
cana, entre ellos los ex m i n i s t r o s se- T r i b u n a l c o n d e n ó a He rmeneg i ldo M a r -
ñ o r e s Casares Qui roga , G l r a l y Zu lue-
t a . T a m b i é n figuraban los s e ñ o r e s Be-
l lo , Carabias y a lgunos diputados so-
cia l is tas . L a m a y o r í a de los asistentes 
a l ac to son social is tas y comunis tas . 
A l l l egar a l campo, a las cinco menos 
diez, el s e ñ o r A z a ñ a , a c o m p a ñ a d o del 
ex m i n i s t r o s e ñ o r G i r a l , del d ipu tado 
t í n e z y Eus tas io G a r c í a a ocho a ñ o s de 
p r i s i ó n p o r robo con v io lenc ia e i n t i -
m i d a c i ó n en personas; cua t ro meses y 
u n d í a de arresto, y dos a ñ o s , once 
meses y u n d í a p o r tenencia i l í c i t a de 
a rmas . Fernando G o n z á l e z ha sido con-
denado a cua t ro meses y u n d í a de 
ar res to m a y o r p o r encubr idor . De 
a Cortes por C á d i z s e ñ o r M u ñ o z y del acuerdo con l a p e t i c i ó n fiscal o t ros t res 
ex a lcalde de B i l b a o s e ñ o r Ercoreca . procesados fueron absueltos. 
recibe una g r a n o v a c i ó n . Se can ta el | 
h i m n o nacional , y el p ú b l i c o , en su m a -
y o r í a , l evanta los p u ñ o s en a l to pa ra 
sa ludar a l s e ñ o r A z a ñ a . P r i m e r a m e n t e 
hizo uso de l a pa l ab ra don Ernes to E r -
coreca, que, d e s p u é s de dedicar un sa-
ludo a l s e ñ o r A z a ñ a , expresa las d i -
ficultades -que encon t r a ron en Bi lbao , 
donde se les c e r r a ron todas las puer tas 
p a r a que pud ie ran hablar , y por ello v i -
n i e ron a Baraca ldo . D e s p u é s dedica 
unas palabras de elogio p a r a la labor 
del s e ñ o r A z a ñ a como m i n i s t r o de l a 
G u e r r a y como presidente del Consejo. 
E n este m o m e n t o una voz del p ú b l i c o 
lanza una v i v a a G o n z á l e z P e ñ a . L a 
gente que se encuent ra a las puer tas 
del campo p u g n a por en t ra r , y es pre-
ciso cer ra r las . E l orador t e r m i n a p i -
diendo u n recuerdo pa ra los muer tos 
las pasiones en E s p a ñ a h a n desapa-
recido; que todo el mundo e s t á conten-
to . (Risas.) Y a no h a y pasiones p o l í t i -
cas en E s p a ñ a , que es una A r c a d i a . 
Es to es o p t i m i s m o y conocimiento del 
estado del p a í s . H a y que dedicarse a 
c o r r e g i r los excesos en que i n c u r r i e r o n 
aquellos " te r r ib les republ icanos" de las 
Cortes Cons t i tuyentes . 
A d e m á s , se nos hab l a del p e l i g r o en 
que estamos si no se r e f o r m a l a Cons t i -
t u c i ó n , y a q u í mis dudas de h o m b r e oo-
l í t i co . A lo l a rgo de este documento se 
nos dice que si no r e f o r m a m o s l a Cons-
t i t u c i ó n vamos a quedar desterrados de 
nosotros mismos, y no sé lo que esto es, 
y siendo el pres idente dei Consejo de 
m i n i s t r o s el au to r o f i c i a l de este docu-
y p a r a los v ivos que s iguen con i n t e r é s men to , puesto que lo f i r m a , t engo el de-
y ansiedad l a m a r c h a de E s p a ñ a . (Se recho a sorprenderme de que el pres i -
oyen v ivas a Inda lec io Pr ie to . ) E l se-
ñ o r Ercoreca da v ivas a l a R e p ú b l i c a , 
y el p ú b l i c o contes ta con v i v a s a l par -
t i d o socia l i s ta y a la J u v e n t u d del m i s -
m o p a r t i d o . 
El discurso 
dente del Consejo se nos revele ahora 
como enrevesado p s i c ó l o g o y nos naga 
una m u e s t r a de l i t e r a t u r a que hay que 
dec la ra r comple tamente impene t rab le . 
¿ Q u é es esto de quedar desterrados? 
¿ A d ó n d e podemos i r desterrados m o r a l 
o f í s i c a m e n t e que no vayamos acompa-
E l s e ñ o r A z a ñ a comienza a hab la r a nados de nosotros m i s m o s ? E s t e proble -
las c inco y diez. Su discurso d u r a d o s ' m a de p s i c o l o g í a es d i f í c i l de resolver, 
Detención de tres fugados 
de la cárcel del Coto 
Los sorprendió la Policía cuando 
abandonaban Gijón con otros 
extremistas 
Captura de un extremista que ve-
nía del extranjero 
G I J O N , 15.—En l a m a d r u g a d a del 
domingo , l a P o l i c í a m o n t ó un servicio 
de v i g i l a n c i a en las afueras de la c iu -
dad, c a r r e t e r a de Siares, po r tener 
in fo rmes de que va r i o s de los fugados 
en el mes de mayo de la c á r c e l del Co-. 
to se p r o p o n í a n sa l i r de l a c iudad, apro 
vechando el m i t i n de Baraca ldo . 
H a c i a las cua t ro de la mad rugada 
p a s ó po r la ca r r e t e ra de Siares u n au-
t o m ó v i l que, a l encon t ra r o t r o coche 
a t ravesado en el camino , f r e n ó brus-
camente . D e t r á s de él sal ieron el jefe 
de P o l i c í a de Gi jón y cinco agentes, 
que e n c a ñ o n a r o n a los ocupantes del 
« a u t o » y procedieron a su d e t e n c i ó n . 
Segundos d e s p u é s l l egaba o t ro a u t o m ó -
v i l , y t a m b i é n fueron detenidos los que 
le ocupaban. Los detenidos son: M a -
nuel L ó p e z G o n z á l e z , a l ias « M a n o l o de 
T r u b i a » , fugado de l a c á r c e l de Ovie-
do y compl icado en los sucesos de oc-
t u b r e ; Celes t ino F e r n á n d e z Cueto, alias 
« G u i n g u e » , r evo luc iona r io t a m b i é n , y 
A n t o n i o G o n z á l e z M e n é n d e z . apodado 
« Z e p e l í n » , condenado a t r e i n t a a ñ o s 
de c á r c e l po r su p a r t i c i p a c i ó n en 1ov=í 
sucesos de C i m a d e v i l l a ; A n t o n i o M o r á n 
y J o s é V á r e l a , m iembros de l a Confe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l del T r a b a j o y del 
C o m i t é p r o presos, que les f a c i l i t a r o n 
la fuga. 
A los detenidos se les o c u p ó Impor -
t a n t e c a n t i d a d en moneda nac iona l y 
francesa, que t e n í a n p repa rada pa ra 
una vez que lograsen a t ravesar la f r o n -
t e ra . 
L o s choferes de ambos « t a x i s » fue-
r o n t a m b i é n detenidos. De los diez f u -
gados en m a y o de l a c i t ada c á r c e l sólo 
f a l t a n po r detener c inco. 
Se detiene a un agente 
Muere de repente don 
Tomás Rivero 
Cuando se disponía a embarcarse 
para España 
V E R A C B U Z , 15.—Ha m u e r t o repen-
t inamen te , de un a taque a l c o r a z ó n , el 
s e ñ o r T o m á s Rivero , p r o p i e t a r i o del 
d i a r i o « E l C a n t á b r i c o » , de Santander , 
qu ien posiblemente h u b i e r a sido padre 
p o l í t i c o del av iador e s p a ñ o l J u a n I g -
nacio Pombo . 
E l a taque que d e t e r m i n ó l a m u e r t e 
del s e ñ o r R i v e r o se p rodu jo d e s p u é s de 
una enfermedad su f r i da m i e n t r a s espe-
r a b a u n barco p a r a t ras ladarse a Es -
p a ñ a . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r R i v e r o s e r á em-
barcado, probablemente , m a ñ a n a m a r t e s 
p a r a E s p a ñ a , a bordo del t r a s a t l á n t i c o 
C r i s t ó b a l C o l ó n , a c o m p a ñ a d o po r su 
h i jo . L a esposa y su h i j a M a r í a E l e n a 
p e r m a n e c e r á n en M é j i c o esperando l a 
l l egada de J u a n I g n a c i o P o m b o . — U n i -
ted Press. 
horas. E m p e z ó diciendo que f e l i c i t aba 
a la R e p ú b l i c a de ver congregada una 
m u c h e d u m b r e imponente . 
L a m a y o r í a del p a í s — a g r e g a — q u i e -
re ser consul tada en unas elecciones; 
nadie lo puede dudar, y que es la ú n i c a 
sa l ida a l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , se i m -
pone a l a c o n s i d e r a c i ó n de los m á s 
obcecados. E l ac to de Va lenc ia s o n ó en 
los oidos de nuest ros adversar ios como 
una e x p l o s i ó n que les d e j ó a turd idos . 
E x p l i c a c ó m o ellos no vienen a q u í n i 
porque es dif íci l de entender. N o s l o p l an 
t ean la "Gaceta" y el " D i a r i o de Sesio-
nes" de las Cortes; no e s t á b a m o s acos-
t u m b r a d o s a que estos documentos o f i -
ciales nos elevaran a t a n a l tas regiones, acusa de v a r i o s del i tos , ent re ellos, de 
N u n c a l a Prensa o f i c i a l h a b í a sido t s n haber dado muer te , d u r a n t e los suce-
de enlace 
O V I E D O , 15 .—El gobernador genera l 
c o n f i r m ó l a an te r io r n o t i c i a y d i ó t a m -
b i é n cuenta de que, p o r u n t e l e g r a m a 
del m i n i s t r o de Es tado t r a s m i t i e n d o 
o t r o del c ó n s u l de E s p a ñ a en E l H a v r e , 
se supo que hab la sal ido un e m i g r a d o 
p o l í t i c o , de nac iona l idad e s p a ñ o l a , con 
d i r e c c i ó n a A s t u r i a s , con ins t rucciones 
de A m a d o r F e r n á n d e z y B e l a r m i n o To-
m á s , que, como es sabido, se encuen t ran 
en Dieppe, p a r a los r evo luc iona r ios es-
p a ñ o l e s . L a G u a r d i a c i v i l r e a l i z ó pes-
quisas, que d ie ron p o r resul tado l a de-
t e n c i ó n en P o l a de L e n a , de J o s é A r -
g ü e l l e s , que es el i n d i v i d u o que h a b í a 
sa l ido de Dieppe. A este sujeto se le 
r e f inada ; pero no v a m o s a detenernos 
en estos p r o l e g ó m e n o s del p r o p ó s i t o re-
v i s ion i s ta . H a y cosas graves que hemos 
de e x a m i n a r despacio. P o r ejemplo, se 
quiere r e f o r m a r los a r t í c u l o s de l a Cons-
t i t u c i ó n , y , por consiguiente, l a ley Or-
han ido a pa r te a lguna , en estas agio- g á n i c a ' ¿ l o . j . ^ r e l a t i ; o a a l v é g i , 
m e n de f a m i l i a . Parece que e l d ivo rc io 
o r i g i n a protes tas . Supongo que no s e r á 
de los divorciados, y que l a l ey del D i -
xneraciones de m u c h e d u m b r e r e p ú b l i c a 
ñ a s , en son de g u e r r a . N i hemos venido 
— a ñ a d e — a hacer d e m o s t r a c i ó n de fo r -
m a c i ó n m i l i t a r i s t a o m i l i t a r i z a d a ; n i 
ven imos a j u g a r a los soldados n i a t r a -
duc i r consignas que n i s iqu ie ra encuen-
t r a n en nues t ro i d i o m a pa labras con 
que expresarlas. 
H e m o s a s i s t i d o — c o n t i n ú a d ic iendo—a 
u n a campana f u r i b u n d a c o n t r a las Cor-
tes Cons t i tuyen tes y con t r a ios Gobier-
nos de las Cor tes Cons t i tuyentes , por-
que se alega que h i c imos u n a p o l í t i c a 
r evo luc iona r i a m a r x i s t a , y estas cosas 
las dicen a q u é l l o s m i s m o s que en el se-
no del Gobierno p r o v i s i o n a l aprobaban 
las leyes de r e f o r m a social , que luego 
sancionaban en las Cortes C o n s t i t u y e n -
tes y las aprobaban con entusiasmo y , 
a d e m á s , las l l e v a r o n a los Consejos, y 
se o l v i d a n que esos Gobiernos no presen-
t a r o n a l P a r l a m e n t o una sola ley de re -
f o r m a social que no fuera aprobada por 
el Gobierno p r o v i s i o n a l an t e r io r . 
H e m o s as is t ido—dice—al e s p e c t á c u l o 
de l a d e m o l i c i ó n de l a R e f o r m a agra r ia , 
no y a de sus obras comenzadas, sino que 
vamos a presenciar l a d e m o l i c i ó n de los 
t ex tos legales con a lguna p a r t i c u l a r i d a d 
t a n escandalosa p a r a m í , que me pre-
g u n t o cuando leo los t.extos sometidos a 
l a a p r o b a c i ó n del P a r l a m e n t o q u é h a s i -
do del e s p í r i t u de aquel la m a ñ a n a del 
10 de agosto de 1932, cuando el Consejo 
de min i s t ro s , en presencia de los hechos 
subvers ivos c o n t r a l a R e p ú b l i c a , acor-
daba las medidas de j u s t a r e p r e s i ó n del 
poder e c o n ó m i c o de las clases sociales 
insubordinadas c o n t r a l a R e p ú b l i c a con 
v o r c i o no e s t a r á concebida en u n mo-
m e n t o de a r reba to de las Cortes . M á s 
b ien h a y que suponer que los a r reba ta -
dos fue ron los malcasados, que le deben 
a la R e p ú b l i c a u n poco de su fe l ic idad. 
M á s g r a v e es lo e s t r i c t amen te p o l í t i c o 
en que, a t í t u l o de inexper ienc ia , se em-
p e z ó po r da r u n hachazo a l r é g i m e n de 
las a u t o n o m í a s . A q u í h a b r á muchos a 
quienes e l p r o b l e m a les interese, como 
los vascos. A m í m e in teresa como re-
publ icano . 
Las amnistías 
sos revolucionar ios , a l sa rgen to de la 
G u a r d i a c i v i l del puesto de M u r í a s ( M i e -
r e s ) . Q u e d ó a d i s p o s i c i ó n de l a au to-
r i d a d . 
Hallazgo de armas 
Se dice, a d e m á s , en este p royec to de 
r e f o r m a cons t i tuc iona l que h a y que po-
ner t r abas y d i f icu l tades legales a la 
f recuencia de la c o n c e s i ó n de a m n i s t í a s , 
E n t e o r í a esto no e s t á m a l , o p o d r í a no 
estar m a l o e s t a r í a m u y bien s í se fue-
r a a d i s c u t i r y a v o t a r cuando, e l p a í s 
en ca lma y en n o r m a l i d a d de v i d a p ú -
bl ica , no pud ie ra h a b e r en este t ex to 
u n a i n t e n c i ó n que ocasiona nuevos agra -
v ios ; cuando todos en paz p u d i é r a m o s 
dec i r : ahora en lo sucesivo nos vamos 
a r e g i r p o r estas n o r m a s ; pero a l a ñ o 
de haber concedido l a a m n i s t í a a los 
sublevados en el 10 de agosto, a los que 
h i c i e ron de eso bandera electoral , en uso 
de u n derecho que nad ie ha d i scu t ido ; 
ahora que h a y t r e i n t a y tan tos m i l pre-
sos de las clases m á s modestas, se les 
ocur re que es escandalosa la f recuencia 
de la c o n c e s i ó n de a m n i s t í a s . ( E l p ú b l i -
el aplauso y l a c o l a b o r a c i ó n de los mis- ico da g r i t o s de "Queremos a m n i s t í a " , 
rnos que ahora se proponen derogar las y t r i b u t a a l orador u n a g r a n o v a c i ó n . ) 
y des t ru i r l a s . 
Reconoce l a l i c i t u d y has ta l a conve-
niencia de la f o r m a c i ó n de un p a r t i d o 
de derecha en la R e p ú b l i c a . 
L a reforma constitucional 
A l g u n a s observaciones m á s he prome-
t i d o hacer en o t ras ocasiones sobre el 
p royec to de r e f o r m a cons t i t uc iona l ; pe-
ro yo entonces no lo c o n o c í a m á s que 
por referencias sacadas de los p e r i ó d i -
H a y , a d e m á s , una c i r cuns t anc i a no re -
cordada. Nosotros , los republicanos, y 
loa que fueron nuest ros c o m p a ñ e r o s , 
t a m b i é n fu imos amnis t iados . 
L a reforma electoral 
Con ser t a n i m p o r t a n t e el p r o b l e m a 
de la r e f o r m a cons t i tuc iona l , lo es m á s , 
con s u urgencia , el de l a r e f o r m a elec-
t o r a l . Es necesario que se h a g a n las 
elecciones. Si las ganan ellos p o n d r á n l a 
eos en el mes de enero de este a ñ o ; no ¡ a r g o l l a m o n á r q u i c a , y s i ganamos nos-
t en i a el t e x t o a u t é n t i c o del p royec to ; otros, r e fo rmaremos entonces l a Cons-
pero y a lo tengo. L o he l e ído ayer y me 
he puesto contento . (Risas.) Cuando la 
s i n r a z ó n t iene la p r e t e n s i ó n de dar las 
razones, entonces el regoci jo puede a b r i -
g a r todas las esperanzas. Y os aseguro 
que las jus t i f icaciones del p royec to han 
sobrepasado en mucho lo que p o d í a i m a -
g ina r . Resa l ta de l a l ec tu ra de este do-
cumen to una p r i m e r a i n t e n c i ó n . Y es 
que se parece como una go ta de agua 
a o t r a a l mensaje de la Corona, que los 
Gobiernos m o n á r q u i c o s p o n í a n en labios 
del R e y cuando se i nauguraban las se-
siones de Cortes; es lo mismo, de pro-
p ó s i t o y hechura, de sentido, d ibujado 
con el m i s m o o p t i m i s m o ; t a n es lo m i s -
mo, que s i no lo firmara el presidente 
del Consejo de min i s t ro s , que nunca ha 
firmado el mensaje de l a Corona, cree-
r í a que e ra una c o n t i n u a c i ó n . 
Se nos dice (d igo "nos" porque, como 
d ipu t ado a Cortes, a lgo me incumbe del 
mensa je ) , se nos dice en é l que las 
Const i tuciones pueden elaborarse en 
momen tos de p a s i ó n , pero que d e s p u é s 
t r a n s c u r r e el t i empo , las pasiones se 
ca lman , loa choques se d e b i l i t a n y es 
h o r a de cor reg i r los excesos de la pa-
s i ó n . Y a veis has ta d ó n d e l l e g a el op-
t i m i s m o of ic i a l . Resu l ta que las Cortee 
Cons t i tuyen tes en aquellos comienzos, 
en los p r i m e r o s meses de la R e p ú b l i c a , 
es taban apasionadas, y que ahora , hoy, 
t i t u c i ó n p a r a poner los resortes que ha-
y a n fa l lado . 
H a b l a do l a r e f o r m a electoral , y dice 
que se pretende d i v i d i r en dos catego-
r í a s . ¿ A q u i é n se le h a b r á o c u r r i d o se-
me jan t e cosa? ( U n a voz: A G i l Ro-
bles.) N o ; q u i z á no. ( E l s e ñ o r Casares 
Qui roga , que e s t á a l lado del orador , se 
s o n r í e y hace s ignos nega t ivos con l a 
cabeza. Entonces o t r o del p ú b l i c o dice: 
A L e r r o u x . E s t a vez el s e ñ o r A z a ñ a de-
j a de contestar . ) 
S igue diciendo el orador que no es 
p rop ic io a t ransacciones p o l í t i c a s con 
nadie. Hab l a del esfuerzo pa ra l a defen-
sa de lo que es c o m ú n a todos los re -
publ icanos y de la necesidad de una 
coa l i c ión e lec tora l . L a R e p ú b l i c a — s i g u e 
diciendo—no debe asentarse sobre n i n -
g ú n ex t r emismo . A b o g a por u n a u n i ó n 
c o m ú n p a r a l a defensa de l a R e p ú b l i c a , 
pero sa lvando cada uno s u p u n t o de 
v i s t a y respetando cada cual sus idea-
les. Cuando cada uno v a por su lado, 
quien gobie rna es l a C. E. D . A . 
T e r m i n a diciendo que se debe segui r 
po r los cauces legales pa ra la defensa 
nacional , y t iene una a l u s i ó n a los m a -
nifiestos sobre e l n u e v o r é g i m e n lan-
zados a r a í z del adven imien to de la Re-
p ú b l i c a , y que él mantiene, cosa que no 
p o d r á dec i r a l g ú n o t r o que t a m b i é n l o 
f i r m ó . 
y explosivos 
A L I C A N T E , 15. — U n o s muchachos 
que j u g a b a n a i f ú t b o l en una h u e r t a en 
Crev i l l en t e e n c o n t r a r o n en u n h o y o de 
grandes dimensiones, va r ios petardos, 
p ó l v o r a y d i n a m i t a , a lgunas a r m a s de 
fuego y pasquines de propaganda , que 
es taban a l l í enterrados. D e n u n c i a r o n el 
hecho a las au tor idades y r eg i s t r ado el 
d o m i c i l i o del p r o p i e t a r i o de los terrenos, 
se le o c u p ó g r a n can t idad de fo l l e tos y 
l i b r o s comunis tas , a d e m á s de u n r evó l -
ver . F u é detenido. 
Hojas clandestinas en 
S u n i ñ o se criará mejor 
a ú n c o n M A L T A R I N A 
' ¡ i r a i i i i f l i iBJ i a^ 
Más despidos en Linares 
L I N A R E S , 15 .—En e l pan tano " E l 
R u m b l a r " , de B a ñ o s de l a Enc ina , han 
sido despedidos todos los obreros y em-
pleados de of ic inas . H a n quedado so-
l amen te en serv ic io t res guardas . E l 
c o n t r a t i s t a h a mani fes tado a los des-
pedidos que en u n p lazo de quince d í a s 
t i enen que abandonar sus v iv iendas , 
pues en caso c o n t r a r i o les s e r á n cor-
tados el agua y el f l ú i d o e l é c t r i c o . L a 
s i t u a c i ó n en B a ñ o s de l a Enc ina , de 
donde son l a m a y o r í a de los despedi-
dos, t iende a agravarse de una mane ra 
desesperada, pues son v a r i a s las f a -
m i l i a s que quedan en l a mise r i a . 
Multa a los solidarios vascos 
S A N S E B A S T I A N , 1 5 . — E l goberna-
dor c i v i l , an te las coacciones r e g i s t r a -
das con m o t i v o de l a h u e l g a de l a m a -
dera, ha impues to una m u l t a de cinco 
m i l pesetas a los so l idar ios vascos. 
Logroño 
L O G R O Ñ O , 15 .—La P o l i c í a se ha i n -
cau tado de unas hojas clandestinas. Co-
m o responsable de la i m p r e s i ó n de las 
hojas ha sido detenido el d u e ñ o de la 
" I m p r e n t a Comerc i a l " , y po r la redac-
8.654 premios a familias 
numerosas en Italia 
R O M A , 15.—Se conocen las c i f ras of i -
ciales del I n s t i t u t o de Beneficencia de 
M a t e r n i d a d y del N i ñ o , de l a ñ o de 1934, 
que demues t r an l a a y u d a pres tada por 
el Es t ado de acuerdo con el p r o g r a m a 
de M u s s o l i n i de m á s y mejores n i ñ o s 
en I t a l i a . L o s casos a tendidos con a y u -
da m a t e r i a l h i g i é n i c a y as is tencia m o -
r a l , f u e r o n de 2.412.936, lo que supone 
u n aumen to de 541.128 en c o m p a r a c i ó n 
de 1933. 
Los p remios concedidos a los m a t r i -
monios con muchos h i jos se han eleva-
do a 8.654. L a ayuda pres tada a las m a -
dresj sol teras , y n i ñ o s i l e g í t i m o s aban-
donados o delincuentes, se ha elevado 
a 73.161 casos. 
L o s p remios concedidos a las madres 
por c r i a r b ien e h i g i é n i c a m e n t e a sus 
hi jos h a n s ido de 17.910. 
L a s madres embarazadas cr iando asis-
t idas en los centros de obs t e t r i c i a e 
ins t i tuc iones m é d i c a s , a s í como los n i -
ñ o s ent regados a l cuidado de padres 
adopt ivos , se ha elevado a 1.096.567 ca-
sos .—Uni ted Press. 
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C A N S A N C I O C E R E B R A L 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C I N E M A E U R O P A . — "Los bárba-
ros", drama de Romero-Marchent y 
Ramos-Albo 
I n f l u i d o t a l vez po r el ambien te en 
que h a b í a de estrenarse, del local , y 
q u i z á po r o t ros agentes externos, h a n 
cons t ru ido los autores u n vie jo d r a m a 
vaciado en moldes usados con exceso. 
Casi a la p a r que se descorre el te-
lón p a r a comenzar la obra , se descorre 
i g u a l m e n t e el ve lo del conf l ic to que pue-
de encer ra r el p rob lema planteado, y 
ello r e s t a i n t e r é s y establece penosa 
d i s t a n c i a en t re l a i n i c i a c i ó n y e l des-
enlace de l tema, de scub i e rU» con dema-
siada p r e c i p i t a c i ó n . 
T a l i ngenu idad hace a los actos u n 
t a n t o premiosos, fa l tos de contenido, si 
b ien es defecto sa lvado en pa r t e h a b i l i -
dosamente con escenas c ó m i c a s , e s p o n t á -
neas y fluidas, donde los autores se 
m u e s t r a n mucho m á s f á c i l e s y felices i p f t m i | a P p « t w np«5pta«í h l l t a n a 
cuando se a d e n t r a n en la hondura r O p U i a r e S . I TCS p e s e t a s D l U d b d 
l a rgo de l a p e l í c u l a se observa l a ex-
p e r t a d i r e c c i ó n de F r a n k Boryage , apro-
vechador en cuan to es posible de los 
momentos adecuados pa ra demos t r a r su 
h a b i t u a l ac i e r to . 
N o s ó l o es i r r eprochab le l a i n t e rp re -
t a c i ó n po r lo que respecta a los p ro t a -
gon i s t a s—Miargare t t e S u l l i v a n y D o u -
glas M o n g o t m e r y — , sino que t a m b i é n 
los personajes secundarios e s t á n i n t e r -
pretados con esmero. 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Morena clara" en Rialto 
N o deje usted de ver el mayor é x i t o 
de la c o m p a ñ í a M a r t i - P i e r r á (genial 
c r e a c i ó n de A m p a r i t o M a r t í ) . Butaca , 2 
pesetas; p r i nc ipa l , 1. 
que 
del d r a m a , y seguramente hubiesen lo -
g r a d o una m á s va l iosa p r o d u c c i ó n s i , 
d e s e n t e n d i é n d o s e de los mencionados 
fac tores exter iores , hubiesen der ivado 
por l a senda de l a comic idad , pues se 
a d v i e r t e en ellos una v e n a c ó m i c a es t i -
mab le y d i g n a de tener en cuenta. 
E n el d i á l o g o , como en la a c c i ó n , 
cuando los autores quieren elevarse, se 
m u e s t r a l a r i g idez y fa lsedad en pe-
r í o d o s o ra tor ios , y , en cambio, en los 
momen tos m á s sencillos, e l d i á l o g o es 
m u y d iscre to y animado, aunque se se-
ñ a l a c i e r t a f ac i l i dad , den t ro de las m á s 
r igurosas no rmas . 
P l a n t e a el p r o b l e m a de l adu l t e r io 
con u n regus to ca lderoniano en el f o n -
do, s i b i en d ive rgen te en l a f o r m a , ha-
b ida cuen ta de los a ñ o s t r a n s c u r r i -
dos. 
L o escabroso del t e m a se sa lva d i g -
namente , pero no s in e v i t a r que los 
a d ú l t e r o s paguen con sus v idas . 
E n a lgunas escenas se percibe una 
honda v i s i ó n d r a m á t i c a que l o g r a ei 
efecto perseguido, s i n e x c l u i r l a exce-
s i v a i ngenu idad de a lgunas o t ras . 
E n l a c o m p a ñ í a se h a n reunido ele-
men tos de v a l í a y m u y conocidos del 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o po r a c t u a r con f re -
cuencia en t ea t ros m á s c é n t r i c o s . 
S e d e ñ o , en u n papel desairado y d i -
fícil , se m a n t u v o a u n n i v e l destacado, 
y A u r e l i a D í a z m u y grac iosa y desen-
v u e l t a . 
A l g o a tono con l a ob ra—ya hemos 
dicho con sabor de cosa arcaica—se 
m o s t r ó l a d e c l a m a c i ó n de J u l i o C é s a r 
R o d r í g u e z , s i b i en entonado en general , 
con excesivos desplantes dec lamator ios 
en a lgunos momentos , de l m á s v ie jo 
est i lo. Y m u y acer tados L ina re s Rivas , 
Barbe ro , Qui j ano y Rico . 
L o s aplausos o b l i g a r o n a los autores 
a sa luda r a l f i n a l de cada ac to . 
J . O R T I Z T A L L O 
Vea e'l g r a n éx i t o , " L a mujer que se 
vendió" . C r e a c i ó n de la c o m p a ñ í a Here-
dia-Asquer ino. T E A T R O V I C T O R I A . 
Cartelera de espectáculos 
h i j o " . Lunes y viernes, cambio de pro-
grama. Butaca , 1 peseta. (25-5-óa.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . Precio 
ú n i c o , una peseta.) 6,50 y 10.50: Claudet-
te Colber t y C l a r k Cable en S u c e d i ó 
una noche". Jueves p r ó x i m o : L a her-
mana San Sulp ic io" , por « » P £ Í O A-r-
gent ina y M i g u e l L ige ro . (20-10-o4 ) 
B O Y A L T Y . — T e l é f o n o 34458. 6.45 y 
10.45: " A l m a de ba i l a r ina" , Joan Craw-
f o r d y C l a r k Cable. E n o r m e é x i t o . B u -
tacas, 1 peseta. (4-4-34.) 
S A N C A R L O S . — M u y fresco, c l i m a d« 
playa. A las 6,45 y 10,45: " L a Doloroaa . 
con Rosr ta D í a z y A g u s t í n Godoy, pro-
digiosa p a r t i t u r a del maestro Serrano. 
Sillones, 1 peseta. (25-12-34.) 
S A N MIGUEL.—10,45, t e r raza : Su 
p r ime r amor" . 
T I V O L I . — A las 6,45, s a l ó n ; butacas, 1 
peseta. A las 10,45, t e r raza : "Cuando ha^ 
ce fa l ta u n amigo" , por Jackie Cooper. 
(9-8-34.) 
» * * 
( E l anuncio de lo» e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartft lera corresponde a la de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
P E L I C U L A S N U E V A S 
V I N O P I N E D O 
fortalece el cuerpo y ' levanta el e s p í r i t u . 
V e n t a en farmacias . 
c ión de l t e x t o u n ind iv iduo y a s e ñ a l a -
do p o r actuaciones an te r io res como ex-
t r e m i s t a pe l ig roso . 
Asamblea de síndicos de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
Z A R A G O Z A , 15 .—En e l s a l ó n de ac-
tos de l a F a c u l t a d de Ciencias se i n a u -
g u r ó el d o m i n g o l a A s a m b l e a de s í n d i -
cos de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á ñ c a 
de l E b r o , bajo l a pres idencia de l m i -
n i s t r o de Obra s p ú b l i c a s , el subsecre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , el d i r ec to r de 
Obras h i d r á u l i c a s , el gobernador , el a l -
ca lde de Zaragoza , e l genera l de l a 
q u i n t a d i v i s i ó n , pres idente de l a A u -
diencia , un representan te del Obispo, 
el pres idente de l a D i p u t a c i ó n y el de-
legado del Gobierno en l a Confedera-
c i ó n . A s i s t i e r o n los d ipu tados de A r a -
g ó n y don L o r e n z o Pardo , ingeniero d i -
r e c t o r de l a C o n f e d e r a c i ó n . E l s a l ó n 
es taba a b a r r o t a d o de p ú b l i c o . 
E l delegado del Gobierno h i s t o r i ó los 
t r aba jos p repa ra to r ios de la Asamblea 
y e x p r e s ó su confianza de que estas 
obras adqu ie ran g r a n impulso . H a b l ó 
en nombre de los s í n d i c o s el s e ñ o r Jac-
ques, de L é r i d a , que p id ió , p a r a bien 
de l a C o n f e d e r a c i ó n , que no penetre la 
p o l í t i c a en esta obra. H a b l a r o n t a m b i é n 
don Lorenzo Pa rdo y el subsecretario 
de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Romero R a d i -
gales . 
F i n a l m e n t e , e l m i n i s t r o , s e ñ o r M a -
r r a c ó , hizo u n l l a m a m i e n t o a los pre-
sentes p a r a que l a C o n f e d e r a c i ó n r i n -
d a 01 provecho que todos los pueblos 
interesados esperan de ella, y d e c l a r ó 
a b i e r t a l a Asamblea . 
A m e d i o d í a ae c e l e b r ó un a lmuerzo 
en honor del m i n i s t r o y diputados de la 
r e g i ó n . A s i s t i e r o n m á s de c incuenta co-
mensales. 
E l Cen t ro M e r c a n t i l , I n d u s t r i a l y 
A g r í c o l a o b s e q u i ó por l a ta rde a los 
a s a m b l e í s t a s con u n " l u n c h " y el A y u n -
t a m i e n t o con u n a cena a las diez de la 
noche. 
H o y por l a m a ñ a n a c e l e b r ó la A s a m -
blea su p r i m e r a s e s i ó n o rd ina r i a . 
Se c o n s t i t u y ó la Mesa i n t e r i na , bajo 
l a pres idencia del s í n d i c o de m á s edad. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a designar l a Co-
m i s i ó n de actas y capacidad de s í n d i c o s . 
L u e g o se s u s p e n d i ó l a A s a m b l e a pa ra 
que l a Comis ión , de actas e x a m i n a r a los 
expedientes y f o r m u l a r a d i c t a m e n sobre 
b r a r l a J u n t a de gobierno, a e legir Co-
mis iones y a s e ñ a l a r el p l a n de los t r a -
bajos; 
i ^ . > 
U L T I M A H O R A 
Simulan un atraco para 
robar dímanita 
Eran cómplices los guardianes de 
un depósito^de Tenerife 
Un jefe de la Guardia civil herido 
grave en unos ejercicios 
E l subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n fa -
c i l i t ó esta m a d r u g a d a un t e l eg rama del 
gobernador de L u g o , en e l que da cuen-
ta de haberse resuelto l a hue lga de l a 
m i n a de "Si lbarosa" , que afec taba a a l -
gunos centenares de obreros. Se firma-
ron las bases de a r reg lo en el A y u n t a -
m i e n t o de V i v e r o . 
A ñ a d i ó que en Soria , cuando esta t a r -
de se encont raba f rente a sus fuerzas 
el t en ien te coronel de l a g u a r d i a c i v i l 
don R a m ó n G o n z á l e z , en el campo l l a -
m a d o Mal toso , donde se r ea l i zaban ejer-
cicios de t i r o de p i s to la a m e t r a l l a d o r a , 
l a e x p l o s i ó n o rebote de u n casqui l lo le 
h i r i ó de gravedad. E l he r ido f u é r á p i d a -
men te t ras ladado a M a d r i d pa ra ser 
as is t ido . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que en Tene r i f e el 
juez de i n s t r u c c i ó n ha decretado la p r i -
s i ó n incomunicada , de dos guardianes de 
los d e p ó s i t o s de la U n i ó n de Explos ivos , 
por haberse s imulado u n a t r a c o p a r a ro-
bar d i n a m i t a . H a c e d í a s estos indiv iduos 
h a b í a n dicho que o t ros va r i o s se h a b í a n 
presentado p i s to la en mano, y se apode-
r a r o n de va r i o s centenares de k i l o s de 
d i n a m i t a . 
L a B e n e m é r i t a t iene una p i s t a sobre 
q u i é n e s compraban l a d i n a m i t a . Y so-
bre I o í hechos que v e n í a n p r o d u c i é n d o -
se hace t i e m p o en Tenerife , donde, pe-
r i ó d i c a m e n t e estallaban petardos. Se h a n 
ellos. Por l a tarde se p r o c e d i ó a nom- practicado var ias detenciones m á s . 
M A D R I D - P A R I S "Os presento 
a mi esposa". 
V a n quedando apr is ionados en una 
a c c i ó n no m a l conducida elementos de 
a n t i g u o abolengo l i t e r a r i o , has ta el 
pun to de que es u n a l i c ien te el i r re-
cordando l a procedencia de cada uno 
de ellos, y el a d m i r a r la exac ta dosi-
f i c a c i ó n y l a m a n e r a de enlazar los y 
presen ta r los has ta conseguir una apa-
r i e n c i a de novedad. 
Surge a s í p r i m e r o el a m o r entre i n -
d iv iduos de raza d i f e ren te : u n m a t r i -
m o n i o en el que s i hay a m o r por par -
te de l a novia , h a y una oscura r a z ó n 
de odio y de venganza p o r par te del 
n o v i o ; luego l a p r e s e n t a c i ó n de una 
m u j e r sa lva je en p lena sociedad, y lue -
go l a sacudida emocional que hace sur -
g i r el a m o r t r i u n f a l y poderoso por en-
c ima de todas las diferencias . 
E s t o adornado con u n a m a r a v i l l o s a 
f a n t a s í a que nos presenta a los indios 
en los reservados de los Es tados U n i -
dos v i v i e n d o como en l a é p o c a de su 
independencia. 
L a h á b i l d o s i f i c a c i ó n de todos estos 
e lementos da i n t e r é s y e m o c i ó n a la 
p e l í c u l a , de a c c i ó n b ien conducida y 
de f o t o g r a f í a s de seguro efecto, que 
s e r í a l i m p i a y apacible s i n l a sugeren-
c ia cons tan te de u n adu l t e r i o , s i n la 
s o m b r a de u n su ic id io y s i n l a m a n i a 
de hacer s i m p á t i c a l a embr iaguez cons-
tante , p r e s e n t á n d o l a como consuelo del 
dolor y l a d e s e s p e r a c i ó n . 
Jo rge de l a C U E V A 
F I G A R O : " E l b r i n d i s do l a m u e r t e " 
E l v a l o r no es sino u n d o m i n i o de l a 
p r e o c u p a c i ó n o de l t e m o r que pueda 
sentirse, es cuan to nos demues t ra l a 
p e l í c u l a p o r cuan to los m á s valerosos 
aviadores que i n t e rv i enen en acciones 
guer re ras l l egan a confesar l a preocu-
p a c i ó n constante que les ha invadido en 
los t r ances pel igrosos . 
A u n q u e no sean nuevas, s i empre re -
s u l t a n in teresantes las luchas a é r e a s en-
t r e p a í s e s enemigos, y l a caza de av io-
nes con sus pe l ig ros y proezas r e su l t a 
espectacular y c a p t a el i n t e r é s po r la 
belleza que encierra , apa r t e de que el 
a r g u m e n t o l og re a s imismo sostener l a 
a t e n c i ó n con los inc identes de l a ac-
ción. 
L a m o r a l no padece en absoluto , sino 
es en a lgunas l iber tades amorosas . 
Los ejercicios a é r e o s ar r iesgados que 
cons tan temente se rea l i zan es q u i z á s el 
m a y o r a l ic iente , m á x i m e que se h a l l a n 
recogidos con fidelidad y acer tado t e c n i -
cismo. 
T a m b i é n la i n t e r p r e t a c i ó n se man t i ene 
en un n i v e l d i g n o de alabanza, comple-
tando el con jun to . 
J . O. T . 
A V E N I D A : " ¿ Y ahora q u é ? " 
P a r a l l e g a r a u n a m o r a l e j a edif icante 
a leccionadora de c ó m o la cons tanc ia en 
el t r aba jo , el a m o r a la f a m i l i a y la 
h o m b r í a de bien conduce s i empre a fe l i z 
t é r m i n o y despeja e l h o r i z o n t e inc luso 
en el aspecto e c o n ó m i c o , se pasa por 
una serie de escenas resbaladizas en lo 
m o r a l , y a lgunas l indando con el m a l 
gusto, que ponen notas improcedentes y 
desagradables con per ju ic io p a r a la p ro -
d u c c i ó n . 
L a t r a m a es interesante , aunque m u y 
d i l u ida p o r e l exceso de d i á l o g o , y a lo 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a C a s i m i r o Or-
tas. 7 y 11 (populares, dos pesetas bu-
t a c a ) : " M á s bueno que el p a n " ( ú l t i m a 
semana). (3-7-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a T e a t r o L a r a . ) 
6,45 y 10,45: " L o que hablan las muje-
res" (de los Q u i n t e r o ) . Butaca , 1,50. (22-
10-32.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45: 
" L a del mano jo de rosas". 10,45: " L a 
calesera" (por L u i s Sagi-Vela, M a r í a Va-
l lo je ra y Conch i t a P a n a d é s ) . E x i t o cla-
moroso. Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-34.) 
F Ü E N C A R R A L . — 6 , 4 5 , 10,45: Beneficio 
de Pastora I m p e r i o y Juan G a r c í a . No-
che: Grandioso fes t iva l tomando parte, 
a d e m á s de todo el p rog rama : H e r m e l i n -
da de Montesa (vedette moderna) , Ade-
l ina D u r á n (estrel la del baile e s p a ñ o l ) , 
M o r i t z (e l hombre de goma) , Sacha Gou-
d i n i (con su pa r t ena i re ) , N a z y ("chan-
sonic r" ) y otras 30 grandiosas atrac-
ciones. 
M A R A V I L L A S . — ( L u p e R i v a s Cacho.) 
6,45 y 10,45: " ¡ S o y u n s i n v e r g ü e n z a ! " 
y fin de fiesta. Bu taca , 1,50. (14-12-34.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370. C o m p a ñ í a 
M a r t i - P i e r r á . ) 6,45 y 10,45: " M o r e n a cla-
r a " (butaca, dos pesetas; p r i n c i p a l , u n a ) . 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A — 
C o m p a ñ í a R i c a r d o Lahoz. A las 7: "Los 
b á r b a r o s " . 10,45: "Soy u n s i r v e r g ü e n z a " . 
P r e s e n t a c i ó n del p r i m e r ac to r c ó m i c o 
Leopoldo de Diego. (14-12-34.) 
T K A T R O D E V E R A N O I R I S . — ( A v e -
nida Dato , 30. T e l é f o n o 24993.) 7: " E l 
santo de la I s i d r a " . 8,15: " L a verbena 
de la P a l o m a " (por Selica P é r e z Car-
p i ó ) . 10,45: " L a m a r c h a de C á d i z " y " L a 
t e m p r a n i c a " (por Selica P é r e z C a r p i ó ) . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13453.) A g r a -
dable t empera tu ra , techo desmontable.) 
Populares, 3 pesetas butaca. 7 y 11: " L a 
muje r que se v e n d i ó " (62 y 63 represen-
taciones por Hered ia -Asquer ino ) . (16-
6-35.) 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanen te de 
la C o n s t r u c c i ó n , Ca r re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a g ra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — Ref r ige rado . 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada , c o n t i n u a ; bu-
taca, una peseta. Pompeya , documen-
ta l . Rev i s t a femenina . W u p p en A f r i c a , 
mar ionetas . In f in i to s , documenta l nacio-
nal , comentado en e s p a ñ o l . N o t i c i a r i o s 
de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l con l a V u e l t a 
c ic l i s ta a F r a n c i a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " ¿ Y ahora, 
q u é ? " ( M a r g a r e t Su l l i van y Douglas 
M o n t g o m e r i , en la m á s a famada realiza-
c ión del genia l d i r ec to r F r a n k Borzage) . 
B A R C E L O . — D o s funciones en l a g r a n 
terraza. 8,15, popu la r ; butacas, 1,25, y 
10,45 ( c o r r i e n t e ) : " F u e r o n h u m a n o s " 
( L o r e t t a Y o u n g y Spencer T r a c y ) . (8-
5-35.) 
B E L L A S A R T E S — ( C o n t i n u a de 5 a 
1.) "Casa de locos" (d ibu jos ) . N o t i c i a r i o 
F o x : F i e s t a de los gremios moros . V u e l -
t a c i c l i s t a a F r a n c i a . Combate Schme-
l ing-Uzcudun . 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) Una 
g r a n p e l í c u l a , una a t m ó s f e r a fresca. 6,45 
y 10,45: L a u r e l y H a r d y , " L a estropeada 
v ida de O l i v e r i o V I I I " ( " f i l m " M e t r o 
G o l d w y n M a y e r ) . (14-7-35.) 
C A R R E T A S . — L a t empe ra tu r a m á s de-
liciosa de M a d r i d . Cont inua , u n a peseta. 
Sólo tres d í a s . Acon tec imien to . Los her-
manos B a r r y m o r e en " R a s p u t í n y la 
Z a r i n a " (en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 ( p r o g r a m a doble; butacas y si-
llones, una peseta) : " H u b o que casarlos" 
( S l i m S u m m o r v i l l o y Zasu P i t t s ) y la 
g r a n p r o d u c c i ó n " I n f i e r n o en v ida" , por 
Pat O ' B r i e n y G l o r i a S tuar t . 
C I N E M A D R I D . — 6 , c o n t i n u a ; butaca, 
1 peseta: " L a m a l d i c i ó n del h i n d ú " y 
"De cara a la m u e r t e " . (7-5-35.) 
C I N E D E L A O l ' E R A . — T e l é f . 14836. 
6.45 y 10,45: " E l rey del jazz" (grandioso 
é x i t o ) . (29-11-30.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — T e l é f . 19900. 
6,45 y 10,45: " E l c rucero E n d e m " ( é x i t o ) . 
C I N E V E L U S S I A — (Ref r igerado . la Gue r r a 
T e m p e r a t u r a de la sala, 20o.) S e s i ó n 
c o n t i n u a : " E l beso ante el espejo" (por 
N a n c y C a r r o l l y P a ú l L u k a s ) . Butaca , 
una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — T e l é f . 35155. 
6,45 y 10,45: "S. O. S. I cebe rg" 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Prec ios de 
verano.) A las 6,45 y 10.45: " M a n d a l a y " 
(por K a y F r a n c i s ) . Cambio de p rogra -
ma, lunes, m i é r c o l e s y viernes. (12-12-35.) 
F I G A R O . — Ref r ige rado . Te lé f . 23741. 
6.45 y 10,45: " R o m a n c e u n i v e r s i t a r i o " y 
" E l b r ind i s de la m u e r t e " " W a r n e r Bax-
t e r ) . 
J A R D I N D E PROYECCIONES.—8 ,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,S0), 10,50 (sillas, 
1 ; butacas, 1,50): " L a dama del boule-
v a r d " po r A n n a Steng. Jueves: " E l ar ra-
ba l" , po r Jack ie Cooper, Wal lace Beery 
y George R a f t . (25-9-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — R e f r i g e r a d o . Un ico 
en E s p a ñ a con p r o y e c c i ó n gigante . Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a : "Os presento a 
m i esposa" (S i lv i a S idney) . U n " f i l m " 
Pa ramoun t . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,45 y 10,45: 
" H u é r f a n o s en Budapes t" ( g r a n d r a m a ) . 
(21-10-33.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — T e l é f o n o 
16209. 6,45 y 10,45: "Valses de V i e n a " 
(grandioso é x i t o ) . 
_ P A N O R A M A . — C o n t i n u a desde 11 ma-
ñ a n a a 1 m a d r u g a d a ; butaca, 1 peseta. 
Revis ta P a r a m o u n t n ú m e r o 45. "Carga-
m e n t o semisalvaje", " A t l e t i s m o " , "Po-
bre Cenic ien ta" , d i b u j o en colores, y 
" A m o r t repador" . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado.) 
C o n t i n u a desde las 4,15: " E l ga to y el 
v i o l i n " (Jeannet te Macdona ld y R a m ó n 
N o v a r r o ) y " E l encanto de u n a noche" 
( K a t e de N a g g i ) . Butaca , una peseta. 
(19-1-35.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Sor re l e 
Entrega de despachos a 
los nuevos tenientes 
El ministro de la Guerra asistió al 
acto y pronunció un discurso 
S E G O V I A , 15.—Esta maftana se v e -
r i f i có l a en t rega de despachos a loa 
nuevos tenientes de A r t i l l e r í a e I n g e -
nieros. A s i s t i ó el m i n i s t r o de la Gue r r a 
y el inspector gene ra l de la t e r ce ra d i -
v i s i ó n del E j é r c i t o , genera l Goded; el 
je fe de l a s é p t i m a d i v i s i ó n , genera l M e -
l e ro ; el j e fe de m a t e r i a l de I n d u s t r i a s 
M i l i t a r e s , gene ra l M i q u e l ; los generales 
inspectores de las B r i g a d a s de A r t i l l e -
r í a e Ingen ie ros de M a d r i d y Va l l ado -
l i d ; a l tos jefes y oficiales, au tor idades 
c iv i les y m i l i t a r e s y representantes de 
centros of ic ia les . A las once y ve in te 
l l e g ó el m i n i s t r o de l a Guer ra , acom-
p a ñ a d o del subsecretar io del depar ta -
emnto, genera l F a n j u l , y el je fe de Es-
tado M a y o r cen t ra l , genera l F r anco . 
A su paso por las calles de la c iudad, 
e l p ú b l i c o a p l a u d i ó con entusiasmo a l 
s e ñ o r G i l Robles . A su l l egada a l a 
A c a d e m i a f u é c u m p l i m e n t a d o p o r el d i -
r ec to r de l a m i s m a , coronel don J o s é 
Tenor io . 
E l m i n i s t r o de' l a Guerra , d e s p u é s de 
pasar r e v i s t a a una b a t e r í a de A r t i l l e -
r í a con es tandar te y bandas de cor-
netas, que le r i n d i ó honores, p a s ó a l 
i n t e r i o r de l a Academia , en cuyas ga -
l e r í a s del pa t i o c e n t r a l se ha l l aba f o r -
m a d a u n a s e c c i ó n de a lumnos y a l f é -
reces a lumnos . L a en t rada del m i n i s -
t r o en d icho pa t io f u é acogida con una 
g r a n o v a c i ó n . 
C o m e n z ó el ac to con unas pa labras 
del coronel Tenor io . 
Seguidamente h a b l ó el m i n i s t r o de la 
Guer ra . E x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por 
a s i s t i r a esta en t rega de los despachos, 
como m i n i s t r o que ha sido honrado con 
ese ca rgo por l a v o l u n t a d nac iona l y 
por l a conf ianza de l Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
A l u d i ó a la necesidad de una f o r m a -
c ión t é c n i c a y m o r a l , porque s i n l a p r i -
me ra el E j é r c i t o no p o d r á da r el r en -
d i m i e n t o que l a P a t r i a le exige, y s in 
l a segunda, las ins t i tuc iones , aun cuan-
do t engan una v i d a n o r m a l aparen te -
mente , en un m o m e n t o d e t e r m i n a d o 
m a n i f e s t a r á n lo que t ienen en su fondo» 
con g r a v e d a ñ o p a r a l a P a t r i a . S e r á ne-
cesario t a m b i é n — a g r e g ó — q u e a l E j é r -
c i to y a estos Cuerpos, que t a n g lo r iosa 
h i s t o r i a representan , se les dote de t o -
dos los medios necesarios que les per-
m i t a n defender a l a P a t r i a con efica-
cia, como es de esperar del e s p í r i t u 
que v ive en ellos. L o - a n t e r i o r m e n t e ex-
puesto es p r e o c u p a c i ó n del Gobierno, y 
p a r t i c u l a r m e n t e del m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , que t a m b i é n espera que ese p r o p ó -
s i to p o d r á tener r e a l i z a c i ó n en l a me-
dida que las necesidades de l a n a c i ó n 
exigen, como exige el p res t ig io y la 
i m p o r t a n c i a de nues t ro amado p a í s en 
el concier to un ive r sa l . P o r el lo, a l con-
g r a t u l a r m e p o r esta fiesta y a l recoger 
el saludo c o r d i a l del d i r ec to r de l a A c a -
demia p a r a el Jefe del Es tado, he de 
decir, en n o m b r e del Gobierno, que 
estamos dispuestos a d o t a r a l E j é r c i t o 
de todos aquellos medios que necesita 
para c u m p l i r l a m i s i ó n que l e corres-
pondo en el m u n d o . 
E l s e ñ o r G i l Robles f u é obje to de una 
calurosa o v a c i ó n al final de su discurso. 
Seguidamente , se ve r i f i có l a en t r ega da 
despachos, y m á s t a r d e se c e l e b r ó u n 
banquete, a l que a s i s t i ó el m i n i s t r o da 
B E N E F I C I O 
de 
P A S T O R A I M P E R I O 
y J U A N G A R C I A 
H O Y en el 
F u e n c a r r a l 
Noche.—Grandioso fest ival , en el 
que t o m a r á n par te 50 art istas, 50. 
l l o r í n oí inda de Montesa , Sacha» 
Goud ln i , Ade l ina D u r á n , M o r i t z , 
e t c é t e r a , etc. 
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Bagatela y verbeneo 
L o s remocionales augur ios p o l í t i c o s 
anunciados p a r a el 14 de j u l i o , queda-
r o n reducidos a la m á s p ruden te ex-
p r e s i ó n . N o p a s ó nada que se sa l ie ra 
de lo n o r m a l y cor r i en te en una j o r -
nada domin ica l , que debe dedicarse a l 
dulce recreo. 
P o r todo ello, ayer lunes pudimos , 
como o t r o lunes cualquiera , f i j a r ¡a 
a t e n c i ó n en l a bagatela , medio i n f a l i -
ble de p r o l o n g a r el descanso. 
sica del • C a r m e n en el c a s t i / o solar 
c h á m b e r i l e r o . D i r í a s e que en plena 
t e m p o r a d a can icu la r busca M a d r i d el 
no r t e p a r a celebrar sus f iestas popu-
lares. 
D e s p u é s do San A n t o n i o y San Juan, 
veladas que se de s l i z an o n t r e verde 
f lores ta , es l a presente la que ofrece un 
urbano emplazamien to . 
Pero a u n se mant iene en t re esas ca-
lles ampl i a s y arboladas, que ostentan 
nombres t a n marc ia les como E l o y Gon-
zalo y A l v a r c z de Castro. E n esta ver-¿ Q u e en P a r í s , d iv id ido por el Sena, 
hubo sendas manifes taciones en u n a y | b e n a ' y a se V™Mga- la ho rcha ta , como 
o t r a o r i l l a ? E n Londres f u é recibidalen las o t ras r c i n a b a d c h u r r o a todo 
« n u e s t r a » « M i s s E u r o p a » po r l a r e ina ^0 í 
de I n g l a t e r r a . ! Es ^ e s t a c i ó n l a que m a n d a , y a s í , 
¿ Q u e en Baraca ldo u n jefe « r e p u b l i - puestos de refrescos t i enen una 
c a n o » p r e s u m i ó de adeptos en u n cam-1 p r o l o n g a c i ó n en las muchas c e r v e c e r í a s 
po socia l i s ta? dfcl d i s t r i t o con t e r r a z a en B i l b a o y a 
E n M a d r i d t r i u n f ó el f e m i n i s m o en lo l a r g o del bulevar . 
l a P l aza de V i s t a A l e g r e con el t r i u n -
fo de l a t o r e r a J u a n i t a de l a Cruz , y 
Como que en las muchas r i f a s que 
invaden el f e r i a l verbenero, no debio-
en casi todos los salones verbeneros r a n expender como premios n i s i l las 
con « M i s s M a n t ó n » , « M i s s M a n t i l l a » , ' n i cacerolas, n i m u ñ e c o s , n i pa lomas . . . 
« M i s s P e i n a d o » y « M i s s P e i n e t a » . | D e b í a n dar cangrejos, m o j a m a , a l m o n -
* * «• 'dras o gambas . 
Y y a que abordamos el t ema, no o l - j N o se les ocu r re nada. ¡ R e n o v a r s e 
v idemos que anoche fué la verbena c l á - o m o r i r ! — C O R B A C H I N . 
Un muerto y dos heridos Exposición de autógrafos 
por un limpiabotas 
E n u n colmado de l a calle de Eche-
garay , a consecuencia de una a g r e s i ó n 
r e su l t a ron dos heridos y u n m u e r t o . 
A las seis de l a m a ñ a n a del l u -
nes, p e n e t r a r o n en el estableci-
m i e n t o J e s ú s Polo Casado, de t r e i n t a 
y u n a ñ o s , domic i l i ado en Tol los , 8; 
Feder ico E s t é v e z J u s ó n , de t r e i n t a y 
cua t ro , que v ive en Valencia , 4, y M a -
nuel M a e s t r o G a r c í a , de ve in t inueve . 
Cuando estaban bebiendo unas copas, 
p e n e t r ó en el co lmado el l i m p i a b o t a s 
Blas de l a Chica U r b a n o , de cuaren ta 
a ñ o s , que v ive en Jardines , 5. Es te , que 
h a b í a tenido unas pa labras con a q u é -
l los en o t r o es tablec imiento , e n t r ó en 
el co lmado con u n cuch i l lo en l a mano 
y a g r e d i ó a Maes t ro . Los c o m p a ñ e r o s de 
é s t e sa l ieron en su a u x i l i o y t a m b i é n 
fueron agredidos po r Blas . 
Los t r e s heridos fue ron conducidos a 
una c l í n i c a de l a cal le do N ú ñ e z de A r -
ce, donde i n g r e s ó M a e s t r o y a c a d á v e r . 
E l doc to r M o r é u y el p r a c t i c a n t e a ten-
d ie ron a J e s ú s Polo , que f u é asist ido 
de una her ida en el antebrazo. E s t é v e z 
fué as is t ido en o t r a c l í n i c a . 
E l agresor fué detenido y puesto a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado de gua rd i a , a l 
que se d i ó cuenta del suceso. 
L a procesión del Carmen R u i z Ruano , ha sido agasajado con una 
cena í n t i m a en el Casino M i l i t a r por 
un g r u p o de amigos y c o m p a ñ e r o s , con 
m o t i v o do l a p u b l i c a c i ó n de su p r i m e r 
l ib ro de p o e s í a s , "Vuelos" . 
O f r e c i ó el homenaje el s e ñ o r Sanchis 
y Zabalza , r e c i t ó unas composiciones 
l a s e ñ o r i t a P e p i t a Sanchis, p r o n u n c i ó 
un d iscurso el a l t o f u n c i o n a r i o del B a n -
co s e ñ o r G a r c í a G o n z á l e z y d i ó las g r a -
E s t a t a rde v o l v e r á a r eco r r e r las ca-
llea del b a r r i o de C h a m b e r í la t r a d i -
c iona l p r o c e s i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n , que no s a l í a desde 1931. Co-
m o en a ñ o s anter iores , l a p r o c e s i ó n 
h a r á el i t i n e r a r i o de cos tumbre : callo 
de E l o y Gonzalo, T r a f a l g a r , p laza do 
Olavide , calle de L u c h a n a y po r l a de 
S a n t a E n g r a c i a has ta l a iglesia pa-
r r o q u i a l , de donde p a r t i ó . L a i m a g e n 
s e r á ins ta lada en una ca r roza a u t o m ó -
v i l y le d a r á n escolta fuerzas del E j é r -
c i t o . P r e s i d i r á esta m a n i f e s t a c i ó n r e l i -
g iosa el t en ien te alcalde del d i s t r i t o , 
don Franc i sco Mora les , y o t ras au to -
r idades. 
Facultad de Derecho 
H a s t a e l d í a 31 del presente mes de 
Julio se a d m i t e n en l a F a c u l t a d de De-
recho sol ic i tudes p a r a l a o b t e n c i ó n del 
beneficio de m a t r í c u l a g r a t u i t a p a r a 
los a lumnos no oficiales de l a convoca-
t o r i a de sept iembre . 
Exposición escolar 
E n el Colegio de San M a r t i n que los 
H e r m a n o s de las Escuelas Cr i s t i anas re -
g e n t a n en l a cal le de P iza r ro , n ú m e r o 
19, se ha i naugurado con toda so l emni -
dad u n a E x p o s i c i ó n de t r aba jos escola-
res como fin de l curso 1934-35. E l d i -
r e c t o r del Colegio, don E m i l i a n o de Cas-
t r o , con el profesorado del m i s m o , d ió 
cuen ta de los t raba jos expuestos a l a 
n u m e r o s a concur renc ia que a s i s t i ó a l ac-
t o de i n a u g u r a c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n consta de m á s do u n 
m i l l a r de t raba jos , en su m a y o r í a acua-
re las y dibujos a p l u m a y ca rbonc i l lo . 
Des t aca po r su i m p o r t a n c i a u n m a p a de 
E s p a ñ a de m á s de t res m e t r o s de a n -
cho sobre el que aparecen s i luetados los 
m o n u m e n t o s m á s p r inc ipa les de cada 
p r o v i n c i a . H a y , a d e m á s , u n p e r i ó d i c o 
hecho a p l u m a p o r los p ropios escola-
res, que consta de m á s de 50 hojas de 
p e r g a m i n o y e s t á dedicado a las Asoc i a -
ciones C a t ó l i c a s de Padres de F a m i l i a . 
O t r a serie de figuras recor tadas y t r a -
bajos c a l i g r á f i c o s comple tan la E x p o s i -
c i ó n . 
Homenaje a un poeta 
E l cajero d e l Banco C e n t r a l , s e ñ o r 
n i n i i i i n i i n i n i n 
Bicarbonato Torres M u ñ o z 
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Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada R o j a . Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5 
Salamanca: San Justo, 14. 
UN OLE ÜM 
u n 
P E R S I A N A S 
C a r r a n z a , 6. 
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- S A L I N A S 
T e l é f o n o 32370 
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I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — R a c h e l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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n u n c a deben plancharse 
Todos los modelos 
Manufncturfts F.. Marfull. Barcelona. 
niiiiHiiin 
Tratamientomodernoeinfaliblsdela HIPERCLORHIDRIA 
Evita y cura la ULCERA del estómago sin necesidad 
da operar 
•e oavla tutoo-rmiístra u prosoocto oor l.Motns.én usllosa 
LABORATORIO " C I T O " . — VITORIA 
Gafas y lentes 
L a vuelta al mundo en 
un esquife 
M R L T L L A , 15 .—Ha l legado a este 
p u e r t o l a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , casi 
u n esquife, t r i p u l a d a im icamen te por 
el M u s t a f á Ihsan, que s a l i ó de E s t a m -
b u l en a b r i l de 1933 p a r a d a r l a vue l -
t a a l m u n d o . 
nos e n v í a una nota en la que manifiesta 
que el domingo se c o m e t i ó un robo en el 
domic i l io social, v que entre los efectos cuas oí aoasajaco, que teyo d e s p u é s unas robados figuran b ¿ s t ¿ n t e s recibos dispues-
cuantas poesms i n é d i t a s . tog pa ra el cobro de laR cuotas. por lo 
Movimiento del Aeropuerto ' ^11 e ruega a todos los asociados se abs-
tengan de abonar sus cuotas a persona 
d i s t i n t a de l a que lo hace hab i tua lmen-
ae, y a l a vez hagan detener a l i n d i v i -
duo que lo intentase. 
Centro Segoviano.—El p r ó x i m o domin-
go c e l e b r a r á este Cent ro una e x c u r s i ó n 
en autocars para v i s i t a r los h i s t ó r i c o s 
cast i l los de Pedraza de l a Sierra , Con-
dado del Casti lnovo, S e p ú l v e d a y T u r é -
gano. 
Detal les e inscripciones en l a Secreta-
r í a , Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 9, te lé fo-
no 25130, todos los d í a s laborables de 
siete a nueve de la noche. Se c e r r a r á la 
i n s c r i p c i ó n el d ia 18. 
de Barajas 
L l e g a d a s : A v i ó n correo de Valencia , 
a las 9,30, con cinco pasajeros; a v i ó n 
correo do Sevi l la , a las 9,55, con nue-
ve; a v i ó n correo de Barce lona , a las 
12,45, con c inco; a v i ó n e x t r a o r d i n a r i o 
de Barcelona, a las 13,55, con cinco pa-
sajeros, ent re los cuales figuraba el m i -
n i s t r o de T r a b a j o ; a v i ó n correo de Pa-
r í s , con dos pasajeros, y una avioneta 
de Pamplona , a las 18, con uno. 
Sa l idas : A v i ó n correo de P a r í s , a las 
7,20,- con t res pasajeros; a v i ó n correo 
de Barcelona, a , las 10,15, con' ocho; 
a v i ó n cor reo de Sevi l la , a las 14,45, con 
t res ; a v i ó n correo de Va lenc ia , a las 
14,55, con siete, y u n a v i ó n , a las 18, 
procedente de V a l l a d o l i d . 
Otras notas 
Aniversa r io .—Por el a lma de don Agus-
t í n C o r d ó n Carrera , empleado que f u é 
de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , fa l lecido el 23 
de j u l i o del pasado a ñ o , se c e l e b r a r á n 
hoy misas, a las nueve y nueve y me-
dia de la m a ñ a n a en el a l t a r del Car-
men do l a iglesia pa r roqu ia l de San Mar -
cos (Sart Leonardo, 10). T a m b i é n se apl i -
c a r á n por su eterno descanso las misas 
que so d igan en d icho a l t a r e iglesia el 
p r ó x i m o d í a 23, a las ocho y media y 
nueve de la m a ñ a n a , y e'l 28 de agosto, a 
la m i s m a hora. 
Casa do Ciiencj».—La Casa de Cuenca 
V E R A N E A N T E S 
Hotel E l i a s , S i g ü e n z a . Todo confort. 
R a z ó n : Hotel Central . Madrid. 
C A S A C O D E S 
N e u m á t i c o s , accesorios. Los mayores 
descuentos. C A R R A N Z A , 20. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga de grato sa-
bor y m á x i m a actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
Herniados. B R A G U E R O S 
los mejores los construye la C a s a M I -
N E R O , P r í n c i p e , 26 (frente San Ignacio). 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
( D o m i n g o 14 de j u l i o ) 
Dos t emas de comenta r ios p r i v a n en 
los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a : el de l a 
c o n m e m o r a c i ó n en F r a n c i a de l a fecha 
a n i v e r s a r i a de l a t o m a de la B a s t i l l a , 
y el de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
v i s t a a t r a v é s de l a obra rea l izada p o r 
el Gobierno y p o r el Pa r l amen to . 
A c e r c a del p r i m e r o escribe « A h o r a » : 
« ¡ Q u é d i ferencia entre los 14 de j u l i o 
de antes y e l de este a ñ o ! E l 14 de 
j u l i o no era el d í a de l a B a s t i l l a , e n 
que se evocaba u n recuerdo p o l í t i c o que 
p o d í a ser g r a t o a unos y enojoso a o t ros . 
E l s igni f icado p o l í t i c o h a b í a quedado 
borrado , y lo que se conmemoraba el 14 
de j u l i o e ra una fiesta de p a t r i o t i s m o i n -
tenso, de a f i r m a c i ó n nac iona l v i g o r o s a . » 
« H a n cambiado los t i empos y hoy e l 
Gobierno ha ten ido que d i v i d i r P a r í s en 
dos zonas, i n c o m u n i c á n d o l a s con una l í -
nea de bayonetas . A u n lado, las ex-
t r e m a s derechas, que h a b l a n de fascis-
m o ; a l o t ro , las ex t remas izquierdas, 
que h a b l a n de m a r x i s m o . » 
« S e r í a u n m a l p a r a e l m u n d o , y pa -
r a E s p a ñ a m á s que p a r a o t r o s p a í s e s , 
el que se sus t i tuyesen hoy en P a r í a las 
an t iguas estelas de p a t r i o t i s m o sereno 
y exa l t ado por o t r a s de d e s ó r d e n e s pa r -
t id i s t as . L a v i o l e n c i a es u n m a l suce-
d á n e o de l a ley, porque no h a y pueblo 
a l que no d e s t r u y a . » 
« E l L i b e r a l » , que abunda en el m i s -
mo t ema , luego de descubri r que « los 
Cruces de Fuego de E s p a ñ a no son s i -
no los « c o m e o t s du ro i» de a n t a ñ o » y 
que «só lo t ienen fuerza p a r a i n t e r r u m -
p i r la c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s » , t r a t a de 
sacar consecuencias de o rden p r á c t i c o 
aplicables a E s p a ñ a . 
« S i una R e p ú b l i c a como l a f rance-
sa puede hacer f r e n t e con sobrados r e -
cursos a concentraciones de masas co-
mo é s t a s , l a j o v e n y a ú n no cons t i tu ida 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a no e s t á en e l m i s m o 
caso. 
» M e s t a l l a , en Va lenc ia , y Baraca ldo , 
en V i z c a y a , son ind ic ios c ier tos de que 
nuestro pueblo e s t á p rop ic io , p o r m i m e -
t i smo o p o r lo que sea, a enrolarse en 
las movi l i zac iones que preceden a las 
concentraciones. 
» E s t o no puede hacer lo l a democrac ia 
r epub l i cana d á n d o l e s i g n i f i c a c i ó n plebis-
c i t a r i a , porque e l ú n i c o plebisc i to de-
m o c r á t i c o es el que sale de las u r n a s 
con el suf rag io un ive r sa l . Y no hay por 
q u é n i p a r a q u é s u s t i t u i r l o con esas 
grandes paradas de masas, que hacen 
de la H u m a n i d a d el r e b a ñ o que necesi-
t a n las d i c t a d u r a s . » 
« E l S o l » , como si no se hub ie r a en-
terado de que h a y una in tensa l abo r 
n p r n f (1 \Con cristales fl-
Ul IIL l i j nos para la con-
s e r v a c i ó n de la! legislativa que h a pasado o que e s t á 
vis ta . p r ó x i m a a pasar a las p á g i n a s de la 
I * Dubosc, Optico. A r e n a l , 21. M A D R I D ' « G a c e t a » , habla del ago t amien to de unas 
Cortes e x á n i m e s y pide que se c lausu-
ren . 
<Si las Cortes se encuen t ran agota-
das e invadidas p o r e l d e s á n i m o , que-
da el recurso de e v i t a r a l p a í s cuanto 
antes el desmora l izador e s p e c t á c u l o que 
desde hace t i empo se le v iene ofrecien-
do med ian t e una c l ausura de las sesio-
nes que ponga, si no t é r m i n o , p a r é n t e -
sis a su a g o n í a . » 
«L& L i b e r t a d » a f i r m a que l a actua-
c i ó n del Gobierno es, desde luego, u n a 
« a c t u a c i ó n nega t iva , a l m a r g e n de las 
aspiraciones d e m o c r á t i c a s del p a í s , y 
con descarados perf i les de clase y o l i -
g a r q u í a s » . 
Y en seguida lo exp l i ca mejor . Porque 
una de las cosas que ha hecho el Go-
b i e rno es, en t re o t ras , claro, « l a no i n -
v e s t i g a c i ó n acerca de los m é t o d o s re -
pres ivos empleados e n los sucesos de 
A s t u r i a s » . 
(Lunes 15 de j u l i o ) 
E n los p e r i ó d i c o s de la noche los co-
m e n t a r i o s g i r a n , cas i exclus ivamente , 
en t o r n o del m i t i n de Lasesarre . 
« Y a » s in t e t i za de este modo : 
« E l r e sumen es f á c i l de hacer : p ú -
b l ico prestado, a renga para masas que 
a lzan el p u ñ o y v i t o r e a n a l social ismo 
revo luc iona r io , amenazas de n u e v a sub-
v e r s i ó n , recuerdo cont rahecho de l a h is -
t o r i a de l a R e p ú b l i c a , c o n t r a d i c c i ó n , 
audacia , c in ismo. Queda hecha l a silue-
t a del o rador y del discurso. E l comple-
m e n t o del aud i t o r i o y su s ignif icado cie-
r r a e l cuadro . Que agudice E s p a ñ a el 
sent ido de l a m e m o r i a y no desprecie, 
cuando l legue el m o m e n t o , piezas co-
m o é s t a , v a l i o s í s i m a , de L a s e s a r r e . » 
y objetos de Castelar 
Está instalada en el ministerio de 
Instrucción pública 
Ayer por la tarde quedó inaugu-
rada oficialmente 
A y e r ta rde , a las seis, se c e l e b r ó en 
el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a la 
i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de au-
t ó g r a f o s y prendas que per tenecieron 
a clon E m i l i o Castelar . 
F i g u r a n en ella 463 objetos, en su 
m a y o r í a te legramas, car tas y a r t í c u -
los, estos ú l t i m o s dedicados casi en su 
t o t a l i d a d a h i s t o r i a y p o l í t i c a i n t e r n a -
c iona l . H a y t a m b i é n algunos l ib ros su-
yos con dedica tor ias ; cua r t i l l a s , t a r j e -
tas de v i s i t a , r e t r a tos , objetos de es-
c r i t o r i o y otros documentos y efectos 
de clase v a r i a . 
Destacan en t re ellos la ú l t i m a c é d u -
l a de Caste lar (sacada con reca rgo en 
1899) ; una p ó l i z a de u n seguro de v i -
da de m i l d ó l a r e s , de l a que no p a g ó 
m á s que el p r i m e r a ñ o ; una c a r t a del 
Cardena l Rampo l l a , en l a que le ma-
n i f i e s t a el deseo que t iene Su San t idad 
de ver le personalmente y le concede 
audienc ia ; u n a r t í c u l o sobre San A n -
tonio , en el que ensalza a l Santo po r 
su car idad , y t r a t a de P o r t u g a l , I t a l i a 
y A l e m a n i a , esta ú l t i m a conmovida por 
el hereje M a r t í n L u t e r o ; las ú l t i m a s 
cua r t i l l a s que e s c r i b i ó , d í a s antes de 
su muer te , en las que t r a t a de l a M o -
n a r q u í a francesa y de su t r á g i c o f i n ; 
un t a r j e t e ro y un p a ñ u e l o bordado, re-
galos ambos de la r e i n a Isabel I I , y , 
po r ú l t i m o , l a l l ave del a t a ú d de Cas-
te la r . 
Organ iza l a E x p o s i c i ó n el C o m i t é del 
P a t r o n a t o « P r o v í c t i m a s defensores de 
l a P a t r i a » , que preside el s e ñ o r Royo 
V i l l a n o v a , y del que f o r m a n p a r t e los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco, Palacio 
V a l d é s , Zozaya , R iva s (don N a t a l i o ) , 
M a r t i n y M a r t í n , D o m í n g u e z A r é v a l o , 
S á e n z de Hered ia y A l a r c ó n (don H o -
r a c i o ) . 
A s i s t i e r o n a l acto, ent re o t ras per-
sonalidades, los . s e ñ o r e s m i n i s t r o s de 
M a r i n a y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don 
N a t a l i o R ivas , el s e ñ o r m a r q u é s de la 
V e g a de Pesadi l la y don A n t o n i o D u -
bois. 
Los discursos 
Un fuego destruye unos 
taDeres eléctricos 
UN BOMBERO HERIDO EN LAS 
TAREAS DE EXTINCION 
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P A F £ A O B A V A í iorros. zapatillas, (lo 
• * - * r ^ # - * I T " SL. M Y M tadores y balónos , 
ules, gomas, Unoleum, ar t í cu los para limpieza, mangueras para riego. L a Casa 
mas surtida. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. T e l é f o n o 26705. 
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L a b o r a t o r i o 
V A R A Y L O P E Z 
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Prínc ipe , 3 
E l m i s m o j u i c i o le merece sus tanc ia l -
men te a « I n f o r m a c i o n e s » : 
« C o n e l p re tex to de escuchar u n dis-
curso del s e ñ o r A z a ñ a se r eun ie ron t o -
dos los elementos socia l is tas y s indica-
l i s tas que operan asociados p a r a rea l i -
za r l a r e v o l u c i ó n soc ia l . E l s e ñ o r A z a -
ñ a no f u é m á s que u n p re t ex to busca-
do por los de los p u ñ o s en a l to . N i 
persona lmente t i ene a l l í fuerza apre-
ciable, n i el ac ta que ob tuvo ú l t i m a -
mente f u é m á s que el pago de los ser-
vic ios prestados al s o c i a l i s m o . » 
« P o r eso el s e ñ o r A z a ñ a c o n s a g r ó la 
m a y o r p a r t o de su discurso a pedir la 
i m p u n i d a d de los compl icados e n los 
c r í m e n e s de o c t u b r e . » 
Y , como d e c í a lo que p o d í a ha lagar 
a los reunidos, f u é aclamado. N o sabe-
mos s i el o rador se h a r á l a i l u s i ó n de 
ser el je fe de esas masas. L a rea l idad 
es que es su s i rv ien te y su m a n d a t a r i o . 
M i e n t r a s e s t á n ausentes e impedidos de 
a r enga r l a s sus empresar ios a u t é n t i c o s , 
i ncumbe a l s e ñ o r . ' .zafia l a m i s i ó n de 
man tene r el fuego sagrado ent re ellas. 
Cada uno hace lo que puede. 
N o de o t r o modo lo ve « L a N a c i ó n » , 
que escribe: 
« E l ac to de Lasesarre , po r e l p ú b l i c o 
que p redominaba , y p o r las man i fes t a -
ciones a que el p ú b l i c o se e n t r e g ó , f u é 
un e s p e c t á c u l o de t i p o m a r x i s t a , y por 
ende, u n e s p e c t á c u l o agresivo, que t i en -
de a pe rpe tua r los p roced imien tos sal-
vajes, p rop io s de l a m e n t a l i d a d r i fef ta . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a p r o n u n c i ó 
u n discurso, en el que a s e g u r ó que ha-
b í a aprendido a escr ib i r en u n p e r i ó -
dico de Caste lar . L a Prensa h a p ro -
gresado m u c h o desde entonces. Caste-
l a r no c o n o c i ó ese progreso, n i ot ros 
que. el t i e m p o nos h a t r a í d o , pero co-
n o c i ó , en cambio, la . to le ranc ia y l a l i -
be r t ad . Castelar , republ icano—dice el 
s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a — i b a en Jueves 
Santo con u n devocionar io como u n m i -
sal a r eco r r e r las estaciones. Castelar , 
republ icano , p e d í a l a c r e a c i ó n de m u -
cha I n f a n t e r í a y de m u c h a fuerza p ú -
b l i ca , p a r a defender l a C o n s t i t u c i ó n . 
A f i r m a que su o r i e n t a c i ó n en l a v ida 
p o l í t i c a es l a frase de Caste lar : «Yo 
d i j e a los republ icanos del 73 que la 
R e p ú b l i c a no s e r í a nada si no se h a c í a 
conservadora, y a los m o n á r q u i c o s , el 88, 
que la M o n a r q u í a t a m p o c o s e r í a nada 
s i no se v o l v í a d e m o c r á t i c a x Y o — d i -
c e — d i s c í p u l o de Castelar , al ver que la 
M o n a r q u í a v i v i ó seis a ñ o s s in C o n s t i t u -
c ión , a c e p t é l a R e p ú b l i c a , y a s í los 
ag ra r ios representamos eso: l a R e p ú -
b l i ca conservadora de Caste lar y de 
R u i z Z o r r i l l a , quienes, aunque coloca-
dos en polos d is t in tos , d e f e n d í a n una 
m i s m a idea. 
A s e g u r a , po r ú l t i m o , que en la re-
f o r m a cons t i tuc iona l que se p royec ta , 
se m a n t e n d r á í n t e g r a l a esencia l ibe-
r a l , d e m o c r á t i c a , de l a R e p ú b l i c a , pero 
no el comunismo n i el s indica l i smo. 
E l s e ñ o r Rivas ( D . N a t a l i o ) recuerda 
l a g randeza de Castelar , a qu ien no se 
hace j u s t i c i a , y que en el P a r l a m e n t o 
di jo , cuando se le p i d i ó que definiera 
su pensamiento p o l í t i c o : «Yo soy es-
p a ñ o l , só lo e s p a ñ o l ; quiero h a b l a r el 
id ioma de Cervantes, quiero que sean 
blasones de m i escudo las g lo r i a s de 
los catalanes de or ien te , como de los 
andaluces de occidente; antes que Re-
p ú b l i c a , F e d e r a c i ó n , D e m o c r a c i a y Re-
vo luc ión , e s t á E s p a ñ a , y no p e r m i t i r é 
nunca que se desmembre e l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l » . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s e ñ o r Dualde , d i jo a c o n t i n u a c i ó n que 
Caste lar f u é un pensador y u n poeta 
de l a l i b e r t a d y de l a democracia , pues 
él s i n t i ó p a r a ello el r o m a n t i c i s m o ; l a 
p a s i ó n antes que l a idea ; antes lo que 
t oca con l a f a n t a s í a que con las ma-
nos. A h o r a no somos r o m á n t i c o s , y por 
ello no só lo hos t igamos a los v ivos , s i -
no que en te r ramos demasiado a los 
muer tos . 
T e r m i n ó el acto con unas pa labras 
del s e ñ o r A l a r c ó n , de l C o m i t é , en que 
dió las g rac ias a los asistentes, y d i r i -
g i ó una l l a m a d a a todos los e s p a ñ o l e s 
dignos de t a l nombre , p a r a que con pa-
t r i o t i s m o y c o m p r e n s i ó n , sin d i s t i n c i ó n 
de mat ices , l aboren p o r l a defensa na-
cional . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde de a y e r 
se d e c l a r ó u n v io len to incendio en los 
ta l le res de l a C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d 
A . E . G., s i tos en l a calle de la B a t a l l a 
del Salado, n ú m e r o 36, esquina a l a del 
Genera l Palanca. Las l l a m a s des t ruye-
r o n po r comple to tres naves, en las que 
h a b í a g r a n can t idad de m a t e r i a l de " r a -
d io" y c i n e m a t o g r a f í a . N o hubo que l a -
m e n t a r desgracias personales. 
A las seis y media, a p r o x i m a d a m e n t e , 
se in ic ió el fuego. Se supone lo p rodu jo 
u n c o r t o c i r c u i t o . L a finca es an t igua , en 
su m a y o r p a r t e de madera , por lo que 
las l l amas prendie ron r á p i d a m e n t e , y se 
ex tend ie ron p o r toda l a t echumbre de 
las t res naves, que quedaron destruidas . 
Como las l l a m a s a lcanzaban g r a n fuerza 
y a l t u r a , p rend ie ron las persianas de las 
ventanas del c u a r t e l de l a Guard ia c i v i l , 
i n s t a l ado en l a calle de l a B a t a l l a del 
Salado, l i ndan t e con la casa s in ies t rada , 
de l a que s ó l o l a separa l a calle del Ge-
n e r a l Palanca, bastante estrecha. Loa 
gua rd i a s comenzaron a t r a b a j a r en la 
e x t i n c i ó n del nuevo incendio, y l o g r a -
r o n apagar las l lamas , que y a h a b í a n 
prendido en las ventanas. R á p i d a m e n t e 
comenzaron los t raba jos de s a lvamen to 
p a r a l i b r a r del fuego g r a n can t idad de 
muebles de los empleados de la f á b r i c a , 
que v i v e n en d icha finca, y . se l o g r ó sa l -
v a r seis coches que se gua rdaban en u n 
ga rage de la m i s m a , asi como g r a n can-
t i d a d de m a t e r i a l de " r a d i o " y c inema-
t o g r a f í a . 
L o s bomberos t ropeza ron en los p r i -
meros momen tos con f a l t a de p r e s i ó n 
del agua, po r lo que s o l i c i t a r o n refuer -
zos de tanques. F u e r o n enviados todos 
los del Pa rque de l a D i r e c c i ó n . A c u d i ó 
al mando de todo el se rv ic io el jefe, se-
ñ o r Vega . 
A l l u g a r del suceso acudie ron el t e -
n iente alcalde del d i s t r i t o , s e ñ o r A n d u e -
za; el comisar io genera l de P o l i c í a , el 
comisa r io de l a B r i g a d a C r i m i n a l , s e ñ o r 
L i n o ; el delegado del Serv ic io de I n c e n -
dios, s e ñ o r Ser rano C o r u ñ a ; el j e fe de 
l a G u a r d i a M u n i c i p a l , s e ñ o r G o n z á l e z 
B r a v o , y la S e c c i ó n de l a Cruz R o j a co-
rrespondiente , a las ó r d e n e s del o f ic ia l 
s e ñ o r V á z q u e z . 
T a m b i é n acudie ron a lgunas camione-
tas de fuerzas de A s a l t o que, j u n t o con 
guard ias civi les , aco rdonaron los a l r e -
dedores, que estaban l lenos de curiosos. 
Un bombero herido 
E s t u d i o s o b r e l a p o l í t i c a d e 
e x t e n s i ó n u r b a n a de M a d r i d 
HABLASE DE TRASIEGO DE PUESTOS POLITICOS EN-
TRE LA DIPUTACION T E L AYUNTAMIENTO 
H o y l l e g a r á el s e ñ o r Sa lazar A l o n s o 
a M a d r i d . P a r a e l lo ha t e n i d o que i n t e -
r r u m p i r m ó m e h t á n e a m e n t e sus cor tas 
vacaciones. L o s que s iguen de cerca 
l a m a r c h a p o l í t i c a — e n e l sent ido me-
nor de ' l a pa labra—del A y u n t a m i e n t o , 
de l a D i p u t a c i ó n y del Gobierno c i v i l 
de M a d r i d t i enen puesta s u a t e n c i ó n 
en este v ia je p o r suponerlo re lacionado 
con l a r e n o v a c i ó n de puestos de l a D i -
p u t a c i ó n y el aumen to del n ú m e r o de 
gestores munic ipa les . 
G u a r d i a s e n c a r g a d o s de 
E n los t raba jos de e x t i n c i ó n r e s u l t ó 
he r ido el bombero n ú m e r o 45, J o s é M a -
r í a A r i a s , que s u f r i ó u n cor te en l a r o -
d i l l a i zqu ie rda producido p o r u n c r i s t a l . 
F u é asist ido en el b o t i q u í n del c u a r t e l 
de la G u a r d i a c i v i l . 
Poco d e s p u é s de las s ie te y m e d i a do 
la t a rde el s in ies t ro estaba dominado y 
c o m e n z ó a r e t i r a r s e el Serv ic io de I n -
cendios. Quedaron unas coches de r e t é n 
pa ra t e r m i n a r de e x t i n g u i r focos a i s la -
dos. 
velar por el silencio 
C u a t r o m o t o r i s t a s h a n comenzado a 
p re s t a r servic io a p a r t i r de las doce de 
la noche por las calles, p a r a denunciar 
a los que desvelan con sus ru idos a l 
vec indar io . A p l i c a r á n m u l t a s a los con-
ductores de a u t o m ó v i l e s , a los cantado-
res t abe rna r ios y a todos los a lboro ta -
dores que t u r b e n el s i lencio. 
11.335 multas en el mes de junio 
D u r a n t e el mes de j u n i o i m p i i s i e r o n 
loa g u a r d i a s urbanos , en c u m p l i m i e n t o 
del bando de l a a l c a l d í a que i n t e n t ó do-
m i n a r l a a n a r q u í a de la c i r c u l a c i ó n ca-
l le je ra , 3.518 m u l t a s de 25 c é n t i m o s , 
2.273 de c incuenta , 2.292 de una pese-
ta , 2.759 de dos pesetas, 86 de cinco, y 
siete de diez. E n t o t a l , 11.335 m u l t a s 
que i m p o r t a n 10.726 pesetas. 
U n a propuesta sobre la 
e x t e n s i ó n de Madrid 
E l s e ñ o r R í o s , voca l de l a ponencia 
que es tud ia el p l a n e x t r a o r d i n a r i o de 
u r b a n i z a c i ó n de M a d r i d , h a presentado 
u n v o t o p a r t i c u l a r en la subponencia del 
ensanche, que s o m e t e r á a l pleno del 
A y u n t a m i e n t o , y que por su s e ñ a l a d a 
i m p o r t a n c i a recogemos entero. D i c e : 
r r i m e r o . Debe aprobarse In t eg ra -
mente , a los efectos de l a ley de E n -
sanche, l a r e l a c i ó n de v í a s preferentes 
f o r m a d a por las oficinas t é c n i c a s m u -
nic ipales , y l a a g r u p a c i ó n p ropues t a por 
el i n spec to r de los Serv ic ios t é c n i c o s 
munic ipa les . Se e l i m i n a r á n , s i n embar-
go, las v í a s inc lu idas en l a r e l a c i ó n , cu-
y a e j e c u c i ó n ha sido acordada y a po r 
el A y u n t a m i e n t o . 
Se a c o m e t e r á n independientemente los 
planes de obras del ensanche y del ex-
t r a r r a d i o . 
Segundo. L a s oficinas t é c n i c a s m u n i -
cipales f o r m a r á n po r med io de la orga-
n i z a c i ó n adecuada, los p lanos parcela-
rios correspondientes y los respect ivos 
p royec tos se s o m e t e r á n a l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a y aprobaciones superiores reg la -
m e n t a r i a s . 
Te rce ro . A m e d i d a que los proyectos 
e s t é n fo rmados se a c o r d a r á l a proposi -
c i ó n de a p e r t u r a l ega l de cada caJlle o 
parque, c o n v o c á n d o s e i nmed ia t amen te la 
J u n t a de p rop ie t a r io s interesados po r 
las obras y sus zonas la te ra les expro-
piables. A estas J u n t a s de p rop ie t a r ios , 
l a of ic ina m u n i c i p a l p r e s e n t a r á , como 
ponente, u n p royec to de r o p a r c e l a c i ó n . 
C u a r t o . S i se obt ienen las faci l idades 
convenientes de los p rop ie ta r ios , se acor-
d a r á l a ins i s tenc ia en l a a p e r t u r a a la 
vez que l a e j e c u c i ó n de l a obra . 
Es tas fac i l idades h a b r á n de ser, po r 
lo menos : l a c e s i ó n g r a t u i t a de l a t o -
t a l i d a d del t e r r e n o necesario p a r a l a 
obra y p a r a los t r a m o s de bocacalles 
comprendidos d e n t r o de l a zona de i n -
fluencia, y u n t e r c i o del coste de las 
obras p a r a las zonas del Ensanche, y la 
c e s i ó n g r a t u i t a de los m i s m o s ter renos 
y bocacalles (excepto los dest inados a 
parques) y el v a l o r de l a m i t a d del i m -
por t e de las obras p a r a l a e x t e n s i ó n . 
E s t a a p o r t a c i ó n p o d r á hacerse a l A y u n -
t a m i e n t o en f o r m a de solares edifica-
bles. 
O p o r t u n a m e n t e se r e g l a m e n t a r á l a 
f o r m a de estas aportaciones , de t a l m a -
nera que no s u f r a n menoscabo los i n -
tereses l e g í t i m o s de la p rop i edad y de 
los usuar ios . 
L o s p r o p i e t a r i o s p o d r á n dec id i r l a 
e j e c u c i ó n de las obras po r su cuenta , 
s e g ú n e l p royec to m u n i c i p a l y bajo l a 
i n s p e c c i ó n del A y u n t a m i e n t o y é s t e con-
t r i b u i r á con el 50 por 100 de l i m p o r t e 
de l a o b r a en l a p a r t e de l a e x t e n s i ó n 
y de dos terc ios en l a de ensanche. 
Q u i n t o . S i no fue ra posible obtener 
estas fac i l idades de los p rop ie ta r ios , se 
a c o r d a r á l a e j e c u c i ó n de l a ob ra t ras la 
e x p r o p i a c i ó n t o t a l , i nc luyendo las fa jas 
laterales , con e s t r i c t o a r r e g l o a l a legis-
l a c i ó n v i g e n t e . 
Sexto. Es tos acuerdos de e j e c u c i ó n 
de obras o de e x p r o p i a c i ó n no se t o -
m a r á n m á s de p r i s a de l o que p e r m i t a n 
las consignaciones de que se puede dia-
poner s e g ú n e l desevo lv imien to de loa 
presupuestos o r d i n a r i o y e x t r a o r d i n a -
r i o del Ensanche. 
S é p t i m o . N o obstante e l apa r t ado 
an te r io r , p o d r á t a m b i é n acordarse la 
e j e c u c i ó n de obras con cargo a l pre-
supuesto de c a p i t a l i d a d s i se da a l g u -
na de las c i rcuns tanc ias s igu ien tes : 
a ) Que se t r a t e de una v í a de ac-
ceso i m p o r t a n t e a l a c a p i t a l . 
b ) Que el p royec to abarque l a cons-
t r u c c i ó n de uno de los nuevos parques 
del P l a n de e x t e n s i ó n . 
c ) Que c o n t r i b u y a a l a e j e c u c i ó n de 
las obfas l a J e f a t u r a de Obras p ú b l i -
cas, la J e f a t u r a de C o n s t r u c c i ó n de Fe-
r roca r r i l e s , el Gabinete de Accesos y 
E x t r a r r a d i o , l a J u n t a c o n t r a el Pa ro 
i n v o l u n t a r i o o l a J u n t a c o n s t r u c t o r a de 
la C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
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que t u v i e r o n e l mes de oc tubre t a n es-
candalosa resonancia. 
C la ro que « H e r a l d o » se entusiasma. 
¡ E s su o b l i g a c i ó n ! 
« D e cuantos discursos ha p ronunc ia -
do e l ex pres idente del Consejo, desde 
que sa l ió del Poder, es el de aye r el m á s 
firme, el m e j o r or ien tado, el m á s eficaz 
y el de m a y o r trascendencia. Represen-
t a l a base f u n d a m e n t a l de l a democra-
c ia r e p u b l i c a n a . » 
Ot ros t emas : « L a E p o c a » , r e f i r i é n d o -
se a l recuerdo que evoca la Prensa de 
izquierda de que f u é en estos d í a s de 
hace c u a t r o a ñ o s cuando nacieran las 
Cortes Cons t i tuyentes , dice: 
« L o s p e r i ó d i c o s izquierdis tas hablan 
de p a s i ó n , de i n t e l i genc i a y de aus te r i -
dad ; vamos a suponer que es exacto. 
U n a duda: ¿ p o r q u é , si aquellos d ipu-
tados eran t a n egregios, n o los h a reele-
g i d o el pueblo? , ¿ y p o r qué , s i los de 
estas Cortes son t a n mediocres h a n sido 
elegidos? Es t amos dispuestos a recono-
cer cua lquiera de las dos soluciones po-
sibles: P r i m e r o . S i aquellos hombres 
egregios no h a n sido reelegidos, es por-
que, no son t a n egregios como se dice 
O, segundo, s i a pesar de sus excelsas 
cualidades, h a n sido recusados, es por-
que e l pueblo carece de l a m í n i m a capa-
c i d a d p a r a saber q u i é n debe sentarse 
en los e s c a ñ o s del P a r l a m e n t o o en el 
banqu i l lo de los a c u s a d o s . » 
« D i a r i o de Madr id» entiende que la 
c r e a c i ó n de u n consorcio del cinc, del 
que se habla , i m p l i c a r í a , como en e! 
caso del consorcio del p lomo, «el desca-
bel lado i n t e n t o de sostener a r t i f i c i a l -
mente una p r o d u c c i ó n m a t e r i a l m e n t e 
d e r r u i d a p o r l a escasez del consumo 
m u n d i a l y l a cons iguien te baja de los 
precies en los mercados e x t r a n l e r o s . v 
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L a X I I V u e l t a c i c l i s t a a lo s P u e r t o s E' torneo de esgrima de 
Venció el corredor sevillano Antonio Montes. Aerts 
ganó la décima etapa de la Vuelta a Francia 
C E P E D A F A L L E C I O ANOCHE EN G R E N O B L E 
E l domingo se c o r r i ó l a d u o d é c i m a 
V u e l t a a los Puertos , bajo l a organiza-
c ión del M a d r i d F . C , que ha sido co 
r o ñ a d o po r el m á s l isonjero é x i t o . 
N o fué menor el é x i t o depor t ivo , que 
se insc r ib ie ron los mejores c ic l i s tas na-
cionales, y los dos p r imeros l o g r a r o n 
establecer el " record" por m á s de m i n u -
to y medio sobre el que Rica rdo Mon te 
ro h a b í a f i jado. 
E l r eco r r ido fué el s igu ien te : M a d r i d -
P l a n t i o - L a s Rozas-Torrc lodoncs - V i l l a l -
b a - G u a d a r r a m a - A l t o del L e ó n - S e g o v i a -
L a Granja-Sie te Revue l tas -Puer to de 
N a v a c e r r a d a - V i l l a l b a - Tor re lodoncs -Las 
R o z a s - P l a n t í o - M a d r i d , lo que represen-
t a 185 k i l ó m e t r o s . 
D e s p u é s de N a v a c e r r a d a y a se desta-
caron los dos p r imeros . Montes y Cas-
t r o , que no se despegaron en n i n g ú n 
momen to , d e c i d i é n d o s e la p rueba a l 
" s p r i n t " . 
H a b í a n tomado la sa l ida 27 corredo-
res, de los que se r e t i r a r o n diez. 
He a q u í la c l a s i f i c a c i ó n de ta l l ada de 
los 17 res tantes : 
í , A N T O N I O M O N T E S . T i e m p o : 6 ho-
ras, 41 minutos , 24 segundos. 
2, Be rna rdo de Cas t ro . M i s m o t i empo . 
3, R ica rdo Mon te ro , 5 h., 48 m. , 57 s. 
4, Sa lvador M o l i n a , 5 h., 55 m . , 13 s. 
6, A n t o n i o F e r n á n d e z . 
6, J o s é S á n c h e z A l g o b i a . 
7, F e r m í n Trueba . 
8, Luc i ano M o n t e r o . 
9, Diego Chafen 
10, T e l m o G a r c í a . 
1 1 , M a n u e l Trueba . Todos en e l m i s -
m o t i empo que M o l i n a . 
12, J u l i o G ó m e z , 5 n., 56 m . , 15 a. 
13, B a u t i s t a Salom, m i s m o t i e m p o . 
14, A m é r i c o Tuero, 5 h., 56 m . , 21 s. 
15, D a v i d P é r e z . 6 h., 1 m . , 33 s. 
16, J ac in to Granado, 6 h., 3 m . , 26 s. 
17, R a m ó n Ruiz T r i l l o , 6 h., 1 1 m . , 2 s. 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
N I Z A . 14.—Resaltado de l a d é c i m a 
e tapa de la V u e l t a C ic l i s t a a F r a n c i a , 
D i g n e - N i z a , 156 k i l ó m e t r o s : 
1> A e r t s , en 4 h . , 22 m . . 35 s. 
2.° Lapebie . Rouzz i y L e Greves, en 
e l m i s m o t iempo. 
Speicher, en 4 h., 22 m . , 45 s. 
M o r e l l i , en 4 h., 25 m. , 3 s. 
Pelisier, Tean i y Th ie rbach , en el 
m i s m o t i empo . 
28 P r io r , en 4 h . . 31 m. , 32 s. 
54 Cardona, en 4 h . , 47 m. , 47 a. 
55 Bachero, en 4 h., 48 m. , 22 a. 
A l v a r e z ha sido e l iminado por haber 
l legado a la m e t a d e s p u é s de haber s i -
do cerrado el con t ro l , pero d e s p u é s ha 
sido nuevamente a d m i t i d o pa ra seguir 
tomando par te en las carreras . L e Gre-
ves ha sido penado con una m u l t a de 
t rescientos francos y rebajado del cuar-
t o al q u i n t o puesto, po r haber c la ra -
mente molestado a o t r o cor redor du-
r an t e el " s p r i n t " . 
C l a s i f i c a c i ó n genera l 
' N I Z A , 1 4 . — C l a s i f i c a c i ó n genera l des-
p u é s de la d é c i m a etapa de l a V u e l t a 
c ic l i s ta a F r a n c i a : 
1. ° R. Maes, en 64 horas, 42 m i n u -
tos, 5 segundos. 
2. ° Camusso, en 64, h., 46 m . , 26 s. 
3. ' Speicher, en 64 h., 47 m . , 13 a. 
4. " M o r e l l i , en 64 h . , 49 m. , 0 s. 
5. ° L o w i e , en 64 h., 54 m. , 23 a. 
6. ° Vervaecke, en 64 h., 58 m . , 16 s. 
7. ° V i e t t o , en 65 h., 4 m. . 15 a. 
8. - S. Maes, en 65 h., 11 m . , 25 s. 
9. " Rouzzi , en 65 h., 16 m. , 13 s. 
10 Bergamasch i , en 65 h., 23 m. , 50 s. 
P o s i c i ó n de los e s p a ñ o l e s 
28, Cardona, 66 h . 49 m . 3 a. 
43, P r i o r , 67 h . 25 m . 55 s. 
46, Bachero , 67 h . 44 m . 11 a. 
C l a s i f i c a c i ó n in te rnac iona l 
H e a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n por naciones: 
1. °, B é l g i c a , 194 h . 34 m . 44 a. 
2. °, I t a l i a , 195 h . 1 m . 43 s. 
3.8, F r a n c i a . 195 h . 16 m . 19 s. 
4. °, A l e m a n i a , 198 h . 11 m . 49 s. 
5. °, E s p a ñ a . 204 h . 49 m . 9 s. 
H a m u e r t o Cepeda 
G R E N O B L E , ( u r g e n t e ) , 15. — A las 
ocho de la noche ha fa l lec ido en el hos 
p i t a i el c i c l i s t a e s p a ñ o l F ranc i sco Ce-
peda, a consecuencia de las her idas re 
cibidas en u n accidente cuando o a r a c i -
FRANCISCO C E P E D A 
paba en la V u e l t a C i c l i s t a a F r a n c i a . 
E n el m o m e n t o del desenlace se ha l l aba 
presente su he rmano Gerardo . 
E l i n f o r t u n a d o c i c l i s t a no h a b í a re-
cobrado el conocimiento desde el pasa-
do viernes que s u f r i ó la m o r t a l c a í d a . 
U n i t e d Press. 
A l g u n o s datos 
B I L B A O , 15 .—Sent imiento gene ra l ha 
causado en B i l b a o l a n o t i c i a de la muer -
te de Cepeda, y a que era c o n o c i d í s i m o 
y est imado en todos los centros depor-
t ivos . Su g r a n modest ia le h a b í a g r a n -
jeado muchas amistades. F ranc i sco Ce-
peda era n a t u r a l de Sopuer ta ( V i z c a y a ) ; 
San Sebastián 
Los franceses se clasificaron en 
los tres primeros puestos 
S A N S E B A S T I A N , 15 .—En una de las 
salas del Gran Casino se c e l e b r ó aye r el 
Torneo I n t e r n a c i o n a l de E s g r i m a , con 
t i r adas t a n só lo a espada, p a r t i c i p a n d o 
en ellas t i r adores a rgent inos , l u x e m b u r -
gueses, belgas, franceses y e s p a ñ o ' e s , 
en u n t o t a l de 16. 
Se d i spu t a ron copas del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l de G u i p ú z c o a y del A y u n t a m i e n t o 
de San S e b a s t i á n y o t r a copa de conso-
l a c i ó n pa ra los que no p a r t i c i p a r o n en 
las ú l t i m a s t i r adas . 
Comenzaron las t i r adas por la m a ñ a 
na, s u s p e n d i é n d o s e al m e d i o d í a , y r eanu-
d á n d o s e a ias c u a t r o de l a tarde . 
E l resul tado del To rneo fué el si-
gu i en t e : 
1. " Copa del Presidente de la R e p ú -
b l i ca : Calamel , f r a n c é s , con seis v i c t o 
r í a s y cinco tocados. 
2. ° Copa del A y u n t a m i e n t o de San 
S e b a s t i á n : Gara t , f r a n c é s , .;on cinco v i c -
to r ias . 
3. ° Copa de la D i p u c a c i ó n p r o v i n c i a l 
de G u i p ú z c o a : H a r t ó , f r a n c é s , con t res 
v i c to r i a s . 
E n l a t i r a d a de c o n s o l a c i ó n g a n ó la 
copa del gobernador c i v i l T o i c t , t a m b i é n 
f r a n c é s , con cinco v i c t o r i a s . 
contaba ve in t inueve a ñ o s , y hace ocho 
o nueve c o m e n z ó su v i d a c ic l i s ta , y de 
aquellos p r inc ip ios se recuerdan sus due-
los y r iva l idades con Jac in to S u á r e z . 
D e s p u é s , Cepeda fué pul iendo su clase 
y c o n s i g u i ó abr i r se paso en t re los co-
rredores de p r i m e r a f i l a de Vizcaya , co-
mo Sardui , L o r e ñ a , G u t i é r r e z y B a r r i e -
tabel la , para s a l i r a la pa le s t r a nac io-
nal en numerosas pruebas y hacer en 
ellas sonar su nombre en t re los mejo-
res. H a b í a tomado par te en casi todas 
las pr inc ipa les pruebas: V u e l t a a Ca-
t a l u ñ a , a l P a í s Vasco, Campeona to de 
E s p a ñ a , V u e l t a a Vizcaya , etc.. s iendo 
esta l a te rcera vez que d i spu taba la 
V u e l t a a F ranc i a , que t a n fatales con-
secuencias le ha t r a í d o . H a b í a conquis-
tado el t r i u n f o en muchas y disputadas 
car reras y ostentado el t í t u l o de c a m -
p e ó n de V izcaya . Hace a l g ú n t iempo, no 
e n c o n t r á n d o s e en buenas condiciones y 
deseando o r i e n t a r su v i d a po r o t ros de-
r ro te ros , se r e t i r ó de l a v i d a c ic l i s t a , 
pero su a f i c ión le t r a j o de nuevo a l c i -
c l i smo y esta t emporada c o r r i ó v a r í a s 
pruebas, ent re ellas la V u e l t a a Espa-
ñ a . E n la V u e l t a a F r a n c i a c o r r í a como 
i n d i v i d u a l . 
A c t u a l m e n t e , F ranc i sco Cepeda era 
juez m u n i c i p a l de Sopuerta , donde era 
a p r e c i a d í s i m o . 
Los corredores e s p a ñ o l e s deben 
re t i r a r se 
S A N S E B A S T I A N , 15 E l pres iden-
te del C o m i t é r eg iona l de Cic l i smo, 
M . Gervais , a l conocer el f a l l e c i m i e n t o 
de Franc i sco Cepeda, h a t e l e g r a ñ a d o 
a los corredores e s p a ñ o l e s a c o n s e j á n -
doles que, en s e ñ a l de duelo, se r e t i r e n 
de l a V u e l t a a F ranc i a , de no haber lo 
hecho ya . 
"Sangchili" venc ió a 
Riambau por puntos 
M E L I L L A , 13.—Se ha celebrado en 
esta p o b l a c i ó n u n a interesante r e u n i ó n 
p u g i l i s t i c a , cuyo combate p r i n c i p a l f u é 
el de "Sangch i l i " , c a m p e ó n del mundo 
de peso ex t r a l ige ro , con t r a el i r u n é s 
R i a m b a u . 
V e n c i ó " S a n g c h i l i " por puntos . 
B i r k i e , vencedor 
L A H A B A N A , 15.—-Hans B i r k i e ha 
der ro tado por puntos al vasco I s idoro 
G a s t a ñ a g a , en el combate de boxeo ce-
lebrado ayer por la ta rde en el Parque 
O r i e n t a l , d e s p u é s de las car reras de ca-
ballos. 
Los campeonatos castellanos 
E n el campo de la A g r u p a c i ó n De-
p o r t i v a F e r r o v i a r i a se c e l e b r ó ayer una 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n , en la que se d i spu-
t a r o n los ú l t i m o s combates de los c a m -
peonatos castellanos "amateurs" . 
He a q u í los resul tados deta l lados : 
Peso mosca 
V I C E N T E O N T I V E R O S vence por le-
s ión a J. Cont re ras . 
R A F A E L O R T I Z vence por puntos a 
Francisco B l á z q u e z . 
Peso p luma 
M A R T I N A M E S C U A vence a R a i -
mundo Francos. 
F E R N A N D O G I L vence por puntos a 
Gregor io Duque. 
Peso l ige ro 
A N G P : L E S T E V E Z vence por puntos 
a J e s ú s Mendo. 
J O S E R O D R I G U E Z vence por " k . o." 
t é c n i c o a Al fonso C a r r e i r a . 
Peso " w o l l c r " 
A N T O N I O Z U f l I G A vence por infe-
r i o r i d a d a R a m ó n A r g ü e l l e s . 
Peso medio 
R A M O N T R A S H O R R A S vence por 
puntos a Gregor io V i l l a l b a . 
"PiruIo'^deQueraltganó 
el Premio Villamejor 
LOS HERMANOS DIEZ GANARON 
DOS CARRERAS CADA UNO 
"Alacrán" derrotó a "Mountain Mahony" 
La gran prueba de vallas fue para "Tresillo", de José 
Luis Ruiz, y la de fondo para "Zitro", de Tomás Ortlz 
La tercera Vuelta al la?o 
de la Casa de Campo 
E l domingo se c e l e b r ó en el lago de 
la Casa de Campo, con g r a n asistencia 
de p ú b l i c o , la p rueba de n a t a c i ó n deno-
minada " I I I V u e l t a al L a g o " , i n s t i t u i -
da y o rgan izada por el Canoe m a d r i -
l eño . 
L a c l a s i f i c ac ión f u é la s igu ien te : 
1, M A N U E L M A R T I N E Z ( i n f a n t i l , 
Canoe) , 14 m. , 12 s. 
2, Fe rnando F lo re s (Canoe) , 14 m i -
nutos, 13 s. 
3, L u i s C u ñ a t (Canoe) , 14 m . , 17 s. 
. 4, G ó m e z Acebo (Canoe) , 14 m. , 27 s., 
y a c o n t i n u a c i ó n se c las i f icaron has ta 
114 nadadores. 
De la c a t e g o r í a femenina, M a r í a 
Amauce l l a s se c las i f i có la p r i m e r a , con 
u n t i e m p o de 18 m . , 7 a. 
De los independientes, E n r i q u e de Die-
go se co locó p r i m e r o , con 15 m. , 35 s. 
P o r equipos q u e d ó p r i m e r o el Canoe; 
segundo. A t l é t i c o , y tercero. F l o r i d a . 
E n resumen, u n é x i t o m á s del Canoe, 
no s ó l o depor t ivo , s ino de o r g a n i z a c i ó n 
y de p ú b l i c o . 
L A S A R T E ( h i p ó d r o m o ) , 15. — Con 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se celebraron 
aye r las anunciadas carreras , corres-
pondientes a la s é p t i m a r e u n i ó n de la 
t emporada . 
L a s pruebas, en general , se caracte-
r i z a r o n por el numeroso lote de p a r t i -
c ipantes . 
Los hermanos Diez gana ron dos ca-
r r e ra s cada uno. 
De ta l l e s : 
O I P r e m i o L a Belle Munlbe , 3.000 pe-
setas; 900 metros. 
21a M A S M A S (Arcos) , de 
Alva ro Rengi fo 1 
T a b ú (Romera ) 2 
17 Boabdi l ( C h a v a r r í a s ) 3 
S i r i m i r i — 
Universo — 
6" Guernica — 
C l a r í s i m a — 
TTrpfteft ,••«,..••#•••••••••••• "* • 
1' 0" 1/5. 2 1/2 l . j 2 1.. cabeza. 
G., 19,50; col., 8,50. 14 y 19. 
O O P remio Ul i a (venta - "hand icap" ) , 
2.000 pesetas; 1.850 metros. 
223 J E R O M I N <C. Diez ) , de 
la Yeguada M a r q u i n a . 1 
7 L a B o m b i l l a (Chava-
r r í a s ) 2 
22 Mornas ( J i m é n e z ) 3 
15 A n z u r — 
22 Chasco — 
15 I r i s h W a k e — 
29 P r i m a v e r a — 
2' 3" 4/5. 2 1., cor to cuello, lejos. 
G., 15,50; col.. 7.50 y 14 
P remio Gladiateur , 5.000 pesetas; 
0 0 3.00G metros. 
13J B O B I (A. Diez ) , de Fer -
nando P l á P e ñ a l v e r 1 
(30) Laredo ( J i m é n e z ) 2 
15 Miss B ( M é n d e z ) 3 
30' Si l i l los 4 
3' 19" 4/5. 3/4 1., 2 1/2 1., lejos. 
G„ 7,50; col., 6 y 6 
"iA P r emio Vi l l ame jo r , 15.000 pesetas; 
0 ^ 2.400 metros. 
(24) P I R U L O (A. Diez) , de 
En r ique Quera l t 1 
16* Puente Viesgo ( M é n d e z ) , 
de J o s é Cavani l las 2 
(23) D j a d o u n ( J i m é n e z ) , de 
Jean L i e u x 3 
24' B a d a r k b l a r — 
24 Cap Arcona — 
(29) Burgos — 
27' A r c o n a — 
24 Vasqu i to — 
24 A n a Bolena — 
2" 37" 2/5. 1 I"., 3 1., 3 1. 
G., 9,50; col., 6,50, 15 y 12. 
O C P remio Munibe ( "hand icap" ) , 3.000 
pesetas; 1.850 metros . 
23' M A L I N C H E (C. Diez ) , 
de N . M é n d e z 1 
25 T í t e r e ( M . G a r c í a ) , de 
A g u s t í n Ta lave ra 2 
25' Khed ive ( J i m é n e z ) , de 
L e ó n Gi lbe r t 3 
30 G r l f i n — 
23 A t l a n t i q u e — 
22» Daghestan — 
12" C r i d 'Espolr — 
25 A l i v a — 
18 Golden Catalpa — 
22 Coasa — 
29 T a m a ñ o — 
25 Golconde — 
2' 2" 4/5. 1 1/2 1., 1/2 1.. p. 
G., 102,50; col., 18,50. 39,50 y 9. 
E l s á b a d o se c e l e b r ó en el S t á d i u m la 
d é c i m a r e u n i ó n de galgos, en cuyo pro-
g r a m a se destacaba l a prueba de obs-
t á c u l o s y una l isa de p r i m e r a c a t e g o r í a , 
en la que pa r t i c ipaba " M o u n t a i n M a -
honey" que, por c ie r to , fué der ro tado 
por " A l a c r á n " con una g r a n fac i l idad. 
H e a q u í los resultados deta l lados: 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , te rcera cate-
g o r í a , 265 pesetas; 500 yardas .—1, K E T -
T Y , de L u i s Fe r r e r ; 2, " F l o r i b e l l a " . de 
M a r t í n - L u c a s , y 3, "Tesoro", de A l f r e -
do de Cas t ro . No colocados: " E l L i b e -
r a l " , "Solapa", " D o r i t a " , "Machaco" y 
" L i m e ñ o " . 
33", 2 1., 3 1., 1 U 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 
310 pesetas; 500 ya rdas .—1. B E L V I S , 
de J o s é Pozuelo Ochando; 2, " A m o s q u i -
t a " , de Vicen te de los Bois , y 3, " M e l i a " , 
de M a r í a F e l l de M u r í a s N . C : "Nube" . 
"Veloce t t e" . "Co lombina I I " , " T a n g e r i -
na", " N o v e l a I I " . 
3 1 " 2 /5 . 1 1/2 1., 1 l„ 4 l . 
Te rce ra ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 675 ya rdas .—1. A H I V A . de 
T o m á s O r t i z ; 2, « T e a » , de C a r m e n Gar-
c í a S. M a r o t o , y 3, « Q u i a D ian> , de 
M a n o l i t a G. de C a ñ a m e r o . N . C : «Zar -
z u e l a » , « F o r t u n a I V » , « G u e r r a » , «Gla -
c i a r » y « C a r a b a n c h e l » . 
42". 4 1., 3 1., 3 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 430 
pesetas; 500 ya rdas .—1, A L A C R A N , 
de B a u d i l i o Mesa, y 2, « M o u n t a i n M a -
h o n e y » , de Jorge A . Gray . N o coloca-
dos: « R e d A r a b » . « G a b a c h a » y « H o l -
set J a c k » . 
29" 3 /5 . Lejos , lejos, 3 I . 
Q u i n t a ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a . 290 
pesetas; 500 ya rdas .—1. C L E V E L A N D . 
D A U G H T E R . de F re sneda -Mayor ; 2, 
« M u l e y » , de M i g u e l M a r t i n , y 3, « C a r -
m e l a » , de L u í s S c h ü m e r . N . C.l « H a c e -
f a l t a » , « D i a d e m a » , « G e t a f e » , « P a s t o r a » 
y « C o c a » . 
32" 4 1., cuello. 1 1/2 l . 
Sexta ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a . 265 
pesetas; 500 yardas .—1, R O Y A L T Y , dej 
G i l b e r t o L . Soldado; 2, « D a r l i n g I I» , 
de B l á z q u e z - S a r m i e n t o , y 3, « G a l e r n a » , 1 
de R o m á n Pascual . N . C : « M i r a m a r » , j 
« M a r u x a » , « N e n a » , « M a r a v i l l a I I » y ; 
« M a l a g u e ñ a » . 
32" 1/5. 3 I . , 2 1., 1/2 i . 
S é p t i m a (va l l a s ) , todas las catego-
r í a s , 450 pesetas; 500 yardas .—1, T R E -
S I L L O , de J o s é L u i s Ruiz , y 2, « H o o - j 
j a h C o m p e o i » , de A l v a r o Soto R e g u é -
ra. N . C : « A v i ó n V I » , « R a f f l e s » , « M a - ¡ 
d r i d » , « C a s c a b e l I I I » . 
3 1 " 4 /5 . Cuello. 1 1., 1 1/2 l . 
L a s pruebas de l domingo 
Con un p r o g r a m a menos i m p o r t a n - , 
te que el del s á b a d o , l a concurrenc ia 
ha sido mucho m á s numerosa en l a re-
u n i ó n de aye r domingo . L a g r a n car re - i 
r a de fondo fué ganada por « Z i t r o » en 
lucha con t r a "Carasuc ia" . Las o t ras 
dos pruebas de segunda c a t e g o r í a fue-1 
ron p a r a " O m n i a I I " y " B u r g o s " . 
He a q u í los resultados deta l lados : 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rcera ca-
t e g o r í a . 265 pesetas: 500 yardas .—1, 
P E L A D I L L A , de la s e ñ o r a de G ó m e z . 
y 2, "Cuca", de A n g e l Alonso . N o colo-
cados: "Ojazos", " T u n a " , " N a v a f r í a " , 
"Rever te I I " y "Pa lomo X I I " . 
32" 3 /5 . 1/2 l, 3 1., 2 1. 
Segunda ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 
310 pesetas; 500 yardas .—1. O M N I A I I , 
de Fresneda-Mayor , y 2, "Chico" , de 
J u a n A b a d . N . C : " A l p e i l l a " , "Camare -
r a I I " , "Carreras" , " L a g a r t e r a " y " M o -
rucha I I " . 
3 1 " 1/5. 2 l . , 1 l . , 3 /4 l 
Tercera ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 390 
pesetas; 500 yardas .—1, H A C E F A L T A , 
de J o s é Gal la rza , 2, " L e v i t a " , de A l e -
j and ro Morales , y 3. " S o ñ a d o r " , de Ra-
m i r o G i l Delgado. N . C : "Coca", "Co lo -
res", "The Cab", "Carabanchel" , " L i l a " . 
32" 1/5, 3 1., 2 1., 4 l . 
C u a r t a ( l i B a ' , segunda c a t e g o r í a . :570 
pesetas; 675 yardas .—1, Z I T R O , de T o -
m á s O r t i z , y 2, "Carasucia" . de la se-
ñ o r a de D í a z . N . C : " R a t i " , "Chucha" , 
"Gabacha", "Goya 11" y "Calceta" . 
43" 1/5. 3 1., 4 1., 1 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a . 390 
pesetas; 500 yardas .—1, B U R G O S , d é 
N i c o l á s Santos; 2, " A l o n d r a I I " , de Jo-
sé A n g e l D í a z , y 3, " G i t a n i t o " de M a -
d i n a - D ' H a r c o u r t . N . C : "Ba la" , ".Tara-
ma" , " S k i p p y " , "Nove la T I " y " V e l o -
cet te" . 
3 1 " 4 /5 . 4 í., 2 1., 3 1. 
Sex ta ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a . 154 
pesetas; 500 yardas .—1, M U L E Y . de 
M i g u e l M a r t í n ; 2, " F o r t u n a I V " . de 
Juan Ola l la , y 3, " A r a ñ a Negra" , de 
la s e ñ o r a de A l v a r o . N . C : "Clave l . L i -
gera V I I I " , " C a m p i ó n " , " P r e t e l " y "Pe-
roque t io" . 
3 1 " 4 /5 . 2 1.. 1 1/2 1.. 1 l . 
S é p t i m a (va l l a s ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 
305 pesetas; 500 yardas .—1, R I A Z A , de 
J o s é P é r e z ; 2, " E u r e k a " , de Eugen io 
Ron. N . C : "P i ton i sa" , "Campesina" , 
" T r o s t k y I V " , "Tres juncos" y " T a r -
z á n 11". 
33" . 1/2 !.. 3 L 1 1. 
Asamblea de la Federación 
Castellana de Football 
E l domingo se c e l e b r ó la Asamblea 
de l a F e d e r a c i ó n Caste l lana de F o o t -
bal l . E n t r e los asuntos m á s i m p o r t a n t e s 
figuraron los s iguientes : 
E l e c c i ó n de á r b i t r o s para las p r ó x i -
mas competiciones. 
R e e l e c c i ó n del C o m i t é . 
C o n c e s i ó n de l a meda l la del M é r i t o al 
s e ñ o r Rlvero , de V a l l a d o l l d . 
N o se a m p l i a r á el n ú m e r o de clubs de 
p r i m e r a c a t e g o r í a . 
E l Tenerife g a n ó al Madrid 
E l M a d r i d ha perdido su ú l t i m o par-
t ido en Canarias . P e r d i ó f ren te a l Te* 
ner i fe por 
Este par t ido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 
C O N V E R S I O N Y U N I F I C A C I O N D E D E U D A I N T E R N A 
AK'i'lUULU 1."—iSl Crédito Público de la Provincia de Buenos Aires procederá a canjear todos los títulos o Bonos emitidos por el Gobierno de la Provincia, actualmente en circulación, en pesos moneda nacional, contra entrega de títulos de distintas 
Series, emitidos en pesos moneda nacional, que se denominarán "Deuda Interna Consolidada de la Provincia de Buenos Aires" o "Bonos de Pavimentación de la provincia de Buenos Aires", de acuerdo con las siguientes bases: 
a) Por los títulos de 2 V£ % entregará títulos de 5 % de interés y 1 % de amortización anual acumulativa, a razón de m$n. 52 por cada m$n. 100 de los títulos del Empréstito Interno Conversión 2 %. serie A (Sorteable), Ley 3129, y m$n. 50 
por cada m$n. 100 de los títulos del Empréstito Interno Conversión, series A, B, C, D, E , F , 2 V2 %. Ley 3129-3252-3382. 
b) Por los títulos de 5 % de interés entregará títulos de 5 % de interés y 1 % de amortización anual acumulativa. 
c) Por los títulos de 6 %, 6 1/2 % y 7 % de interés entregará títulos de 6 % de interés y 1 % de amortización anual acumulativa. 
E l canje antes mencionado se hará de acuerdo con las condiciones que se establecen en el artículo 2." 
ARTICULO 2.— 







Deuda I n t . Consol., 1.» Serie (Pago de V a r i a s Deudas) 6 2730 
Deuda I n t e r n a Consolidada, 2." Serie ( M o n t e p í o C i v i l ) 6 2911-2963-3102 
Bonos de E d i f i c a c i ó n Esco la r 6 2975 
Obras Saneamiento Ciudad de L a P l a t a 6 2929-3221-3379 
Deuda I n t e r n a Consolidada, 3.* Serie ( M o n t e p í o C i v i l ) 6 3318 
Obi-as de Saneamiento Ave l laneda , i . " Serie 6 3742 
Bonos Obras D e l t a del P a r a n á 6 3365 
C o n s o l i d a c i ó n Deudas, 1922 6 3736 
C o n s t r u c c i ó n de Tr ibuna le s y C á r c e l e s 6 3736 
C o n s t r u c c i ó n de Hospi ta les y Salas P r i m e r o s A u x i l i o s 6 3736 
Obras de Saneamiento Ave l laneda , 2." Serie 6 3742-3879 
Ensanche E j idos y E x p r o p i a c i ó n de Caminos 6 3736 
Construc. Mercado de F r u t o s y F r i g o r í f i c o s del T i g r e . 6 3973 
Obras de Saneamiento Avel laneda , 3." Serle 6 3742-3879 
C o n s t r u c c i ó n de Escuelas y Hospi ta les , 2." Serle 6 3796-4043-Art . 5. 
C o n v e r s i ó n L e t r a s de T e s o r e r í a , 1932, Serles C . / J . . . . 6 V2 4102 
C o n s o l i d a c i ó n Deudas, 1932 6 1̂  4102 
C o n s t r u c c i ó n de Escuelas y Hospi ta les , 1." Serie . . . 7 3796 
C o n s o l i d a c i ó n Deudas 1926, 1." Serle 6 3896 
C o n s o l i d a c i ó n Deudas 1926, 2." Serle 6 3896 
B ó n o s E d i f i c a c i ó n Caja Popu la r de A h o r r o s , Serie A . 6 4016 
Bonos Ed i f i c ac ión Caja P o p u l a r de A h o r r o s , Serie B. 6 4016 
C o n s t r u c c i ó n y R e c o n s t r u c c i ó n de Edif ic ios P ú b l i c o s . 6 3941-4043-Art . 4. 
Bonos Obras P ú b l i c a s Munic ipa les . Serle U n i c a 6 4017 
E m p r é s t i t o I n t e r n o F e r r o c a r r i l P r o v i n c i a l . 1." Serie . . . 6 % 3876 















y rec ib irán en 
canje los siguien-
tes t í t u l o s : 
cuyo vencimiento 
de 
cupones s e r á : 
D e u d a I n t e r n a 
Consolidada de la 
P rov inc i a de Bue-
nos A i r e s , 6 % , 
Serie B 
1.° M a r z o , Junio, 
S e p t i e m b r e , D i -
c iembre <1). 
D e u d a I n t e r n a 
Consolidada de la 
P r o v i n c i a de Bue-
nos A i r e a , 6 % , 
Serie C. 
í .0 E n e r o , A b r i l , 
Ju l io . Oc tubre ( 2 ) . 
Los tenedores de los t í tu los que se expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
Leyes 





y rec ibirán en 
canje los siguien-
tes t í t u l o s : 
cuyo vencimiento 
de 
cupones s e r á : 
E m p r é s t i t o I n t e r n o C o n v e r s i ó n , Serie A . (Sor teable] 
E m p r é s t i t o I n t e r n o C o n v e r s i ó n . Serie A 
E m p r é s t i t o I n t e r n o C o n v e r s i ó n . 
E m p r é s t i t o I n t e r n o C o n v e r s i ó n . 
E m p r é s t i t o I n t e r n o C o n v e r s i ó n . 
E m p r é s t i t o I n t e r n o C o n v e r s i ó n . 
E m p r é s t i t o I n t e r n o C o n v e r s i ó n . 
Deuda i n t . Consol . 1." Serle (Fdo. Escuelas y Pasajes). 
C o n s t r u c c i ó n de A f i r m a d o s 
Bonos de P a v i m e n t a c i ó n . 1911 
Deuda I n t . Consol.. 2.', Serie ( C r é d i t o s Reconocidos) . 
C o n v e r s i ó n Obl igaciones Banco de la P r o v i n c i a 
Serie B . 
Serle C. 
Serie D . 
Serie E . 
Serie F . 
Bonos de P a v i m . P rov . B . Ai res , 1923. Serie 2.*. 
Bonos de P a v l m . P rov . B. Ai res , 1927, Serie l . v 
Bonos de P a v i m e n t a c i ó n P rov . Buenos A i r e s , A r t . 4.''. 
Bonos de P a v i m . P rov . B . Ai res , 1927. Serie 2.». 
Bonos P a v l m . P r o v . B . A . . Calle A g ü e r o - A v e l l a n e d a . 
E m p r é s t i t o Camino M o r ó n - L u j á n 
Ponos de P a v l m . P r o v . B . Ai res , 1933. 3." Serie. 
Bonos de P a v l m . P r o v . B. A i re s , 1933, 2." Serle. 
Bonos de P a v l m . P rov . B . A i r e s . 1923, 1. ' Serie. 
E m p r é s t i t o Camino A v e l l a n e d a - Q u í l m e s . 1." Serie . . . 
E m p r é s t i t o Camino A v e l l a n e d a - Q u í l m e s . 2." Serie . . . 
E m p r é s t i t o Camino A v e l l a n e d a - Q u í l m e s . 3.' Serie . . . 







































A r t . i . " 





D e u d a I n t e r n a 
Consolidada de la 
P r o v i n c i a de Bue-
nos A i r e s , 5 % , 
Serle A . 
1.° Febrero, Mayo , 
A g o s t o , N o v i e m -
bre ( 3 ) . 
Bonos de Pavimen-
t a c i ó n de la Pro-
v i n c i a de Buenos 
Ai res , 6 % . 
1." Febrero. M a y o . 
A g o s t o , N o v i e m -
bre (3>. 
(1) E l p r i me r c u p ó n , de c inco meses de i n t e r é s , vence el 1." de D i c i e m b r e de 1935. (2) E l p r ime r c u p ó n , de tres meses de i n t e r é s , vence el 1.° de Octubre de 1935. (3) E l p r imer c u p ó n , de cuatro meses de i n t e r é s , vence el 1.° de N o v i e m b r e de 1935. 
A los tenedores de los títulos que acepten el canje se les abonarán las respectivas primas sobre el monto de los títulos que oportunamente presenten, por intermedio del Crédito Públi 
que presenten al canje. 
ARTICULO 3."—La amortización de 1 % anual acumu lativa operará semestralmente a partir del 1.° de enero del año 1936, por licitación pública cuando los títulos se coticen abajo de 
ARTICULO 4."—Los nuevos títulos o bonos que se entreguen en canje de los títulos o bonos actualmente en circulación constituyen obligaciones directas y generales de la Provincia de 
pari-pasu que gozaban los títulos o bonos canjeados, y cualquier deficiencia será cubierta con rentas generales. Los títulos sorteados y cupones vencidos de las nuevas emisiones se aceptarán por 
tado. Los títulos actualmente en circulación que se entreguen en canje quedarán retirados de la circulación, considerándose como habiendo ingresado al fondo amortizante de sus respectivos empr 
ARTICULO 5.°—Los intereses de los nuevos títulos y bonos que se entreguen en canje de los títulos o bonos actualmente en circulación se abonarán por trimestres vencidos, por su v 
cipal, presente o futuro, haciéndose cargo la Provincia de Buenos Aires del impuesto a la renta. 
ARTICULO 6.°—A fin de asegurar el mejor y regular servicio de los nuevos títulos o bonos, autorízase al Señor Ministro de Hacienda a firmar con el Banco de la Provincia de Buenos 
para esta clase de operaciones. 
ARTICULO 7.-—El canje de los títulos que se retiren de la circulación, por los nuevos títulos del 5 % ó 6 % de interés, es facultativo. A tal efecto, los interesados en canjear sus titul 
ción, a partir del día 1." de julio 1935, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Casa Central y Sucursales), las principales Instituciones Bancarias, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
mercio de Buenos Aires. 
de 19 
bajo su 
ARTICULO 8."—Fíjase el plazo comprendido entre los días 1.° al 15 de julio de 1935 para la presentación de las propuestas de canje, en el pais, y entre los días l.n al 30 de julio 
ARTICULO 9.n—Los Bancos, la Bolsa de Comercio y los Corredores Oficiales de la Bolsa de Comercio por cuyo intermedio se presenten pedidos de canje deberán certificar, baj 
anjear por su intermedio. -
ARTICULO 10—Hasta tanto estén impresos los títulos definitivos- so entregarán a los aceptantes títulos provisionales, que gozarán de iguales condiciones y garantías que aquéllos 
La Plata, 28 de junio de 1935.—RAUL D I A Z , gobernador P E D R O G R O P P O , ministro de Hacienda. 
co de la Provincia, en títulos o en efectivo, según sea el importe-
la par, y por sorteo cuando estén a la par o arriba de la par. 
Buenos Aires, gozarán de las mismas garantías y afectaciones 
su valor escrito en pago de cualquier impuesto o crédito del Es-
éstitos. a los efectos de la aplicación de las tablas de amortización. 
alor escrito, libres de todo impuesto nacional, provincial o muni-
Aires un contrato de Agencia Fiscal, en los términos usuales 
os o bonos deberán llenar un formulario, que estará a su disposi-
y en las Oñcinas de los Corredores Ohciales de la Bolsa de Co-
35 para la presentación de las propuestas de canje en el exterior, 
resüonsabilidad, la existencia de los valores que los tenedores 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.995 E L D E B A T E ( 7 ) M a r t e s 16 de julio de 1935 
RCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r , «U M.009 
K, 4» 35.000 
D, d* 12.500 
C, d* 5.000 
B , de • 2.50O 
A , d* 600 
_C j H , 4» 100 y 20C 
Sxterisr 4 % 
F . da 24.000 .... 
IC, do 12.000 .... 
!>, d» 6.000 
C. d» 4.000 
B, d» 2.000 
A, d» 1.000 
C y H , de 100 y 20C 
Amor t inkbU 4 ». 
An t r . D ía 15 
77 
77 
7 7 6 5 
7 7 6 _ 
7 7 B 5 
7.-7 
7 3 7 5 
X , d» 25.009 
D, d» 12.500 
C, d« 5.000 
B , d* 2.500 
X , de .500 
Ahiert. 5 % 1901 
T, de 50.000 
]E, de 23.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A, de WO 
Amert. 5 % 191'. 
F , de 50.900 
X. de 26.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
£ , de 2.500 
A , de 600 
A m e r t . i % 1926 
r , de 60.000 
« . de 25.000 
D, de 12.600 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de .600 
Amert. ti % 1927 I . 
T , de 60.000 
X. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.600 













98 9S 98 
9 8 4 0 
9 8 6 0 
98 50 
9G|50 
.97 5 0 
Amort. 6 % 1927 c. 
F , de 50.000 
X. de 36 000 
D, de 12.600 
C. de 6.000 
B. de 2.600 
A, de 600 
AJUert. S % 1928 
H , de 250 000 
C , de 100 000 
F , de 
S . de 
D, de 
C, de 








Amert. 4 1922 
H . de G. de 














Amert. 4 Vi % 1921 
F , de 50.000 
•£. de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.600 
A, de S00 
Amer t . i % 1929 
F , de 50.000 
I , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 






4 % abril 1936 A .. 
6 % octubre A 
— - B 
B % abril 1934 A. 
i 1/: % Julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— - B ,. 
• • o d a feereT. 5 % 





1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
















































93 93 93 9 -l 
8 7 8 7 8 7 
9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 












4 y, % 1928, 
B 






Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 ya % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
M c j . Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 Vi % 
- 192» 
In t . 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 





9 8|5 0 
9 8 
9 8 
1 0 1 
10 1 
10 1 
10 2 5 011 0 2 
10 2 5 0||10 2 
1 0 2 5.0!il0 2 
1 0 2 5 0 
10 2 
10 2 
2 3 6 7 5 
2 3 6 7 5 




1 0 1 5 0 10 1 
1 0 1 5 0 1 0 1 
10 1 6 0 10 1 
1 0 1 6 0 10 1 
Í 0 2 7 5 10 1 
10 2 9 0 i | l 0 l 
103 
103 2 51110 3 
10 3 1 0 l | l 0 3 
103 25 
10 50 10 2 50 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidroffráíicaa, 5 % 
— 6 % 
ti. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
í d e m id . i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % ...... 
E. T á n g e r - F e z ... 
































1 0 5 ÜS 
10 6 
9 1 
1 0 1 











9 7 9 6 
9 7 
9 3 9 3 
10 
9 2 
1 0 1 
10 1 






InterproT. 5 % — 6 % 
C. Local 6 % 1932 
— 5 % 1932 
Efcc. Extranjeros 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Loca l 




E. de Crédi to ... 
H . Americano ... 
L . Quesada 
Previsores 25 .... 
— 50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
| H . E s p a ñ o l a , 
f. c 
|f. p 
Chade, A, B , C 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 









1 0 5 
1 ü 9 
1 0 1 
95 
3 2 0 
75 5 88 3 0 
2 5 9 
89 
2 1 6 
1 7 7 




1 0 6 
1 G 3 
1 6 8 
18 9 
18 7 
4 3 8 
1 4 1 
50 
9 0 
1 1 0 
1 1 2 
115 
3 0 7 
3 10 
2 9 1 
7 5| 9 8 
8 5 9 3 5 0 9 6 
9 0Í1 0 2 
1 0-4 
5 Olll 0 9 
7 0 




1 8 9 
4 3 3 







Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p . ..... 
Guindos 
— í. c 
Pe t ró leos 
Tabacos , 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
_ [Andaluces 
2 5 M . Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Ildem, f. c 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 
1. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas 
•Españ. Pe t ró l eos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Cotizaciones de Barcelona 
Aecclonee 
T r a n v í a s Bar . ord . 
"Metro" 
Fcrroc. Orense 
Aguas Barna. .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade. A, B, C . . . 
Hu l l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
C r é d i t o y Docks.. 





Indus. A g r í c o l a s . . 
Maquinis ta terrea. 
Tabacos Fi l ip inas . 





Norte 3 % l.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 To... 
Valen. 5 % % 
Prior . Barna. 3 % 
Pamplona 3 ... 
Astur ias 3 % 1.» 
— — 2.' 
— — 3.' 
Segovla 3 % ... 
Antr. Dfa 1"> 
— 4 
Córd . -Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsosua 4 ^ 
H.-Oanfrano 3 %. 
M. Z. A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 Vi 
— E . 4 ĉ, 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— — 1922 
Chad© 6 % 
1 8 1 
4 2 8 
39 










1 8 2 
4 3 5 
40 
9 0,5 0 
6 0,5 0 
5 57 5 
7 1 
6 4 
5 2 2 5 
73 
6 9 






























Cotizaciones de Bilbao 
Accienes 
Banco de Bi lbao. 
B. Urqui jd V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a : 
H . I b é r i c a 
U. E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Ant r . D ía 15 










3 4 5 





Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... > 
A n l r . Día 15 








6 0 5 











Banque de Paris. 
B . de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Socié té Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a ." 
Riot in to 
W a g ó n L i t s 
E t . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Por tuga l . 
Madr id 








8 8 7 
4 3 6 
10 0 6 
12 8 5 
18 0 
12 4 9 
5 1 
5 4 4 
4 1 0 
8 9 9 
1 0 9 
12 7 4 
2 0 7 2; 
12 4 1, 
2 5 4 8 




Gas Madrid 6 %. 
- - 5 1/2 %. 
H . E s p a ñ o l a 
- serie D 
Chado 6 % 
- 5 1/ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
- 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 Vi ... 
Idem 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % 
[Telefónica 5 % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 
Asturias, 3 % 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«. 3 %. 
Yo A (Ariza) ... 
4,50 % B : 
t % C 
1 % D 
I , 50 % E 







2 2 1 









2 4 0 
2 4 1 
108 
10 8 






6 2 1 
6 23 
6 20 
1 0 1| 2 5 
1 0 1 
1 0 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Día 15 




ce. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
E r o w n Bovery .... 
8 9 5 
17 5 
17 2 3 8 
18 8 3 4 
118 
3 7 5 
17 1 









3 8 6 
175 
4 3 0 
5 9 
50 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . Día 16 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 



































1 1 8 
1 1 0 









órd . -Sevi l la .... 
Metro 5v % - A ... 
Idem 5 Ti B ... 
Idem 5.50 To C 
M . T r a n v í a s b 1/2. 
— - 5 1/2 %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— Int. pref.... 
E . de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1019 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 ... 
M O N E D A S 
|Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
—" mín imo 
Belgas, m á x i m o . . . 
— mín imo. . . . 
Liras , m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras , m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dóla res , m á x i m o . . 
— mín imo. . . 
[Marcos oro, m á x . 
— m í n i m o . 
|Esc. port., m á x . . . 
— mín imo . 
P. argent.. m á x . . 
— mín imo . 
Florines, m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mínimo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— miecas, m á x . 
— — m í n i m o 
10 5 9 7 9 7 
10 5 
104 





1 0 2 
102 
9 9 






















57 6 5 
6 4 50 




























9 7 5 0 
9 7 
1 0 5i 7 5 
10 6 
1 0 3 5 0 
7 3| 7 5 





9 2 5 0 

















No hay causas concretas n i 
hay suficientes elementos de 
Juicio con que razonar. Pero 
el hecho es que se no ta en el 
mercado u n a v i b r a c i ó n espe-
cial , una e n t o n a c i ó n peculiar 
que no e x i s t í a en l a semana 
ú l t i m a . 
Las c i rcunstancias no han 
var iado apenas, den t ro de los 
corros, en n i n g ú n sector. T a l 
vez el de valores industr ia les 
refleje mayor f i rmeza. 
Pero, en general , los í n d i c e s 
son de op t imismo, mucho m á s 
de considerar s i tenemos en 
cuenta que nos encontramos 
en pleno verano y que esto es 













5 0 2 3 9 




















1 8 1 
3 0 9 0 
3 0.70 























¡E l I n t e r i o r a 78! Y a f i n de 
mes se hace ya a 78,40. Y el 
3 por 100 de 1928 a. 81 y a 82,50... 
E l d inero sigue afluyendo ha-
cia los Fondos p ú b l i c o s no sólo 
con rapidez, sino con precipi -
t a c i ó n . Los efectos de la re-
d u c c i ó n del descuento y de po-
sibles reducciones fu tu ras van 
r e f l e j á n d o s e en la marcha de 
los cambios en el mercado cada 
vez con mayor intensidad. 
Has ta t a l punto, que son mu-
chas las clases que aparecen 
s in papel y en las que es d i f i -
c i l comprar . A s i se expl ica la 
t i rantez do los precios. A ú l t i -
ma l iora se buscan con afár t las 
sobras y apenas si se puede re-
un i r , con todo apuro, una quin-
t a parte de 16 que se busca. 
Las Rif 
Armillíta y Ortega cortan orejas en Pamplona 
En Orihuela los hermanos Bienvenida cortan orejas y 
Del toro, al becerrito 
rab os 
Descontada el alza de las 
Deudas del Estado, l a actuali-
dad del d í a vuelve a concen-
trarse en las Minas R i f . 
A b r i e r o n Con d inero a 310 y 
c ie r ran a 318,75. L a r e a c c i ó n 
ha sido fuer te , d e s p u é s de la n c ^ n t e . 
debi l idad con que se i n s c r i b í a n 
a p a r t i r del cobro del d iv iden-
do complementar io . 
Parece, s in embargo, que es 
ahora cuando f r u c t i f i c a n las 
not icias que hace quince d í a s 
se vienen publ icando en torno 
a la marcha de las exportacio-
L a c o r r i d a de nov i l l o s celebrada el 
domingo en M a d r i d f u é . . . todo lo con-
t r a r i o que aquel la o t r a j u g a d a siete 
d í a s antes ent re aplausos clamorosos. 
A q u é l l a , como r e s e ñ a m o s a su t i e m -
po, t r a n s c u r r i ó ent re pa lmas a l a va-
l e n t í a y buen a r te de t res toreros a n i -
mosos. Es ta , por el c o n t r a r i o , a b u r r i ó 
a l p ú b l i c o soberanamente . 
C la ro es que en la fiesta de este ú l -
t i m o domingo no hubo l a i g u a l d a d de 
b r a v u r a que en el an t e r io r . E l ganado 
f u é v a r i o de c o n d i c i ó n y empuje, pero 
t u v o p a r a el to re ro u n a e x t r a o r d i n a r i a 
ven ta j a : su e x t r e m a p e q u e ñ e z . To ro 
hubo, como el p r i m e r o , el m á s codicio-
so, que, con dos cuernos como dos p l á -
tanos, daba la s e n s a c i ó n de inofens i -
v idad , de un embolado. Y , en genera l , 
todo el conjunto , de becerrada, con la 
d iv i sa de Terrones, m á s p rop io p a r e c í a 
p a r a los t rucos de « C h a r l o t » y « L l a p i -
s e r a » que p a r a las serias normas de la 
v i r i l t a u r o m a q u i a . 
S in embargo , fueron contad is imos loa 
lances que su rg ie ron dignos de ap lau -
so, y sí muchos, casi todos, d ignos do 
censura, a t r a v é s de una l id ia ineficaz 
y desordenada. 
Los picadores h i r i e r o n bajo, los reh i -
leteros se d u r m i e r o n en las paradas y 
los matadores no se pasaron el t o ro 
por la fa ja n i por casual idad. U n o s lan-
ces de recibo, entre muchos a t rope l l a -
dos.. . , y se a c a b ó . 
Es decir, una l id ia nega t iva , como si 
en l u g a r de seis tore tes hub ie ran sa-
l ido por el chiquero seis t ig res de Ben-
ga la . 
• • • 
Y eso que c o m e n z ó l a co r r i da con 
aplausos de l a « c l i e n t e l a » . Como que 
s a l i ó , s e g ú n hemos indicado, en p r i m e r 
l u g a r un becerro mocho y l a t o r e r í a 
se a p r o v e c h ó de su f a l t a de cabeza 
p a r a hacer cositas. 
A s í , E d u a r d o S o l ó r z a n o se e s t i r ó por 
v e r ó n i c a s de l en t a e j e c u c i ó n , M o r a t c ñ o 
se a r r a n c ó por c e ñ i d a s v e r ó n i c a s y el 
debutan te Pascual M á r q u e z d i ó las 
p r i m e r a s mues t r a s de s u t r o m p i c a d o 
toreo. . . , y se a c a b ó lo que se daba, a 
pesar de l a inofens iv idad del b icho. 
S o l ó r z a n o c o g i ó los pa l i t roques y 
c a m b i ó un par abier to , r e p i t i ó con me-
dio c a i d í s i m o , sufr iendo u n r e v o l c ó n , y 
c e r r ó el te rc io al cuar teo , bastante de-
N o a p r o v e c h ó la d u l z u r a del T e r r o -
nes en m á s de c u a t r o pases sobre l a 
dies t ra , perdiendo su s i t i o con l a zurda 
en unos mule tazos s in aguante . 
U n p inchazo recibiendo fué a para r 
a l pescuezo de la res, que m u r i ó de 
u n sablazo al tercer envi te . 
S o l ó r z a n o tuvo o t r o t o r i l l o doc i l i s i -
L o que no se c o n s i g u i ó con t ra tando a 
"ases" de l a t o r e r í a ac tua l se l o g r ó sin 
grandes reclamos al solo anuncio de que 
J u a n i t a Cruz iba a ac tua r en una novi -
l l a d a con picadores. Y no sólo no de-
f r a u d ó su labor, antes a l cont ra r io , con 
capoto, mu le t a y, lo que vale m á s , con 
el estoque, c o n s i g u i ó u n é x i t o dif íc i l de 
igua la r por las s e ñ o r i t a s toreras que an-
dan por esos ruedos. T o r e ó de salida 
m u y bien a su pr imero , y o y ó una ova-
c ión , que se r e p i t i ó a l hacer u n quite 
m u y va l ien te y torero. Aunque el nov i l lo 
no l l e g ó b ien a l ú l t i m o tercio, lo to-
r e ó por bajo pa ra sujetar lo y, una vez 
conseguido esto, dar algunos muletazos 
lucidos y eficaces. S e ñ a l ó un buen p in -
chazo para acabar con l a v ida del no-
v i l l o de una entera hasta la g u a r n i c i ó n . 
T a n b ien e n t r ó a m a t a r q ü e el p ú b l i c o 
p i d i ó y ob tuvo la oreja para Juan i ta . 
E n su segundo, un bicho huido, demos-
t r ó que no en balde es " e l f e n ó m e n o " 
del toreo femenino. L o t o r e ó m u y va l ien-
te y lo t u m b ó al tercer v ia je . U n é x i t o 
de J u a n i t a Cruz que r e p e t i r á , s in duda. 
" N i ñ o de la E s t r e l l a " c o r t ó las dos ore-
jas y el rabo de su p r i m e r o , en el que 
hizo la faena m á s boni ta que so ha vis-
to en Carabanchel desde hace muchos 
a ñ o s . L á s t i m a que emplease poco la ma-
no izquierda. E n el o t ro , que le cogió 
aparatosamente, estuvo va l iente . Con ca-
pa y estoque, bien. 
M a r i a n o G a r c í a no t u v o suerte con el 
ganado. D e m o s t r ó su hab i l i dad y cono-
c imientos con l a mule ta , y su f a l t a de 
d e c i s i ó n y feo estilo con el estoque. 
E n el lote que m a n d ó don A n t o n i o P é -
rez Tabernero hubo de todo. E l p r ime-
ro del " N i ñ o de la Es t r e l l a " , m u y bueno. 
B A R I C O 




E N O l l I I I U E L A 
O R I H U E L A , 15.—Corrida fa l lera . Ga-
nado de F é l i x G ó m e z , que r e s u l t ó bravo. 
E n el p r i m e r o Mano lo B ienven ida es 
aplaudido en v e r ó n i c a s y en banderi l las 
es ovacionado. Con la m u l e t a hace una 
faena val iente . Acaba con el bicho de dos 
pinchazos, m e d í a y descabella a l qu in to 
In ten to . (P i tos y palmas.) 
Pep i to Bienvenida , a l segundo de l a 
tarde, que es bronco, le hace una faena 
de a l i ñ o pa ra cua t ro pinchazos y una es-
tocada. 
E n el tercero se produce u n e s c á n d a l o 
f o r m i d a b l e c o n t r a un p icador que deja 
la p u y a clavada. Mano lo es ovacionado 
en quites y en bander i l las . Real iza una 
faena con pases de todas las marcas . 
Suena la m ú s i c a , y m a t a de dos p incha-
zos y una entera. ( O v a c i ó n , dos orejas, 
rabo, sal ida a los medios.) 
E n el cuar to , los hermanos se lucen en 
quites, y son ovacionados. Pepe coloca 
tres buenos pares de bander i l las , que sop 
aplaudidos. Real iza una faena in te l igen-
te, y acaba de una estocada y descabe-
lia. ( O v a c i ó n , orejas, rabo, sal ida a los 
medios.) 
L o s dos hermanos en qui tes to rean a l nes de m i n e r a l , que superan de 
d í a en d í a los opt imismos del m o en segundo lugar , como pudo verse | a l i m ó n , y son ovacionados en el q u i n t o 
anter ior . 
Fiesta el 
Santiago 
E n los medios b u r s á t i l e s 
habla ya de la posibi l idad de 
que el p r ó x i m o d í a 35,. f e s l i v i -
dad del A p ó s t o l Santiago, sea 
en los lances de capa tomados sobre 
[ c a r r i l . 
día de Pero a pesar de toda esa doc i l idad . 
acentuada por un excesivo cas t igo de 
va ras y de palos, m u l e t e ó fuera de ca-
cho, r ecur r i endo a puer i les adornos por 
;e l a cara, p a r a t i r a r por r ema te u n bajo-
nazo. 
M o r a t e ñ o , peor l ib rado en el repar-
to de reses, c a r g ó con u n suplente de 
Coqu i l l a , b r avo y á u a v e , pero t a n de-
r r engado de los cuar tos traseros, que 
Se repi te la o v a c i ó n en bander i l las . M a -
nolo, en tablas, hace u n a buena faena. 
Suena la m ú s i c a y siguen las ovaciones. 
Se deshace del enemigo de media colo-
j s a l , que mata . (Dos orejas, rabo, ova-
ic ión . ) Se ob l iga a los hermanos a dar la 
vuel ta a l ruedo. 
E l sexto to ro es manso. Pepe lo tras-
tea brevemente, y lo m a t a de med ia y 
una que basta. (Palmas.) 
declarado i n h á b i l . 
Con ello no se h a r í a m á s que hubo que pasar le a l t e rc io final con dos 
reanudar la t r a d i c i ó n , inte-[puyazos y dos pares de rehiletes, 
r r u m p i d a en los a ñ o s ú l t imos , ! P o r é s o el de M o r a t a , d e s p u é s de unos 
,r „of„ . .• ¡ l a n c e s buenos cuando l a res es taba m á s 
y recuperar esta fiesta, lo mis-: , , . . , , . 
í v í • t»- ^ •- j r-r- v - • sobrada,- t u v o - q u e j u g a c l a m u l e t a con 
m o ^ | ( * | hizo este a"to t - o n ^ ^ ^ t o v pa ra Ma1 
las de Semana Santa. jal i n v á l i d o , que, sobre este resabio, te-
Parece que la Jun ta s ind i ca l jn i a , a d e m á s , l a apun tada f a l t a de cas-
recogiendo el sent i r de los p r i n - l t i g o , con s u cons iguien te nerv ios idad . 
el segundo agar ro 
(Ore ja y rabo.) 
E N C I U D A D R E A L 
C I U D A D R E A L . 15.—Novillos de A y a -
la. Pa lomino de Méjico, super ior en su 
p r imero . ( O v a c i ó n y oreja.) E n su segun-
do estuvo m u y valley^e y breve con el 
estoque. 
M i c h e l i n r e a l i z ó a su p r i m e r o una mag-
n í f i c a faena entre ovaciones y m ú s i c a . 
A la hora de ma ta r estuvo regular , pero 
la ca l idad de la faena le o b l i g ó a dar 
la vue l t a a l ruedo. E n el qu in to , que era 
difíci l , estuvo val iente con el t rapo, aun-
que pesado matando. 
S í l v e r i o P é r e z r ea l i zó dos magnif icas 
faenas entusiasmando al p ú b l i c o . Ma tan -
do, bien. (Ore ja y rabo.) F u é llevado en 
hombros hasta el hotel . 
E N C U E N C A 
C U E N C A , 15.—Novillada con picadores, 
a beneficio de los Comedores de Car idad . 
O d ó n a su p r i m e r o le t o r e ó colosalmen-
te con la capa y la muleta , y t e r m i n ó de 
una entera, cor tando oreja y rabo. E n 
el segundo fué cogido aparatosamente, 
sin consecuencias. L leno de (¡oraje, O d ó n 
real iza una faena breve, matando p ron -
tamente al bicho. E s c u c h ó palmas. C i r u -
jeda estuvo m á s flojo, pero c o n s i g u i ó 
agradar . V a l e r í t o Chico hizo a su p r i m e -
ro una faena escalofriante y t e r m i n ó de 
m e d í a bien puesta. ( O v a c i ó n , orejas y 
rabo.) E n su ú l t i m o , que b r i n d ó a la 
Guard ia c i v i l , d e s p u é s de ocho pinchazos 
log ró despachar a l morucho. 
F E S T I V A L T A U R I N O 
D e f i n i t i v a m e n t e el jueves p r ó x i m o s© 
c e l e b r a r á en l a Plaza de M a d r i d un fes-
t i v a l n o c t u r n o a beneficio del Sanatorio 
de Toreros , cuyo c a r t e l r e ú n e loe m á -
x i m o s a t r a c t i v o s . A c t u a r á n los diestros 
Fuentes Be ja rano , E l Es tud ian te , Do -
m í n g u e z , Colomo, A r m i l l í t a y Domingo 
O r t e g a . 
Los precios de las local idades son ver-
daderamente populares, pues las hay 
desde u n a peseta. 
iiiiiiHiniüiimiiiiiiniiiniiiniiiiiniüHiiiin 
P I C A D I L L O 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. 
P icad i l lo . A z c á r r a g a . 11. L A 
S B • » • H H • 1 H 
iiiiunniiii 
L a Cocina 





c í p a l e s sectores de l a Bolsa, 
t iene el p r o p ó s i t o de sol ic i tar lo 
a s í del m i n i s t r o de Hacienda, y 
parece t a m b i é n , por l a conver-
s a c i ó n que é s t e ha sostenido ya 
con la Prensa, que se encuen-
t r a dispuesto 
so l ic i tud . 
Pa ra las operaciones de f i n 
mes, como ot ras veces en que 
ha ocur r ido algo a n á l o g o , no 
puede haber d i f i c u l t a d . 
Al 
H H B E 
efectuar 
F u e r 1/4 1/4 d i J [Consol Gas N . Y 25 
P I I 3 fl I * O P e n n s y l v a n í a R a í l r o a d 24 
C l V U U U I V ¡ B a l t í m o r e and O h í o 11 
iCanadian Pacific 10 
Anaconda Copper 15 3/4 
N a t i o n a l C i ty B a n k ; 26 
M a d r i d 13,73 
P a r í s 6,62 
Londres 4,95 
Mi lano 8^3 
Z u r i c h 32,79 
B e r l í n 40,37 
A m s t e r d a m 68,20 
Buenos A i r e s 26,55 
B O L S A D E Z U R I C H 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Canales del Lozoya, 101; H . Chor ro , 
D, 100,25- H . E s p a ñ o l a , B , 96,75; Due ro , 
105,25; T r a n v í a s Este M a d r i d , C, 87, 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, 630, 632 y 633, y quedan a 
633 por 630; Alicantes , 189 y 188,15, y 
quedan a 188,75 por 188.50; R i f , 317. y 
quedan a 319 por 317; Nortes , 244 por 
242. Todo a f i n cor r ien te . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—-Nortes, 
241,25; Alicantes , 188; R i f , 318,75, pape l ; 
Explos ivos , ,630, d inero; Chade, 431,50; 
Azucareras, o rd inar ias , 31,75. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m í w e r k e 157 
Chade A k t i e n A-C 294 
G e s f ü r e l A k t i e n 126 
A. E . G. A k t i e n 45 
Fa rben A k t i e n 150 
Harpener A k t i e n 113 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 91 
Dresdener B a n k 91 








7/8 Hapag A k t i e n 
Siemens und Ha l ske 179 
Schuckert 125 1/2 
Rheinische B r a u n k o h l e 221 3/4 
Eemberg '. 117 
E l e k t r . L l c h t & K r a f t 131 1/4 
Ber l iner K r a f t & L l c h t 141 3/4 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 36 3/8 
U . S. Steels... 36 3/4 
E lec t r i c Bond Co 8 3/8 
General E lec t r i c 27 
1 R'^lillíIKiiill'IIIHijjllKlliniillillllliiiliniBlin:!!:'! * 
BANCO DE ESPAÑA 
M a d r i d 
Paris 
Londres 
N u e v a Y o r k 
B e r l í n 
B O L S A D E M E T A L E S 
Cobre, disponible 32 
Idem tres meses 32 
E s t a ñ o , disponible 232 
Idem, tres meses 224 
Plomo, disponible 14 
I d e m tres meses 14 
Cinc, disponible 13 
I d e m tres meses 14 
Cobre e l ec t ro l í t i co , disponible. 35 
I d e m tres meses 36 
.Oro • ¡ 140 
I Pla ta , disponible 30 


















N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A l g o m á s entonada aparece esta p r i -
mera ses ión . E n realidad, son los mis-
mos factores los que imperan , tanto en 
Fondos p ú b l i c o s como en valores indus-
tr iales . 
L a f i rmeza de las Deudas del Estado 
vuelve a ser el t e m a pre fe r ido y l a no-
ta cu lminan t e de la jornada . 
Pero en el ambiente hay a lguna ma-
yor a n i m a c i ó n , m e j o r e s p í r i t u : perspec-
tivas de mejores tiempos, ante el r u m -
bo t r anqu i lo de los acontecimientos , den-E l Consejo general , de acuerdo con el 
exce l en t í s imo s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ien- t r V d e ia pesadez "general que el verano 
Wt ha resuelto que. a p a r t i r del d í a 15 irnrir)np 
Jel actual, se reduzca de l 5 y medio a l | p 
6 Por 100 el t ipo de i n t e r é s para las ope-
raciones d« descuento, permaneciendo i n -
alterables los de i n t e r é s que e s t á n fijados 
para las d e m á s clases de operaciones. 
M a d r i d , 13 de j u l i o de 1035.- E l Secre-
ta r io general, Francisco Belda. 
Los Fondos p ú b l i c o s vue lven a regis-
t r a r una ses ión p l e t ó r l c a de opt imismos . 
Para el In te r ior c o n t i n ú a saliendo dine-
ro a 88. pero sin papel, y l o mismo ocu 
1928, que tiene d inero abundante a 80,60. 
E n sin impuesto de 1927 queda pedido 
a 102,75, y a 97,50 el con impuestos del 
m i s m o a ñ o . 
Nada de pa r t i cu l a r en Bonos oro. sal-
vo la abundancia de negocio: a 237 por 
236,75 quedaban al cerrar , con mucho d i -
nero a este ú l t i m o cambio, a l contado, 
y a 237 a f i n cor r i en te . 
De valores munic ipales , a lguna mayor 
f lo jedad : a 96,75, dinero, de V i l l a s nue-
vas, y a 92,50 p o r 92; Er langer , 114 
por 112. 
Nada de p a r t i c u l a r en ambos grupos 
de C é d u l a s . 
E n Bancos, lo m á s saliente es el dine-
ro pa ra Banco de E s p a ñ a a 588; en R io 
de l a l P la ta , a 85. 
• De valores de e lect r ic idad, nuevo avan-
ce de H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , a 190,50 
por 189,50; aumentan su p o s t r a c i ó n lo 
Mcngemor , a 141,75 por 140; Alberches, 
50,50 por 50; Guada lqu iv i r , a 105, papel; 
Elect ras , a 163, d inero . 
Sin novedad a lguna en el g rupo tele-
f ó n i c o : las preferentes, a 112,50 por 112; 
las ord inar ias , a 115, u n poco mejor dis-
puestas. 
Sobre el candelero las R i f , ú n i c o s re-
presentantes de a l g u n a b r i l l an tez en el 
depar tamento de e s p e c u l a c i ó n : las por-
tador quedan con d inero a 315, y las no-
m i n a t i v a s c ie r ran t a m b i é n pedidas 
De Felgueras, papel a 40. E n Guindos, 
220 papel y 218 d ine ro , a f i n cor r ien te ; 
a l contado, 220 por 217. 
* * * 
De ferrocarr i les , poca cosa. Se ve en 
Al ican tes d inero a 189, y c i e r r a n a 189 
por 188,50. De Nor tes apenas hay nada 
saliente, a 244 por 241. 
P a r á "Met ros" , d ine ro a 128, y a 328 
en las nuevas; T r a n v í a s , dinero, a .108 
Pet ro l i tos , a 26, d ine ro ; papel de H o r -
nos, a 85. 
Explos ivos abren a 627, y quedan con 
d inero a 629, a f i n corrieif te . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Bonos oro, 236,50 y 236,75; A l i can -
te, 189 y 188,50; Explos ivos , f i n corr ien-
te, 628 y 629. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 15.—Comienza la semana con 
r re , p o r ejemplo, con el 3 po r 100 de una s e s i ó n bien o r i en t ada en general . 
aunque pobre en notas destacables. E l 
numera r io ha sido p e q u e ñ o , i n c l i n á n d o -
se l ó g i c a m e n t e por los valores que m á s 
firmeza acusan, en los que e s c a s e ó el 
papel. 
E n Bancos se reg i s t ra una m e j o r í a en 
Bilbaos, que e s t á n sostenidos. Los y i z -
cayas, firmes sin negocio. Los Hispanos 
se reaf i rman en su c o t i z a c i ó n preferente. 
M á s d e c a í d a se presenta la contra ta-
c ión de fer rocarr i les , no r e g i s t r á n d o s e 
n inguna t r a n s a c c i ó n en Nor tes n i en 
Alicantes. E n E l é c t r i c a s bien, en gene-
ra l las I b é r i c a s , que regis t ran un alza. 
Las Viesgo, con mayor firmeza, recupe-
ran lós cinco puntos perdidos en l a se-
s ión del s á b a d o . Las Duero ganan dos 
puntos y quedan sostenidas. E n Mine-
ras, el negocio se presenta con tenden-
cia inc ier ta . Las R i f apuntan una lige-
ra ventaja. E n Navieras , las Sotas si-
guen firmes; las Vasconias en alza. Las 
S i d e r ú r g i c a s no logran desligarse de la 
flojedad que en estos d í a s han venido so-
portando, r e g i s t r á n d o s e baja t a n t o en 
M e d i t e r r á n e o s como en Navales. 
Los Explosivos, que consiguen mejo-
ras de a lguna impor tanc ia , sólo manifies-
tan consistencia en algunos valores. Las 
R i f , u n t an to déb i l e s . Pe ' ; ró leos y Ebros 
muy firmes. 
E n Fondos púb l i cos , las Deudas del 
Estado, con e x c e p c i ó n de Bonos oro, que 
se ofrecen a 237,50 por 100, sin al teracio-
nes. Amor t lzab les , s in impuesto, 1927, 
acusan firmeza. Ayuntamien tos , t a m b i é n 
firmes, y en C é d u l a s Hipotecar ias , 3 por 
100, se ganan dos enteros. 
E n Obligaciones destaca l a firmeza de 
las E l é c t r i c a s . 
E l o t r o n o v i l l o de su lote , e l de m á s 
n e r v i o de todos, y m a l l id iado por eso 
precisamente , d e s a r m ó a los bande r i -
l l e ros a l m e t e r los b razos y d i f i cu l tó 
l a l abor de M o r a t e ñ o , que, t ras u n t r a s -
teo a l a defensiva sobre las p iernas , 
hubo de en t r a r dos veces, descabellando 
a acceder a esta a la repet ida . 
Pascual M á r q u e z , r e m i t i d o desde Se-
v i l l a en ca l idad de f e n ó m e n o , d e f r a u d ó 
los aficionados con za raga ta cons-
t a n t e . 
P a r a u n lance parado, m e t í a cuarenta 
bai lando, y casi todas sus suertes ter-
m i n a b a n en un a c o s ó n . 
Y hay que a d v e r t i r que esta v i o -
lenc ia t o r e r a del f l a m a n t e novi l l e ro no 
parece, t é c n i c a m e n t e apreciada, l a con-
secuencia de la audacia, de l a v a l e n t í a , 
s ino la resu l tan te de l a ignoranc ia , de 
l a inexper iencia . 
T u v o u n lo te var iado p a r a l uc i r se : un 
b r a v o y un fogueado, estando t a n a t r o -
pel lado en uno como en o t ro . 
E l p r i m e r o dob ló a l a t e rce ra estoca-
da, de poco es t i lo , y el sexto, de l a m i s -
m a can t idad y peor ca l idad de l i n t e r -
nazos. 
Puede ser que este M á r q u e z sev i l l a -
no t enga "su t o r o " . 
Esperemos a que salga. 
E n la e n f e r m e r í a c u r a r o n al p e ó n 
M o n f r e d l de unas contusiones que le 
p rodu jo el p r i m e r to re te a l cornearle en 
las tab las . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
iwiiiiniiiiiiniii 
sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E N P A M P L O N A 
P A M P L O N A , 15.—Ultima co r r ida de fe-
r í a . Toros de A n t o n i o P é r e z . 
P r i m e r o . " A r m i l l í t a " , m u y bien en lan-
ces y bander i l las . Coloca t res soberbios 
pares de poder a poder, que son ovacio-
nados. Con la mule t a da dos soberbios 
.u ¿cu i n u l t a ^"" |pages por a i to y dos en redondo colosa-
an tenar aerecno | jes ( O v a c i ó n . ) Sigue la serie, y cobra una 
estocada y descabella a la p r imera . (Ova-
c ión , ore ja y vuel ta . ) 
Segundo. N o t i e n e acomet iv idad , y 
acusa u n defecto en l a v i s t a . Or tega ha-
ce u n a faena de a l i ño , y t e r m i n a con el 
bicho de dos medias y u n descabello a 
pulso. 
Tercero . C u r r o Caro es ap laudido en 
unos lances, en los que aguan ta mucho 
y pisa el t e r reno a l toro . (Aplausos.) E n 
el ú l t i m o t e r c io p incha dos veces, cobra 
med ia estocada y t e r m i n a con ia pun-
t i l l a . 
Cua r to . N a d a notable con el capote 
y bander i l las . " A r m i l l í t a " , con la mule ta , 
da t res buenos pases por a l to y m a t a de 
un pinchazo y u n a estocada. (Palmas.) 
Q u i n t o . H a y u n buen qu i t e de C u r r o 
Caro. Or tega lo l leva a los medios y des-
p u é s de una faena dominadora , con pa-
ses de todas marcas, que el p ú b l i c o ova-
ciona, e n t r a a m a t a r y da una estocada 
que basta. ( E n o r m e o v a c i ó n ; dos orejas 
y vuel ta . ) 
Sexto. N a d a de p a r t i c u l a r con l a ca-
pa. C u r r o Caro con la m u l e t a da dos so-
berbios natura les por a l to , seguidos de 
una serie de naturales, que son ovaciona-
dos, y m a t a de una entera hasta el p u ñ o . 
E N P O N T E V E D R A 
Mercados de Madrid 
(15 de j u l i o de 1935) 
L a s cotizaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de las de 13 del ac-
t u a l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacr i f icado hoy 326 vacas, 
S8 terneras , 2.443 reses l a n a r é s , 61 cer-
dos, 361 l é c h a l e s . 
H a y en c á m a r a s : terneras, 999; lecha-
les, 110, con lo cua l e s t á M a d r i d bien 
abastecido. 
EN TETUAN 
L O S C H A R R O S M E J I C A N O S 
U n éx i to consiguieron ayer los char ros 
mexicanos Paco Apar i c io , J o s é de l a To-
r r e y Sergio A r r o y o . H i c i e r o n alarde de 
su m a e s t r í a en el manejo del lazo con 
f i o r i t u r a s de todas clases, y especial-
mente en el enlazamiento y der r ibo de 
potros, cuyo t rabajo f u é realizado t am-
b i é n con un novi l lo , y montado por 
A r r o y o . A este novi l lo Paco Apa r i c io le 
c l a v ó varios pares de bander i l las en los 
terrenos de adentro y , po r t an to , con 
g r a n expos ic ión , sacando l a jaca he r ida 
por cerrarse tanto el bicho en las tablas 
que mater ia lmente no quedaba t e r reno 
para cruzarse. De l a T o r r e e j e c u t ó con 
g r a n l impieza el salto en plena car re ra 
de u n po t ro a o t ro a pelo. A l re t i rarse 
fue ron despedidos con una g r a n o v a c i ó n 
Los novil leros Manue l Tor re s y F r a n -
cisco R o d r í g u e z se las entendieron des-
p u é s con cua t ro novi l los de los s e ñ o r e s 
Nogales y Mej ias , de Salamanca. Los b i -
chos, completamente inofensivos y m u y 
nobles, d ie ron lugar a que Francisco D o -
m í n g u e z se luc iera con la capa y mule-
ta , estando m u y decidido con el estoque, 
lo que lo v a l i ó la oreja de su p r i m e r 
astado y una o v a c i ó n en e l ú l t i m o . M a -
nuel Torres puso v o l u n t a d y deseo de 
agradar ; pero como no sabe nada de na 
da nos a b u r r i ó , y fué constantemente 
abucheado. 
L . G . H . 
EN VISTA A L E G R E 
J U A N I T A C R U Z Y " N I Ñ O D E L A 
E S T R E L L A " C O R T A R O N O R E J A S 
E l domingo hubo que poner en las ta-
quillas de la P laza de Toros de V i s ta 
Alegre el cartel de "No hay billetes". 
P O N T E V E D R A , 15.—Toros de Ignac io 
Encinas . 
M a r t í n B i l b a o hizo una faena va l ien te 
y es vol teado por el toro , que le obl iga 
a pasar a la e n f e r m e r í a . Su f r ió u n va-
retazo con d i s l o c a c i ó n del dedo pulgar de-
recho. 
Serrano r e m a t a a l manso de una esto-
cada, que es premiada con o v a c i ó n y una 
oreja . 
Serrano se luce en v e r ó n i c a s a l segun-
do to ro . E l p ú b l i c o le ovaciona. Hace una 
faena va l ien te pa ra u n pinchazo y una 
estocada. (Aplausos.) 
M a t í a s M a r t í n en su p r i m e r o hace una 
faena a r r i m á n d o s e al b icho y t e r m i n a de 
u n pinchazo y med ia superior . (Ovac ión . ) 
Sale de l a e n f e r m e r í a M a r t í n B i lbao 
que hace una faena monumen ta l , con 
pases natura les de pecho, molinetes. A t i -
za u n pinchazo y media super ior que bas-
ta. ( O v a c i ó n , o re ja y rabo.) 
Serrano hace faena voluntar iosa , sa-
l iendo volteado, por lo que tiene que pa-
sar a l a e n f e r m e r í a . Sufre var ios vare-
tazos. M a r t í n B i l b a o r ema ta a l bicho, que 
es manso, de una estocada. ( O v a c i ó n . ) 
E n el ú l t i m o M a t í a s M a r t í n da unos 
cuantos lances que son aplaudidos. Hace 
una faena va l ien te y dif íc i l , para dos 
pinchazos y una estocada. 
Novilladas 
E N C A D I Z 
C A D I Z , 15.—Novillos de Lope de Pla ta . 
T o m á s Rebu j ina , bien en su p r i m e r o y 
desgraciado con el estoque en ' su segun-
do, que fué re t i rado , finalmente, al co-
r r a l . F e r r o v i a r i o , m u y b ien con el capote 
y super ior con la mule ta ; c o r t ó orejas. 
"Los Bomberos" sevil lanos t u v i e r o n un 
g r a n éx i to . 
E N C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 15.—Novillos de S á n c h e z 
Bucnaba rba . 
A n d r é s M é r l d a en el p r i m e r o estuvo 
regular . E n el segundo m o s t r ó g r a n pá-
nico, s in dar pases de mule ta . A p u ñ a l ó 
a l n o v i l l o con cinco pinchazos. B r o n c a 
m o n u m e n t a l . 
F é l i x A l m a g r o estuvo m o v i d o con la 
capa y mule ta . M a t ó bien, y en el segun-
do c o r t ó u n * o re j a y rabo. 
Tate , vo lun ta r ioso , d i ó algunos lances 
vistosos. Con l a mule ta , va l ien te , pero 
s in d o m i n a r a l bicho. M a t ó a l p r i m e r o 
sin 
competencia. G r a n ba ter ía de cocina, 
35 pesetas. Cestas surtidas, sil las y mesas 
para campo. G r a n e c o n o m í a . M A R I N . 
P laza de Herradores, l a 
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¡¡BAULES - MALETAS!! 
Bolsi l los , vendemos, regalamos a cual-
quier precio. Caballero de Grac ia , 36. 
:iiiwiiiiHiiiiniiiwiiim 
Las manchas en la cara 
roban belleza. Con J U G O D E L O -
T O I N T E A se q u i t a n y queda un 
cut is precioso, de jovenc i t a . ¿ A ú n 
no lo ha probado? Compre en la 
p e r f u m e r í a J U G O D E L O T O . ¡Ta 
v e r á q u é g u a p í s i m a se pone! 
iniiiniiiniiiiiniiiiniiniiiiiniiniiiimiiiHii 
A L H A J A S 
PAPELETAS D E L MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o 
iiiniiíimiiniiiiiiiiiiBiiniiniiiniiHiiiinin 
El más selecto postre, la 
PASA MOSCATEL 
D E M A L A G A 
iiniiim iniiniiiinin mmmw COMPASIA mmmm DEL 
DE PETROLEOS, S, fl Concurso para l a adqui s i c ión de terr©. 
nos en M a d r i d o sus alrededores con dea-
t i n o a l a nueva fac tor ía . 
In te resando a esta C o m p a ñ í a la adqu i -
s ic ión de terrenos para c o n s t r u i r en ellos 
una nueva f a c t o r í a destinada a l abaste-
c imien to de l a zona de M a d r i d , e s t u d i a r á 
las ofertas que se presenten en su oficina 
cen t ra l ( T o r i j a , 9) , con s u j e c i ó n al pl iego 
de condiciones que e s t a r á de manif iesto 
en el Depar t amen to de C o n s t r u c c i ó n y 
Obras, todos los d í a s laborables, de nueva 
a doce, hasta las doce de l a m a ñ a n a del 
d í a 16 de agosto p r ó x i m o . 
Las ofertas h a n de entregarse bajo re-
cibo en S e c r e t a r í a general , "Negociado 
de r e c e p c i ó n de pliegos pa ra concurso", 
hasta el d í a 16 de agosto p r ó x i m o , a las 
doce de l a m a ñ a n a , o enviarse por correo 
cert if icado y con acuse de recibo, consi-
d e r á n d o s e en este caso como fecha da 
entrega l a de r e c e p c i ó n en C A M P S A . 
M a d r i d , 12 de j u l i o de 1935.—E1 D l reo -
tor general , J . A r v i l l a . 
HüK'lllia'IIIISIIIIIüilllllilB!! 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
L a condesa de P e ñ a c a s t i l l o , de sol-
t e r a Leonor Eraso, ha da^o a l uz con 
toda fe l ic idad una hermosa n i ñ a que 
hace el n ú m e r o seis de sus hi jos. 
E n el bau t i smo se le i m p o n d r á el 
nombre de Elena. 
— E n l a pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n 
t u v o luga r el baut izo del h i jo de los se-
ñ o r e s de Moreno , e l la Fel isa Nieves . 
R e c i b i ó el Sacramento del bau t i smo 
de manos del P. Toda . Se le impus ie -
r o n los nombres de A n t o n i o J u a n M a -
r i o , y fueron padrinos los s e ñ o r e s de 
Pecasta ing. 
— L a j o v e n esposa del jefe de Sec-
c i ó n de 10. D i r e c c i ó n de los Regis t ros , 
don J o a q u í n de la S o t i l l a (nacida M e r -
cedes U r i o l Salcedo), ha dado a luz 
a su p r i m o g é n i t o , quien en el baut i s -
mo , celebrado en la C o n c e p c i ó n , ha re-
c ib ido los nombres de J o a q u í n Pedro. 
Nues t ra S e ñ o r a del Carmen 
A d e m á s de los publicados el domingo, 
celebran hoy su santo, fes t ividad de la 
V i r g e n del Carmen: 
A r j o n a , Pelegr i y E s c r i v á de R o m a n í , 
Qui roga y de Abarca , H e r r e r o y Ja la t 
(Castel R u i z ) , (Pucho l y M o n t i s (Bas-
t i da ) , F e r n á n d e z de Navar re t e y S á e n z 
de Tejada (Vi l l ahe rmosa de A m b i t e ) , 
Alvarez de Toledo y Meneos (Ventosa) , 
L i n i e r s y C a ñ e d o , A g u i l a r y Alva rez 
( V i l l a m a r í n ) , Soto y L ó p e z D ó r i g a , M i t -
jans y López de Carrizosa ( S a n t o ñ a ) , 
Z u b i r i a y Garnica . 
Viajeros 
H a n marchado a Amorable ta , don E m i -
liano Zuloaga; a San S e b a s t i á n , don Ma-
r iano Pereal; a Lezcano, don J o s é M a r í a 
Lasa; a S a t u r r a r á n , don H i l a r i o B l a n c h ; 
a Zarauz, la s e ñ o r a v iuda de M a r a ñ ó n ; a 
San S e b a s t i á n , don Pablo G ó m e z : a B u r -
gos, don J o s é V a l c á r c e l ; a Elizondo, d o ñ a 
Isabel F igueroa ; a Portugalete , don J u a n 
T o m á s Gandarias; a V i t o r i a , el conde de 
B a d a r á n ; a San S e b a s t i á n , el m a r q u é s 
de Amboage; a Zarauz, la condesa de 
Cast i l lc ja de G u z m á n ; a Fuente r rab ia , 
don Eduardo G a b i l á n ; a León , d o ñ a Ma-
r ía Gonzá l ez ; a V i l anova de Segri, don 
Salvador Rebe; a Corella, el m a r q u é s de 
Ba jamar ; a Loma , don C é s a r Santana; 
te 
ves 
y L i « . u C « . t v o i » v ~ . u u . 4 u . 
vals y Tnas , A r b o h y Desvals F e r n á n - *ente Hered ia ; a Sitges, don Federico 
dez-Campano y Abel lan Tabeada y San- |Bon a Sant^nder i d V Enr ique V i l l a -
g ro Roca de Togores y Perez-Seoane ( A l - franca a ^ Coi.r&le3 de £ u e l n a ¡ cl 
q u i b i a ) . J o r r o y Benedito (Al tea ) , Men-
eos y de Sicart , Moreno y H e r r e r a (An-
des), Pardo Manuel de V i l l e n a y X i m é -
nez, Bernaldo de Q u l r ó s y Cuesta, Arcos 
y Carvaja l ( B a í l é n ) , J a l ó n y Gil-Delga-
do, P ida l y Bermej i l l o , Gil-Delgado y 
O l a z á b a l - U r r u t i a y B e n í t e z ( B i a n d r i n a ) , 
S á n c h e z de L e ó n y A r r ó s p i d e , A r r ó s p i d e 
y Olivares (Bo í l ) , Eu la te y Mata , Suel-
m a r q u é s de H e r r e r a ; a Renedo de P i é -
lagos, don Santos Gandar i l las ; a Rene-
do de C a b u é r n i g a , don Juan H o r m a l ; h 
L i é r g a n e s , don Juan S á n c h e z ; a Sardi-
nero, d o ñ a M a r í a Saez; a Santander, don 
R a m ó n Berge; a Sardinero, d o ñ a M a r í a 
Ruiz de Velasco; a Santander, don L u í ? 
de la Vega; a Nueva, d o ñ a Angela Ca-
r r i l e s ; a Valdeorras , d o ñ a M a r í a de la 
ves y P ine i ro (Bonanaro) , Fernandez de iConcepc ión Boceta; a M o n d o ñ e d o , d o ñ a 
Angu'lo y Losada (Cabarrus) , C a n t a l a p i e - í C a i . m e n F e r n á n d e z ; a Bayona de Gal i -
d r a y Benjumea, Mazzuchel l i y L ó p e z de;cia> la s e ñ o r i t a V i c t o r i a Romero ; a Ca-
Ceballos. P e m á n y Medina, Cologan y nid0i d o ñ a Carmen G ó m e z ; a E l Esp i -
na ; a Hessen (Aleman ia ) , el m a r q u é s de 
la Guard ia ; a Pozuelo de A l a r c ó n , do-
ñ a M a r í a Vi l l ag rasa y don F e r m í n Va l l e , 
Osborne ( C a n d í a ) , Gil-Delgado y Que-
r a l t (Campo Nuevo) , Daza de A n s ó t e g u i 
(Casa L e ó n ) , R o l d á n y de Palacio, San-
chiz y G i l de Ava l l e (Pescara), Romero 
y Ponce de L e ó n (Cesinas), R í o - S a r -
mien to y P é r e z de Vargas , Cotoner y de 
las Casas (Cenia) , E n r í q u e z de Salaman-
ca y Estevas ( C o n c e p c i ó n ) , Espinosa de 
los Monteros y Dato , L l ñ á n y Lar racea 
( d o ñ a M a r i n a ) , P r i m o de R ive ra y Saenz 
de Heredia , Bustos y Té l l ez -Gl rón (Es-
t r emera ) , M a r i c h a l a r y B r u g u e r a (Eza) , 
Casani y Losada ( F e f i ñ a n e s ) , Foronda y 
G ó m e z - U r i b a r r i (Fo ronda) , D í a z de A r -
caya y V e r á s t e g u i (Fresno) , M a r í n y 
B a r r a n c o ( F r o n t e r a ) , T a m a r i t - M a r t e l , y a Cercedilla, don A b i l i o Barbero 
D á v i l a , Maest re y Lasso de la Vega (Gó-
mez de Ba r reda ) , M a r i á t e g u i y A r t c a g a 
( L a Guard ia ) , Güel l y Chur ruca ( G ü e l l ) , 
Roza y Dor ronsoro Í H e r e d i a ) , M a r t o s y 
Zaba lburu (Hered ia S p í n o l a ) , X i f r é y 
C h a c ó n , Salto y P e l á e z (Huelves) , Cas-
t i l l o y Caballero ( J u r a Rea l ) , Fagalde 
y L u c a de Tena, Tuero y de Re ina ( L l a -
mos) , Palacio y N ú ñ e z de Prado (L lano 
de San Jav ie r ) , Sar tor ius y Cabeza de 
V a c a ( M a r i ñ o ) , He r r e ro y Gar ra lda (Ale-
d o ) , A l c á z a r y de V i t o r i a (Acevedos), 
Melgare jo y E n r í q u e z , Si lva ,y A z l o r de 
A r a g ó n ( M i r a n d a ) , C o r d ó n y R o d r í g u e z -
Casanova, P a l l e j á y R i c a r t (Monsol i s ) , 
N ú ñ e z - R o b l e s y R o d r í g u e z de V a l c á r c e l 
t M o n t o r t a l ) , P é r e z de G u z m á n y Grosso, 
Fe r r a l j a s y Otero ( M o n t - R o i g ) , M i l á y 
El Supremo entender? 
del alijo de Asturias 
Chófer condenado a pagar una 
elevada indemnización 
L a Sala segunda del T r i b u n a l Su-
premo c o n o c e r á del s u m a r i o in s t ru ido 
con m o t i v o del a l i j o de a rmas sorpren-
dido en San Es teban de P r a v l a y juz-
g a r á a todos los que ei . él han sido 
procesados. 
E n efecto, la S e c c i ó n c u a r t a de ib 
Aud ienc i a p r o v i n c i a l acaba de resolver 
en f a v o r de aquel la Sala l a cuest . iór 
de competencia manten ida por los abo-
gados s e ñ o r e s Mora les , Ocio . Balles-
te r Gozalvo. Rufi lanchas y Serrano Ba-
tanero, quienes, ante el hecho de que 
los procesados A m a d o r F e r n á n d e z , I n -
dalecio P r i e to y R a m ó n G o n z á l e z Pe-
ñ a sean juzgados por el Supremo, pi-
d ie ron que sus defendidos, ent re los 
que figura Echevar r ie l f ! . fuesen some-
tidos a la m i s m a j u r i s d i c c i ó n . 
Indemnización cuantiosa 
nar, d o ñ a J u l i a R o d r í g u e z ; a Nava lpe ra l 
de Pinares, don J o s é Romera ; a Navas 
del M a r q u é s , don Francisco Te ro l ; a Los 
Molinos , don J o s é de la Rozas; a E l Es-
cor ia l , don L u i s S á i n z de los Ter re ros ; 
a E l P l a n t í o , don Pedro SOrrales; a Cha-
tel G u y ó n ( F r a n c i a ) , la marquesa de V i -
l l a b r á g i m a ; a V i l l a l b a , el duque de V a 
lencia, a Zarzuela del Monte , don Ge-
rardo G ó m e z ; a Pozuelo de A l a r c ó n , do- ^ y e comenzaron en los T r ibuna le s las 
ñ a P i l a r P é r e z ; a E l Escor ia l los sene- vacaciones que h a n de pro longarse has-
res de Calvo y don A n t o n i o Ruiz Oca-
Hace unos d í a s publ icamos la rese-
ñ a de la v i s t a celebrada con t r a un cho-
fer ^ue por t e m e r a r i a imprudenc ia 
a r r o l l ó con su a u t o m ó v i l a una anciana 
y a una n i ñ a , la p r i m e r a de las cuales 
f a l l ec ió como consecuencia de las le-
siones recibidas, y la segunda p a d e c i ó 
g r a v í s i m a s heridas. 
E l chofer acaba de ser condenado 
en una sentencia que rev is te el inte-
r é s de la c u a n t í a de la i n d e m n i z a c i ó n 
que en casos semejantes no h a b í a sido 
t an elevada. 
Las 20.000 pesetas en que la Sala 
de acuerdo con el acusador pr ivado , se-
ñ o r S i m a l , c i f r a la i n d e m n i z a c i ó n poi 
la mue r t e de la anciana son el s í n t o m a 
de un nuevo r i g o r con que los T r i b u -
nales comienzan a sancionar Ir.s dema-
s í a s que dan l u g a r a los del i tos 'joj 
imprudenc ia , y m á s concre tamente s 
los accidentes de a u t o m ó v i l , que au-
men tan en p r o p o r c i ó n creciente. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
D í a 16. Martes .—Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen. Ss. A t e n ó g e n e s , V a l e n t í n , Faus-
to y Sisenando, mrs . ; Eus taquio y V i t o -
l iano, cfs.; sta. Raine lda , vg . y mr. , y s t a 
M a r í a Magdalena, vda., fund. 
L a misa y oficio d iv ino son de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen , con r i t o doble 
mayor y color blanco 
A d o r a c i ó n Noc tu rna .—La Inmacu lada y 
Santiago. 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la F u n d a c i ó n de D . Gabr ie l Mon-
tero y d o ñ a Isabel G a r c í a , v iuda de V i -
l la lón , respect ivamente; 7,30 t , cena, cos-
teada por don M i g u e l P izarro . 
Cuarenta Horas (Pa r roqu i a de San Gi -
n é s ) . 
Corte de M a r í a . — D e l Carmen, Nues t ra 
S e ñ o r a del Carmen (P . ) , San J o s é (P.) , 
Santiago, San S e b a s t i á n , Stos. Justo y 
P á s t o r , pa r roquia de C h a m b e r í , Santa 
B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascua"! y los 
P a ú l e s . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 
8,30, misa c o m u n i ó n general para la Aso-
c i ac ión de Nues t ra S e ñ o r a del Carmen. 
PP . Benedict inos (S. Bernardo, 79).— 
De 7 a 8, en el s a l ó n de conferencias, cla-
se de Canto Gregoriano por el padre 
E m i l i o S a n t a m a r í a . 
PP. Camilos .—Triduo a San Camilo de 
Le l i s : 8, misa con E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
b e n d i c i ó n , reserva. T e r m i n a d a la misa se 
c a n t a r á n los gozos al Santo. 
S O L E M N E S F U N C I O N E S A N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
S. Ig les ia Catedral.—Por la m a ñ a n a , a 
las 7,30, y por la tarde a las 6,30, solem-
nes cultos. 
Parroquias.—San A n d r é s : 8, misa co-
m u n i ó n general ; 10, misa solemne, pa-
n e g í r i c o por m o n s e ñ o r Amadeo C a r r i l l o ; 
6,30 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , reserva 
y salve.—Nuestra S e ñ o r a de los Angeles: 
8, misa c o m u n i ó n general ; 10, la solem-
ne con p a n e g í r i c o ; 7 t., e s t a c i ó n , rosario 
s e r m ó n don Clodoaldo Velasco, reserva' 
salve.—San Anton io de la F l o r i d a : 8, co-
m u n i ó n general ; 10, misa solemne, pa-
n e g í r i c o don Juan C a u s a p i é ; 5,45, esta-
ción, rosario, s e r m ó n don Manue l Y u n t a 
Osuna, reserva.—Santa B á r b a r a : 8, co-
m u n i ó n general ; 11, misa solemne, pa-
n e g í r i c o don R a m ó n M o l i n a ; 6,30 t., es-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J 7 ) , 
274 met ros .—8: " L a Palabra" .—9: C o t i -
zaciones de Bolsa . Calendar io a s t r o n ó -
mico. San to ra l . — 1 3 : "Los pur i t anos . 
"Dos canciones", "Las bodas de F í g a -
ro" .—14: Cambios de moneda. M ú s i c a 
variada.—14,30: "Peer G y n t " , "Va l s b r i -
l l an te en la menor" .—15: " L a Pa l ab ra " . 
M ú s i c a va r iada . — 15.30: "Serenata", 
Sagnier (Mont seny) , Cavent y M a r t i n de b reve" "1.a dosraresa —15 50" 
O l i v a ( N e r v a ) . J o r d á n de U r r í e s y Aza- J*JZ^JS!^1¿-,\* TStí Í t ' q o . 
ra , Ol ler y G a r r i g a - N o g u é s (O l l e r ) , Ló-
p e z - D ó r i g a y Oller , Escasani y de M i -
gue l (Pobla de C l a r a m u n t ) , Gro iza rd y 
Carva ja l (Por ta legre) , Zulueta y R u i z de 
l a Prada, M a r t í n e z de P i s ó n y Gaztelu 
(Pue r to ) , Juncadel la y de Fer re r (Puer to 
Nuevo ) , Qui roga y Quiroga , Roca de To-
gores y Nogue ra (Rea l A g r a d o ) . 
Me lga r y Rejas ( R e g a l í a ) , A r r ó s p i d e 
y Z u b i a u r r e ( R e v i l l a ) , Pascual de R i -
quelme y E c h e v a r r í a ( M o n t e m a r ) , Diez 
Campanadas. M ú s i c a l i ge ra . — 17,30: 
" G u í a del v i a j e ro . M ú s i c a l igera .—18: , 
Rec i t a l de c a n t o . - 1 8 . 3 0 : Cotizaciones. ^ A^1tfÓn de ^ " f ^ l * 
" L a Pa labra" . " R a m u n t c h o " , "Sobre l a » | P ! * ? l * tY6^"^ ^ - g ^ - > * - f e - ? 8 1 : 
olas", " A r i a n e " , " R í g o l e t t o " , " E v o c a -
c ión" , " L a c a r t a de M a n o n " , " K a t i u s -
ka".—19,30: L a ho ra a g r í c o l a . — 2 0 , 1 5 : 
" L a Pa lab ra" . Las "es t re l las" de l a 
c a n c i ó n . — 2 1 : " L a condesa M a r i t z a " , 
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n don R a m ó n Mo-
Las Salas de Vacaciones l ina , reserva, salve.—Nuestra S e ñ o r a del 
Ca rmen : 8.30, c o m u n i ó n genera l ; 11, m i -
sa solemne, predicando don Diego Tor-
tosa; d e s p u é s de los cultos de tarde, que 
s e r á n a las 6,30, se v e r i f i c a r á solemne 
p r o c e s i ó n . — N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen 
(C. A r a g ó n , 40): 10, misa cantada con 
s e r m ó n , p a n e g í r i c o por el R. P. Chaubel. 
E n el ejercicio de la tarde se h a r á la 
reserva como el domingo anterior.— 
Nues t ra S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n : 8,30, 
misa c o m u n i ó n general ; 10, misa solem-
ne con manifiesto y s e r m ó n por don V i -
cente M a t í a Alvarez ; 6,30 t., e s t a c i ó n , ro-
sario, novena, s e r m ó n s e ñ o r M a t í a A l -
varez, reserva, salve.—Santa Cruz : 8, mi- j 
sa c o m u n i ó n general ; 10. la cantada, pa-
n e g í r i c o don Mar i ano Benedicto, por la 
tarde, a las 7, t e r m i n a la novena con los: 
mismos cultos, y s e r m ó n por el s e ñ o r [ 
Benedicto.—Nuestra S e ñ o r a de los Do-; 
lores: 8,30, misa c o m u n i ó n general ; 10, 
la solemne, p a n e g í r i c o por don J o s é S u á -
rez F a u r a ; 6,30 t.. e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r S u á r e z , reserva salve. 
San G i n é s (Cuarenta Horas).—8. Ex-
p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 7 t. . e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , don Enr ique V á z q u e z 
Camarasa, reserva, salve.—San I ldefonso: 
8, misa c o m u n i ó n general ; 10,30, la so-
lemne; 6.30 t.. e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
don J e s ú s G a r c í a Colomo reserva y so-
lemne salve.—San J e r ó n i m o el R e a l : 8,30, 
misa c o m u n i ó n genera l ; 11.30, misa so-
lemne y s e r m ó n , por don E n r i q u e Váz-
quez Camarasa. Por la tarde, d e s p u é s de 
la novena, solemne p r o c e s i ó n de reserva 
por el i n t e r i o r del templo, b e n d i c i ó n y 
salve.—San J o s é : 8.30. misa c o m u n i ó n ; 
t a el 15 de sept iembre . 
Pa ra atender los asuntos de urgen te 
t r a m i t a c i ó n e m p e z ó ayer a ac tua r las 
Salas de Vacaciones del Supremo y la 
Audienc ia , que se componen de la for-
ma s igu ien te : 
Supremo: Presidente, don A n g e l D l a í 
B e r r i o ; magis t rados , s e ñ o r e s Va l l e , 
L a c a m b r a , L a Cerda, . C á r d e n a s , Cara-
zony, Tor re s R o l d á n , L a s t r e y B e l l ó n ; 
secretar io, s e ñ o r B u s t a m a n t e . 
A u d i e n c i a : Presidente, don Franc i s -
co F a b i é ; magis t rados , s e ñ o r e s E g u i -
1 a z . D o m é n e c h , P á r a m o , F e r n á n d e z 
Gord i l lo , A r i a s V i l a y A r t a c h o : secre-
ta r ios de Sala, s e ñ o r e s Caro , Espino-
sa y M o n t o y a , y oficiales, s e ñ o r e s Ca 
denas, Tor re s E s t r a d a y S a n m a r t í n . 
Congreso Internacional de 
Prensa Agrícola 
m 
C u a n d o l o s i n s e c -
tos a m e n a z a n l a 
s a l u d d e s u f a m i l i a 
N o s e a v e n t u r e e m p l e a n d o 
i n s e c t i c i d a s i n f e r i o r e s 
tarde, a las 7, solemnes cultos al final 
de los cuales h a b r á solemne p roces ión .— 
San M a r t í n : 8, misa c o m u n i ó n general ; 
10, la solemne, con p a n e g í r i c o , por el re-
verendo padre J o s é Olea. Por la tarde, 
d e s p u é s de reservar, se h a r á la p r o c e s i ó n 
por el in ter ior .—San M i l l á n : 8, misa co-
m u n i ó n general ; 10, la solemne, con 
p a n e g í r i c o , ' por don Carlos J i m é n e z Le-
m a n i ; 7 t a r d e , solemnes cultos y 
d e s p u é s de la reserva se h a r á la proce-
s ión por el in t e r io r del templo.—Nuestra 
S e ñ o r a del P i l a r : 8, misa c o m u n i ó n ge^ 
nera l ; 10, misa cantada; el p a n e g í r i c o es-
t a r á a cargo de don M a r t í n P é r e z Carbo-
ne l l ; 7 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
P é r e z Carbonel l , reserva, salve.—El Sal-
vador y San N i c o l á s : 8, misa c o m u n i ó n ; 
10, la solemne con s e r m ó n , por el padre 
I b a r r o l a ; 7 t , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
padre Iba r ro l a , reserva, salve.—San Se-
b a s t i á n : 8,30, misa c o m u n i ó n general ; 
10,30, misa solemne y s e r m ó n , por el pa-
dre Teodomiro Vi l la lobos ; los cultos de 
la tarde, que c o m e n z a r á n a las 7, t e r m i -
n a r á n con g r a n salve.—Santiago: 8, m i -
sa c o m u n i ó n general ; 10,30, la solemne 
con p a n e g í r i c o , por el padre M a r t í n e z 
Colón . Por la tarde, a las 7, t e r m i n a la 
novena a Nues t ra S e ñ o r a del Carmen.— 
Santa Teresa y Santa Isabel: 8, misa co-
m u n i ó n general ; 10,30, la solemne, pane-
g í r i c o por el reverendo padre L u i s Urba -
no. Por la tarde, 6,30, E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosar io ; d e s p u é s de la reserva, le-
t a n í a y solemne salve, t e rminando con 
Besamanos. 
Iglesias: Cala t ravas: 8,30, misa comu-
n i ó n general ; 10,30, misa solemne y ser-
m ó n , por don J o s é S u á r e z F a u r a ; 7,15 t., 
d e s p u é s de los cultos se c e l e b r a r á so-
lemne p r o c e s i ó n de reserva.—Carmelitas 
Descalzas de Santa A n a y San J o s é (To-
r r i jos , 73); 9, misa solemne con s e r m ó n , 
por el reverendo padre Leovig i ldo Mar-
t í n ; 6,30 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , re-
verendo padre Leovig i ldo M a r t í n , reser-
va.—Clarisas de San Pascual: 10, misa 
cantada, p a n e g í r i c o ; 6 t., e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , reserva, s a l v e . — S a n t í s i m o 
Cris to de la Salud: 8,30, misa c o m u n i ó n 
genera l ; 11, misa solemne; 7 t., Expos i -
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don Juan 
Mugueta , reserva, salve.—Templo Nacio-
nal de Santa Teresa (Plaza E s p a ñ a ) : 
Misas desde las 5 hasta las 12. De co-
m u n i ó n , a las 7 y 8,30; 9, E x p o s i c i ó n ; 11, 
mi sa solemne cantada; 12, b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o . Por la tarde, a las 6,30, 
fiesta del Santo Escapular io con los ejer-
cicios acostumbrados. D e s p u é s de la re-
serva se d a r á la b e n d i c i ó n Papal . 
Capi l la del Cementerio de l a A l m á d e -
na.—9,30, misa solemne, con s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á don D o m i n g o Alfageme, nove-
na, salve y responso. Por la tarde, como 
los d e m á s d í a s . 
* * * 
( E s t « p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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( A n u n c i o s p o r p a l a b r a s j 
Siga nuestro contejo y no p o n d r á en peli-
sa lud de su famil ia . ¿ P o r q u é arries-
comprando insecticidas ineficaces? 
gasto inút i l . E s t a t imitaciones no 
i los insectos y por tanto no protegen 
ud ni le l ibran de la tortura de los 
tos. U s e F L I T y m a t a r á r á p i d a m e n t e 
ectos. F L I T pulverizado no m a n c h a , 
s iempre F L I T en bidones prec lnfa-
e color amaril lo , con t i soldado y la 
negra. Rechace las imitaciones. 
FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
E s p o l v o r e a r 
F L I T 
P O L V O 
F l i t - P o l v o n l a u 
hormigas , c u r a -
rachas , ch inches , 
piojos y pulgas 
df los perros Kx-
t e r m i n a los in-
s e c t o s sin alas 
P r o t e g e la ropa 
contra la poli l la 
viado pa ra que figuren en l a p r i m e r a 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Prensa A g r i 
cola, que se c e l e b r a r á a l a vez que ol 
c i tado Congreso en los d í a s del 25 al 2|) 
del mes ac tua l en Bruselas, e jemplares 
Hasta ocho palabras 0 , 8 0 ptas. 
Cada palabra más 0 , 1 0 " 
Más 0 , 1 0 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
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I s i d r o ) , Sar to r ius y Alva rez de las As-
tur ias-Bohorques (San L u i s ) , N a v i a -
Osorlo y R o d r í g u e z San Pedro (Santa 
Cruz de Marcenado) , A r m a d a y Comyn 
(Santa Cruz de R i v a d u l l a ) , V á r e l a de 
L i m i a y Pais (San A l b e r t o ) , Valdelo-
m a r y de l a Vega (Fuente Q u i n t o ) , Go-
yeneche y Silvela, Moreno y Torres , 
Menda ro y Cors in i , Soto y Ca rva j a l 
(Santael la) , Gar ra lda y A u t o l , S a t r ú s -
t e g u i y F e r n á n d e z de V i c u ñ a , Cavero y 
E c h e v a r r í a , Areyzaga y Cavero, Suel-
ves y de Goyeneche, T a v i r a y D í a z de 
Ceballos, S á n c h e z de la Cuesta y A l a r -
c ó n , Es t r ada y Moreno ( V i l l a p a n é s ) , De 
l a T o r r e e I b a r r a (Tor repando) , C h á -
v a r r i y Poveda ( T r i a n o ) , Mayans de 
J á u d e n e s ( T r í g o n a ) , Rotaeche y Velas-
co, Murube y de U r q u i j o , Serrano y 
Olavide (Uzqueta) , Va le ro y M o r a n d 
(Valero de P a l m a ) , S á e n z de Hered ia y 
Despujo l (Va lcab ra ) , S u á r e z - G u a n e s y 
P e l á e z - Q u i n t a n i l l a , Manzanos y D á n v i l a 
( P u ñ o n r o s t r o ) , V i l l a t e y M u ñ o z (Va lma-
seda), G u t i é r r e z M a t u r a n a y V i l l a t e , 
F o n t c u b e r t a y Casanova ( V i l a l l o n g a ) , 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a y Moreno ( R u -
chena) , A z l o r de A r a g ó n y Gui l l amas 
(V i l l ahe rmosa ) , C a m í n y Salgado, Picar-
do y Carranza, R a m í r e z de V i l l a u r r u t i a y 
R a m í r e z de V i l l a u r r u t i a , E s c a n d ó n y 
Pardo , Pascual de Mercader ( V i l l o t a de 
San M a r t í n ) , G a r c í a - L o y g o r r i y M u r r i e -
ta , F igueroa y M u ñ o z (Yebes), F e r n á n 
dez de C ó r d o b a y F r í g o l a (Zugas t i ) , 
G ó m e z - A c e b o y Si lve la (Zurgena ) , Soto 
de revis tas y p e r i ó d i c o s a g r í c o l a s de . 
"Tannhauser" , "Nana" , " U n a c a n c i ó n , sio-uientes naises- E s n a ñ a L e t o n í a 10' funclon pr inc ipa l . P red ica ra el s eño r 
H p I ™ a r m , ¿ * dP San t i l l ana" . ^ J U ^ u ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ T ^ ^ ^ T ' V á z q u e z Camarasa. Por la tarde, d e s p u é s 
de la reserva, solemne p r o c e s i ó n por el 
i n t e r i o r del templo.—Stos. Justo y Pás -
t o r : 8,30. misa c o m u n i ó n general ; 10.30 
de Tejada y Visedo (Jabasona), J o r d á n del m a r q u é s de San t i l l ana" , "Rosau-iColombia B r a s i l U n m a y P e r ú N i c a -
de U r r í e s y Ul loa H a l c ó n y V i l l a l ó n - ^ . ^ . . m h u é s p e á del S e v i l l a n o " . - 2 2 : | A r g e n t i n k , Méjico'. Gua temala , 
Dao iz (San G i l ) . W e r n e r y B o l í n (San C^ajl4da8^.22 .05r Palabra ' ; . " L a i República D o m i n i c a n a y Es tados U n í - . 
del manojo de rosas", " M a i s ve" " L u i s a l ^ o s . A d e m á s de t a l env ío se p u b l i c a r á misa solemne, con p a n e g í r i c o po r don 
Fernanda" , "Quo vad i s?" , "Sa l t a r e l l o " . |Un n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de las « H o - ¡ I s m a e l R o d r í g u e z O r d u ñ a ; 6,30 t . . esta 
23: Los poetas e s p a ñ o l e s de aye r i n -
te rpre tados po r un poeta e s p a ñ o l de 
hoy. M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Pa-
labra" .—24: Campanadas. 
R a d i o E s p a ñ a (E . A . J. 2, 410,4 m . , 
2 1/2 kv. , 731 k c ) . — 1 4 : S i n t o n í a . M ú -
sica var iada . N o t i c i a s de Prensa. 17,30: 
jas I n f o r m a t i v a s » de la c i t a d a Asocia-
ción, que c o n t e n d r á a r t í c u l o s de diver-
sos colaboradores ex t ran je ros y nacio-
nales. 
Los di rectores de todas las publica-
ciones a g r í c o l a s e s p a ñ o l a s , t a n t o oficía-
les como par t icu la res , que pueden en-
-kt 4.-' - ' j ' v í a r sus cuotas ; e jemplares de propa-
M u s i c a vanada . Discos. 19: N o t i c i a s de |ganda a l s e ñ o r H e n r i G Lema i r e , 82 
Prensa. M ú s i c a de bai le . 22: S i n f o n í a . Avenue de la Couronnei Bruselas . 
M ú s i c a v a n a d a . L a f a m i l i a de la S o l é . E1 p0nente genera l e s p a ñ o l , presiden-
te de la A s o c i a c i ó n de Prensa A g r í c o i a Discos. C h a r l a l i t e r a r i a . Discos. 23,30: 
M ú s i c a de bai le . N o t i c i a s de Prensa. 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — 8 : " L a 
Pa labra" . — 13: A u d i c i ó n va r i ada . — 
13,30: " L a a l e g r í a de la huer ta" , " B a m , 
bam, b a m m y shore", " M a r c h a h ú n g a -
ra" , "Mol inos de v i en to" , " A l m a del 
t ango" , " E l he r r e ro armonioso" , " M a -
r í a M a r i e " , " E n u n mercado de Pers ia" , 
18: No t i c i a s . Discos.—18,30: L a h o r a 
a g r í c o l a . — 2 1 : No t i c i a s b u r s á t i l e s . A u -
d i c i ó n variada.—21,30: "Leyenda espa-
ñ o l a " , " I d i l i o de Sigf redo" , " L a f o r z a 
del des t ino" .—22: N o t i c i a s . " S i n f o n í a 
pa ra orquesta de c á m a r a " , "Coplas de 
m i t i e r r a " , "Poemes de j o v e n t u t " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde, con onda de 19 metros . A las 
c ión , rosario, s e r m ó n , don Ismael R o d r í -
guez O r d u ñ a , reserva, salve can tada . -
San Marcos : 8, misa c o m u n i ó n genera l ; 
10, L a Solemne con s e r m ó n , por el reve-
rendo padre M i g u e l de A l a r c ó n . Por la 
t a y seis p a í s e s de todo el mundo . Ade-
m á s , la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a presenta di-
versas proposiciones que han merecido 
elogios del C o m i t é i n t e rnac iona l de 
Prensa a g r í c o l a . L a ponencia general 
sobre l a Prensa a g r í c o l a en el mundo 
E s p a ñ o l a , ha presentado u n l ib ro que ! presenta conclusiones, que su a p r o b a c i ó n 
contiene una l i s t a con 4.362 p u b l i c a c i o - [ s e r á del m a y o r i n t e r é s pa ra las publ i -
nes a g r í c o l a s correspondientes a sesen- caciones a g r í c o l a s de todo el mundo. 
y Domecq (Ar ienzo) , Acha y S á n c h e z - ^ de l a tarde, con onda de 50 me t ros . 
mi 
¡ i E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Direcciones de Graduada.—El Min i s - , pendencia y eficacia que fija el decreto 
terio ha dispuesto que en las escuelas ; de 2 del ac tual . 
graduadas de menos de seis Secciones 
en las cuales, por estar todas regenta 
das en propiedad no hubiera grado dis-
ponible para que lo ocupe el director , se 
p r o v e e r á in te r inamente la D i r e c c i ó n 
no se c o n v o c a r á a l concurso para cu-
b r i r l a en propiedad hasta tanto no se 
cree una nueva S e c c i ó n o vaque algu-
na de las actualmente d e s e m p e ñ a d a s en 
propiedad. 
Para l levar a efecto dicha p rov i s ión 
in te r ina , los maestros de S e c c i ó n de gra-
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. ^ S r í n ^ 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a (Gota de Leche) . 
Be sirve a d o m i c i l i o . 70 cts. l i t r o . F e r n á n d e z de los R íos , 52. T e l é f o n o s 30736 y 16136. 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adqui r i r se I n d i -
rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes. . 
Con t r a t a r de ocul tar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal , el igiendo el t r a t a m i e n t o mejor , o sea, t o m a r inmedia tamente 
los Cacheta CoUazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y eco-
n ó m i c o para c u r a r radicalmente estas enfermedades, por ant iguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores a l momento y ev i t an complicaciones y r e c a í d a s . 
Pida fol le to g ra t i s . F a r m a c i a Collazo. Hor ta leza , 2. M a d r i d . Precio. 17 ptas. 
iiniiniiiniiiiniini 
•NV,,/ es el lomeo recomendado V / ¡ f V 
^ { v por millares de Médicos,para 
os enfermos débiles e Inapetentes. 
Les da Salud/Fuerza y ViÉTor. 
m solo frasco, k c o n v e n c e r á d é s u s resaltados. 
tor de la zona y p r o c e d e r á n a elevar a 
la D i r e c c i ó n general l a propuesta co-
rrespondiente, que r e c a e r á en uno de 
los maestros de Secc ión , con arreglo a 
las mismas normas de preferencia que 
aparecen en el a r t í c u l o cua r to del de-
creto de 14 de j u n i o ú l t i m o ("Gaceta" 
del 19). 
Convocatoria del curs i l lo especial.—En 
el plazo de veinte d í a s , a p a r t i r del de 
ayer, los aspirantes al curs i l lo especial 
de Ingreso en el Magis ter io , d i r i g i r á n sus 
instancias a los jefes de Secciones ad-
min i s t r a t ivas de las provincias en que 
deseen actuar, a c o m p a ñ a n d o a l a ins tan-
cia los documentos acredi ta t ivos de que 
se ha l l an en a lguna de las condiciones 
que se s e ñ a l a n en el a r t i cu lo p r imero del 
decreto de 2 de j u l i o ú l t i m o , en la inte-
l igencia de que só lo p o d r á n sol ic i tar en 
una p rov inc ia . 
Las instancias en que se solici te ac-
tua r en m á s de una p rov inc ia s e r á n re-
chazadas. 
Los interesados p a g a r á n en l a S e c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a l a cant idad de 30 pese-
tas para los gastos del curs i l lo . 
E l d í a 1 del p r ó x i m o septiembre de-
b e r á n estar const i tuidos todos los T r i -
bunales provinciales y el comienzo del 
p r imer ejercicio no p o d r á ser demorado 
m á s a l l á del 10 del mismo mes. 
Las normas de los ejercicios, puntua-
ciones, listas, etc., se publ ican en la "Ga-
ceta" de ayer. 
Escuelas de p r á c t i c a s para Norma l i s -
tas.—Dentro del presente mes de Julio 
los inspectores-jefes de P r i m e r a ense-
ñ a n z a y los directores de las Escuelas 
Normales de cada provinc ia , l e v a n t a r á n 
un acta en la que, bajo su m á s estrecha 
responsabilidad, h a r á n constar las condi-
ciones del local, mater ia l , m o b i l i a r i o y 
m a t r í c u l a de cada una de las Escuelas 
Nacionales que fue ron creadas en la pro-
vincia pa ra las p r á c t i c a s de los alumnos-
maestros de las Escuelas Normales , ex-
presando, si a su ju ic io pueden confir-
marse su c r e a c i ó n o debe ser anulada 
por carecer de las condiciones de inde-
Reclamaciones a l E s c a l a f ó n . — L a D i 
r ecc ión general concede un plazo que em 
p e z a r á el d í a 15 del presente mes y ter-
m i n a r á el 31 de agosto p r ó x i m o , a fin 
de que puedan elevarse reclamaciones 
documentales con t ra el qu in to fol leto de 
maestros y quinto de maestras del Es 
c a l a f ó n de 1933, as í como t a m b i é n contra 
el fo l le to ú n i c o " A l t a s de 1934", tanto 
de maestros como de maestras, en los 
que figuran los curs i l l i s tas de 1933 que 
s i rven escuelas en propiedad y los pro-
cedentes del segundo ingresados en 1.' 
de septiembre de 1934 en el E s c a l a f ó r 
de plenos derechos. 
Unión Profesional de Maestros de Ma-
drid.—En la Junta general o rd inar ia , que 
se c e l e b r ó el pasado domingo, se t r a t ó 
de los problemas relacionados con la si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del Magis te r io pr iva-
do; y se aprobaron las normas a que 
ha de atenerse la C o m i s i ó n encargada de 
redactar las Bases de Traba jo sobre el 
"sueldo m í n i m o , vacaciones re t r ibuidas y 
despidos. 
y 
Carabineros. — Aprobados del segundo 
g rupo : D o m i n g o P é r e z G i l , A n t o n i o Cha-
cón J i m é n e z , Manue l F e r n á n d e z G a r c í a , 
Manue l G a r c í a Cast i l lo, J o s é M a r t í n A u -
llón, Teodosio G a r c í a M a r t í n , J o s é Alva-
rez R ive ro , An ton io B o l í v a r Sierra , Ju-
l i á n Cacho Romero, Francisco G i l Ruiz, 
F lo renc io Guemos, J u l i o Iglesias P é r e z , 
M a r t í n Polo Alcobendas y E u l o g i o Rey 
G a r c í a . 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — A p r o b a d o s el d í a 14: 4,929, 
Vicente M a r t í n e z Fe r rand i s , 12,00; 4.949, 
J e s ú s M a r t í n e z Miguelez, 11,75; 4.953, 
Juan^ M a r t í n e z Oller, 11,00 puntos. 
P r ó x i m a a t e r m i n a r l a p r á c t i c a del se-
gundo y ú l t i m o l l amamien to del segun-
do ejercicio, el T r i b u n a l ha s e ñ a l a d o pa-
r a la p r á c t i c a del tercero, el p r ó x i m o lu -
nes d í a 29, en p r i m e r a vuelta, y fijar la 
fecha de 5 de agosto p r ó x i m o para la 
segunda y ú l t i m a v u e l t a del c i t ado ter-
cer ejercicio. Se advier te que los que no 
comparezcan a este segundo l l amamien-
to, d e c a e r á n de sus derechos a con t inuar 
las oposiciones. 
A tales fines se convoca a todos los 
opositores aprobados en el segundo ejer-
cicio _ (ora l ) para que comparezcan en 
los d í a s citados, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , a la Un ive r s idad Cent ra l , en 
cuyas aulas e f e c t u a r á n el c i tado tercer 
ejercicio. 
tSTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
-\Rencia Ala», Alcalá . 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, Ifi 
Agencia Ekon. rostas. 23. 
Agencia I.agnno. Preciado», 5X. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral . ttt 
moderno. 
Agencia rublicltas. Av. 1*1 v Mar 
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Pérey. 
PL Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia I^os Tiroleses. Peligros ¿ 
Publicidad Alor. Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P. Matu 
te. 10. 
Agencia Reyes. Preciados, 27 (P ía 
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz , X2 
T e l é f o n o s 40507-4525(1. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde H I 
A B O G A D O S 
S K ^ O K Cardenal, abogann i>rv t in iea . IV) 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza, 38. Teléfo 
no 248;«. (4. 
U K T E t m V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (fund'i 
do ltfl«). Preciados. 50, principal . (18) 
CREDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Divorcios, herencias 
pleitos. Informes, documentos. "Foro Mer-
cant i l" . Mayor, 26. cuarto. 16381. (2) 
D E T E C T I V E part icular , vigilancias reser-
v a d í s i m a s , informes privados, servicios 
económicos , garantizados. 43513. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
t r é sne lo derecha. 27381. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
E L e s t r e ñ i m i e n t o desaparece bebiendo agua 
"La Campana". Marmolejo. (V) 
A L M O N E D A S 
L K t U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es 
t i l o español , mesa consejo. Leganitos, 17 
(2U) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa l iquidación de alcobas, come 
dores, despachos, tresillos camas, mué 
bles en general; precios reduc id í s imos 
por reforma, Flor Bala. U (5) 
M U E H L K S , los mejores, los mfts caratos 
de mayor durac ión . Tenemos estas ñor 
mas de siempre; hoy con má.? moUvo 
por reformas. Flor Baja, 8. (5) 
C A S A completa, ooo pesetas; turcas I I 
meoitas 10 Puente Relavo, 31 IT 
U R G E N T I S I M O , alfombras verano camas 
doradas, colchones, mesilla, relojes sobre, 
mesa, caja caudalea mesas corte, cos-
tu ra arcones, ba rgueños , cuadros, cacha-
rros cocina. Calle Recoletos, 4. (3) 
D U E Ñ O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torri jos, 60, hotel. 
(2) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos , 31. Garrido. (V) 
V E A N ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral . 
21, entresuelo. (4) 
DESPACHO dos*librerias, m á q u i n a Under-
wood. "radio", reloj bronce, 4 a 6. Esp í -
r i t u Santo. 24. primero Izquierda. (8) 
A N T l G U L L > A L f ¡ : . . 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro LO 
pez. Pez. 16. Prado. 3. Madrid. Alamo-
da, 25. San Sebas t i án . (21 > 
A L Q U I L E R E S 
S1A. In fo rmac ión gra tu i ta , pisos desalqui-
lados, ( i ) 
SLA. Sección de I n fo rmac ión de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
T A R A arrendar r á p i d a m e n t e un piso d i n 
lase a '.a S. 1. A. (4) 
SIA. La m á s formidable o rgan izac ión , in 
fo rmac ión gráf ica con los planos del pi 
ao. P róx ima apertura de esta sección 
(4> 
SIA. Sección de In fo rmac ión de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Eduardo Dato 32. Teléfonos 26404-26405 
(4) 
PISOS desalquiladod. amueblados: listas, k 
pesetas. P r ínc ipe , 1; Montera, 24. (T) 
í l U N D A K , A- pesetas, con vivienda, I6U 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajadn 
res. 104. (2 
T I E N D A con vivienda alquilase oarata 
N ú ñ e z Balboa. 92. (10' 
( UARTOS calefacción, tiendas, casa nue 
va. Porller. esquina Hermosil la. I3i 
S A N T A N D E R . Casa aldea, playa, \ camas. 
600 temporada. Hortaleza, 50, d rogue r í a 
18935. (T) 
H O T E L Parque Metropolitano, Teléfono 
13587. (4) 
S I E T E habitaciones, baño, a m p l í s i m a te-
rraza, 33 duros. Mur i l lo , 5 (junto merca-
do Olavide). (2) 
r i s o amueblado, confort, ca lefacción. Zur. 
baño, 22. (T) 
S A N T A N D E R , cerca de Solares; una casa 
de campo, baño, luz, garage, agua, pró . 
x i m a playa, 8 camas,- 1.250 temporada. 
Milagros F e r n á n d e z . Entrambasaguas. 
Santander. (3) 
I M O K M A t . I O . N gratui ta pisos desalquila, 
dos. "E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. «5; Goya, 56. (21) 
EXTP:RIOR 6 habitaciones, baño , calefac-
ción central, gas. Bravo Mur i l lo , 25. (T) 
A L Q U I U O locales industriales, almacenes. 
P r ó x i m o estaciones, esp lénd idas luces. 
Acacias, 4. (R) 
L O C A L oficina muy cént r ico , te léfono y 
limpieza comprendidos. R a z ó n : Teléfono 
26133. (5) 
l 'ICI.N'CIPAL, diez piezas, cuatro balcones 
calefacción. 165 pesetas N ú ñ e z Balboa 
(10) 
SAN S e b a s t i á n . Alqui lo piso amueblado, 10 
camas, confort, frente playa, campo, cer. 
cano palacio Miramar. Miraconcha, 15 bis. 
Losada. (g) 
A L Q U I L O pisos baratos, calefacción, gas, 
ascensor, casa nueva, todo confort. Sáinz 
Baranda, 4. ( V ) 
ESTRATEGICO bar,, sitio inmejorable, es-
p lénd ida terraza, urgente. Teléfono 48304, 
( V ) 
A M U E B L A D O , exterior, confort, seis ha-
bitables, verano, 300 mes. Jorge Juan, 70 
De 4 a 8. ( A ) 
P A R A anunciar en per iódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano P é r e z . Progre-
so, 9. . (7) 
E X T E R l O H , 6 piezas, gas, teléfono, 25 du-
ros. Alvarez Castro, 11. (3j 
A L Q U I L O hotel, j a rd ín , hortalizas, granja, 
piscina, garage, vida, campo, a 4,000 me-
tros Puerta del Sol. Marque teléfono 
26499 y pida 226. (3) 
P A R A oficina, casa modas, pensión, alquí-
lase amplio, confortable piso. Carrera San 
J e r ó n i m o , 7; ca lefacc ión central, ascen-
sor. I n f o r m a r á n por t e r í a . (3) 
A L Q U I L A N S E despachos exteriores, ofici-
nas, industrias. Carmen, 20, principal . (2) 
J U N T O Moncloa-Rosales, excelentes exte-
riores modern í s imos , 207-230. Romero Ro-
bledo, 13. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, esp lénd idos exterio-
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
E X T E R I O R , gas, baño, ascensor, espléndi-
das vistas, 155 pesetas; "Metro" puerta 
casa. ( T ) 
ATICO, baño, gas, ascensor, 100 pesetas, 
Alca lá , 19. "Metro" puerta casa. ( T ) 
TORREON magníf icio, propio estudio, 75 
pesetas. Alcalá , 199. (T) 
SAN Rafael, Piso nuevo, con j a rd ín , 900. 
Hote l , 2.500. R a z ó n : Isaac Peral, 10. Se-
ñor Duvós . ( T ) 
DESPACHO, dormitorio, 75 pesetas. Telé-
fono. Peligros, 12, pr incipal . ( T ) 
PISO cinco habitables, seis balcones, bañn , 
ca lefacción, 30 duros. Paseo Flor ida. 1. 
(18) 
CUARTO sano, siete habitaciones, 25 du-
ros. Escorial, 6. (18) 
NECESITO local bajos para pequeño al -
m a c é n radio, de Sagasta a Atocha y Ci-
beles a plaza Santo Domingo, que sea 
seco y ventilado, hasta m á x i m o 150 pese-
tas mensuales. Indicar detalles: Hote l 
Franco, hab i t ac ión n ú m e r o 40. (T) 
CASAS nuevas, calefacción, baño, gas, 95 
a 185. Bre tón de los Herreros, 60; Má la -
ga, 9. - (T) 
A L Q U I L O cuarto-guardamuebles. R a z ó n : 
M a r a ñ ó n , 9, po r t e r í a . ( T ) 
SAN Sebas t i án . Temporada verano, a lqu í -
lanse dos habitaciones, 2 y 1 camas de-
recho cocina. S i tuac ión esp léndida , l i i r a -
concha, 15 bis. Aristeguieta. (9) 
PISOS desalquilados diariamente m u c h í s i -
mos, todos precios. P r ínc ipe , 4. (3) 
PISO todo confort, muy amplio. Paseo de 
Recoletos, n ú m e r o 23. (.'!) 
DESEO garage a lmacén , cuatro coches. coni 
vivienda, preferible proximidades Santo 
Domingo. Teléfono 21059. De 6 a 8 tarde. 
(T) 
PISO lujosamente amueblado m á x i m o con-
fort , adecuado para diplomát ico , fami l ia 
extranjera. J o s é M a r a ñ ó n . 3. (4) 
A U T O M O V I L E S 
¡ A U T O M O V I L I S T A S : Neumá t i cos semu 
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
FORD 8 cilindros, seminuevo. barato. Ga-
rage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (T) 
ENSERAMOS conducir au tomóvi les . »i» pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56 (2) 
Nfcl .MATK o s y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid , Génova . 4. Envíos pro-
vincias. (V> 
G A RAO B independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
A L Q U I L E R au tomóvi les 1935, i pesetas tío-
ra. Viajes, 0,25 k i l ó m e t r o ; servicio per-
manente. Doctor Castelo. 20. Te lé fono 
1 6OO06. (7) 
«i. M . C. Stewart. baratos. Alcán ta ra JS. 
(T) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóv i l e s , 
motocicletas, camiones. Código mecán i ca , 
100 pesetas. M a r q u é s de Zafra , 18. (E) 
GRANDES ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
Buick, Singer, Opel, Primaquatre, Ford, 
otros. Serrano, 55. patio. (T) 
POR ausencia, Chrysler 7 plazas, conduc-
ción, b a r a t í s i m o . Teléfono 18934. (4) 
A U T O M O V I L I S T A S . Carnet, reglamento, 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hí spano . Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas , coches; fa-
cilidades. General Oráa, 56. (5) 
A C A D E M I A Americana. Conducciones au-
tomóvi les , motocicletas, mecán i ca , regla-
mento. General P a r d i ñ a s . 89. (5) 
¿ D K s k a estrenar au tomóvi les estupendos/ 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente (7) 
ABONO coche lujo part icular ba r a t í s imo , 
conducido su dueño . Teléfono 55770. (T) 
V E N D E S E Morris , calzado, superconfort, 
nuevo, motor estupendo. Urge, b a r a t í s i -
mo. Atocha, 5. (V) 
P A R T I C U L A R , Essex conducción, 4 puer-
tas, excelente estado, b a r a t í s i m o . Garage 
Alvarez. Velázquez , 28. ( A ) 
FORD modelo 30, dos puertas, magnifico 
estado, vendo muy barato. Teléfono 58266. 
(E) 
P A R T I C U L A R , vendo coche inglés . 9 ca--
ballos, cuatro asientos, como nuevo. Te-
léfono 58266. (E) 
C A B R I O L E T F i a t 503. Fernando Catól ico. 
31. M a ñ a n a s . (16) 
¿ Q U I E R E vender su au tomóv i l sin inter-
venc ión corredores? Llévelo a Montse-
rrat , 4, garage. Teléfono 36539. Estancia 
g ra tu i t a ; garantizo valor au tomóvi l en 
metá l ico . (3) 
U R G E N T E , roadster 13 caballos véndese 
ocasión. Teléfono 53691. ( T ) 
MOTOS Douglas, Morgan, tres ruedas, cin-
co l i t ros 100 k i l ó m e t r o s ; Chrysler, mat r i -
cula 44.000, perfecto estado, 12.000 pese-
tas; Gis, 2.750; Ford, Auburn , Paige, 
Nahs y P lymouth usados. Estupendas 
ocasiones h a l l a r á n en la. Agencia de Scl-
da San R o m á n . Miguel Angel, 14. Teléfo-
no 49143. (5) 
B A U L L A descapotable ú l t imo modelo. Ga-
rage L l a d ó . Duque d© Sexto. 15, (3) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.995 E L D E B A T E (9) Martes 16 de julio de 1935 
" T O A L L A Purmaan", indispensable para, 
automovilistas, sportmans, ingenieros, ar-
quitectos, oficinistas. Ven ta : Accesorios 
Alvala t . Caballero Gracia, 7. (18) 
GANGA. Graham Paige conducción, neu-
má t i cos ba te r í a , frenos nuevos. Miguel I 
Angel , H . (T) 
l ' I A T 514, conduoción, inmejorable. Gene-
ral Oráa, 10. Garage. (3) 
C O M P R A R I A Bali l la , Foj-d, pequeño Opel, 
particular, contado; 31834. (3) 
PUGOT 5 caballos, conducción interior. 
14,000 k i lómet ros , 2.700 pesetas. Esparte-
ros 4. Pe le te r í a . (4) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O do B o ñ a r (L-eón). Aunas nl-
carbonatarlo - sódico - cáloipas - nitroge-
nadas. Las m á s nitrogenadas de E s p a ñ a . 
Muy eficaces para todas^ las afecciones 
del aonrato respiratorio. ' A r t r i t i s m o y 
convalecencias gripales. Cl ima seco. l.Ofk) 
metros a l tura . Temporada oficial : 30 dr 
junio a 30 de septiembre. (T) 
B A L N K A K I O uayangos (Burgos). Agua-
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco 
nómico. Soliciten precios. IT 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
111) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso; señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, f áb r i ca . (21) 
C O N S U L T A S 
M E D I C O Loco. Paseo KM i eiiwuiui a, iji 
Consulta 25 peseta». '<í' 
E M B A R A Z O , matr iz . Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermaio-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doc. 
tor H e r n á n d e z . Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
P E N S I O N naturista, adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos . 19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S sexuales, gén i t ou r ina -
rias. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) Compra-venta 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. F I N C A S rús t i cas , urbanas, solaros, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín". la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
Svndifiic, Inc, C 
—Nada, que pasen de largo. ¡Y yo 
con las calderas rotas! 
— ¡ Q u é fresquito! ¿Eh? —Buenos días, amigo. Tú me vas a 
ayudar. 
—Esto lo hago yo pasado mañana, y 
tengo clientes hasta entre las sardinas. 
LimsmnnimmmmimiminmimnmmmmmiimimmmimmmMiiimiimimmimiim 
T A Q U I G R A F I A r a p i d í s i m a (dos meses). PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
E S P E C I F I C O S 
Profesora Bonmati , diplomada. Carmen, | de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
) PENSION Millán. Edif icio teatro Fontalba, 
económica. J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
V i a ) . 
ENFERMOS e s t ó m a g o . Probad "Gastril l-1 i>ENSION. cuatro pesetas; balcón calle; 
na", porque es medicac ión que combate! habitaciones independientes. Pez, 20, st-
la causa de vuestra enfermedad; Farma- | gundo. (18) 
cias. (3) 
."MICHAS enfermedades de la piel provic-
nen de vicios de la sangre: se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo To-
dasa Bollot. Farmacias. (22) 
F A M I L I A honorable da pensión todo con-
F I L A T E L I A 
PAGO estupendamente sellos E s p a ñ a . A d -
qu i r i r l a archivos viejos, pagando bien. 
Goiliandia. A s ú a (Vizcaya). (16) 
Venéreo , sfflllSj aná l i s i s . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica , 2. 
Fuencarral , 59, entrada Emil io Menéndez 
P a l l a r é s , 2 (antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
C R E D I T O Dental . Puentes y dentaduras a 
plazos. E x t r a c c i ó n permanente muelas sin 
dolor, cinco pesetas. Presupuestos grat is . 
Carretas, 19. (10) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
P A Z Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA panos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica g ra tu i -
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
for t matrimonio o señor i t a estable. Pe-
ña lver . 21261. (V) 
CASA honorable part icular cede espléndi-
(5) do gabinete todo confort, caballero, ma-
tr imonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
gundo izquierda. Teléfono 23771. (V) 
PENSION confortable, económica, baño , 
teléfono, calefacción. Barquil lo, 36, p r i -
mero derecha. (V) 
H A B I T A C I O N ventilada, completa, 6. Da-
to, 16, tercero A derecha. (V) 
V K N T I L A D I S I M A , dormir, 75 mes; baño, 
teléfono. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (A) 
{'ASA particular, caballero, dos amigos, bo-
ni ta hab i tac ión , baño . Mayor, 29, terce-
ro izquierda. L M 
H A B I T A C I O N KS con o sin códensc . Aya-
la, 14, principal izquierda; particular. (E) 
H A B I TA ( ' ION ES con desayuno. M a r q u é s 
Valdeiglesias, í, tercero. 13970. (E) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros , 
caballero, confort, part icular. 42043. (E) 
L A Giralda, pensión, cinco pesetas; exte-
rior, baño , teléfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
ECONOMICA pensión. Isabel. Barquil lo, 34, 
p A e ^ ^ ^ A ^ e t t 8 r e n r r e 7 ü e i o t i z q u i e r d a . (2) ^ 
250.000 pesetas. Adquié rese desembolsando ¡ P A R T I C U L A R d a r í a pensión dos o tres. M A T R I M O N I O S , magnifica hab i t ac ión ^ 
148.000 pesetas. Apartado 855, Madrid . (2) Casa confort. Gaztambide, 8, segundo de-1 tenor, " « ^ t f . ^ ™ ^ ^ " ^ ^ * 
recha (10) baño, ascensor, te léfono. Conde Xiquena. 
K1NOS". Precios propaganda. Pens ión ^ pr incipal derecha. (E) 
completa: interiores, una persona, s ie te ;EN famil ia , exterior, confort, con, sin. Ko-
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) i 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén . 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
E L E C A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
DESEO huésped estable, hab i t ac ión exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N El Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
r i M r ' A Preciados, 11. (4) 
r l f N ^ A O ,,|.;XSiONr Alca lá . Alcalá , 38. Magnificas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
GRATIS proporciono casas particulares, 
pensiones. P r ínc ipe , 1; Montera, 24. (5) 
T E N S I O N Guevara. Precios módicos . Euen-
tes, 5, segundo, jun to Arenal . (5) 
• . ,, „ , . r . , , „ „ „ ( , . „ I E S T A B L E S , p róx imo Sol; habitaciones ex-
^ ™ ^ S l ¿ ^ 0 * ? ú t ^ ^ ™ . tenores, t l platos, te léfono, baño. 4,50. 
pesetas. pa r t 
M A R T I N E Z ofrécese reparac ión , conserva-
ción edificios, a lbañ i l e r í a . Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (16) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
min i s t r ac ión de casas. An t igua y acredi-
tada Agencia Vil lafranca. Génova, 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O finca barata, para, almacenes o in-
dustria. Mide 7.000 pies. Teléfono 30614. 
(T) 
V E N D O casas todos precios. Ca macho. I n -
fantas, 20, cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
HERMOSA, finca Sierra, agua abundante, 
j a r d í n . Teléfono 55805. (T) 
SOLAR urbanizado. 60.000 pies, dos calles. 
1,25. Cava Baja, 2. Raúl . 4 a 6. ' (3) 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños , 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . (T) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort. Cocina 
do pr imer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ña lve r , 14 y 16. (T) 
PENSION Ruiz. Habitaciones calle, inde-
pendientes, confort. Sagasta, 24. (3) 
E L E G A N T E gabinete, alcoba, céntr ico, 
confort, caballero estable. 35098. (V) 
M A T R I M O N I Ó catól ico alquila hab i t ac ión 
embarazadas. Médico especialista. Alca-¡ *'IN<;AS r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
lá, 157. pr incipal . (5) ' sas en Madrid Br i to . Alcalá , 94. Madrid . 
A S I S T E N T A partos, consulta, hospedajes.! j u 
Felipe V 4 (Opera) (5) HO l EL , capacidad, confort, vendo barato. 
J O S E F I N A M a r t í n e z . Hospedaje e m b a r a - ! , J e l é f " n 0 s 50463- ( f 
zadas. Inyecciones económicas . Hor ta le . j > " O o permuto hoteles y casita de ,.ímigoS. Alberto Aguilera, 34, cuarto, 
r a 7 21687 C*) renta alrededores Madr id , por solares i & 
' ". • bien situados. Teléfono 17803. (18) CASA particular, habitaciones exteriores, 
C O M P R A S ' V E I N T E duros libres por hembra, trans- S,0011501"1- Hortaleza' 61, 3egUnd0 jfe 
formando subproductos, sólo en cunicul-
A L H A J A S . papeletas del Monte. Paga m á s tu ra moderna. "Granja Malvarrosa". Pi P E N S I O N Vizca ína , confort, abonos, cu-
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-| Margal l , 9. ' (2) biertos. Plaza Santa B á r b a r a , 4. ( V ) 
tresuelo. (T) B D Í F I C I O - G I N E en barrio popular. Super-
CO.MPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu- flcie, 8.100 pies; terminado a falta de 
lar. Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) amueblar y maquinaria. Precio, 50.000 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) | Ú. . (3) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob- T R I N I D A D . Comprg, .casas Madr id , v í a s 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-; principales, pagando contado y formal i - _ 
r í a s , condecoraciones, libros, cuadros. ¡ zando operación en cinco dias. Hileras. 17. | Completa, 6.50. Atocha, 10. 
dr íguez San Pedro, 63, principal . (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con. sin. I n -
dependencia, 4, tercero izquierda (frente 
Teatro Real). (18) 
N E C E S I T A N SE pensiones, habitaciones, 
particulares para estables. P r ínc ipe , 
A señora , s eño r i t a ofrezco alcoba ventila-
da casa, calefacción, ascensores, baño, ct fmvtaé 
teléfono, terraza. General Oráa , 12, át ico w i e r i a s 
D. Señor López, 7,30-9 tardes. (3) 
P A R T I C U L A R confortadisima, sin, único 
huésped , baño, caballero, matr imonio 
bien. Españó le lo , 9, primero C. (4) 
N E C E S I T A S E pequeño capital para nego-
cio en marcha, rendimiento seguro Es-
c r i b i d : 4827. "Alas", Alca lá , 12. (3) 
SE solicita p r é s t a m o 115.000 pesetas sobre 
industr ia en marcha, libre toda carga 
invertido 500.000 pesetas en edificios y 
maquinaria, in te rés 8 %. Dir igirse a 4806. 
"Alas", Alca lá , 12. (3) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
r a n t í a , rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá , 67. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral, 13. Tres pesetas 
cuatro platos, e n t r e m é s , pan. vino, pos-
tre. (i8) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camise r í a Samaral. Conde Pe-
ña lver , 16. (3) 
CASA Zorty . Confecciones medida. Mode-
los verano. Traje franela, 45 pesetas. Che-
viot, 65 pesetas. Tropical , traje 60 pese-
tas. Ester i l la lino inglesa, 65 pesetas. Ne-
cesitamos representantes. Pida ca tá logos . 
Corredera Baja, 19, Madr id . (3) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. A lma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arr ie ta , 9. (5) 
SASTRERIA Garc ía . Hechuras, forros se-
da, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRE diplomado prueba domicilio cual-
quier hora. Teléfono 76554. (7) 
C A R P I N T E R O , ebanista, económico, y tra-
bajos similares. Teléfono 16068. (3) 
OFRECESE modista a domicilio. 3.50 pe-
setas. Informes: Garc ía Paredes, 2 y 4, 
tercero izquierda, 13. (V) 
A. Ca tó l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases informada, gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (T) 
SESORA viuda formal, con buenos infor-
mes, se ofrece para s e ñ o r a de compañ ía 
o cosa a n á l o g a . D i r e c c i ó n : Farmacia 
P. Oriol . L o g r o ñ o . (T) 
A C E P T A R I A en Madr id admin i s t r ac ión , 
a s e s o r í a o cargo importante abogado ac-
t ivo, solvente, conociendo p rác t i c a s mer-
cantiles. Escr ib id : 4816. "Alas", Alcalá , 12. 
(3) 
PROFESORA prác t i ca , e n s e ñ a n z a idiomas, 
bachillerato, p r e p a r a r í a alumnos septiem-
bre. Escr ib id : María . Prensa. Carmen, 
16. (2) 
M A T R I M O N I O 32, ex industr ial , sin hijos, 
informados, desea, por te r ía , sin pretensio-
nes. Saturnino. Preciados, 27, anuncios. 
(18) 
T A P I C E R O económico, domicilio, dentro, 
fuera Madr id . Pez, 16, p o r t e r í a . (10) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, in formadí -
simo, ofrécese por te r ía . L a Milagrosa. 
57269. (23) 
OFRECESE chica formal para todo. Alca-
lá, 143, segundo derecha. (T) 
C O C I N E R A buenos informes. Blasco de 
Garay, 21. (T) 
HAGO operaciones, escaso in te rés , por 
anualidad, sin escritura públ ica , e l imi-
nando derechos reales y g a r a n t í a pren-
daria, sirviendo t í tu lo pleno dominio 
L A B O R E S exterior señora , s e ñ o r i t a estable. Zurba-1 
r án , 15. Teléfono 35793. ( V ) 
M A G N I F I C A alcoba, gabinete. Santa Isa-; D I B I JOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
pago Inmejorablemente. Teléfono 52776.! Teléfono 15354. (18) 
. Adolfo. (3) CASA vendo, calle del Amparo, n ú m e r o 64; 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, m á -
quinas, libros. 71267. Miguel . (2) 
bel. 42. cuarto D . (2) 
PENSION confort, económica , dos, tres 
(8) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
duros. Vil lafranca. Génova . 4. Cinco-siete, i R E S I D E N C I A Internacional Seño r i t a s . Ma-
yor. 71 moderno. Pens ión completa desde 
190 oe^etas. , (10) 
PENSION Palacios. Confort, ascensor. 
(2) 
P A R T I C U L A R cede hermosa hab i t ac ión 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. La Casa que m á s paga. Sagasta, 4 
Compra-Venia. (2) 
P A R D I S A S , 17. Paga Insuperablemente 
pisos, a n t i g ü e d a d e s , buhardillas, vanóos 
rápido . 52816, (5) 
JESTS paga e s p l é n d i d a m e n t e mobiliarios, 
ropas, a n t i g ü e d a d e s , plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. ( V ) 
M T E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
MOTOR Diesel, de 100 a 200 HP. , compra-
rla . Escribir , n ú m e r o 9997. Vergara, 11. 
Barcelona. (10) 
COMPRO para f áb r i ca de har ina molinos 
de cilindros duplos de 500 y 400 por 220, 
usados. Indicar marca, estado y precio 
a este diario, al n ú m e r o 1.001. ( V ) 
COMPRO buhardillas, muebles, ropas, ob-
jetos. Enrique. Teléfono 72794. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
b u valor. Plaza Santa Cruz. 7. p l a t e r í a . 
(2) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cr i s tóba l . Atocha, 39. Teléfo-
no 20803. (T) 
C U R R E A , dentista. Alcalá , 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , t aqu ig ra f í a , a r i t m é t i c a , 
g r a m á t i c a . Academia "Helios". Carretas, 
12. (3> 
SESORITA parisina joven, licenciada Sor-
bona, f r ancés . Dato, 21. (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, m e c a n o g r a f í a (al-
quilamos), t aqu ig ra f í a , cul tura . Fuenca-
r r a l , 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez . Cul tura genera!, 
t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, ingreso U n i -
versidad, p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s septiem-
bre, profesor especializado. Teléfono 25059. 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castel ló, 37. 
Especializado en la e n s e ñ a n z a ráp ida , fa-
c i l i tándose estudios, adqu i r i éndose pron-
tamente importantes y prác t icos conoci-
mientos del inglés. í4 ' 
PROFESOR f rancés , nat ivo, diplonvi do, 
profesor importante, colegio católico, en-
s e ñ a n z a r áp ida , económico. Peligros, 32. 
principal . (4) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad. a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a 
Atocha, 37. (*) 
CLASES particulares. Derecho, bachillera-
to, profesorado competente. Alenza, 8, 
cuarto D. (3) 
PERITOS agr íco las . P r e p a r a c i ó n completa 
tota l ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal. 
Teléfono 49597. M a t r í c u l a : 4 a 9. (3) 
ABOGADO catól ico, excelente p r e p a r a c i ó n , 
da clases domicilio asignaturas carrera, 
bachillerato y cultura general. Escr ib id : 
4816. "Alas". Alca lá , 12. (3) 
I N G L E S . Miss Mobbs. licenciada Londres, 
diplomada, experimentada institutos I n -
glaterra. P i Margal l , 9. (T) 
E S C U E L A Ber l i t z . F r a n c é s , inglés , a l e m á n , 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. No cierra en verano. Are-
nal, 24. Teléfono 10865. (2) 
E X C E D E R K I S a vuestros maestros estu-
diando T a q u i g r a f í a Garc í a Bote. Fcrraz . 
22. (24) 
A C A D K M I A de m e c a n o g r a f í a . E n s e ñ a n z a 
práctica, por personal compe ten t í s imo . 
Royal. Trust Mecanográí ico , S. A. E. 
Avenida Peña lve r , 14, entresuelos. (T) 
PROPKSOR inglés, f rancés , módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (S) 
< ORTK. confección, 10 pesetas, clase <li:i-
ria, cursos intensivos verano; concédese 
exterior. Goya, 75, entresuelo izquierda! 
superficie, 486,11 metros cuadrados. Ren- "Metro" Goya. , (3) 
ta 10.000. Sin corredores, en 50.000 pesetas. „_ ,x . í^ . , ~ *, . , i i„_.„_ 
Tí. iAf«nr. q c t a b / q \ ( R E S I D E N C I A Estudiantes, dir igida sacer-
j eietono .«wus. w doteSi cooperación propia famil ia . Recole-
E M P L E A D O 44 años , serio, i n fo rmad í s imo . : tos 8 (3) 
t r a U s " ^ ca?" G A B I N E T E exterior, matr imonio, dos am, . 
c» r - gos. Caballero Gracia, 12. primero Iz-
quierda. (3) go confianza. Modestas pretensiones. Te-léfono 49054. (T) 
OCASION. Vendo casa tres cuartos, solar 
4.039 pies, 5.000 pesetas. Teléfono 22379. 
(T) 
H O T E L "El Estanque". Moralzarzal, 150.000 
pesetas. Teléfono 18123. (T) 
COMPRO casa, pago contado. 600-700.000 
pesetas. Benigno Serrano. Eduardo Dato. 
F A M I L I A desea una, dos personas hono-
rables pensión completa, e conómica ; 
23860. (A) 
F R E S Q U I S I M A , hermosa hab i t ac ión , dos 
balcones, todo confort, aguas corrientes, 
para dos; pens ión completa, precios ve-
rano, en famil ia distinguida. Paseo Re-
coletos, 12. (T) 
21. Siete-nueve. Teléfono 27990. Madxid (.IN.co.pegetas pens ión completa bañ0i te . 
u ; léfono. H e r n á n Cor tés , 9, pr incipal . (18) 
C A P I T A L I S T A S : Unica g a n g a Madr id . 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años , cons t rucc ión inme-
jorable, todo confort, ascensor. Costó pe-
setas 700.000. Precio, 280.000. Deducir setas. Dato, 8. 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve Teléfono 27990. 
Madr id . (2) 
P R O P I E T A R I O S : Compro varios solares de 
0.000 a 40.000 pies, bien situados. Precio, 
de 10 a 25 pesetas pie. Pago contado. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete-
nueve. Teléfono 27990. Madr id . (2> 
V E N D O hotelito al mejor postor, u r g e n t í -
simo. Fuencarral, 119, segundo derecha. 
(2) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal , calle Jose-
fa Varcárce l , desemboca v í a principal . 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
URGE comprar solar explanado, poca fa-
chada, mucho fondo, para industria. Su-
perficie aproximada 20.000 pies. Apartado 
6048. (T) 
COMPRO casa desde 75.000 a 100.000 pese-
tas. Ofertas. Teléfono 16279. í8) 
CASA esquina, 20 cuartos, todos exterio-
res de 150 a 170 pesetas y tiendas, p ró -
x ima Alberto Aguilera, vendo 8 % libre, 
desembolso 250.010 pesetas. Teléfono 40433. 
(3) 
F O T O G R A F O S 
FOTO Celedonio. Bodas, n iños , carnets y k i lomét r icos . Bola, 13. 
G U A R D A M U E B L E S 
H O T E L Sari. Arenal , 2. P e n s i ó n completa 
desde seis pesetas. (2) 
H O T E L Niza. P e n s i ó n completa, ocho pe-
(10) 
PENSION confort. Goya, 6. ( A ) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l Dato, 31. Des-
do 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Hispanoamericana, habitaciones 
refrigeradas, m e n ú colosal. Precios redu-
cidos. Principe, 15. (2) 
P E N S I O N Leonesa; completa, 4,75, b a ñ o , 
Qucha. Teléfono 26123. (5) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. P e n s i ó n económica . (23) 
E N Fuencarral, 9, principal, hermosas ha-
bitaciones exteriores, con, sin. (3) 
CEDENSE dos habitaciones desamuebla-
das, vivienda o despacho, únicos, con-
f o r t ; m á x i m o centro. 23283. Tardes. (18) 
S E Ñ O R A S distinguidas alquilan hab i t ac ión 
confortable. Señor , señora . Blasco Ga-
ray, 16, primero izquierda. (2) 
S E Ñ O R estable, ún ico huésped , necesita 
gabinete y alcoba casa poca famil ia . Es-
c r i b i d : S. T. Prensa, Carmen, 16. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, dos, tres amigos. A l -
ca lá , 4, segundo izquierda. (16) 
S P L E N D I D , pensión selecta, magní f ica ins-
ta lac ión , once pesetas. P e ñ a l v e r , 8. (16) 
K X T R A N J E R O vende cuadros antiguos, et-
c é t e r a . Padilla, 53 moderno, principal A , 
(10)1 izquierda in ter ior ; 3 a 7. (3) 
E N famil ia , pens ión matrimonio, empleado. 
M I EDLES, cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
ORTIZ . Facilito p r é s t a m o s Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
100.00(1 pesetas disponibles primero, o se-
gunda, hipoteca, casa Madr id . Teléfono 
43529 ; 5-7. (3) 
HIPOTECO casa. Madr id . Camacho. In fan-
tas, 26, cinco-siete. Teléfono 23071. (5) 
4.001).000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
dr id Cualquier cantidad realizo en el 
acto! Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Via ) . Teléfono 27990. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Unica g a n g a Madrid . 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años , cons t rucc ión inme-
iorable, todo confort, ascensor. Costó pe-
setas 700.000. Precio. 2S0.0O0. Deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. 
Madr id . i (2) 
P R I M E R A S , s c ^ u n d á s hipotecas, r ú s t i c a s , 
urbanas. Fuencarral, 143, tardes. Rubio. 
(3) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 
PENSION famil iar , uno, dos amigos, 6 pe 
setaSi Fuencarral, 33. principal. (3) 
L I B R O S 
RECOMENDAMOS revista "Cruzada Cató-
lica", 0,15; publica. "Gobierno de Dios", 
del general Mant i l la . (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
Mar ía de la Cabeza. 31, esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro U n a n u é . (3) 
MAQUINAS 
Apartado 1282. P. R. (T) 
T R A R A ICí DON( ' K I . i . A o chica para todo se ofrece, i i v r t . D / \ , j w | Claudi0 coello. 58. (T) 
[ T A P I C E R O económico domici l io; forran 
S E Ñ O R I T A : Le interesa aprender corte y si,las' WhbnéB. au tomóvi l e s . 72118. (T) 
confección sin moverse del hogar. Por C O N T A B L E , llevando libros desde su do-
correo puede diplomarse r á p i d a m e n t e , ga- mici l io , cobrarla precios económicos . Se 
nando 300 pesetas. Esc r ib i r : Centro Fe- hacen copias a m á q u i n a . Informes en Ro-
menino. Apartado 1248, Barcelona. ( I n - driguez San Pedro, 58, principal derecha 
cluir sello.) (9) inter ior . (T) 
B U E N sueldo g a n a r á n personas residan S E Ñ O R A viuda formal, con buenos Infor-
pueblos, provincias. Apartado 494. M a - ' mes, se ofrece para s e ñ o r a de compañ ía 
dr id . (3) o cosa a n á l o g a . D i r e c c i ó n : Farmacia 
100-200 semanales g a n a r á n (localidades pro-1 p . Oriol . Logroño . (T) 
vincias) colaboradores, representantes. 'OFRECESE modista domicilio, económica . 
Apartado 544, Madrid. (5) Modesto Lafuente, 42, bajo. ( V ) 
M A G N I F I C A re t r ibuc ión pe rc ib i r án resi-' OFRECESE seño r i t a compañ ía , Madr id o 
dentes provincias, pueblos, t r a b a j á n d o m e , i fuera, buenas referencias. Escr ib id : A . 
Apartado 9077. Madrid. (3) M . Apartado 12186. (7) 
I N V E N T O R E S . Concedemos cooperación f i - OFRECESE ama seca joven, instruida, In-
nanclera para patentes, desarrollar y fa- i formada, Madr id o fuera. Teléfono 11716. 
bricar. Nestal . Salud, 14. (4) ( V ) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-! OFRECESE doncella gallega recomendad!-1CINTA1S P " * . todas las marcas de máqu i 
Callao). Grandes descuen-: sima, económica . Montera, 33, tercero iz- Í T L escr i t»r . ^ 
PIANOS para estudio, baile y campo, al-
quilo. Sada. Salud, 8. (21) 
PESA, cirujana, callista. San Onoíre , 3. 
Teléfono 18603. (3) 
P I N T O R decorador, habitaciones 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfonos 22240, 
23474. ( H ) 
S E Ñ O R A S , sus bolsos arregla, y tiñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
ZURCIDORA, tejedora, económica ; traba-
jo perfecto. R a m ó n Cruz, 80. (T) 
COPIAS y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal . Trus t Mecanográflco, S. A. E. Ave-
nida. P e ñ a l v e r , 14, entresuelos. Teléfonos 
21100. 21108 y 21109. (T) 
P A R T I C I P A C I O N 50 % en explotación t i n -
te rubio, todos matices, hasta platino, 
para pelo, no igualado hasta fecha, cedo 
en 8.000. Buenos elementos propaganda. 
Escr iban: Tinte. Preciados. 27. Anuncios 
Reyes. (18) 
V E N T A S 
J O V E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñ i t a s , f i -
nas y de imi tación. Montera, 7. ( V ) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Píchegaray, 26. (T> 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ( T ) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Teléfo-
no 20328. (10) 
PIANOS, au top í anos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito c o m e r á usted si be-
be vino virgen de uva Pedro X i m é n e z . 
Env ío desde 16 l i tros. Francisco Chacón 
Chacón . Puente Genil. (6) 
CAMAS las mejores y m á s baratas, del ta-
bricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5) 
A C U D A N a la l iquidación de enseres ds 
bar: cortadora fiambres Universal, 200 
sillas, mesas, saturadora, cafetera, mos-
trador, mesas tresillo, sillones. Alcalá, 10. 
(2) 
V E N D E S E caja caudales francesa, 1,50 por 
80, b a r a t í s i m a . Teléfono 27838. (4) 
V E N D O nevera seminueva, b a r a t í s i m a . 
Preciados, 11. pr incipal . (•) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A 13.50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
L E Ñ A S secas, calefacciones, domicilio, ba-
ratas. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. 
(8) 
P E R F O R A D O R A rota t iva americana, ú l -
t imo modelo, para pozos hasta 300 me-
tros, t u b e r í a inglesa, otros accesorios, 
todo ocasión, vendo. Almer ich . Atocha. 
122 (3) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, b a r a t í s i m a s . Valverde, 8 (rinco-
nada), ( io) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, ladri l lo, made-
ra, puertas, otros materiales. Alonso del 
Barco, 4. (3) 
P I A N O f rancés , seminuevo, muy barato. 
vende part icular . N a r v á e z , 58, bajo 5. (3) 
N E V E R A americana, magnifica, ñ a m a n t e , 
t reinta duros (vale doble). Goya, 77. Pre-
guntar portero. (3) 
CASA todo confort a d m i t i r í a uno, dos h u é s -
pedes, con. Menéndez Pelayo, 4, pr inci -
pal derecha. (3) 
B A U L - n r m a r l o americano, perfecto es-
tado, ocas ión . Huertas, 61. (T) 
CACHORROS fox, pelo duro, vendo. V i l l a -
lar, 4. ( T ) 
U R G E N T I S I M O . Extranjero vende lujoso 
despacho español , dormitorio, buen co-
medor, tresillos, varios sueltos. Vil lanue-
va, 5. (3) 
M A Q U I N A escribiendo bien 80 pesetas. Ca-
va Baja, 30, pr incipal . (2) 




I . pocas pretensiones, informa-
da. Plaza San Gregorio, 1, primero. (10) U N D E R M O O D . Continental Royal, Ke-mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand. Dalton, Bar re t ; F A L T A muchachita pueblo sepa limpieza, 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-1 buenas referencias. Prado, 25, pr incipal 
E u k i l d ; facturadoras. contabilidad. Nue-] izquierda. (5) 
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-, V E N D E D O R E S de periódicos, de lo te r ías , 
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-i tabacos y ambulantes en general, podéis 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa- ganar buena comisión con objetos de fá-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-] cÍI venta. Pasar por San Marcos, 43, bajo, 
so. 9- (^1 De 10 a 1 y de 4 a 7. (5) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400,1 NECESITO profesores españoles , extran-
500 pesetas. P í d a n o s catalogo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
s mejores, impres ión 
ní t ida , gran durac ión . Papel ca rbón . Ac-
cesorios en general. Royal. Trus t Meca-
nográ í ico , S. A . E . Avenida P e ñ a l v e r , 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
T I N T A S lT) 
i T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
A E F A . Pedirlas en pape l e r í a s . Para e s t ¡ - | rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V> 
quierda. (A) 
OFRECESE cocinera M a r q u é s de Santa 
Ana, 32, principal . (8) 
lográf icas y usos corrientes. (T) 
.MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
T R A S P A S O S 
TRASPASO barato gran local, mucho fon-
do, sitio comercial pr imer orden, mucho 
t r á n s i t o , con facilidades pago. R a z ó n : 
Toledo, 43, por t e r í a . (7) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
Centro. Apartado 911. (9) 
raciones, accesorios para toda clase d e ^ pesetas mensuales g a n a r á n fác i lmente 
maquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. More l l . Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, todos precios, ga-
rantizadas. Reparaciones b a r a t í s i m a s . 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, baratí-
simas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecán icos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográf lco. S. A . E . Avenida 
Peña lve r , 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
t i tulo. Academia Redondo. Rominones. 2. 
U S m i B a i D E N C I A Hogar soñor i tM, dirigido f;\. 
f R A N C E S rap id í s imo . Profesor Coycz l"Pa- railla dist inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
.ri.s). Todas traducciones. Carmen. 31. (3) | 
dos amigos. R a m ó n Cruz, 63, bajo iz-
quierda. (V) 
G A B I N E T E confort, único, con o sin. 57391, 
( T ) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspedes 
en f ami l i a ; referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S confort, matrimonio, ca-
ballero, con, sin. Fuencarral, 137, tercero. 
Mati lde. (3) 
CASA particular, catól ica, dar ía , pensión 
personas serias, gran confort. R a z ó n : 
Granja Poch. Princesa, 54. (T) 
USPLKNDIDO gabinete exterior todo con-
for t para matr imonio, dos amigos esta-
bles. Salud, 13, segundo izquierda. Rol-
dán . (T) 
SE alquilan habitaciones con o sin, s e ñ o r a s 
o caballeros. R o d r í g u e z San Pedro, 58. 
principal derecha, interior. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, matr imonio, caballe-
ros. Hortaleza, 7, segundo izquierda. (2) 
CEDO habi tac ión s e ñ o r a honorable. Tarde. 
Serrano, 21, l echer í a . ( T ) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das. B a ñ o , ducha, teléfono, ascensor. P i 
Margal l , 11. (9) 
P A R T I C U L A R alquila, hab i t ac ión caballe-
ro. General P a r d i ñ a s , 44, primero 4, i n -
ter ior . ( T ) 
PENSION confort, económica ; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
( V ) 
PENSION económica, viajeros, estables, es-
merado trato, baño, teléfono. Montera, 18, 
tercero. (16) 
PENSION confort, precios verano. Fernan-
do V I , 11, tercero, (V) 
TENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Via . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
r A R T I C U L A R , habitaciones dormir, des-
pachos, amplias, baño . Teléfono 23693. 
• ( V ) 
K X T E R I O R , b a ñ o , teléfono, matrimonio, 
industria, dos amigos; completa, 5 pesc-
(4; tas. Montera, 33, principal derecha. ( V ) 
MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
G E R M A I N E . Sombreros. Actualmente pre-
cios verano. Sombreros, 10 pesetas; re-
formas, 5. Mur i l lo , 5, tercero. ("Metro" 
Iglesias.) (5) 
G E R M A I N E . Sombreros. In fo rma a su 
distinguida clientela que t r a s l a d ó su do-
micilio a Muri l lo , 5, tercero. ("Metro" 
Iglesias.) (5) 
CASA, domicilio, económica ; enseño corte, 
confección. Teléfono 13308. (2) 
M A R I A , al ta costura. Vestidos o abrigos, 
15 pesetas. Torrijos, 69. Teléfono 61417. 
(T) 
PAZ, al ta costura. Vestidos, abrigos; se 
admiten géneros . Hortaleza, 7, segundo. 
(18) 
M O D I S T A . Vestidos desde 15 pesetas. Te-
léfono 45636. (5) 
E X oficiala Lacoma, vestidos 15 pesetas. 
André s Mellado. 32. (4) 
M U E B L E S 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegui l la . Des-
engaño, 20. (10) 
MUEBLES, camas metal , nuevos modelos, 
económicos . Torrijos, 2. 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanónos , 3. 
Madrid . (V) 
idisper 
SIC. Apartado 911. 
N O D R I Z A S , las mejores; servidumbre to-
das clases, amas secas, asistentas, mo-
distas proporcionamos mundial gratui ta-! cViA^K<Í, ec.her s .c ntricas• 
mente, llamando 16279. Palma, 7. (T) ¡ "e jon Preciados, 4. 
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P R O C E D E N C I A mueblista importante, ur-
ge l iquidación muebles exposición lujo-
sos. Comedores, armarios, piano cola do-
rado, tapices, alfombras, telas, cortina-
jes, espejo, relojes, objetos arte, materia-
les, maquinaria, herrajes, madera, chapa, 
obras empezadas. Venta : Torri jos, 60, ho-
tel. (2) 
V E N D E S E montura caballo mi l i ta r , casi 
nueva, económica . Hermosil la, 91. ( V ) 
(9) | TRASPASASE magnifica Academia docen- M A G N I F I C A radio seis vá lvu l a s , c o r r i e n t í 
te . pleno centro. Esc r ib id : Academia.! universal, todas ondas, flamante. Costó 
Apar tado 911. (9) 700 pesetas; vendo mitad valor por re-
l i t ro Ca-i gresar A m é r i c a . Hermosil la, 26, primero 
(JÓ 
jeros, quieran trabajar libremente y co-
laborar gran centro docente magnifica- _ 
mente instalado mejor sitio Madrid, par-1 T ^ A s r ASO tienda d0shuecps- con v iv ien-
ticipando gastos (muy pocos). Esc r ib id : en ,me3?r "l*10 Corredera A l t a . Ce-
lenquo, 1, Morci l lo . (3) 
M A G N I F I C A ocasión. Acred i t ad í s imo , cén-
a g é n t e s ambos sexos en asunto serio, t r ico colegio academia Facilidades. Se-
nuevo Madr id . Buena p re sen t ac ión y mo- nor Rodr íguez . Valverde, 26, tercero i z . 
ralidad in nsables. Di r ig i r se : E L A - ' quierda-
P A T E N T E S 
E L propietario de la patente de invención D e m a n d a s 
C A P I T A L I S T A S : ¿Queré i s ganar mucho 
dinero explotando a r t í cu lo patentado fá-
ci l , segura venta? Escribir , ver : Mau. 
Huertas, 22. (T) 
COCINERAS, chicas todo, colócanse mis-
mo dia. Leganitos, 33, entresuelo dere-
cha. (5) 
CORRESPONSALES necesito libros, 70 % 
descuento, 10 pesetas muestras reembol-
so. Monterde. T r a v e s í a F ú c a r , 4. (5) 
PRECISAMOS corredores ambos sexos, ar-
t ícu lo fácil in t roducción . L i c i . Mayor, 33, 
entresuelo; de 10 a 12. (3) 
PRECISAMOS agentes bien introducidos en 
garages; imprescindible buenas referen-
cias; productos japoneses. L i c i . Mayor, 
33; 9-Í2. (3) 
NECESITO mujer limpieza m a ñ a n a s . Calle 
Magallanes, 22, estanco. (2) 
F A L T A muchacha para todo, informada. 
Abtao, 55, hotel. (3) 
R E M U N E R A C I O N fija y comisiones a per-
sonas bien relacionadas buena sociedad 
para t rabajar seguros Importante Com-
p a ñ í a en Madr id y su provincia. Recoged 
s e ñ a s : Montera, 15, anuncios. (16) 
N E C E S I T A N SE señor i t as hagan la.bor fina 
punto. Presentar muestras, 10 a 1. Alcán-
tara, 54. (A) 
R E S I D E N T E S pueblos remitan fo tograf ías , 
r e g a l a r é muestras foto-esmaltes. Asom-
brosas ganancias. Losa. Apartado 9016. 
Madr id . (2) 
N O D R I Z A fal ta buen sueldo, urge. Puerta 
Moros, 4, principal . (2) 
S B 5 0 R I T A españo la buenos informes ofré-
cese cuidar niños , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
señor i t a . Teléfono 32434. (3) 
S E Ñ O R I T A 18 a 30 años , buena presehta-
ción y educación, don de gente necesita 
(23)1 acreditada casa viajar a r t ícu los gran con-
sumo, sueldo, comisión gastos pagados. 
Presentarse 3 a 6 Jubert, Eduardo Dato, 
11, primero A derecha. (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (4) 
URGE capitalista para, negociar gran ren-
dimiento. Salud, 14. Nestal . (4) 
OCASION. F r u t e r í a . 2.500 por enfermedad. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Varias tiendas ultramarinos, 
m a n t e q u e r í a s . Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, cén t r i ca , barata. Ca-
l lejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A tienda tinte, acreditada, 5.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
SUNTUOSO local, calle Atocha, muy pró-
x i m o Carretas, indicado sucursal Banco, 
tejidos, café, bar. In formes : Plaza Pro-
greso, 3, entresuelo derecha; 7-10 noche. 
(T) 
BAR, esquina e s t r a t ég i ca , camise r í a , es-
tanco. Atocha, 21, bar. (7) 
TRASPASO cafeto, ultramarinos, café-bar , 
pa s t e l e r í a , a l m a c é n aguardientes, sitio in -
mejorable, verdadera oportunidad. Mon-
tera, 24. Señor Grado (2) , . 
_ _ . „ _ . „ _ , ' , , -r , A U T O C A R 12 plazas, con equipajes, 0,70 
TRASPASO bar por enfermedad. In fo rma- k i ióme t ro . Teléfono 20218. (3) 
r á n : San Marcos, 34. Señor J i m é n e z . (T) i „ . „ , ¿ _ _ ^ , .,. * . -, 
« e n * ¿.-.rt «. j , -, TRASLADO familias, a u t o m ó v i l e s nuevos, 
TRASPASO bar_ no poderlo atender, con 7 p,azaSi con equipajes, San Rafael, Cer-
derecha. (2) 
SE vende plano cruzado, seminuevo, y t re-
sillo. Jorge Juan, 72, pr imero derecha. 
( T ) 
L I Q U I D O infinidad muebles, antiguos, mo-
dernos, b a ú l e s - a r m a r i o s , m á q u i n a Singer, 
Undenvood. Hermosilla, 87. (5) 
GRANDES subastas diarias infinidad ob-
jetos, tejidos, seder ía , per fumer ía , bisu-
ter ía , muebles todas clases. Todo al ma-
jor postor. Trust Remate. Barquil lo. 4. 
(8) 
V E R A N E O 
SAN Sebas t i án . Mejores pisos, villas, ofre-
cemos. Internacional . Bengoechea, 3 (Ma-
dr id . Principe, 1). (5) 
A U T O M O V I L E S , viajes carretera, 7 pla-
zas, con chófer, radio, baca, portamale-
tas, 0,40 k i lómet ro . Teléfono 20218. (3) 
mucha venta. Facilidades. Teléfono 54904. 
(T) 
F A R M A C I A porvenir 25.000 pesetas. Nar-
váez . 58. Señor Ros (9) 
TRASPASO bonita p e r f u m e r í a barata. Es-
cosura, 6. (3) 
cedilla. E l Espinar. 50 pesetas. Escorial, 
Guadarrama, 40. Divino Pastor, 22. Te lé -
fono 20218. (3) 
CASA part icular recibiría, dos personas y 
un matrimonio, verano. Escr ib i r : M . Eche-
va r r í a . Méndez Núñez , 12. Santander. (2) 
V A R I O S rOIW&rcLODONES, cl ima ideal, alquilo ho-
teles todos precios, verano, invierno, en 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca- colonia o monte. Jefe Correos. Teléfo-
mionetas. guardamuebles económico, tras-1 no 4. ( T ) 
lados Madr id , provincias. Teléfono 60458. I I O T K X amuebiado en Vi to r i a . I n f o r m a r á 
' • '^ L . H . Lequeltlo (Vizcaya). ( T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es- s M t D l N V R O Hosnedaie» vi l las v ni^o» 
^ ^ i f & i g f s g S 1 0 ^ ^ 15 ^ SAN Sebas t i án . Hospedaje delicioso, es-
n ú m e r o 123.284, por "Mejoras en sacos es-
pecialmente de v á l v u l a y procedimiento 
para su fabr icación", conceder ía licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
al negociado de la Propiedad Indus t r ia l o 
a los agentes oficiales Schleicher y San-
cho. Cruz, 23, Madr id . (23) 
LOS propietarios de la patente de inven-
ción n ú m e r o 103.041, por "Una forma de 
buque", conceder ían licencia de explota-
ción para la misma. Dir igirse al Regis-
tro de la Propiedad Indus t r i a l o a los 
agentes oficiales Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23, Madrid . (23) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 108.459 por "Mejoras en las ven-
tanillas deslizantes verticalmente de los 
vehículos de todas clases, casa,s y simi-
lares". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
(¡ASA importante, 50 años a n t i g ü e d a d , por| 
carecer de familiares para continuar ne-
gocio, a d m i t i r í a socio con alguna aporta-
ción, con vistas a cesión to ta l . Directa-
mente. Escr ib id : 4831, "Alas", Alcalá , 12. 
(3) 
E X comerciante catól ico, matr imonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, por te r í a , colegios, cobrador, com-
pletamente informado. R a z ó n : Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A desea colocación 
fami l ia decente. Francisco Silvela, 19, 
por t e r í a . (T) 
SESORAS: La Milagrosa, ins t i tuc ión ca tó -
l ica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos, 
Madrid, provincias, Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T) 
CENTROS oficiales, Comercio, Industr ia , 
agiente colegiado, re lac ionadís imo, desea 
representaciones serias importantes, aun-
que difíciles, Rellere. Madrazo 27, Ma-
dr id . (2) 
SUSOIUTA alemana, ca tó l ica . 27 años , de-
sea colocación como ins t i tu t r iz en fami-
l ia particular. Buenas referencias. D i r i -
girse h ú m e r o 9.512, Publicitas, Oviedo. 
O ) 1 
S E Ñ O R A S : A n v g l o , tino bolsillos. Pr inc i -
pe, 22, f ábr ica . Esrccial idad encargos. 
m 
E L Maño . Mudanzas, transportes Madr id , 
provincias, económico. 54130. " (5) 
O F I C I N A Bnll iure . Redacción de documen-
tos. Blasco I b á ñ e z , 60. (11) 
Gf?ANDES viajes a, Santander en autocar. 
Los d ías 17, 23 y 29 de ju l io . Informes: 
Cava Baja, 14. Teléfono 72787. (3) 
SACERDOTE o seglar, s e ñ o r a o s eño r i t a 
p lénd idas habitaciones, casa t ranqui l i s i -
n i i , cén t r i ca , frente playa, baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). Pla-
za Guipúzcoa, 2. Díazo te ro . ( V ) 
V ER A N E O San Sebas t i án . Alquileres v i -
llas, pisos amueblados. Informaciones 
gratui tas. Agencia Berasaluce. San Mar-
cial, 35, át ico. (9) 
Z A R A U Z alquilanse dos pisos hermosos, 
ventilados, seis y ocho camas, uno con 
b a ñ o (muy barato). Informes: Muzur ru i i -
zafa. Zarauz. ( T ) 
de cualquier población de E s p a ñ a . ¿Quie-! F A M I L I A S veraneantes Deva, Zarauz. A u -
re usted disponer dignamente de" quince I tocares, bar Esparza. Calle la Cruz, 26. 
pesetas diarias para sus obras de cari- Teléfono 23318. CP) 
dad? Escriba al apartado 10002. Madr id , i V E R A N E O niños . Sierra Credos. San Es-
( V ) 
CUCARACHAS. Mor i rán todas con Mata-
Cucarachas " R e l á m p a g o " . Mayor, 25, y 
d e m á s d r o g u e r í a s . (10) 
PARA establecer i m p o r t a n t í s i m o negocio 
debidamente estudiado largo tiempo, so-
licitase socio con 40.000 duros. Presenta-
r é comprobantes concretos, referencias 
p r imer orden. No interesan intermedia-
nos. Parlamentaremos, comprobando se-
riedad. Lope Rueda, 31, entresuelo exte-
r ior Izquierda. De 7 a 8 tarde. ( T ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica inofensiva. Doctor 
Subiracbs. Montera, 47. Madr id . (8) 
H E R N I A S , evontraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, ún ico médico or-
topédico . Montera. 47, Madr id . (3) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vest i-
dos, 5; teñido, 6'; limpieza traje, 6. Ser-
vicio domicilio. Teléfono 48686. (5) 
teban del Valle ( A v i l a ) . Residencia in -
fan t i l . Di rec tor : A . Vicente. ( T ) 
H O T E L , j a rd ín , 7 camas, 750, ochocientas 
temporada. Fé l ix Regueira. Collado V I -
llalba. ( A ) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librer ía Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 7.995 E L D E B A T E Martes 16 de julio de 1935 
A H O R A N O S O T R O S 
E l Gobierno h a presentado a las Cor-
tes el proyecto de r e f o r m a de la Re-
f o r m a a g r a r i a . N o es momento y a de 
d i scu t i r , pues a todos nos interesa ele-
v a r las cuestiones, si se han perd ido 
va r i o s meses antes de la p r e s e n t a c i ó n . 
N u n c a es t a rde si l a d icha es buena. 
Y esperemos que é s t a lo sea. 
L o i m p o r t a n t e es que se apruebe 
p r o n t o y que tengamos Re fo rma ag ra -
r i a , cosa de la que has ta a q u í hemos 
carecido por haber querido basarla des-
de 1931 sobre la e x p o l i a c i ó n persecuto-
r i a , las venganzas p o l í t i c a s y las env i -
dias personales, ora de par t idos , bien 
de pueblos y lugares, y a de caciques 
y mandar ines . 
Las bases del nuevo proyecto son equi-
t a t i v a s , razonables y ajustadas a Derecho 
s in el que no hay v ida social posible. Se 
e x p r o p i a r á p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n y pa-
go a l contado del prec io convenido o 
del fijado en t a s a c i ó n per ic ia l con t r a -
d i c to r i a , con abono en m e t á l i c o o en 
Deuda perpe tua i n t e r i o r a l 4 por 100, 
que es una deuda verdad , quiero decir, 
e e r í a , cot izada y de u n v a l o r c ie r to , 
no un papel mojado como antes se que-
r í a , uniendo a l l a t roc in io el escarnio. 
Desaparece l a i r r i t a n t e e x c e p c i ó n de 
l a Grandeza de E s p a ñ a , con lo cua l só -
lo demos t ra ron los redactores de aque-
l l a ley que c a r e c í a n de toda « g r a n d e -
za de a l m a » , que es la ú n i c a sobre l a 
que ha de asentarse el r é g i m e n demo-
c r á t i c o p a r a poder pe rdura r . 
Tampoco s u b s i s t i r á l a i n ju s t i c i a y el 
a t rope l lo c o n t r a los supuestos s e ñ o r í o s 
ju r i sd icc iona les , que e s t á n abolidos y 
l iquidados desde las Cortes de C á d i z , 
con la ley pos te r ior de 1837 que f u é la 
de f in i t i va en la m a t e r i a . H o g a ñ o h a n 
quer ido aprovecharse algunos p a r a re-
m o v e r pasiones y codicias de los pue-
blos (de esto a lgo sé po r exper iencia 
pe r sona l ) . Pero no h a n comprendido 
esos desdichados (que j a m á s se i n sp i -
r a r o n en o t r o sen t imien to que en el de 
l a t r i s t eza del bien a jeno) , que p o d r í a n 
a r rancarnos , con t r a t oda ley y funda-
m e n t o j u r í d i c o , unas fincas que por t í -
t u l o « d o m i n i c a l » ven imos poseyendo; 
« p e r o «el s e ñ o r í o , no; porque é se» , aun-
que les duela, «lo l l evamos d e n t r o » . 
* * * 
A f o r t u n a d a m e n t e , es de esperar que 
l a nueva R e f o r m a , plantee l a c u e s t i ó n 
a g r a r i a sobre sus verdaderos t é r m i n o s 
y emprendamos de u n a vez, sin p r i sa , 
« p e r o sin u n solo d í a de d e s c a n s o » , la 
g r a n obra que las t i e r r a s andaluzas y 
e x t r e m e ñ a s necesi tan y que ha de con-
s i s t i r en buscar c o l o c a c i ó n y a r r a i g o en 
el campo p a r a 150.000 f a m i l i a s . E l pa-
r o t o t a l a lcanza hoy a mucho m á s del 
doble, pero no poco se e l i m i n a r á cuan-
do l a a g r i c u l t u r a recobre el sosiego, l a 
confianza, y , por t an to , el c r é d i t o , de 
que a l presente carece po r la depre-
c i a c i ó n en que e s t á sumida . Siempre se 
n e c e s i t a r á n obreros, y son sobrados los 
que prefieren con t inua r en esa s i tua -
c i ó n . Pero una pa r t e no p e q u e ñ a t iene 
que ser, p a r a bien de todos, a r r a igada 
con m a y o r v í n c u l o que el del j o r n a l , y 
c o n v e r t i d a en clase t e r ra ten ien te . 
A l a m a r a v i l l a se p res ta pa ra esa 
t r a n s f o r m a c i ó n el r e g a d í o ; y de m í s é 
dec i r que veo a d iar io , en co r t i j o p r o -
p io , m u y r á p i d o el paso de una f o r m a 
a o t r a de c u l t i v o . 
Mas, po r lo p ron to , el cuadro es 
desolador. H a y hambre . Se pide t r a -
bajo con angus t ia , y pa r t e el a l m a o í r 
a los obreros decir que no nos ocupa-
mos, como clase l l amada a d i r i g i r l o s y 
educarlos, de su bien. Y lo peor es que, 
sa lvando cuantas excepciones se quie-
r a n , en genera l t ienen r a z ó n . 
Y esto es lo que ha de concluir , po r 
deber, po r v e r g ü e n z a , po r c i u d a d a n í a y 
p o r ley m o r a l y c r i s t i ana . 
Claro es que hay que empezar t a m -
b i é n po r c a m b i a r r ad i ca lmen te el I n s -
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , que es en 
l a inmensa m a y o r í a de sus componen-
tes, soc ia l i s ta de doc t r ina , b u r o c r á t i c o 
de func ionamien to , e i n ú t i l de comple-
x i ó n y de resul tados. Pocas personas y 
animosas son las que se requieren , co-
nocedoras de la e s t ruc tu ra de nuestras 
haciendas y predios, no menos que de 
los l lamados a ponerlas en « r e n t a b i l i -
d a d » , sin la cua l no hay n i r e f o r m a n i 
p r o d u c c i ó n a lguna posible. P r e g u n t e n 
a Rusia, que a d ia r io pred ica ahora el 
san to t emor del « p r e c i o de c o s t e » . 
Quiero, pues, suponer que se f o r j a r á 
e l i n s t r u m e n t o que real ice l a Refor -
m a A g r a r i a , y , a l a vez, que reconoce-
remos nuestras obligaciones las clases 
p rop ie t a r i a s como f a c t o r i m p o r t a n t e en 
l a obra a rea l izar . 
* * * 
Si ha concluido l a vesania con que 
se nos p e r s i g u i ó , que no se d iga de a q u í 
en adelante, que po r p a r t e de la p r o -
p iedad t e r r i t o r i a l hay indi ferencia , des-
v í o o repulsa hacia l a r e fo rma . E n 
Cuanto a m í , y conmigo miles, ofre-
c e r í a m o s nuestras f incas con s u j e c i ó n 
a l a nueva ley, a l a menor i n d i c a c i ó n 
de la conveniencia de su s u b d i v i s i ó n y 
repar to . E n a lgunas de ellas, p o r su 
puesta en r iego , nos hemos an t i c ipado 
no pocos por l a a c c i ó n i n d i v i d u a l a lo 
que fuera capaz de hacer l a o f i c i a l o 
colect iva . 
M u c h a p ropaganda h a y que l l e v a r a 
cabo en este p a r t i c u l a r ent re aquellos 
a quienes a ludo; y si yo me a t r ev ie ra , 
les a c o n s e j a r í a que buscaran resortes 
que mov ie ran su v o l u n t a d y les do ta -
r a n del gobierno de s í mismos . Lean 
el l i b r o de A n t o n i n E y m e u : « L e Gou-
ve rnemen t de s o i m é m e » ( P e r r i n -
1935) . « L a na tu ra leza acaba a l a n i m a l . 
N o acaba a l hombre ; lo esboza. Cuan-
do quiere tener un hombre hace u n a n i -
m a l y a ñ a d e , con l a r a z ó n la l i b e r t a d . 
Y dice a la l i b e r t a d : a c a b a » . 
¡ C o n q u é m a e s t r í a y r azonamien to 
nos demuestra que la v i d a e s t á cons-
t i t u i d a pa ra ascender y no pa ra ba ja r ! 
« T o d a l l ama , dice E y m e u , se ha he-
cho p a r a s u b i r » . ¿ Y hemos de v i v i r en 
E s p a ñ a las clases d i rec toras d e j á n d o n o s 
exprop ia r p o l í t i c a y s o c í a l m e n t e po r 
nues t ra í n c o m p r e s i ó n de la v i d a mo-
derna, por nues t r a carencia de a l ien to 
y de « idea l» que nos haga exper imen-
t a r el ansia de entregarnos , median te 
el uso de las « p o t e n c i a s e s p i r i t u a l e s » , 
al noble comet ido de l a e l e v a c i ó n m o -
r a l y e c o n ó m i c a de las masas obreras 
campesinas? Los momentos son de pe-
l i g r o , y el que deserta de su puesto, 
un t r a ido r . 
L o expresa como nadie George V i a n -
ce en su « P r é f a c e a une r é f o r m e de 
l ' E e t a t ( P a r í s - D e s c l é e ) . « E l buen c i u -
dadano no es el que r ec l ama sin cesar 
la l i b e r t a d y usa m a l de las l iber tades 
que y a t iene; que r e i v i n d i c a venta jas 
con t r a r i a s a l b i en c o m ú n , que i g n o r a ; 
o que sólo concibe l a v i d a social como 
u n i n s t r u m e n t o p a r a su provecho, s iem-
pre creciente e insaciable. A l buen c i u -
dadano se le oye poco, pero a c t ú a , t r a -
baja, acumula , n u t r e a l Es tado con sus 
servicios y sus v i r tudes , con l a a c t i v i -
dad e c o n ó m i c a de su t r aba jo y de sus 
bienes adquir idos . Es el hombre sobre 
su t i e r r a sat isfecho de su hor izon te , 
porque en su a l m a v i v e n otros esplen-
dores. E l sólo cons t i tuye l a fuerza de 
las n a c i o n e s » . 
* * * 
L o p r i m e r o que hace f a l t a p a r a ac-
tuar , lo mismo en l a v i d a p r i v a d a o f a -
m i l i a r que en l a social o p ú b l i c a , es 
regi rse por m ó v i l e s de afecto, de s i m -
p a t í a , y de a t r a c c i ó n que nos hagan 
a d m i r a r a los que valen m á s que nos-
otros, r e u n i m o s con los que e s t é n a 
nues t ro lado p a r a m u l t i p l i c a r las fuer -
zas comunes, y declarar dignos a los 
de abajo de r ed imi r s e de sus males y 
desdichas. Todo, menos caer t a m b i é n 
nosotros en o t r a mise r ia que es mucho 
peor, y que a lgu i en def inió a l deci r 
que « u n hombre s in c o r a z ó n es u n i n -
d i g e n t e » . Cuidemos de que sean la abun-
dancia y l a prosper idad las que impe-
r e n en ese orden. E l l i b r o del P . J o s é 
M a r í a Palacio, O. P., acerca de « L a 
P r o p i e d a d » ( M a d r i d - D é d a l o - 1 9 3 5 ) , de-
r r a m a dones s i n cuento sobre el a l m a 
que lo lee. 
Y a q u í t a m b i é n , del papel de l a j u v e n -
t u d p ropagandis ta . L a j u v e n t u d como t a l 
«es u n a g r a n fue rza s iempre que p r o -
cure contrapesar sus deseos ardientes, 
su pobre experiencia y su escasa ref le-
x i ó n , c a r a c t e r í s t i c a s é s t a s de l a moce-
dad, con el j u i c i o razonado de los que 
han l legado a la v i r i l » . « E l o t o ñ o no 
f o r m a los f ru tos sin las f lores de la 
p r i m a v e r a » . L o di jo A l f r e d de V i g n y : 
« ¿ Q u é es una g r a n v i d a ? U n hermoso 
s u e ñ o de j u v e n t u d realizado en l a edad 
m a d u r a » . 
Y , sobre todo, tengamos presente que 
«le m é t i e r de l ' homme est de se d é p a s -
s e r » . L o cual en castel lano terso y l i m -
p io quiere decir que nos debemos a D i o s 
y a l p r ó j i m o . 
E l Vizconde D E E Z A 
Muere el director de las 
fábricas Fiat 
EN AGUAS VASCAS, por K - H I T O 
—¡Vaya! Viraré en redondo. 
En París se va a derribar 
el Trocadero 
P A R I S , 15.—Para dejar s i t io a l a E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 1937, se ha 
acordado d e r r i b a r . e l pa lac io del T r o -
cadero. E l acuerdo se t o m ó p o r el Con-
sejo m u n i c i p a l del Sena d e s p u é s de una 
t o rmen tosa s e s ión . 
Un ex ministro búlgaro 
expulsado del país 
S O F I A , 15 .—El ex m i n i s t r o de B u l -
g a r i a en R o m a genera l V o l l i o f f , cuya 
presencia en B u l g a r i a se ha juzgado 
indeseable, ha sido i n v i t a d o a abando-
n a r el p a í s . 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL-:- LOS NEGROS 
N o entiendo m u y b i en lo que ocurre 
con A b i s i n í a . Q u i z á f u e r a m e j o r pa ra 
entender lo que no nos lo exp l i ca ran , 
pues he podido comproba r en l a v ida 
que cuando se e m p e ñ a n en expl icarnos 
una cosa, a cada nueva a c l a r a c i ó n la 
vemos m á s obscura. E n cambio, s i no 
nos l a exp l i can , acaso la veamos m a l , 
pe ro la vemos a nues t ro modo y nos 
quedamos t r anqu i los . 
Cuando se e m p e z ó a hab la r y escri-
b i r de estos problemas e t í o p e s me a lar -
m é . M i a l a r m a no estaba desprovis ta 
de fundamen to . A u n q u e parezca que 
E t i o p í a e s t á m u y lejos y que nosotros 
no tenemos por ahora nada que ve r 
con lo que a l l í suceda, l a exper iencia 
nos vuelve recelosos. U n d í a — n o m u -
cho h a — s a l i ó de E s p a ñ a el « T u r q u e s a » 
con a r m a m e n t o p a r a E t i o p í a , y todos 
sabemos lo que p a s ó . P o r eso en esta 
o c a s i ó n me p regun taba inqu ie to : « E s a s 
t ropas i t a l i anas que en t a n g r a n n ú -
m e r o salen p a r a A f r i c a , ¿ n o nos las 
encont ra remos de p r o n t o desembarcan-
do en A s t u r i a s ? » 
N o ; parece que no. L a h i s t o r i a no 
se rep i te s iempre . De modo que des-
ca r t ado este aspecto del asunto, creo 
que l a g rave c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l que 
se e s t á h inchando puede plantearse en 
l a s iguiente f o r m a : « ¿ H a y derecho a 
ser n e g r o ? » 
D u d o mucho que el ser negro haya 
estado nunca de moda . Quiero decir 
en t re los blancos. E n t r e las razas de co-
lor , lo negro se sigue l levando bas tan-
te, pero s in que ello s ign i f ique una 
p r e d i l e c c i ó n po r su pa r t e . Los etiopes 
no son negros porque les' guste m á s 
t ener l a p ie l obscura, aunque entre 
ellos h a b r á quienes se crean guapos, 
s ino porque has ta ahora no se ha des-
cub ie r to o t ro modo de a l t e r a r l a co-
l o r a c i ó n n a t u r a l de la ep idermis que el 
que usan las europeas, que consiste en 
p i n t á r s e l a a brocha. N o queriendo ha-
cer lo a s í , no hay medio. S i lo hubiera , 
es posible que cuando las t ropas expe-
d ic ionar i a s emprendiesen l a a c c i ó n a l 
g r i t o de « ¡ N o hay derecho a ser ne-
g r o ! » , t u v i e r a n que detenerse asom-
bradas : 
— ¡ C a r a m b a , q u é p lancha! ¡Si resul-
t a que se h a n vue l to blancos! H a b r á 
que d i scu t i r o t ro p r e t ex to . 
¿ Q u i é n sabe s i esto b a s t a r í a para 
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e v i t a r l a g u e r r a ? Desgrac iadamente , 
no h a y que conta r con ello. L a deco-
l o r a c i ó n de l a raza n e g r a es po r aho-
r a u n ideal inaccesible y no me parece 
que los hombres de l abora to r io , t a n 
preocupados po r o t ros p rob lemas ( i n -
c luyendo e l de p roduc i r elementos de 
e x t e r m i n i o ) , piensen en t a l c u e s t i ó n . 
Es l á s t i m a , porque s i quedamos en que 
no h a y derecho a ser negro y no exis-
te m a n e r a de d e s t e ñ i r l o s , una vez acor-
dada su d e s a p a r i c i ó n t e m o que se l l e -
ve a cabo por m é t o d o s desagradables 
y que r e p u g n a n a l a conciencia. 
Y , s i n embargo, ellos no h a b í a n sido 
nunca u n p e l i g r o serio p a r a l a c i v i l i -
z a c i ó n . Ot ros colores son, s i n duda, m á s 
pel igrosos. E l r o j o y el a m a r i l l o , por 
e jemplo. Y h a s t a el chocolate. L o s ne-
gros, con todos los defectos, que se 
les qu ie ran a t r i b u i r y con toda sus 
aberraciones cuando se h a l l a n en la 
desgrac ia del estado salvaje, t ienen 
una n o t a que les hace dignos de la 
m a y o r s i m p a t í a : son sent imentales , 
esencialmente sent imenta les , q u i z á los 
ú l t i m o s hombres sent imenta les de ve-
ras que quedan en el mundo . Con pe-
na he l e ído s iempre sus desdichas de 
los t i empos de esc lav i tud ; con pena los 
v e r é acorra lados y en t r ance de des-
aparecer. 
M e son m u y s i m p á t i c o s los negros. 
N o tengo inconveniente en decir lo. E x -
cepto, n a t u r a l m e n t e , cuando se j u n t a n 
a be r rea r en " jazz-band" . Entonces soy 
el p r i m e r o en g r i t a r que... ¡no hay de-
recho! 
T i r s o M E D I N A 
Se ha extraído más oro 
del buque "Egipto" 
B R E S T , 15 .—El buque exp lorador 
" A r t i g l i o " , que el 30 del pasado mes de 
j u n i o e m p e z ó nuevamente sus t rabajos 
p a r a recuperar e l tesoro que l l evaba a l 
hund i r se en su c á m a r a acorazada el v a -
por " E g y p t " , ha ent rado esta m a ñ a n a 
en l a b a h í a p a r a abastecerse. 
E l " A r t i g l i c " ha descargado va r io s 
l ingotes de o ro de u n v a l o r de cua t ro 
mi l lones . 
T o d a v í a quedan en l a c á m a r a del 
" E g y p t " unos 100 k i l o g r a m o s de oro, 
175 de p l a t a y 25.000 soberanos de oro. 
Alemania devuelve una 
bandera portuguesa 
L I S B O A , 1 3 . — E l gene ra l Ca rmena , 
[presidente de l a R e p ú b l i c a , ha rec ib ido 
| esta t a rde en solemne audienc ia a l m i -
n i s t ro de A l e m a n i a y a l agregado m i -
l i t a r de dicho p a í s , que le en t r ega ron 
la bandera del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
p o r t u g u é s cogida po r los soldados ale-
manes en el asa l to de A r m a n t i e r s el 
15 de a b r i l de 1918 ent re los c a d á v e r e s 
de los soldados por tugueses c a í d o s en 
el campo de ba ta l l a . 
C o n este m o t i v o el m i n i s t r o de A l e -
m a n i a h a hecho resa l t a r que el m i n i s -
t r o de Defensa N a c i o n a l del Re ich con-
s ideraba u n deber m i l i t a r y caballeres-
co r e s t i t u i r a P o r t u g a l esta bandera 
b a ñ a d a en sangre de t a n t o s soldados 
portugueses . 
L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
MEDICAS 
F i e s t a internacional de 
bailes en Londres 
Un accidente al amarar el "hidro" 
en que viajaba 
M I L A N , 15 .—El s e ñ o r Eduardo A g -
ne l l i , conocida personal idad de l a v ida 
e c o n ó m i c a i t a l i a n a , d i rec to r de las f á 
br icas F i a t y m i e m b r o del Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o de T u r í n 
« S t a m p a » , ha sido v i c t i m a de u n acc i -
dente de a v i a c i ó n . 
E n efecto, cuando v e n í a en h i d r o -
a v i ó n de V ia regg io , con el p i lo to t r ans -
o c e á n i c o A r t u r o F e r r a r í n , y a l a m a r a r 
el apa ra to é s t e c a p o t ó , proyectando fue-
r a de él a sus dos ocupantes. 
E l s e ñ o r A g n e l l i r e s u l t ó con el c r á -
neo f r ac tu rado y f a l l ec ió poco d e s p u é s . 
E l p i l o t o F e r r a r í n , r e s u l t ó ¡ leso. 
RECETAN BAILARINES DE 17 PAISES QUE 
VISTEN LOS TRAJES TIPICOS 
COOPERA A CUALQUIER O T R O TRATA-
MIENTO, E L E V A RAPIDAMENTE E L TONO 
NUTRITIVO Y LAS ENERGIAS DEL ENFERMO 




L O N D R E S , 15.—En l a co r r i en t e se-
m a n a se c e l e b r a r á en esta cap i t a l una 
fiesta de bailes i n t e r n a c i o n a l en l a que 
p a r t i c i p a r á n 500 personas l legadas de 
17 p a í s e s . A s i s t i r á n va r i a s delegaciones 
v i s t i endo los respectivos t ra jes regiona-
les. A l g u n a s l l e g a r o n ayer . 
E l Gobierno d a r á esta noche una re-
c e p c i ó n en honor de las delegaciones ex-
t ran je ras . 
L a s danzas y bailes se r e p r e s e n t a r á n 
del m i é r c o l e s a l s á b a d o . Los p a í s e s re-
presentados son los s igu ien tes : E s p a ñ a , 
A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , H u n g r í a , 
F r a n c i a H o l a n d a , D i n a m a r c a , Suecia, 
Suiza, Polonia , Le ton i a , L i t u a n i a , R u m a -
n í a , B u l g a r i a y l a U n i ó n S o v i é t i c a . 
H n n B • • n H H H n n H n 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Notas del block 
LA B a s t i l l a ha insp i rado a unos cuantos personajes m á s o menos 
i m p o r t a n t e s unas cua r t i l l a s , a las que 
n i el hecho de ser obl igadas n i l a se-
g u r i d a d de que el p ú b l i c o a que i b a n 
d i r ig idas—se p u b l i c a r o n en " E l L i b e -
r a l " las a c e p t a r í a s i n o b j e c i ó n , ab-
suelve a sus autores po r su f a l t a de 
respeto a la ve rdad h i s t ó r i c a . 
Porque n i la conquis ta de l a B a s t i -
l l a f u é la proeza que unos se f i g u r a n , 
n i estaba aba r ro t ada de presos, como 
dice E d u a r d o O r t e g a y Gasset; n i des-
de e l la " l a m u l t i t u d fué a levosamente 
agredida" , como asegura B a r c i a ; n i se 
Bígu ie ron de su d e s t r u c c i ó n las benefi -
ciosas consecuencias de las que hab lan 
otros . 
A los pocos d í a s de l a t o m a de l a 
B a s t i l l a y a no h a b í a en F r a n c i a n i 
jueces, n i leyes, n i E j é r c i t o . L a n a c i ó n 
rodaba hacia el caos. 
E l gobernador de la p laza pa r l amen-
t ó con los sediciosos e i n v i t ó a su m e -
sa a dos delegados de los asal tantes . 
Estos d ie ron pa l ab ra de no hacer da-
ñ o a nadie. Y , en efecto, poco des-
p u é s el gobernador era asesinado y su 
cabeza paseada en una pica . 
Cuando las tu rbas exp lo ra ron la Bas-
t i l l a h a l l a r o n siete presos: cua t ro f a l -
s if icadores, u n j o v e n p e r v e r t i d o ence-
r rado a p e t i c i ó n de su f a m i l i a y dos 
locos. 
E n f i n , los que ven aquel suceso en-
v u e l t o en luces de apoteosis no deben 
o l v i d a r que del 14 de j u l i o a l t e r r o r 
no h a y m á s que u n paso, y que en el 
c r e p ú s c u l o de aquel la etapa, enrojecida 
con l a sangre de t a n t a v í c t i m a , h a y 
una g u i l l o t i n a que hace r o d a r l a ca-
beza de Robespierre . 
* * # 
LO m á s in teresante del ac to de B a -raca ldo ha s ido el entus iasmo con 
que a él se h a n adherido todas las 
fuerzas revoluc ionar ias , a las que has-
t a a h o r a resu l t aba t a n d i f íc i l hacer-
las c o i n c i d i r : social istas, comunis tas , 
s indical is tas . . . 
P a r a o í r a A z a ñ a se m o v i l i z a r o n t o -
dos los pa r t idos que se d i s t i n g u e n p o r 
su hos t i l i dad a l r é g i m e n : los que quie-
ren l a d i c t a d u r a del p ro le ta r i ado , loa 
anarquis tas , los s o v i é t i c o s . 
Quienes no se han podido m o v i l i z a r 
han s ido los a z a ñ i s t a s . 
P o r l a senc i l la r a z ó n de que en E s -
p a ñ a no exis ten. 
* * * 
PE R O A z a ñ a es el hombre-bandera que l o g r a congregar a su alrede-
dor a cuantos t i enen como m e t a y f i n 
de sus designios p o l í t i c o s l a c a t á s t r o f e 
r evo luc ionar ia . 
Y é s t o s saben que A z a ñ a es quien 
puede tender el puente levadizo que 
conduce a l a c indadela deseada. 
P o r eso su discurso, que l l e v a la m a r -
cha h a b i t u a l , l l e g a un m o m e n t o que se 
i n t e r r u m p e por las efusiones social is-
tas. A s i dice e l t e l egrama. F á c i l es 
de i m a g i n a r l a ca l idad del v o c e r í o y 
el e s p e c t á c u l o que ofrecen los p u ñ o s en 
a l to . 
A z a ñ a hab laba de l a r e v o l u c i ó n de 
oc tubre y p e d í a l a a m n i s t í a p a r a loa 
condenados. 
E l a u d i t o r i o encont raba a su hombre . 
* * * 
NOS escribe u n lector de S a n t o ñ a : " A q u í se h a hecho u n a g r a n l a -
bor de p rose l i t i smo pa ra r e c l u t a r gen-
tes que q u i e r a n i r a l m i t i n de B a r a -
caldo con el v i a j e pagado. U n conoci-
do i n d u s t r i a l c o n t r a t ó los "autobuses". 
E l " H e r a l d o " insis te en que la con-
c e n t r a c i ó n se h izo a pie y s i n d inero . 
N o nos expl icamos p o r q u é les da 
t a n t a v e r g ü e n z a el confesar que por 
lo menos h a b r á habido a lgu i en que h a 
pagado las plazas en los trenes y en 
los "autobuses". 
¿ O es que se las han cedido g r a -
t i s ? 
A . 
Esperan un hijo los condes 
de París 
P A R I S , 15.—Se h a sabido en P a r í » 
que el conde y l a condesa esperan p a r a 
este mes su cua r to hi jo en el cas t i l lo 
de M a n c i r D ' A n j o u , cerca de Bruselas , 
donde residen los pretendientes a l t r o 
no de F r a n c i a . 
E l conde H e n r i de P a r í s , es h i jo del 
duque de Guisa, que es el p re tend ien te 
de la casa de Orleans. L a condesa I sa -
bel, pr incesa de Orleans y B r a g a n z a 
era b i zn ie t a del d i fun to emperador Pe-
dro I I del B r a s i l . Tiene t r e s hijos, dos 
n i ñ a s , las princesas Isabel , de t res a ñ o s j 
Helena, de uno, y un h i jo , H e n r i , de dos. 
U n i t e d Press. 
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GEORGES THIERRY 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
F u e r o n muchos los i nv i t ados que en u n m o v i m i e n t o 
I n s t i n t i v o abandonaron los asientos que ocupaban y 
c o r r i e r o n en t rope l hacia la pue r t a en busca de la 
sa l ida . 
— ¡ Q u i e t o , C é s a r , q u i e t o ! — o r d e n ó e l conde de Cery-
«¡ol cruzando con l a fus ta los lomos y los flancos del 
a n i m a l . 
T o t í l o t o m b o . con los brazos en a l to , a g i t a b a sus fle-
chas para r e c l a m a r silencio. Y en cuan to pudo, con-
t i n u ó con voz g u t u r a l , c h i l l o n a : 
—Pero no todos los hombres blancos ser malos y 
perversos como don Ignacio. . . T a m b i é n haber blancos 
buenos..., como amo Tadeo. 
U n a sa lva de aplausos a t r o n ó el espacio; los i n v i -
tados s e n t í a n la necesidad de hacer r u i d o pa ra sobre-
ponerse a la e m o c i ó n del miedo que acababan de pasar. 
— T o t í l o t o m b o estar dos dias a t ado a l cocotero. E l 
buen Dios no querer que las fieras d a ñ i n a s c o m é r s e l o 
v i v o . A m o Tadeo venir , desatar del á r b o l a pobre To-
t í l o t o m b o , cu ra r l e heridas, dar le a l imentos , pero nunca 
dar le palos. T o t í l o t o m b o ser agradecido, pertenecer a 
a m o Tadeo y abandonar para segui r lo por todas par-
tes, selvas v í r g e n e s y bello pais de los B a b a r i r i - L a -
t o u t a n é . 
A l p ronunc i a r estas palabras , que fueron las ú l t i m a s 
de su o r i g i n a l discurso, T o t í l o t o m b o puso una rod i l l a 
en t i e r r a e i n c l i n ó s e con respeto, lleno de humi ldad , 
ante el explorador en cuyas manos a p o y ó una de las 
suyas, la derecha, m i e n t r a s se l levaba l a izquierda a 
la cabeza en s e ñ a l de aca tamien to . 
E l gesto d e s e n c a d e n ó una nueva tempestad de ap lau-
sos, t r i b u t a d o s no so lamente a l negro, s e rv ido r l ea l 
como pocos, sino t a m b i é n a su sa lvador . Cuando se 
hubo ca lmado el enardec imien to de la asamblea, el se-
ñ o r B i e l s k y a n u n c i ó que iba a i l u s t r a r con algunas 
proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s de indudable i n t e r é s el 
re la to que acababa de hacer . 
E n t r e e l s i t i a l ocupado por el conferenciante y el 
sector del s a l ó n en que se a p i ñ a b a n los inv i t ados f u é 
colocada una pan ta l l a . 
Las l á m p a r a s se e x t i n g u i e r o n de p ron to , a l m i s m o 
t iempo todas, dejando el s a l ó n en una casi absoluta 
obscuridad, que p r o v o c ó u n sordo rumor , cor tado en 
seguida. L a s vistas captadas po r la c á m a r a f o t o g r á -
fica comenzaron a desfi lar por la superficie blanca de 
la pan ta l l a . 
— A q u í t ienen ustedes—expl icaba Tadeo B i e l s k y — l o s 
terrenos en que d e s c u b r í los p r ime ros d iamantes . Co-
m o pueden adver t i r , se ex t ienden a l pie de colinas cal -
vas, picudas, de á s p e r a pendiente, a las que dimos el 
nombre de "costa d i a m a n t i n a " y que apoyan sus es-
t r ibaciones en d i l a t adas l l anuras sembradas de rocas 
y de enormes piedras negruzcas. Les he m o s t r a d o una 
v i s t a p a n o r á m i c a de los terrenos d i a m a n t í f e r o s t a l y 
como los encont ramos a l l legar . Vean ahora c ó m o que-
daron t ransformados no muchos d í a s d e s p u é s de que l a 
expedició 'n que yo d i r i g í a a campara en ellos. 
A n t e los ojos de los espectadores a p a r e c i ó una ins-
t a l a c i ó n de buscadores de d iamantes en plena ac t iv idad , 
dotada de los m á s modernos perfeccionamientos . 
— A q u í t ienen ustedes c ó m o e ra el bloque de piedra, 
la "ganga" donde e n c o n t r é los c é l e b r e s d i aman tes ge-
melos. 
U n m o v i m i e n t o de cur ios idad impac ien te c o r r i ó po r 
el a u d i t o r i o . 
— L a s piedras en b r u t o eran de l a f o r m a que e s t á n 
ustedes viendo. L a t a l l a las ha t r ans fo rmado . Su peso 
es de t resc ientos c incuenta qu i la tes . Quiere decirse que 
son, s in d isputa , los dos d iamantes m á s bellos que exis-
ten. ¡ M e expl ico per fec tamente que esos caballeros de 
E l A s de Bastos h a y a n pre tendido apoderarse de ellos 
y hecho lo posible por l og ra r lo . 
E l p ú b l i c o r i ó de l a mejor gana l a i r ó n i c a a c o t a c i ó n 
1 del conferenciante . 
— H e hecho m o n t a r las dos preciosas piedras en una 
d i a d e m a — p r o s i g u i ó el explorador—, que v o y a t ener 
el gus to -de e n s e ñ a r l e s . V é a n l a . . . 
Tadeo B i e j s k y m a n i o b r ó en el apara to de p royecc io-
nes pa ra cjue' las personas que le escuchaban pudiesen 
con templa r la joya. . . , pero u n g r i t o s a l i ó de" p r o n t o y 
a l a vez de todos los labios, u n g r i t o no de a d m i r a c i ó n 
y de sorpresa, s ino de espanto, de t e r r o r Incontenido. 
N o e ra l a d iadema d i g n a de coronar una t es ta r e a l l o 
que acababa de aparecer en l a pan ta l la , como espe-
raba todo el mundo.. . , sino el naipe amenazante, ¡ e l as 
de bastos que p a r e c í a ges t i cu la r b u r l ó n ! 
E l conde de Ceryzol e x c l a m ó con todas sus fuerzas, 
i m p e r a t i v o : 
— ¡ C é s a r , aqu í ! . . . ¡Aquí ! . . . ¡ A q u í , C é s a r ! . . . 
E l t i g r e r e s p o n d i ó en seguida a la voz de su amo . 
Se oyeron, en efecto, dos rugidos , pero sordos, como 
ahogados. 
— ¡ L u z ! — s e g r i t ó desde v a r i o s s i t ios de la sala—. 
¡ Q u e den luz! 
F u é en vano que muchos de los inv i t ados a b r i e r a n 
los i n t e r rup to res , porque la sala p e r m a n e c i ó s u m i d a en 
l a oscur idad : h a b í a a sido cor tados los cables de la 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a . . . Dominada por un secreto t e m o r 
y obedeciendo a l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , l a gen te se 
l a n z ó t u m u l t u a r i a m e n t e a las puer tas p a r a buscar l a 
Sfi'S?, y -IVMl dc u n pe l ig ro que nadie acer taba a con-
cretar , pero que t o d ó s ' s e n t í a n sobre sus cabezas, cer- -
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n i é n d o s e amenazador . E n l a desordenada f u g a provo-
cada por el p á n i c o , a lgunas s e ñ o r a s fue ron empujadas 
s in consideraciones de n i n g ú n g é n e r o po r los que t r a -
t aban de ponerse a salvo y has ta 1&9 hubo que rodaron 
por el suelo. 
, A l cabo de u n ra to , los cr iados colocaron var ias l á m -
paras en el s a l ó n , que q u e d ó r e g u l a r m e n t e i l uminado . 
E l t i g r e , presa de una g r a n e x c i t a c i ó n , que se manifes-
taba en rugidos m á s imponentes cada vez, s a l t aba con 
p rod ig iosa ag i l i dad , como s i se dispusiera a lanzarse 
sobre u n inv is ib le enemigo, y hasta r e p a r t i ó a l g ú n que 
o t ro zarpazo a d ies t ro y s in ies t ro . 
T o t í l o t o m b o , ojo avizor , espiaba los m o v i m i e n t o s de 
l a fiera, y el brazo en a l to , e m p u ñ a n d o una flecha, 
aguardaba la o c a s i ó n de d i s p a r a r l a sobre el enfurecido 
a n i m a l . 
A l fin, s i lbó l a flecha en el aire . L a bestia, a lcanzada 
en una pata , l a n z ó un au l l i do de dolor y d e s p l o m ó s e a l 
suelo, sobre los cuar tos traseros. . . 
Rolanda, que se h a b í a desvanecido, y a c í a s i n s en t i -
do en u n d i v á n . . . E l d u e ñ o de l a casa iba y v e n í a de 
u n lado a o t r o en un in t en to , que resu l t aba del todo 
ineficaz, de restablecer la ca lma ent re sus h u é s p e d e s , 
l levando la t r a n q u i l i d a d a sus e s p í r i t u s conturbados . 
Tadeo y V a l e r i o se preocuparon antes que nada, y 
por enc ima de todo, de asegurar la h u i d a de Cr i s t i na , 
p o n i é n d o l a a l a b r i g o de cua lqu ie r g é n e r o de pe l igros . 
E n los salones cont iguos se desarro l laban escenas de 
p a v u r a y nuevos y m á s angustiosos g r i t o s se s u c e d í a n 
s in t regua. . . 
E n su p r ec ip i t ada f u g a las damas h a b í a n perdido 
buena pa r t e de las joyas con que se a lha jaban , y no 
era r a r o que los hombres echasen de menos sus car te-
ras y sus relojes. 
Se p e n s ó en un p r inc ip io que los objetos perdidos 
ser ian hal lados po r el suelo, sobre las a l fombras de 
los salones, enc ima de los divanes y de las butacas en 
cuanto se h i c i e r a una requisa ; pero la b ú s q u e d a , rea-
l izada s i n p é r d i d a de t i empo , dió a l t ras te con todas 
las i lusiones y t a m b i é n con las esperanzas de recupe-
r a c i ó n de j o y a s y de ca r t e ras ; lo que se e n c o n t r ó po r 
doquiera , con abundancia , fué unos m i n ú s c u l o s naipes 
en los que campeaba e l as de bastos. 
E l conde de Ceryzol , ro jo de c ó l e r a , abordaba uno 
t r a s o t r o a los grupos de inv i tados en re i teradas de-
mandas de p e r d ó n po r la conducta de " C é s a r " . A f o r -
tunadamente , l a fiera no h a b í a l legado a h e r i r a nadie, 
pero eran muchas las lujosas toale tas femeninas que 
hab ian sa l ido inservibles de en t re las ga r r a s del t i g r e . 
E l s e ñ o r de M-erymans, po r su pa r t e , m o s t r á b a s e deso-
lado y se d e s h a c í a en excusas cerca de sus i lus t res 
h u é s p e d e s . 
L a P o l i c í a , avisada de lo ocur r ido , r e g i s t r ó de a r r i b a 
abajo, s i n d e j a r r i n c ó n , l a sun tuosa m o r a d a de l abo-
gado. E l r e g i s t r o fué in f ruc tuoso por comple to . Los 
agentes, a pesar de s u perspicacia, no e n c o n t r a r o n la 
m á s p e q u e ñ a hue l l a de los mis ter iosos c r imina l e s . 
C A P I T U L O I V 
Nuevos golpes de mano 
A l d í a s iguiente , Tadeo B i e l s k y , su hermano V a l e r i o 
y T o t í l o t o m b o se ence r ra ron en e l gabinete de t raba jo 
de l explorador , donde ce lebraron una l a rga y secreta 
conferencia. P a r a n i n g u n o de los t res h o m b r e s t e n í a 
duda, y los sucesos de la v í s p e r a lo conf i rmaban ple-
namente, que la banda de " E l A s de Bastos" no se con-
sideraba vencida y preparaba nuevas asechanzas, m á s 
audaces t o d a v í a que las an te r io res y d i r ig idas contra 
ellos. T o t í l o t o m b o p a r e c í a s i n g u l a r m e n t e exci tado, a 
( C o n t i n u a r á . ) 
